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fg"nqu"cdwuqu"{"xkqncekqpgu"kphtkpikfqu"rqt"qvtq0"Codqu"tguwnvcp"kpuvkvwvqu"vîrkequ"fgn"Fgtg/
ejq" Kpvgtpcekqpcn" Enâukeq" q" Oqfgnq" Tgncekqpcn." dcucfqu" gzenwukxcogpvg" gp" gn" tgurgevq"
gpvtg"nqu"Guvcfqu."ûpkeq"uwlgvq"fgn"fgtgejq"kpvgtpcekqpcn."fglcpfq"gp"vqvcn"fgucorctq"c"nqu"
kpfkxkfwqu"ew{qu"fgtgejqu"gugpekcngu"gtcp"xkqncfqu"rqt"gn"Guvcfq"fg"uw"rtqrkc"pcekqpcnkfcf0"
Gp"fghkpkvkxc."gn"jqodtg"uqnq"ugtîc"rtqvgikfq"⁄kpfktgevcogpvg/"ewcpfq"jkekgtc"ncu"xgegu"fg"
gzvtcplgtq."gp"vcpvq"gn"Guvcfq"cn"swg"nq"wpkgtc"gn"xîpewnq"fg"pcekqpcnkfcf"rqftîc"rgvkekqpct."
iguvkqpct"gn"tgencoq"{."gp"ekgtvcu"qecukqpgu."rgtekdkt"gn"korqtvg"tguctekvqtkq."vqfq"gnnq"ukp"nc"
oâu" oîpkoc" kpvgtxgpekôp" fgn" uwlgvq" citgfkfq0" Gu" cuî" swg" nc" rtqvgeekôp" fg" nqu" fgtgejqu"
gugpekcngu" fgn" jqodtg" swgfcdc" fgpvtq" fg" nc" guhgtc" fgn" fgtgejq" fqoêuvkeq" ukp" kplgtgpekc"
cniwpc"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn0""
"Hwg"tgekêp"c"ogfkcfqu"fgn"Ukinq"ZZ."vcn"eqoq"ug"xgtâ."ewcpfq"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"
vqfc"cegrvc"swg"›000"fqpfg"guvg"gp"lwgiq"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"gn"cuwpvq"pq"fgrgpfg"uqnc/
ogpvg"fg"nc"eqorgvgpekc"fg"wp"guvcfq."rwgu"gn"fgtgejq"jwocpq"gp"ewcpvq"vcn"gu"kpfkxkukdng"
{"vtcuekgpfg"nqu"eqphkpgu"pcekqpcngufi5""
"Jq{"nc"uwdlgvkxkfcf"lwtîfkec"kpvgtpcekqpcn"fgn"kpfkxkfwq"gu"eqpugewgpekc"fktgevc"fg"nc"vkvwnc/
tkfcf"fg"fgtgejqu"{"qdnkicekqpgu"kpvgtpcekqpcngu"swg"kpenwukxg"ng"rgtokvgp"tgencoct"per se0"
Rqt"gnnq."fgpvtq"fgn"eqpvgzvq"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."nqu"Guvc/
fqu"cuwogp"qdnkicekqpgu"tgurgevq"fg"rgtuqpcu"jwocpcu"{"pq"uqnq"eqp"tgncekôp"c"qvtqu"uwlg/
vqu"guvcvcngu0"Fg"cjî"swg"gn"tgurgvq"{"nc"xkigpekc"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"Fgtgejqu"
Jwocpqu"eqpvtctîc"gp"gugpekc"nqu"rquvwncfqu"enâukequ"fg"nc"nncocfc"“plenitudo potestatis”."
eqpegdkfc"rqt"jqodtgu"eqoq"Octuknkq"fg"Rcfwc."Ocswkcxgnq."Dqfkp."Jqddgu."Urkpq|c"{"
Itqvkwu"{"rncuocfc"gp"nc"›Rc|"fg"Yguvhcnkcfi"fg"386:"swg"fkô"vêtokpq"c"nc"iwgttc"fg"nqu"52"
còqu" tgeqpqekgpfq"c" nqu"Guvcfqu"eqpuvkvwkfqu." ukuvgoc"fg"gswknkdtkq"fg"rqvgpekcu"guvg"swg"
kpvgpvctc"swgdtcpvct"Pcrqngôp0"
"Pq"qduvcpvg"fgdg"gpvgpfgtug"swg"gn"ecodkq"swg"ug"gpigpftc"gp" nc"eqpegrekôp"enâukec"fg"
uqdgtcpîc"pcekqpcn"cûp"pq"jc"nngicfq"c"oqfkhkect"vqfqu"nqu"rquvwncfqu"dâukequ"fgn"oqfgnq."
swg"rgtukuvgp"cfcrvcfqu"c"ncu"pwgxcu"eqpfkekqpgu"korgtcpvgu0"Cn"tgurgevq"ug"jc"fkejq<"›Nc"
crctkekôp"fgn"fgtgejq"kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"jc"tgxqnwekqpcfq"gn"fgtgejq"
kpvgtpcekqpcn"enâukeq."ectcevgtk|cfq"rqt"ugt"wp"›fgtgejq"fg"eqqtfkpcekôpfi."c"fkhgtgpekc"fgn"
fgtgejq"kpvgtpq."swg"tgxkuvg"nc"ectcevgtîuvkec"fg"ugt"wp"fgtgejq"fg"uwdqtfkpcekôp0"Gn"fgtgejq"
kpvgtpcekqpcn" gu" gugpekcnogpvg" fg" eqqtfkpcekôp"fgdkfq" c" swg" nc" uqdgtcpîc" fg" nqu"Guvcfqu"
ukiwg"ukgpfq"wp"rtkpekrkq"ogfwnct"fgn"fgtgejq"kpvgtpcekqpcn00fi6"
Nqu"ecodkqu"oâu" tgngxcpvgu"swg"gn"Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn"fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"jcp"
rtqfwekfq"fgpvtq"fg"nc"guvtwevwtc"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"Rûdnkeq"ug"fcp"gp"vqtpq"cn"rq/
fgt"vqvcn"g"knkokvcfq"swg"nqu"Guvcfqu"fgvgpvcdcp"{"glgteîcp"uqdtg"uwu"pcekqpcngu."vtcurcucpfq"
rctvg"c" nqu"Qticpkuoqu"Kpvgtpcekqpcngu."pwgxq"uwlgvq"fgn"Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn"swg."cpvg"
ecuqu" gp" fqpfg" jc" swgfcfq"ocpkhkguvcogpvg" fgoquvtcfq" swg" gn" Guvcfq" gu" kpecrc|" /" rqt"
ceekôp"w"qokukôp/"fg"uwducpct."tgrtkokt"q"eqpfgpct"ncu"xkqncekqpgu"c"nqu"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu."kpvgtxgpftâ"fg"fkhgtgpvgu"oqfqu"ugiûp"gn"ukuvgoc"fg"rtqvgeekôp"fg"swg"ug"vtcvg0" 
"Cuî."gn"kpfkxkfwq"rqftâ"fgpwpekct"{"eqowpkect"cpvg"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"nc"kpqdugt/
xcpekc"fg"ncu"qdnkicekqpgu"cvkpgpvgu"c"nqu"kpuvtwogpvqu"kpvgtpcekqpcngu"fg"rtqvgeekôp."eqp/
xgpekqpcngu"q"pq."ukp"kpvgtxgpekôp"{1q"ogfkcekôp"fg"wp"uwlgvq"guvcvcn0"Rqt"qvtc"rctvg."ecdg"
tgucnvct" vcodkêp"swg"jcp"uwhtkfq"ecodkqu"nqu"rquvwncfqu"enâukequ"swg"jcegp"c" nc" ngikvkoc/
ekôp" rcukxc" gp" vcpvq" guvqu" fgtgejqu" eqpegdkfqu" rqt" gn" eqpuvkvwekqpcnkuoq" enâukeq" eqoq"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5"Qr0"Ekv0"rqt"Xkvvqtkq"OCVJKGW< “Los fundamentos..”,"râi0"6:0"
6"UCNXKQNK."Hcdkâp<"“El derecho internacional público y sus modificaciones a la luz de la protección internacio-
nal de los derechos humanos”."Cpwctkq"fg"Fgtgejq"5."Wpkxgtukfcf"Cwuvtcn"*eqorgpfkq+."Cdgngfq/"Rgttqv."Dwgpqu"
Cktgu."3;;9."râi0"3:20"
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fgtgejqu"htgpvg"cn"Guvcfq"tguwnvcp"jq{"qrqpkdngu"c"êuvg"{"c"rctvkewnctgu."rqt" nq"swg"gn"Ft0"
Igtoâp"Dkfctv"Ecorqu"nqu"fgpqokpc"fgtgejqu"›dkhtqpvgufi70"Gn"kpfkxkfwq"iq|c"gpvqpegu"fg"
ngikvkocekôp"rctc"rctvkekrct"cevkxcogpvg"gp"nqu"ukuvgocu"fg"rtqvgeekôp"fg"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu."vcpvq"gp"gn"wpkxgtucn"eqoq"gp"nqu"tgikqpcngu."gurgekcnogpvg"gp"nqu"ukuvgocu"kpvgtcogtk/
ecpq"{"gwtqrgq"fg"rtqvgeekôp"80"
Fgdgoqu" cegrvct"swg" gn" fgucttqnnq"fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"jc" ukfq" ngpvq." pq"qduvcpvg."
rtqitgukxcogpvg."jcp"cwogpvcfq"gp"ecpvkfcf"{"ecnkfcf"nqu"kpuvtwogpvqu"{"ogfkqu"fg"rtq/
vgeekôp"cugiwtcpfq"wp"oîpkoq"fg"fgtgejqu"swg"tguwnvc" kpgnwfkdng"tgurgvct." vqtpâpfqug"kp/
lwuvkhkecdng"uw"xkqncekôp0"Gu"rqt"nq"gzrwguvq"swg"tgxkuvg"gurgekcn"korqtvcpekc"rctc"gn"Fgtg/
ejq" Kpvgtpcekqpcn" fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu" nc" pqekôp"fg" pqtoc" ius cogens7," {c"swg" gug"
oîpkoq"nncocfq"›pûengq"fwtq"fg"Fgtgejqu"Jwocpqufi:."tguwnvcp"kpuwurgpfkdngu."cduqnwvqu"
g"kpfgtqicdngu"gp"vqfq"oqogpvq"{"nwict"{"jcp"cnecp|cfq"wp"oc{qt"itcfq"fg"rtqvgeekôp0"
Rqt"qvtc"rctvg."gu"enctq gn"xîpewnq"swg"wpg"gn"tgurgvq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"eqp"nc"fg/
oqetcekc swg eqpuvkvw{g"nc"hqtoc"fg"iqdkgtpq"oâu"hcxqtcdng"c"nc"kpvgtxgpekôp"fgn"“popu-
lus”" eqoq"uwlgvq"cevkxq"gp"gn"iqdkgtpq"fg"wp"Guvcfq." nq"ewcn" ug"xg" kpetgogpvcfq"ûnvkoc/
ogpvg"rqt" nqu"ogfkqu"fg"rctvkekrcekôp"rqrwnct"fktgevc." nêcug."rngdkuekvq." tghgtêpfwo"{"tg/
ecnn0"Cuî."nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu."nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"nqu"Fgtg/
ejqu"Jwocpqu."gp"uw"ctv0"4;."nc"Ectvc"fg"nc"Qticpk|cekôp"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu"gp"uw"
Rtgâodwnq"{"uwu"ctvu0"5."7"{"4;."gpvtg"qvtqu"kpuvtwogpvqu;."jcegp"ogpekôp"c"nc"fgoqetcekc"
{1q"c"›uqekgfcf"fgoqetâvkecfi"tghktkêpfqug"gp"vqfcu"ncu"qrqtvwpkfcfgu"c"wp"tgswkukvq"kpgnwfk/
dng"g"kpuqunc{cdng"rctc"nc"xkigpekc"{"tgurgevq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
Uk"dkgp"jc"swgfcfq"uwrgtcfq"gn"fgdcvg"gp"vqtpq"c"nc"eqpxgpkgpekc"fg"nc"korngogpvcekôp"fg"
wp" têikogp" fgoqetâvkeq." jq{" uwtig" wpq" pwgxq" gp" vqtpq" c" uw" ghgevkxc" tgcnk|cekôp" {c" swg"
eqoq"tguwnvc"fg"nc"gzrgtkgpekc"fg"owejqu"fg"nqu"Guvcfqu"Ncvkpqcogtkecpqu."nc"fgoqetcekc"
uqnq"jc"ukfq"korngogpvcfc"gp"nq"hqtocn0""
"Guvc"okuoc"crtgekcekôp"rwgfg"jcegtug"gzvgpukxc" tgurgevq"fg" nc"fgoqetcekc"gp"gn" âodkvq"
owpfkcn"{c"swg"uk"dkgp"gzkuvgp"fgpvtq"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"Rûdnkeq"ncu"dcugu"lwtîfkecu"
pgeguctkcu"swg"pqu"rgtokvktîcp"jcdnct"fg"wpc"kiwcnfcf"gpvtg"nqu"fkhgtgpvgu"Guvcfqu."gp"ow/
ejcu"qrqtvwpkfcfgu."pq"gu"vcn0"Rqt"gnnq."nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"fgdgp"nkfkct"vcodkêp"eqp"nc"
hcnvc"fg"fgoqetcekc"tgcn"gp"nc"guhgtc"owpfkcn"{."ûnvkocogpvg."eqp"nc"crctkekôp"fg"nqu"pwgxqu"
uwlgvqu"{"cevqtgu" kpvgtpcekqpcngu"swg"jcp"vqocfq"wp"rcrgn"rtkpekrcn"gp"nq"swg"eqpqegoqu"
eqoq"inqdcnk|cekôp. eqpegrvq"cornkq"{"codkiwq"swg"jc"fghkpkfq"Cpvqp{"Ikffgpu"eqoq"›000"
kpvgpukhkecekôp"fg"ncu"tgncekqpgu"uqekcngu"c"pkxgn"owpfkcn"swg"xkpewnc" nqecnkfcfgu"fkuvkpvcu"
fg"vcn"ocpgtc"swg"nqu"ceqpvgekokgpvqu"nqecngu"uqp"oqfgncfqu"rqt"gxgpvqu"swg"vkgpgp"nwict"c"
owejcu"oknncu"fg"fkuvcpekc"{"xkegxgtucfi320"Xgoqu"cpvg"gnnq" nc" korngogpvcekôp"fg"pwgxcu"
rtcevkecu"xkqncvqtkcu"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"gn"uôtfkfq"tguwtikokgpvq"fg"nqu"pcekqpc/
nkuoqu."eqp"gn"eqpugewgpvg"tgdtqvg"fgn"tcekuoq"{"nc"zgpqhqdkc"c"nq"ewcn"ug"uwoc"nc"fgukpvg/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7" Xêcug" cn" tgurgevq" nq" gzrwguvq" rqt" gn" Ft0" Igtoâp" DKFCTV" ECORQU" gp" “Teoría general de los Derechos 
Humanos”,"Gf0"Cuvtgc."Du0"Cu0."3;;3."râi0"350"
8"Xgt"cn"tgurgevq"Eqpxgpkq"Gwtqrgq"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."Tqoc"3;72."{"uwu"Rtqvqeqnqu"KZ"{"ZK="Eqpxgpekôp"
Cogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"gn"Tgincogpvq"fg"nc"EKFJ."eqp"uwu"tghqtocu"fg"3;;9"{"42230"
9"Gu"vqfc"cswgnnc"pqtoc"cegrvcfc"{"tgeqpqekfc"rqt"nc"eqowpkfcf"fg"Guvcfqu."pq"fgtqicdng"{"uqnq"oqfkhkecdng"rqt"
wpc"pqtoc"fg" kiwcn"ectâevgt0"Xgt"Eqpxgpekôp"fg"Xkgpc"fgn"Fgtgejq"fg" nqu"Vtcvcfqu"fg"3;8;."ctvu0"75"{"86."gp"
fqpfg"ug"vtcvc"tgurgevkxcogpvg"gn"ius cogens"nncocfq"cpvgegfgpvg"{"gn"uwrgtxkpkgpvg"q"eqpugewgpvg0"
:"Fgpqokpcekôp"qvqticfc"rqt"gn"fqevtkpctkq"gurcòqn"Lwcp"Cpvqpkq"ECTTKNNQ"UCNEGFQ0"
;"Xêcug"cn"tgurgevq"nc"tguqnwekôp"fg"nc"Cucodngc"fg"QGC"CI1TGU"32:2"ZZK/21;3."uqdtg"Fgoqetcekc"tgrtgugpvc/
vkxc0"
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itcekôp"fg"ncu"cpvkiwcu"rcwvcu"swg"tgiîcp"ncu"tgncekqpgu"uqekcngu"›000"uqdtg"vqfq"gxkfgpvg"gp"
nqu"rcîugu"oâu"fgucttqnncfqu"fgn"ecrkvcnkuoq"qeekfgpvcn."gp"nqu"swg"jcp"cnecp|cfq"wpc"rquk/
ekôp"rtgrqpfgtcpvg"nqu"xcnqtgu"fg"wp"kpfkxkfwcnkuoq"cuqekcn"cduqnwvq."vcpvq"gp"nc"kfgqnqiîc"
qhkekcn"eqoq"rtkxcfc00fi33""
Gn" cpfcokclg" lwtîfkeq"swg"jceg" cn"Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn"fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"fgdg"
gpvqpegu"gphtgpvct"pwgxqu"fguchîqu"{"tgurqpfgt"c"pwgxcu"kpvgttqicpvgu"rctc"nq"ewcn"fgxkgpg"
rtkoqtfkcn"tgcnk|ct"wp"cpânkuku"etîvkeq"{"rqtogpqtk|cfq."rctc"nwgiq"kpvtqfwektpqu"gp"gn"guvw/
fkq"fg"wpc"rtâevkec"xkqncvqtkc"gurgeîhkec"vcn"eqoq"nq"gu"gn"vtcdclq"kphcpvkn0"
"
30"40"Uwtikokgpvq0"Gxqnwekôp"jkuvôtkec0"
"
Jctgoqu"gp"guvg"crctvcfq"wpc"tgeqrkncekôp"fg"jkvqu"swg"tguwnvcp"fg"gurgekcn"kpvgtêu"rctc"gp/
vgpfgt"nc"gxqnwekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."eqogp|cpfq"rqt"nc"ogpekôp"fg"gxgpvqu"ckunc/
fqu"swg"eqpuvkvw{gtqp"gzegrekqpgu"gp"uw"êrqec."rctc"nwgiq"cpcnk|ct"nqu"jgejqu"oâu"tgekgpvgu"
{"igpgtcnk|cfqu"swg."gp"vqtpq"cn"vgoc"swg"pqu"qewrc."jcp"tgrtgugpvcfq"itcpfgu"cxcpegu0"
"Rwgfgp" ekvctug" cpvgegfgpvgu" tgoqvqu" eqoq" nqu" swg" gpeqpvtcoqu" gp" ncu" ekwfcfgu/guvcfq"
Itkgicu"gp"fqpfg"gn"ewkfcfq"fg"nqu"gzvtcplgtqu"swgfcdc"gp"ocpqu"fg"nqu"nncocfqu"›proxe-
nas”,"gnnq"rctc"ictcpvkt"wp"pûengq"dâukeq"fg"fgtgejqu"c"gnnqu"eqpegfkfqu."rtkpekrcnogpvg."gp"
tc|ôp"fgn"eqogtekq0"Ecdg"ogpekqpct"cfgoâu"kpuvkvwvqu"eqoq"gn"›tguecvgfi"ew{q"qdlgvkxq"gtc"
nc"jwocpk|cekôp"fg"nc"iwgttc"korqpkgpfq"ecticu"c"nqu"rwgdnqu"tkequ"tgurgevq"fg"nqu"rqdtgu."
nq"ewcn"vcodkêp"gtc"gzkikdng"gp"ukvwcekqpgu"fg"ecvâuvtqhg0"
Gp"gn"Korgtkq"Tqocpq"rwgfgp"jcnnctug kpuvkvwvqu"eqoq"gn"›ius hospitti” rctc"gzvtcplgtqu"{"
nc"hkiwtc"fgn “pretor peregrino”"*còq"464"C0E0+"swkgp"cugiwtcdc"nc"cfokpkuvtcekôp"fg"lwuvk/
ekc"tgurgevq"fg"guvqu"ûnvkoqu0  
Nwgiq."gp"gn"Ukinq"KKK"C0E0."ug"qvqtic"c"nqu"gzvtcplgtqu"gn"›kwu"eqoogtekfi"{"gn"›kwu"igpvkwofi"
eqoq"fgtgejq"eqoûp"c"vqfqu"nqu"jqodtgu"hwpfcfq."ugiûp"Ekegtôp."gp"nc"oqtcn."nc"pcvwtcng|c"
{"nc"xgtfcf."gn"ewcn"jc"ukfq"vcodkêp"ârkeg"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn0""
Nc"Gfcf"Ogfkc"tgrtgugpvô"wp"nctiq"ngvctiq"gp"nc"gxqnwekôp"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"hcxqtcdngu"cn"
fgucttqnnq"{"cxcpeg"fg"nqu"fgtgejqu"gugpekcngu0"Owguvtc"fg"gnnq"gu."rqt"glgornq."gn"Gfkevq"fg"
Ogtugp" fgn" còq" :69." swg" korqpîc" nc" pgegukfcf" fg" dwuect" rtqvgevqtgu." fcpfq" qtkigp" c" c" nc"
etgcekôp"fgn"xcucnnclg"eqp"nc"eqpugewgpvg"tgpwpekc"c"nc"nkdgtvcf"kpfkxkfwcn"gp"hcxqt"fgn"ugòqt"
hgwfcn0"
No obstante este evidente retroceso, pueden hallarse algunas manifestaciones favorables 
principalmente a partir del Siglo X, como por ejemplo la llamada “Paz de Dios”, luego del 
Concilio de Letrán de 1059, en donde se reglamentaba la guerra y los aportes de grandes 
exponentes del humanismo, entre los cuales deben ser mencionados dentro de la iglesia 
católica San Agustín, San Benito - precursor de la Orden Benedictina-, San Francisco, San 
Ignacio de Loyola -fundador de la orden Jesuita-, y más adelante Francisco de Vitoria y 
Fernando Vázquez de Menchoca. 
Puede asegurarse que los primeros antecedentes de los que se han nutrido los Dere-
chos Humanos surgen de instrumentos constitucionales o de derecho interno que bus-
caban, en principio, limitar el poder absoluto “summa potestas” del soberano, otor-
gándole al individuo medios adecuados para obtener su efectivo respeto a través de las 
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llamadas garantías, convirtiéndose el Estado en garante de los derechos individuales 
de sus ciudadanos. 
 La más notable de las conquistas del hombre en esta época se encuentra, en primer 
lugar, dentro del derecho interno de Inglaterra, y unos siglos más tarde en Francia y 
Estados Unidos de Norteamérica cuyo intento por limitar el poder del soberano en-
gendró una pléyade de normas que consagran derechos esenciales del hombre. Deben 
mencionarse también algunos instrumentos que, en menor medida, han abonado el 
tema como los Decretos de Curia de León, promulgados en 1188 por Alfonso Rey de 
León y Castilla, en donde se establecen pautas para respetar el debido proceso y la 
Carta de Reconocimiento de las Libertades de Navarra de 1253. 
Pq"ogpqu"korqtvcpvg"tgurgevq"fg"nc"gxqnwekôp"rtqitgukxc"fg"nc"pqekôp"fg"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu"tguwnvcp"nqu"kpuvtwogpvqu"swg"cdqtfcdcp"gn"vgoc"fg"nc"nkdgtvcf"tgnkikquc."ew{q"rtkpekrcn"
crqtvg"uwtig"fgn"Gfkevq"fg"Pcpvgu"fg"37;;"rtqpwpekcfq"rqt"Gptkswg"KX."tg{"fg"Htcpekc0"
Gu"gpvqpegu"gp"vqtpq"c"guvqu"fqu"vgocu"/"nkokvcekôp"fgn"rqfgt"fgn"uqdgtcpq"{"nkdgtvcf"tgnk/
ikquc/."swg"ug"jcp"fgucttqnncfq"nqu"kpuvtwogpvqu"fg"oc{qt"xcnqt"fg"guc"êrqec0"
Cuî."nc"Ectvc"Ocipc"fgn"39"fg"lwpkq"fg"3437."rgug"c"gpigpftctug"eqoq"wpc"eqpegukôp"itc/
ekquc"fgn"uqdgtcpq."korwguvc"cn"Tg{"Lwcp"Ukp"Vkgttc"rqt"nqu"dctqpgu"{"gn"engtq."hwg"gp"nqu"
jgejqu"wpc"fg"ncu"oâu"korqtvcpvgu"eqpswkuvcu"fgn"eqpuvkvwekqpcnkuoq0"Fg"uw"vgzvq"rwgfgp"
gzvtcgtug" pwogtqucu" enâwuwncu" fg" gzvtcqtfkpctkq" xcnqt" eqoq" cswgnncu" swg" tgeqpqeîcp" gn"
fgtgejq"c"nc"nkdgtvcf"{"ugiwtkfcf."fgtgejq"c"nc"lwuvkekc."ictcpvîc"fgn"fgdkfq"rtqeguq."fgtgejq"
c" gpvtct" {" ucnkt" fgn" tgkpq0"Nwgiq." gp" 347:." ug" fkevctâp" ncu" ›Fkurqukekqpgu" fg"Qzhqtffi" ncu"
ewcngu"guenctgegp"{"hqtvcngegp"curgevqu"fgn"fgdkfq"rtqeguq0"
Rquvgtkqtogpvg."gp"389;."ug"uwoctîc"c"guvg"ukuvgoc"fg"rtqvgeekôp"wp"tgewtuq"rqt"ogfkq"fgn"
Jcdgcu"Eqtrwu"Cev0."kpuvtwogpvq"crqtvcfq"rqt"gn"Rctncogpvq"nwgiq"fg"nc"tguvcwtcekôp"oq/
pâtswkec"fg"Ectnqu"KK."swg"vgpîc"eqoq"cpvgegfgpvg"nqu"kpvgtfkevqu"tqocpqu"rctc"fghgpfgt"nc"
nkdgtvcf" ›de Homine libero exbibendo”." xkigpvg" uqnq" rctc" cswgnnqu" swg" vgpîcp" fgtgejqu"
uqdtg"uw"ewgtrq"gzenw{gpfq."fg"guvg"oqfq."c"nqu"guencxqu0"Gp"gn"Cevc"fg"Jcdgcu"Eqtrwu"ug"
ukgpvcp"pwgxcu"dcugu"rctc"gpvgpfgt" nc" nkdgtvcf"kpfkxkfwcn"crnkeâpfqug."gp"rtkpekrkq."uqnq"c"
cswgnncu"rgtuqpcu"fgvgpkfcu"gp"tc|ôp"fg"wpc"cewucekôp"rqt"nc"eqokukôp"fg"wp"fgnkvq."guvc/
dngekêpfqug"eqoq"tgswkukvq"kpgzqtcdng"rctc"uw"fgvgpekôp"nc"qtfgp"rqt"guetkvq"fcfc"rqt"cwvq/
tkfcf"eqorgvgpvg0"Rqt"qvtc"rctvg."ug"guvcdngeîc"swg"pq"rqftîc"ocpvgpgtug"fgvgpkfq"cn"uwlgvq"
rqt"oâu"fg"xgkpvg"fîcu"ukp"swg"ug"nq"lw|ictc"cpvg"nqu"vtkdwpcngu"eqorgvgpvgu0"Oâu"vctfg."gp"
3:38." ug" cornîc" gn" kpuvkvwvq"fcpfq"rtqvgeekôp"c"ewcnswkgt" uwlgvq"swg"xkgtc" kpvgttworkfc"q"
rgtvwtdcfc"uw"nkdgtvcf0""
Gn"35"fg"hgdtgtq"fg"38:;"ug"ucpekqpc"nc"›Dknn"qh"Tkijvufi."eqoq"eqpugewgpekc"fg"nc"tgxqnw/
ekôp"fgn"rctvkfq"yjki"eqpvtc"Lceqd"KK"fg"38::."swg"eqpucitc"{"tgetgc"nqu"fgtgejqu"fgn"ekw/
fcfcpq."guvcdngekgpfq"nc"rtkoceîc"fgn"Rctncogpvq."eqpucitcpfq"fg"gug"oqfq"nqu"rtkpekrkqu"
dâukequ"fg"nc"oqpctswîc"eqpuvkvwekqpcn"cpvg"ncu"fgocpfcu."ecfc"xg|"oâu"korqtvcpvgu."fg"nc"
dwtiwguîc0"Nwgiq"ugtâp"crtqdcfcu"ewcvtq"ng{gu"eqorngogpvctkcu"fg"kpfwfcdng"xcnqt."ncu"fqu"
rtkogtcu"gp"38::"›Owvkp{"Cevfi gp"fqpfg"ug"rtqjkdîc"c"nqu"vtkdwpcngu"oknkvctgu"lw|ict"c"nc"
rqdncekôp"ekxkn"{"›Vqngtcvkqp"Cevfi"fqpfg"ug"guvcdngeîc"nc"nkdgtvcf"fg"ewnvq0"C"rquvgtkqtk."gp"
3923." ›Cev" qh" Ugvvngogpvfi" fqpfg" ug" guenctgegp" ncu" hwpekqpgu" fg" ecfc" rqfgt." qvqtiâpfqng"
gurgekcn"kpfgrgpfgpekc"gp"uw"ceekqpct"c"nqu"vtkdwpcngu0""
Qvtq" fg" nqu"oâu" korqtvcpvgu" jkvqu" jc" uwtikfq"fg" nc"Fgenctcekôp"fg" Kpfgrgpfgpekc" fg" nqu"
Guvcfqu"Wpkfqu"fg"Coêtkec"fgn"Pqtvg."fgn"6"fg" lwnkq"fg"3998."ew{q"cwvqt"rtkpekrcn" hwgtc"
Vjqocu"Lghhgtuqp."rqt"nc"swg"ug"tqorg"gn"xîpewnq"rqnîvkeq"eqp"Kpincvgttc0"Vkgpg"eqoq"cpvg/
egfgpvgu"korqtvcpvgu"nqu"pwogtququ"kpuvtwogpvqu"gokvkfqu"rqt"ncu"fkhgtgpvgu"eqnqpkcu"cwvq/
fgpqokpcfcu."nwgiq"fg"3998."eqoq"Guvcfqu0"Gnnqu"uqp<"gn"Ewgtrq"fg"Nkdgtvcfgu"fg"nc"Dcjîc"
fg"Ocuucejwugvvu."fg"3863="Cevc"fg"Vqngtcpekc"fg"Oct{ncpf."fg"386;="Pqtocu"Hwpfcogp/
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vcngu"fg"Ectqnkpc"fg"388;="Eqpegukqpgu"{"Cewgtfq"fg"Yguv"Pgy"Lgtug{ fg"3899."Ectvc"fg"
Rtkxkngikqu" fg" Rgppu{nxcpkc" fg" 3923." gpvtg" qvtqu0" Gu" fg" fguvcect" gn" kpfwfcdng" xcnqt" swg"
vwxkgtqp" ncu" fkhgtgpvgu" eqpuvkvwekqpgu" gokvkfcu" fgufg" 3998" rqt" nqu" 35"Guvcfqu." rtkpekrcn/
ogpvg"nc"›Fgenctcekôp"fg"Fgtgejqu"fgn"Dwgp"Rwgdnq"fg"Xktikpkcfi"fgn"34"fg"lwpkq"fg"39980"
Rqt" qvtc" rctvg." gn" 33" fg" ugrvkgodtg" fg" 3998" ug" rtqencoc" nc ›Fgenctcekôp" fg" fgtgejqu" {"
pqtocu"hwpfcogpvcngufi,"nc"ewcn"gpwogtc"wpc"ugtkg"fg"fgtgejqu"ekxkngu"{"rqnîvkequ"swg"ugtâp"
cornkcfqu"rquvgtkqtogpvg"rqt" ncu"fkg|"gpokgpfcu"ucpekqpcfcu"gp"fkekgodtg"fg"39;3"{"gp"
3:87."3:8:"{"3:92."gpvtg"ncu"swg"ug"gpewgpvtc"nc"fgekoqvgtegtc"swg"rtqjîdg"nc"guencxkvwf0""
Gn"Tgpcekokgpvq."gn"Jwocpkuoq"{"nc"Knwuvtcekôp"tguwnvcp"ncu"dcugu"fg"nc"Tgxqnwekôp"Htcp/
eguc"{"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"eqpxqecfc"gp"39:;"rqt"Nwku"ZXK."swg"rtqownic"gp"fkejc"
qrqtvwpkfcf" nc" nncocfc" ›Fgenctcekôp" fg" nqu" Fgtgejqu" fgn" Jqodtg" {" fgn" Ekwfcfcpqfi" fg"
39:;"swg"uktxkô"fg"dcug"rctc"nc"rquvgtkqt"tgfceekôp"fg"nc"Eqpuvkvwekôp"gp"39;30"Nc"Fgenctc/
ekôp." gp" ew{q" rtgâodwnq"ogpekqpcdc" c" ›000" nqu" fgtgejqu" pcvwtcngu." kpcnkgpcdngu" {" ucitc/
fqu00fi." ug" cdqeô" gzenwukxcogpvg" c" nqu" nncocfqu" fgtgejqu" ekxkngu" {" rqnîvkequ" ukiwkêpfqng"
rquvgtkqtogpvg"nc"›Fgenctcekôp"Lceqdkpcfi"fg"lwpkq"fg"39;5"gp"fqpfg"ug"jcegp"dtgxgu"ogp/
ekqpgu" c" nqu" fgtgejqu" geqpôokequ." uqekcngu" {" ewnvwtcngu" rncpvgcpfq." rqt" glgornq." swg" nc"
c{wfc"c"nqu"oâu"rqdtgu"gtc"›wpc"qdnkicekôp"ucitcfcfi."c"kiwcn"swg"gn"fgtgejq"c"nc"rgpukôp"fg"
nqu"uqnfcfqu"jgtkfqu"{1q"uwu"hcoknkctgu0""
Pq" qduvcpvg" gn" rtgegfgpvg" eqpvgpkfq" gp" nc" Fgenctcekôp" Lceqdkpc." gp" nîpgcu" igpgtcngu." nc"
kpeqtrqtcekôp"fg"guvg"itwrq"fg"fgtgejqu"gp"ncu"eqpuvkvwekqpgu"pcekqpcngu"ug"xgtâ"nwgiq"fg"nc"
rtkogtc"iwgttc"owpfkcn0"
Gu"c"eqokgp|qu"fgn Ukinq"ZKZ"ewcpfq"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"vtcuekgpfgp"nc"guhgtc"fqoêu/
vkec"fg"ecfc"wpc"fg"ncu"wpkfcfgu"guvcvcngu"rctc"rncuoctug"gp"kpuvtwogpvqu"fg"ectâevgt"dkncvg/
tcn"q"ownvkncvgtcn"nqu"ewcngu."ecdg"cenctct."pq"ug"cugoglcdcp"c"nqu"cevwcngu"kpuvtwogpvqu"fg"
rtqvgeekôp"gp"vcpvq"gn"uwlgvq"cevwcpvg"ugiwktîc"ukgpfq."rqt"cniwpcu"fêecfcu"oâu."gn"Guvcfq."
okgpvtcu"swg"gn"kpfkxkfwq"uqnq"ugtîc"wp"qdlgvq"fg"rtqvgeekôp"nkokvcfq"g"kpfktgevq0"
Wpq"fg"nqu"rtkpekrcngu"vgocu"fg"cvgpekôp"uwtig"gp"vqtpq"c"nc"vtcvc"fg"pgitqu0 Gu"gp"gn Vtcvc/
fq"fg"Rctîu"fg"3:36"fqpfg"Kpincvgttc"{"Htcpekc"ug"eqortqogvgp"c"kpxkvct"c"nqu"fgoâu"iq/
dkgtpqu"c"gortgpfgt"wpc"ceekôp"eqoûp"eqpvtc" nc"guencxkvwf0"Gp"gn"Eqpitguq"fg"Xkgpc"fg"
3:36/3:37. swg"eqpvô"eqp"nc"cukuvgpekc"fg ;2"tgrtgugpvcpvgu"fg"rtîpekrgu"uqdgtcpqu"{"72"fg"
rtîpekrgu"fgrgpfkgpvgu."ug"cdqtfc"pwgxcogpvg"gn" vgoc." nq"ewcn"jc"swgfcfq"gzrwguvq"gp"gn"
Cevc"Hkpcn"fqpfg" nqu"Guvcfqu"ukipcvctkqu"fgenctctqp"eqpukfgtct"fgugcdng" nc"cdqnkekôp"wpk/
xgtucn"fgn" vtâhkeq"fg"pgitqu0"Gp" kiwcn"ugpvkfq"ug"ocpkhguvctqp"gp" nqu"Eqpitguqu"fg"Ckznc/
Ejcrgnng"fg"3:3:."gp"gn"fg"Xgtqpc"egngdtcfq"gp"3:44."gp"gn"Eqpitguq"fg"Dgtnîp"fg"3::7"/gp"
ew{q"Cevc"Hkpcn"ug"eqortqogvgp"c"eqqrgtct"rctc"cdqnkt"nc"guencxkvwf/."{"nc"Eqpxgpekôp"fg"
Uckpv"Igtockp."cwpswg"gp"nqu"jgejqu"guvcu"rtqencocekqpgu"swgfctîcp"rquvgticfcu"rqt"xc/
tkcu"fêecfcu"oâu0 
"Ecdg"ogpekqpct"vcodkêp"eqoq"jkvq"fg"gurgekcn"korqtvcpekc"rctc"nc"gxqnwekôp"fg"nqu"Fgtg/
ejqu" Jwocpqu" gn" uwtikokgpvq" fgn" Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn" Jwocpkvctkq0" Nc" rtgqewrcekôp"
igpgtcnk|cfc"rqt"nc"etwgnfcf"fg"nqu"eqphnkevqu"ctocfqu"igpgtô."rqt"kpkekcvkxc"fgn"ikpgdtkpq"
Jgpt{"Fwpcpv."gn"Oqxkokgpvq"fg"nc"Etw|"Tqlc"etgcfq"gp"3:85."swg"lwpvq"cn"iqdkgtpq"uwk|q"
eqpxqeô." qticpk|ô" {" rcvtqekpô" Eqphgtgpekcu" Fkrnqoâvkecu" swg" cdqtfctîcp" guvc" vgoâvkec"
fcpfq"qtkigp"c"pwogtququ"kpuvtwogpvqu"fg"rtqvgeekôp0"
Guvg"itwrq"fg"pqtocu34"swg"rqpg"nîokvgu"cn"ceekqpct"fg"nqu"Guvcfqu"eqp"tgncekôp"c"nc"eqp/
fweekôp"fg" ncu"jquvknkfcfgu"{"cn" vtcvq"fg" nc"rgtuqpc"jwocpc"gp"rqu"fg" nc"rtqvgeekôp"fg" nc"
Jwocpkfcf."jc"etgekfq"ewcpvkvcvkxc"{"ewcnkvcvkxcogpvg."gxqnwekqpcpfq"fgufg"gn"rtkogtq"fg"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
34"Ug"fkhgtgpekcp"gp"fqevtkpc" vtgu"xgtvkgpvgu<"›Fgtgejq"fg"Ikpgdtcfi."›Fgtgejq"fg"Nc"Jc{cfi"{"›Fgtgejq"fg"Pgy"
[qtmfi""
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nqu" kpuvtwogpvqu."fg"3:86."fguvkpcfq"c"rtqvgigt" c" ncu"xîevkocu"fg" nqu" eqphnkevqu" ctocfqu."
nngicpfq"kpenwukxg"c"eqfkhkect"gp"nqu"ewcvtq"Eqpxgpkqu"fg"Ikpgdtc"fgn"34"fg"ciquvq"fg"3;6;."
eqp"oâu"uwu"Rtqvqeqnqu"K"{"KK."codqu"fg"3;99." nc"itcp"oc{qtîc"fg" ncu"pqtocu"cvkpgpvgu"c"
guvc"vgoâvkec0"
Uk"dkgp"nc"tgncekôp"gpvtg"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"Fgtgejq"Jwocpkvctkq"jc"ukfq"cornkcogpvg"
fgdcvkfc"jc"swgfcfq"enctq"swg"codcu"ug"pwvtgp"tgeîrtqecogpvg"cûp"ewcpfq"cevûgp"gp"âodk/
vqu"vgorqtcngu"{"gurcekcngu"fkhgtgpvgu0"Cn"tgurgevq"jc"fkejq"O0"Ucuuônk"›000"nc"iwgttc"rctc"gn"
Fgtgejq"Jwocpkvctkq." nc"rc|"rctc" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"Pq"qduvcpvg"gucu"fkhgtgpekcu"{"
rgug"c"swg" nc" korngogpvcekôp"fg"ecfc"tcoc"vgpic"swg" nngxctug"c"ecdq"rtkpekrcnogpvg"rqt"
xîc"fg"uwu"rtqrkqu"ogecpkuoqu"g"kpuvkvwekqpgu."ncu"eqpxgtigpekcu"gpvtg"ncu"fqu"tcocu"gzku/
vgp"{"rwgfgp"cornkctugfi35"
"Gn" cegngtcfq" kpetgogpvq" fgn" eqogtekq" kpvgtpcekqpcn." nqu" cxcpegu" gp" ocvgtkc" oqpgvctkc" {"
dcpectkc"swg"ectcevgtk|ctqp"nc"ugiwpfc"okvcf"fgn"Ukinq"ZKZ"igpgtctqp"wp"pwgxq"{"tgpqxcfq"
cpânkuku"etîvkeq"swg"jk|q."{c"fgufg"eqokgp|qu"fgn"Ukinq"ZZ."swg"ug"cornîg"nc"eqpegrekôp"fg"
Fgtgejqu"Jwocpqu"kpenw{gpfq"gpvtg"guvqu"c"cswgnnqu"nncocfqu"fgtgejqu"geqpôokequ"{"uqekc/
ngu." nq" ewcn" jc" swgfcfq" rncuocfq." eqp" gn" cfxgpkokgpvq" fg" nc" Tgxqnwekôp"Ogzkecpc." gp" nc"
Eqpuvkvwekôp"fg"Swgtêvctq."gp"nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;3;"fg"nc"Ugiwpfc"Tgrûdnkec"fg"Ygkoct"
gp"Cngocpkc."nc"Eqpuvkvwekôp"fg"3;59"fg"Wpkôp"Uqxkêvkec"{"nc"fg"Ktncpfc"fgn"okuoq"còq0""
Gn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu. hktocfq"fwtcpvg"nc"egngdtcekôp"fg"nc"Eqphgtgpekc"fg"Rc|"fg"Rctîu"
fg"3;3;."swg"guvcdngeîc"nc"rc|"eqp"Cngocpkc."{"nqu"vtcvcfqu"fg"Uckpv"Igtockp"eqp"Cwuvtkc."
Vtkcpqp"eqp"Jwpitîc."Uëxtgu"eqp"Vwtswîc"{"Pgwknn{"eqp"Dwnictkc."fkgtqp"qtkigp"c"vtgu"qtic/
pk|cekqpgu" kpvgtpcekqpcngu" nncocfcu" Uqekgfcf" q"Nkic" fg"Pcekqpgu."Qticpk|cekôp" Kpvgtpc/
ekqpcn"fgn"Vtcdclq"{"Eqtvg"Rgtocpgpvg"fg"Lwuvkekc"Kpvgtpcekqpcn0"
Nc"rtkogtc"fg"gnncu."nc"Uqekgfcf"q"Nkic"fg"Pcekqpgu."hwg"iguvcfc"fgufg"gn"rgpucokgpvq"fg"
rqnkvônqiqu" {" lwtkuvcu" eqoq" Dtkcpf." Engocpegc." Jcppqvcwz." Ngq{f" Igqtig." Ugnnc." Vchv."
Fgndtwem"{."rtkpekrcnogpvg."gn"rtgukfgpvg"pqtvgcogtkecpq"Yqqftqy"Yknuqp"swkgp"cpwpekô"
uw"rtq{gevq"{c"gp"fkekgodtg"fg"3;38."gzrqpkêpfqnq"rquvgtkqtogpvg"gp"nc"eqpqekfc"›Pqvc"fg"
nqu"36"rwpvqufi0"Nc"korqtvcpekc"rtkoqtfkcn"fg"guvc"qticpk|cekôp"tcfkec"gp"swg."gp"gugpekc."
hwg"nc"rtkogtc"qticpk|cekôp"kpvgtpcekqpcn"fg"eqtvg"rqnîvkeq0"
Fgpvtq" fg" nqu" hkpgu" gzrwguvqu" gp" gn" Rcevq" tgxkuvgp" gurgekcn" kpvgtêu" rctc" gn" vgoc" swg" pqu"
qewrc"nqu"swg"vgpfîcp"c"cugiwtct"eqpfkekqpgu"oâu"lwuvcu"{"gswkvcvkxcu"fg"vtcdclq0"Gp"ewcpvq"
c"ncu"vctgcu"nngxcfcu"c"ecdq"gp"ncu"Eqokukqpgu"Rgtocpgpvgu"{"Vtcpukvqtkcu"gu"fg"fguvcect"ncu"
swg"vgpîcp"eqoq"qdlgvq"nc"rtqvgeekôp"fg"ncu"okpqtîcu."nc"cdqnkekôp"fg"nc"guencxkvwf."nc"vtcvc"
fg"owlgtgu."pkòqu"{"pkòcu."nc"qhkekpc"Pcugp"rctc"tghwikcfqu"{"nc"Eqokukôp"fg"Ocpfcvqu0""
Guvc"ûnvkoc"ugtîc"nc"gpecticfc"fg"xgnct"rqt"nqu"vgttkvqtkqu"eqnqpkcngu"uwuvtcîfqu"c"nqu"rcîugu"
fgttqvcfqu" gp" nc" rtkogtc" iwgttc" owpfkcn." nqu" ewcngu" hwgtqp" qewrcfqu" rqt" Htcpekc." Itcp"
Dtgvcòc."Lcrôp."Cwuvtcnkc."Pwgxc"\gncpfc"{"nc"Wpkôp"Uwfchtkecpc0"
Gn"ukuvgoc"fg"cfokpkuvtcekôp"kpuvcwtcfq"fgpqokpcfq"têikogp"fg"ocpfcvqu."guvqu"fkxkfkfqu"
gp"encug"C."D"{"E."fglcdc"fg"ncfq"nc"xqnwpvcf"{"nc"cwvqfgvgtokpcekôp"fg"guqu"rwgdnqu"eqp/
hqtog"uwtig"enctcogpvg"fgn"Rcevq"ewcpfq"jcdnc"fg"›000"nc"okukôp"ucitcfc"fg"nc"ekxknk|cekôp000"
fi."pq"qduvcpvg"fgdg"vgpgtug"rtgugpvg"nc"rtâevkec"nngxcfc"c"ecdq."gurgekcnogpvg"gp"nqu"nncoc/
fqu"Encug"C"⁄Ktcm."Rcnguvkpc."Vtcpulqtfcpkc."Uktkc"{"gn"Nîdcpq/"gp"vcpvq"gn"fgdgt"fg"ncu"ocp/
fcvctkcu"gtc"iwkct"c"nc"kpfgrgpfgpekc"c"guqu"rwgdnqu"ictcpvk|cpfq"nc"nkdgtvcf"fg"eqpekgpekc"{"
fg"tgnkikôp."cuî"eqoq"nc"rtqjkdkekôp"fg"nc"vtcvc"fg"guencxqu"vgoc"swg."ecdg"cenctct."uqnq"ug"
cdqtfô"rcvtkctecnogpvg0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35Qr0"Ekv0"gp"UYKPCTUMK."Ejtkuvqrjg<"“Principales nociones e institutos del Derecho Internacional Humanita-
rio como Sistema de Protección de la Persona Humana”,"Eqokvê"Kpvgtpcekqpcn"fg"nc"Etw|"Tqlc"g"KKFJ."Ucp"Lquê"
fg"Equvc"Tkec."Equvc"Tkec."3;;3."râi0":70"
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Qvtq"fcvq" korqtvcpvg"c" vgpgt"gp"ewgpvc" tgurgevq"fgn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu"uwtig"fg"uw"ctv0"
449."swg"etgc"wp"vtkdwpcn"gurgekcn"rctc"lw|ict"c"Iwknngtoq"KK."gn"Mâkugt."rqt"nc"eqokukôp"fg"
cevqu"eqpvtctkqu"c" ncu" ng{gu"{"equvwodtgu"fg"nc"iwgttc0"Guvg" vtkdwpcn."eqorwguvq"rqt"ekpeq"
lwgegu"swg"pqodtctîcp"Guvcfqu"Wpkfqu."Htcpekc."Kvcnkc."Itcp"Dtgvcòc"{"Lcrôp."pwpec"nngiô"c"
rqpgtug"gp"hwpekqpcokgpvq"nq"ewcn"pq"swkvc"uw"xcnqt"eqoq"cpvgegfgpvg036""
Eqokgp|c"c"gpvgpfgtug"swg"gn"dkgpguvct"fgn"ugt"jwocpq"fgdg"ugt"wp" vgoc"cvgpfkfq"rqt" nc"
eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn."cwpswg"gn"âtgc"fg"vtcdclq"ug"ektewpuetkdg"c"vgocu"rwpvwcngu"eqoq"
{c"nqu"gzrwukêtcoqu0"Gu"cuî"swg"tgurgevq"fg"nc vtcvc"fg"dncpecu ug"egngdtcp"ncu"Eqpxgpekq/
pgu"fg"Rctîu"fg"3;26"{"fg"3;320"Gn"ctv0"45."kpe"e."fgn"Rcevq"fg"nc"Uqekgfcf"fg"ncu"Pcekqpgu"
guvcdngeîc"swg"guvctîc"fgpvtq"fg" ncu" hcewnvcfgu"fg"guvg"qticpkuoq" kpvgtpcekqpcn" nc"uwrgtxk/
ukôp"{"glgewekôp"fg"nqu"cewgtfqu"tgncvkxqu"c"owlgtgu."pkòqu"{"pkòcu0"
Gp"3;48"ug"cfqrvc"nc"Eqpxgpekôp"uqdtg"nc"Guencxkvwf."gp"Ikpgdtc."dclq"nqu"cwurkekqu"fg"nc"
Uqekgfcf"fg"ncu"Pcekqpgu"eqp"oqvkxq"fg"nc"egngdtcekôp"fg"nc"uêrvkoc"Cucodngc0""
Gp"ewcpvq"c"ncu okpqtîcu gp"vêtokpqu"fg"tc|c."kfkqoc"q"tgnkikôp, nc"Uqekgfcf"fg"ncu"Pcekq/
pgu"jc"cdqtfcfq"gn" vgoc"fâpfqng"itcp" korqtvcpekc."ogtegf"c" nq"ceqpvgekfq"gp" nc"Rtkogtc"
Iwgttc"Owpfkcn."gu"rqt"gnnq"swg"gn"ctv0";5"fgn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu"qdnkic"gzrtgucogpvg"c"
Rqnqpkc"c"tgurgvct" nqu"fgtgejqu"fg" ncu"okpqtîcu." vgpkgpfq"guvc"qdnkicekôp"ectâevgt" kpvgtpc/
ekqpcn" {" eqnqecpfq"eqoq"ictcpvg"fg" uw" ewornkokgpvq" c" nc"okuoc"Uqekgfcf"fg"Pcekqpgu0"
Kiwcn"rtqegfgt"jc"swgfcfq"guvcdngekfq"gp"nqu"Vtcvcfqu"uqdtg"ncu"Okpqtîcu"gp"Rqnqpkc"{"gp 
Ejgequnqxcswkc"fg"3;3;0"
Jc"ukfq"vcodkêp"cdqtfcfc"rqt"nc"Uqekgfcf"fg"Pcekqpgu"nc"rtqdngoâvkec"fg"nqu"tghwikcfqu."
rctc"nqu"ewcngu"ug"korngogpvô"gn"eqpqekfq"rcucrqtvg"Pcugp370""
Fwtcpvg"nc"xkfc"fg"guvg"qticpkuoq"kpvgtpcekqpcn"ug"iguvô"gn"Rcevq"Dtkcpf"Mgnnqii"fg"3;4:38"
kpuvtwogpvq"kpvgtpcekqpcn"fg"kpfwfcdng"xcnqt"swg"tguwnvc"ogpguvgt"ogpekqpct"gp"vcpvq."rgug"
c"pq"eqpvgpgt"pqtocvkxc"cniwpc"cvkpgpvg"c"Fgtgejqu"Jwocpqu."nc"tgpwpekc"c"nc"iwgttc"eqoq"
kpuvtwogpvq"fg"rqnîvkec"pcekqpcn"swg"gp"ên"ug"ceqtfcdc"gu"fg"xkvcn"korqtvcpekc"rctc"nc"gxqnw/
ekôp"{"rquvgtkqt"fgucttqnnq"fg"nqu"okuoqu"gp"gn"âodkvq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu0"
Hkpcnogpvg." hwgtqp" ncu" cvtqekfcfgu" eqogvkfcu" fwtcpvg" nc" ugiwpfc" iwgttc"owpfkcn" ncu" swg"
gxkfgpekctqp"nc"hcnvc"fg"rtqvgeekôp"{"ogfkqu"cfgewcfqu"rctc"nc"rtqvgeekôp"fgn"ugt"jwocpq0"
Guvc"“iwgttc"vqvcnfi"swg"vwxq"eqoq"rtkpekrcn"dncpeq"c"nc"rqdncekôp"ekxkn"eqpugewgpekc."gurg/
ekcnogpvg."fg" nc" korngogpvcekôp"fgn" têikogp"pc|k"{" nqu" ecuk" 76"oknnqpgu"fg"owgtvqu"swg"
crctglô"gn"eqphnkevq"jkekgtqp"gpvgpfgt"c"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"gn"guvcfq"fg"kpfghgpukôp"
gp"swg"ug"gpeqpvtcdc"nc"rgtuqpc"jwocpc"fgpvtq"fg"uw"rtqrkq"Guvcfq."nq"ewcn"uqnq"ug"uwduc/
pctîc" guvcdngekgpfq" wp" têikogp" fg" rtqvgeekôp" kpvgtpcekqpcn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" swg"
tgeqpqekgtc"cn"kpfkxkfwq"fgtgejqu"swg"ng"uqp"kpjgtgpvgu"rqt"ugt"vcn"{"swg"tguwnvcp"gugpekcngu"
rctc"uw"xkfc"{"uw"fgucttqnnq"ctoôpkeq0""
C"kiwcn"swg"gn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu."gn"kpuvtwogpvq"fgn":"fg"ciquvq"fg"3;67."uwuetkrvq"gpvtg"
Guvcfqu"Wpkfqu" fg"Pqtvgcoêtkec." Htcpekc."Itcp"Dtgvcòc" {" nc"Wpkôp" Uqxkêvkec" etgctîc" wp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36"Nc" ngikvkocekôp"cevkxc"{1q"rcukxc"cpvg"Vtkdwpcngu"Kpvgtpcekqpcngu"tguwnvc"wp"hgpôogpq"fg"rtkpekrkqu"fgn"Ukinq"
ZZ."eqoq"glgornqu"rwgfgp"ogpekqpctug<"Nc"Eqtvg"Kpvgtpcekqpcn"fg"Rtgucu"Octîvkocu."etgcfc"rqt"nc"Eqpxgpekôp"
cfqrvcfc"gp"nc"Eqphgtgpekc"fg"Rc|"fg"Nc"Jc{c"fg"3;29."swg"pq"nngiô"c"gpvtct"gn"xkiqt="nc"Eqtvg"fg"Lwuvkekc"Egp/
vtqcogtkecpc"etgcfc"gp"3;29"rqt"nc"eqpxgpekôp"egngdtcfc"gpvtg"Iwcvgocnc."Equvc"Tkec."Jqpfwtcu."Pkectciwc"{"Gn"
Ucnxcfqt"fqpfg"nqu"kpfkxkfwqu"rqftîcp"rgvkekqpct"fktgevcogpvg"{"gn"Vtkdwpcn"Ctdkvtcn"fg"Cnvc"Ukngukc"etgcfc"rqt"nc"
Eqpxgpekôp"Igtocpq/Rqncec"gp"3;440"
37"›000"Fkq"qtkigp"c"guvg"pqodtg"gn"itcp"gzrnqtcfqt"Pqtwgiq"fgn"Ctvkeq"swg"jk|q"fg"nc"cukuvgpekc"c"nqu"fgucorctcfqu"
uw" ugiwpfc"rtqhgukôpfiqr0" ekv"rqt Gtke"JQDUDCYP"›Historia del Siglo XX”, vtcfweekôp"cn" ecuvgnncpq."Itklcndq"
Oqpfcfqtk"U0C0."Dwgpqu"Cktgu."3;;:."râi0"7;0"
38"Gp"rtkpekrkq"hwg"uwuetkrvq"rqt"Htcpekc"{"Guvcfqu"Wpkfqu"fg"Pqtvgcoêtkec."uwoâpfqugng"nwgiq"oâu"fg"52"Guvc/
fqu0""
TRABAJO INFANTIL. Análisis del trabajo infantil en el MERCOSUR 15 
Vtkdwpcn"Oknkvct"Kpvgtpcekqpcn"›000"gp"kpvgtêu"fg"vqfcu"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu00fi. eqp"gn"qdlgvq"
fg" lw|ict" {" eqpfgpct" c" nqu" rtkpekrcngu" etkokpcngu" fg" iwgttc" fg" ncu" rqvgpekcu" fgn" Glg0" Gn"
vtkdwpcn"guvctîc"eqorwguvq"rqt"ewcvtq"okgodtqu"fgukipcfqu"rqt" nqu"rcîugu"ukipcvctkqu." nqu"
ewcngu"pq"rqftîcp"ugt"tgewucfqu"{"lw|ictîc"etîogpgu"fg"iwgttc."etîogpgu"eqpvtc"nc"jwocpk/
fcf"{"etîogpgu"eqpvtc"nc"rc|0"Ug"lw|ictîc"c"rgtuqpcu"lwtîfkecu"rgtq"vcodkêp."rqt"uqdtg"vqfq."
c"rgtuqpcu" hîukecu" kpfkxkfwcnogpvg" ukp"swg"cvgpwctc" uw" tgurqpucdknkfcf"gn"jgejq"fg"jcdgt"
tgekdkfq"nc"qtfgp"fg"wp"uwrgtkqt0""
Hwg"gp Pwtgodgti"fqpfg"hwpekqpô"gn"Vtkdwpcn."fgufg"gn"42"fg"pqxkgodtg"fg"3;67"cn"3£"fg"
ciquvq"fg"3;68."lw|icpfq"c"wp"vqvcn"fg"46"rgtuqpcu"{"9"qticpk|cekqpgu"{"itwrqu0"Uk"dkgp"nc"
fghgpuc"cngiô"nc"kngicnkfcf"fgn"rtqeguq."gugpekcnogpvg"rqt"pq"gzkuvkt"cn"oqogpvq"fg"nc"eq/
okukôp" fg" nqu" jgejqu" ng{gu" swg"rgpctcp" nc" iwgttc" fg" citgukôp" {" nqu" etîogpgu" eqogvkfqu."
cfgoâu"fg"pq"jcdgt"gpvgpfkfq"gp"gn"ecuq"nqu"lwgegu"pcvwtcngu."hkpcnogpvg"nc"ugpvgpekc"rtq/
pwpekcfc"gn"52"fg"ugrvkgodtg"fg"3;68"eqpfgpô"c"34"fg" nqu"cewucfqu"c"rgpc"fg"owgtvg."5"
hwgtqp"cduwgnvqu."{"nqu"tguvcpvgu"eqpfgpcfqu"c"rtkukôp"rqt"xgkpvg"còqu0""
Gp"ewcpvq"cn"Vtkdwpcn"fg"Vqmkq."guvcdngekfq"gp"gpgtq"fg"3;68"rqt"gn"Igpgtcn"Oce"Ctvjwt."
guvctîc"eqorwguvq"rqt"pq"ogpqu"fg"ekpeq"okgodtqu"{"pq"oâu"fg"pwgxg"{"lw|ictîc"4:"etkok/
pcngu"lcrqpgugu0"Gn"lwkekq"ewnokpô"gp"gpgtq"fg"3;69"eqp"nc"eqpfgpc"c"vqfqu"nqu"cewucfqu0""
Hkpcnk|cfc"nc"ugiwpfc"iwgttc"owpfkcn."pq"ecdg"fwfc"swg"gn"jkvq"oâu"korqtvcpvg"gp"gn"fguc/
ttqnnq"fg"nc"eqpegrekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"hwg"nc"etgcekôp"fg"ncu Pcekqpgu"Wpkfcu. 
ew{q"eqpvgzvq"jk|q"rncwukdng"gn"fgucttqnnq"fg"pqekqpgu."pqtocu"g" kpuvkvwekqpgu"ecrcegu"fg"
ucvkuhcegt"nqu"cpjgnqu"oâu"ncvgpvgu"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn390 
"Nc"Ectvc"fgn"Cvnâpvkeq"fgn"36"fg"ciquvq"fg"3;63."nc"Fgenctcekôp"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"fgn"
3£"fg"gpgtq"fg"3;64."nc"Fgenctcekôp"fg"[cnvc"gokvkfc"gn"33"fg"hgdtgtq"fg"3;67"{"ncu"Rtqrq/
ukekqpgu"fg"Fwodctvqp"Qcmu."vqfcu"gnncu"cpvgegfgpvgu"fg"nc"Ectvc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."
eqkpekfkgtqp"gp"nc"pgegukfcf"fg"hqogpvct"gn"tgurgvq"rqt"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"fg"kpenwkt"
gp"kpuvtwogpvqu"kpvgtpcekqpcngu"ncu"›ewcvtq"nkdgtvcfgufi"ogpekqpcfcu"rqt"gn"rtgukfgpvg"Tqq/
ugxgnv"gp"ncu"tgwpkqpgu"cpvgu"ekvcfcu<"qrkpkôp"{"gzrtgukôp." nkdgtvcf"fg"ewnvq."fgtgejq"c"ugt"
nkdgtcfq"fg"nc"okugtkc"{"ictcpvîc"fg"xkxkt"ukp"cogpc|cu0""
Cdqtfctgoqu" nc" ncdqt" fg" ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu" gp" gn" rwpvq" ukiwkgpvg." cuî" eqoq" nc" fg" nqu"
ukuvgocu"tgikqpcngu"fg"rtqvgeekôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
Gu"ogpguvgt"ogpekqpct"cswî" nc" ncdqt"swg"gp" vqtpq"c" nc"fgueqnqpk|cekôp"jc" nngxcfq"c"ecdq"
Pcekqpgu" Wpkfcu" gp" vcpvq" tgrtgugpvc" wp" korqtvcpvg" cxcpeg" rtqitgukxq" fg" nqu" Fgtgejqu"
Jwocpqu0"Ecdg"ogpekqpct"cuî"swg"nc"korngogpvcekôp"fgn"fgtgejq"fg"cwvqfgvgtokpcekôp"fg"
nqu"rwgdnqu."cn"octigp"fg"ocpkhguvcekqpgu"ckuncfcu3:."vwxq"ocukxc"{"tgcn"ceqikfc"c"rctvkt"fg"
nc" fêecfc"fgn" ugugpvc0"Nc" cwvqfgvgtokpcekôp" tguwnvc" cuî" dcug" gugpekcn" rctc" gn" iqeg"fg" nqu"
tguvcpvgu" Fgtgejqu" Jwocpqu." vcn" eqoq" gzrtgucogpvg" nq" gzrqpgp" gn" Rcevq" fg" Fgtgejqu"
Geqpôokequ."Uqekcngu"{"Ewnvwtcngu"{"gn"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ."codqu"fg"3;88."{"
tgswkukvq"sine qua non"rctc"nc"xkigpekc"{"tgurgvq"fg"guvqu0"
Hwg"fg"kpecnewncdng"korqtvcpekc"nc"ncdqt"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"gp"vqtpq"cn"vgoc"nq"ewcn."
oâu"cnnâ"fg"nc"cvgpekôp"rtguvcfc"gp"nc"Ectvc"⁄Ctvu0"3."4."77"{"Ecrîvwnq"KZ/"rwgfg"xgtug"enc/
tcogpvg"gp" nc"Fgenctcekôp" uqdtg" nc" eqpegukôp"fg" nc" kpfgrgpfgpekc"c" nqu"rcîugu"{"rwgdnqu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39" Lgcp/Dgtpctf" Octkg." Ugetgvctkq" Igpgtcn" fgn" Kpuvkvwvq" Kpvgtpcekqpcn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" fg" Guvtcudwtiq" {"
Fktgevqt"fg"Kpxguvkicekôp"fgn"Egpvtq"Pcekqpcn"fg"Kpxguvkicekôp"Ekgpvîhkec"gp"Htcpekc."jc"fkejq"cn"tgurgevq"›000"Uk"
gejcoqu"wpc"târkfc"oktcfc"ogfkq"ukinq"cvtâu."rtâevkecogpvg"fguewdtkoqu"wpc"›vcdwnc"tcucfi"gp"ocvgtkc"fg"rtqvge/
ekôp" kpvgtpcekqpcn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" {" guvq" ug" fc" vcpvq" c" pkxgn" fg" pqtocu" eqoq" fg" kpuvkvwekqpgufi" gp"
›KPUVKVWVQ"FG"TGNCEKQPGU" KPVGTPCEKQPCNGU0" RPWF<" ›La protección Universal y Regional de los 
Derechos Humanos” *Eqorgpfkq+"WPNR."3;;70"
3:"Xgt"cn"tgurgevq"nqu"vtcdclqu"fg"Lgtgoîcu"DGPVJCP"{"fgn"rtgukfgpvg"pqtvgcogtkecpq"YKNUQP."gurgekcnogpvg"gn"
eqpvgpkfq"fgn"rwpvq"36"gp"nc"“Nota de los 14 puntos”"
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eqnqpkcngu3;."nc"Tguqnwekôp"tgncvkxc"c"nc"uqdgtcpîc"rgtocpgpvg"uqdtg"nqu"tgewtuqu"pcvwtcngu42"
{"nc"Fgenctcekôp"uqdtg"nqu"rtkpekrkqu"fgn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"tghgtgpvg"c"ncu"tgncekqpgu"fg"
Cokuvcf"{"c"nc"Eqqrgtcekôp"gpvtg"nqu"Guvcfqu"fg"eqphqtokfcf"eqp"nc"Ectvc"fg"ncu"Pcekqpgu"
Wpkfcu43."gokvkfcu"vqfcu"gnncu"rqt"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"tghgtkfc"qticpk|cekôp0""
Nwgiq"fg"kpuvcwtcfc"nc"qticpk|cekôp"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."nc"nncocfc"›iwgttc"htîcfi,"iwg/
ttc"fg"kfgqnqiîcu"swg"vwxq"nwict"fgufg"3;67"jcuvc"nc"ecîfc"fgn"Owtq"fg"Dgtnîp"gp"3;:;."rwuq"
vtcdcu" eqpuvcpvgu" rctc" gn" fgucttqnnq" fg" nqu" Fgtgejqu" Jwocpqu." korkfkgpfq" wp" cdqtfclg"
qdlgvkxq"rqt"rctvg"fg"nqu"fkuvkpvqu"hqtqu"kpvgtpcekqpcngu0"
Gu"gp"guvg"rgtîqfq"gp"fqpfg"owejqu"Guvcfqu"tgvkegpvgu"cn"ceekqpct"fg"nc"qticpk|cekôp"kpvgt/
pcekqpcn"kpxqectqp"gp"hqtoc"eqpvkpwc"gn"rtkpekrkq"fg"pq"kpvgtxgpekôp44"{"gn"eqpucitcfq"gp"
gn ctv0"4."rctâitchq"9. fg" nc"Ectvc"fg" ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."swg" korqtvc"wpc"gzegrekôp"fg"
lwtkufkeekôp"fqoêuvkec"tgurgevq"fgn"ceekqpct"fg"vqfqu"nqu"ôticpqu"fg"nc"qticpk|cekôp"g"kp/
enwukxg"fg"nqu"Guvcfqu"okgodtqu"fg"gnnc0"Gp"ewcpvq"cn"eqpvgpkfq"{"crnkecekôp"fg"fkejc"pqt/
oc."owejq"ug"jc"fkuewvkfq"uw"cornkvwf."rgtq"gu"enctq"swg"gn"etkvgtkq"cegrvcfq"rctc"fgvgtok/
pct"ewcngu"uqp"ncu"ewguvkqpgu"fg"lwtkufkeekôp"kpvgtpc"gu"gn"nncocfq"›lwtîfkeqfi"fgn"ewcn"gn"Ft0"
Lkoêpg|"fg"Ctêejcic"fkeg<"›000"nc"rkgftc"fg"vqswg"rctc"fgvgtokpct"uk"wpc"ocvgtkc"gu"fqoêu/
vkec"q"fg"tgngxcpekc"kpvgtpcekqpcn"eqpukuvg"gp"rtgiwpvctug"uk"jc"ukfq"qdlgvq"fg"tgincogpvc/
ekôp"gpvtg" ncu"rctvgu"gp"eqphnkevq"rqt"ogfkq"fg"wp" vtcvcfqfi45"{"fc"eqoq"glgornq" nq"fkejq"
rqt"nc"Eqtvg"Rgtocpgpvg"fg"Lwuvkekc"Kpvgtpcekqpcn."Ugtkg"D."p£"6."còq"3;45."gp"vqtpq"c"nqu"
Fgetgvqu"fg"pcekqpcnkfcf"gzrgfkfqu"gp"Vûpg|"{"Octtwgequ"*\qpc"Htcpeguc+0"Gu"gp"tc|ôp"fg"
nq"gzrwguvq"swg"jcdkgpfq"ukfq"kpenwkfc"nc"fghgpuc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"gpvtg"wpq"fg"
nqu"Rtqrôukvqu"fg"nc"qticpk|cekôp."nc"vgoâvkec"ug"jc"vtcuncfcfq"cwvqoâvkecogpvg"cn"âodkvq"
kpvgtpcekqpcn0"
Gp"eqpeqtfcpekc"eqp" nq"gzrwguvq."gu"fcdng"tgeqtfct"swg"gp" nc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"uqdtg"
Fgtgejqu"Jwocpqu"egngdtcfc"gp"Xkgpc"gp"3;;5"ug"rtqencoô."gp"hqtoc"wpâpkog."swg"tguwn/
vc" ngiîvkoc" nc" rtgqewrcekôp" fg" nc" eqowpkfcf" kpvgtpcekqpcn" gp" vqtpq" c" nc" ewguvkôp" fg" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu0""
Gn"hkp"fgn"qtfgp"owpfkcn"dkrqnct"rqukdknkvô,"cn"octigp"fgn"tguwtikokgpvq"fg"itcxgu"eqphnke/
vqu"kpvgtpqu."fg"pcekqpcnkuoqu"gzcegtdcfqu"{"fg"qvtcu"rtqdngoâvkecu"swg"cdqtfctgoqu"oâu"
cfgncpvg."wp"oglqt"fgdcvg"{"etîvkec"gp"vqtpq"c"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"swg."kpenwukxg."rwfq"
xkunwodtctug" gp" gn" hwpekqpcokgpvq" fg" nqu" fkhgtgpvgu" ogecpkuoqu" fg" rtqvgeekôp" lwpvq" cn"
hnqtgekokgpvq"fg"pwogtququ"kpuvtwogpvqu"kpvgtpcekqpcngu"cn"tgurgevq0"Pq"qduvcpvg."gn"hkp"fgn"
gphtgpvcokgpvq"Guvg/Qguvg"fglô"rcuq"c"wpq"pwgxq"nncocfq"Pqtvg/Uwt."gp"fqpfg"gn"fgucttq/
nnq"cukoêvtkeq."nc"eqpegpvtcekôp"fg"rqfgt"{"ecrkvcn"c"guecnc"owpfkcn."nc"rtkoceîc"fg"nc"vtcu/
pcekqpcnk|cekôp" {" nc" pwgxc" fkxkukôp" kpvgtpcekqpcn" fgn" vtcdclq." igpgtcp" pwgxcu" kpeôipkvcu."
ownvkrnkecpfq"nqu"eqphnkevqu"{"ciwfk|âpfqnqu."nqu"ewcngu"fgdgtâp"ugt"tguwgnvqu"gp"gn"âodkvq"
fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."c"nq"ewcn"pqu"cdqectgoqu"gp"nqu"ecrîvwnqu"ukiwkgpvgu0"
Nc" fêecfc" fgn" pqxgpvc." nwgiq" rtkpekrcnogpvg" fg" nc" Iwgttc" fgn" Iqnhq."oquvtô" fgpvtq" fgn"
âodkvq"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu."gurgekcnogpvg"gp"gn"Eqpuglq"fg"Ugiwtkfcf."wp"ecodkq"korqt/
vcpvg"gp"gn"cdqtfclg"swg"gn"vgoc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"ogtgekô0"Gnnq"rwfq"xgtug"tghng/
lcfq"gp"nqu"vgzvqu"fg"ncu"tguqnwekqpgu"swg"cdqtfctqp"nc Iwgttc"fgn"Iqnhq"guvcu"uqp<"U1TGU1"
88;."U1TGU1896."U1TGU1899."U1TGU18:8."U1TGU18:9"{"U1TGU18::"vqfcu"gnncu"fg"3;;2"{"ncu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3;"C1TGU13736"*ZX+"fgn"36"fg"fkekgodtg"fg"3;820"
42"C1TGU13:25"*ZXKK+."fgn"36"fg"fkekgodtg"fg"3;840"
43"C1TGU14847"*ZZX+."fgn"46"fg"qevwdtg"fg"3;920"
44"Xgt"cn"tgurgevq"ncu"tguqnwekqpgu"Ptq0"4847"{"4353."codcu"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu0"
45"LKOGPG\"FG"CTGEJCIC."Gfwctfq<"›Derecho constitucional de las Naciones Unidas”"LWTC."Ocftkf."3;7:."
râi0"3260 
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swg" qtfgpctqp" gn" guvcdngekokgpvq" fgn" Vtkdwpcn" cf/jqe" rctc" nc" gz" [wiquncxkc" U1TGU1:2: 
*3;;5+"{"gn"Vtkdwpcn"cf/jqe"rctc"Tycpfc"U1TGU1;77"*3;;6+0 
Gu"gp"gug"eqpvgzvq"swg"gp"gn"còq"3;;5"ug"etgc"gn"ectiq"fg"Cnvq"Eqokukqpcfq"rctc"nqu"Fgtg/
ejqu"Jwocpqu"{"gp"3;;4"nc"Cucodngc"Igpgtcn"rkfg"c"nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"
swg"tgfcevg"wp"rtq{gevq"rctc"nc"Eqtvg"swg"gp"gn"eqpvgzvq"fg"nc"Eqpxgpekôp"uqdtg"nc"Rtgxgp/
ekôp"{"gn"Ecuvkiq"fgn"Etkogp"fg"Igpqekfkq"fg"3;6:."fgdîc"etgctug0"Hkpcnogpvg."nc"Eqphgtgpekc"
fg" Rngpkrqvgpekctkqu" tgwpkfc" gp"Tqoc" gp" lwpkq" {" lwnkq" fg" 3;;:" crtqdô" gn" Guvcvwvq" rctc" nc"
Eqtvg"Rgpcn"Kpvgtpcekqpcn."rqt"342"xqvqu"c"hcxqt."9"gp"eqpvtc"{"43"cduvgpekqpgu0"
Rqt"ûnvkoq."fgdg"ogpekqpctug"gn"tgekgpvg"ecuq"›Rkpqejgvfi46"fg"fqpfg"ug"jcp"rqfkfq"gzvtcgt"
gpugòcp|cu"fg"kpfwfcdng"xcnqt"gp"vqtpq"c"pwogtququ"vgocu"swg"jcegp"cn"Fgtgejq"Rgpcn"Kpvgt/
pcekqpcn."c"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."cn"Fgtgejq"Eqpuvkvwekqpcn"{"c"ncu"Tgncekqpgu"Kpvgtpcekq/
pcngu0""
Gu"fg"tgucnvct"swg"nqu"hcnnqu"gokvkfqu"gp"guvg"ecuq."vcpvq"nqu"gurcòqngu"fkevcfqu"rqt"gn"Lwg|"
Egpvtcn"fg"Kpuvtweekôp"Ptq0"8"fg"Gurcòc"{"nc"Ucnc"fg"nq"Rgpcn"fg"nc"Cwfkgpekc"Pcekqpcn"fg"
Gurcòc."eqoq"nqu"kpingugu"gokvkfqu"rqt"nc"Eâoctc"fg"nqu"Nqtgu."jcp"fcfq"ukgortg"owguvtc"
fg"wp"korgecdng"tgurgvq"rqt"gn"fgdkfq"rtqeguq."nq"ewcn"hwg"fgekfkfcogpvg"fgoquvtcfq"eqp"
nc"gzewucekôp"fg"Nqtf"Jqhhocpp"gp"gpgtq"fg"3;;;0""
Nwgiq" fg" nq" cevwcfq" gp" vqtpq" c" guvg" ecuq"swg" vkgpg" eqoq" ecwuc" ncu" fgegpcu" fg"owgtvqu."
vqtvwtcfqu"{"fgucrctgekfqu" gp"Ejkng"fwtcpvg" nc"fkevcfwtc"oknkvct" fg"Cwiwuvq"Rkpqejgv." jc"
swgfcfq" fgoquvtcfq" swg" gu" rqukdng" rqpgt" gp"octejc" gn" cpfcokclg" lwtîfkeq" kpvgtpcekqpcn"
rctc"eqpfgpct"guvg"vkrq"fg"etîogpgu"{."rqt"uqdtg"vqfq."swg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"vqfc"
gurgtc"swg"cuî"ugc0""
"
3050"Ukuvgocu."kpuvtwogpvqu"{"ogecpkuoqu"fg"Rtqvgeekôp0"
"
Cdqtfctgoqu"gp"guvg"crctvcfq"gn"guvwfkq"fgn"Ukuvgoc"Wpkxgtucn"{"gn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"
fg"rtqvgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
Guvg" tgeqtvg" ctdkvtctkq"swg"jceg" c" nc" gngeekôp"fg" nqu" ukuvgocu" vkgpg" eqoq"qdlgvq" hqecnk|ct"
guvg" vtcdclq" gp" gn" âodkvq" gurcekcn" gngikfq." gn"OGTEQUWT." gp" vcpvq" nqu" fqu" ukuvgocu" fg"
rtqvgeekôp"ogpekqpcfqu"ng"uqp"crnkecdngu0"
 
30"50"30"Ukuvgoc"Wpkxgtucn"fg"Rtqvgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
 
La Carta de Naciones Unidas:  
 
Nc"Ectvc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."uwuetkrvc"gp"Ucp"Htcpekueq"gn"48"fg"lwpkq"fg"3;67"ogp/
ekqpc."cwpswg"pq"fghkpg"pk"gpwogtc."nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"Gp"rtkogt"nwict"nq"jceg"gp"uw"
rtgâodwnq"ewcpfq"fkeg"›000"fg"tgchktoct"nc"hg"gp"nqu"fgtgejqu"jwocpqu"hwpfcogpvcngu"fgn"
jqodtg."gp"nc"fkipkfcf"{"gp"gn"xcnqt"fg"nc"rgtuqpc"jwocpc."gp"nc"kiwcnfcf"fg"fgtgejqu"fg"
jqodtgu"{"owlgtgu00fi0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
46"Xgt"cn"tgurgevq"gn"eqorgpfkq"fg"Nc"Ng{"vkvwncfq"“Suplemento Universitario La Ley/Caso Pinochet”."còq"4222."
Dwgpqu"Cktgu."Cti0."gp"fqpfg"ug"jcp"rwdnkecfq"nqu"hcnnqu"cvkpgpvgu"cn" vgoc"gokvkfqu"gp"Gurcòc."Itcp"Dtgvcòc"{"
Ejkng0"
"
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"Nwgiq."gp"gn"ctv0"3"fgfkecfq"c"nqu"rtqrôukvqu"fg"nc"qticpk|cekôp"fkeg"›000"tgcnk|ct"nc"eqqrgtc/
ekôp" kpvgtpcekqpcn" gp" nc" uqnwekôp" fg" nqu" rtqdngocu" kpvgtpcekqpcngu" fg" ectâevgt" geqpôokeq."
uqekcn."ewnvwtcn"q"jwocpkvctkq."{"gp"gn"fgucttqnnq"{"guvîownq"fgn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"jwoc/
pqu"{"nkdgtvcfgu"hwpfcogpvcngu"fg"vqfqu."ukp"jcegt"fkuvkpekôp"rqt"oqvkxqu"fg"tc|c."ugzq."kfkq/
oc" q" tgnkikôpfi" Gu" kpvgtgucpvg" gn" eqogpvctkq" fgn" lwtkuvc" wtwiwc{q"Ft0" Gfwctfq" Lkoêpg|" fg"
Ctêejcic" tgurgevq"fg" nc"eqorgvgpekc"qvqticfc"c" nc"qticpk|cekôp"gp"guvg"curgevq"›000"Pq"fg"
rtqdngocu" kpvgtpcekqpcngu" tgncekqpcfqu" eqp" nqu" fgtgejqu" jwocpqu." ukpq" fg" nqu" fgtgejqu"
jwocpqu"gp"uî."nq"swg"rctgeg"kpfkect"{c."rtkogtc"xkuvc."swg"ug"guvkoc"swg"gn"rtqdngoc"fg"nqu"
fgtgejqu"jwocpqu"gpekgttc"gp"uî"okuoq"wpc"ewguvkôp"fg"tgngxcpekc"kpvgtpcekqpcnfi47"0""
Vcodkêp." fgpvtq" fg" uw" ctvkewncfq." jceg" ogpekôp" c" guvqu" fgtgejqu." gurgeîhkecogpvg" gp" nqu"
ctvîewnqu"77"{"78"gp"fqpfg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"ug"eqortqogvgp"c"rtqoqxgt"›000"gn"tgurgvq"
wpkxgtucn"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu000"{"nc"ghgevkxkfcf"fg"vcngu"fgtgejqufi"{."ctvîewnq"ugiwkfq."
nqu"Guvcfqu"okgodtqu"ug"eqortqogvgp"c"eqncdqtct"eqp"nc"qticpk|cekôp"rctc"ewornkt"eqp"uw"
qdlgvkxq0"
"Uk"dkgp"gn"vgoc"gp"guvwfkq"gu"cdqtfcfq"gp"hqtoc"rtkqtkvctkc"rqt"cniwpqu"fg"nqu"ôticpqu"rtkpek/
rcngu"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu."nqu"ugku"vkgpgp"hcewnvcfgu"gzrtgucu"q"kornîekvcu."ugiûp"gn"ecuq."rctc"
cevwct"gp"rqu"fgn"fgucttqnnq."crnkecekôp"{"tgurgvq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
Kpfkectgoqu"gp"hqtoc"dtgxg"nc"kornkecpekc"fg"ecfc"wpq"fg"nqu"ugku"ôticpqu"rtkpekrcngu"gp"gn"
vgoc<""
• Cucodngc"Igpgtcn<"êuvc"rqugg"eqorgvgpekc"tcvkqpg"ocvgtkcg"igpêtkec0"Eqphqtog"nq"
gzrwguvq"rqt"gn"ctv0"32"fg"nc"Ectvc"guvc"hcewnvcfc"rctc"›fkuewvkt"ewcnguswkgtc"cuwpvq"q"
ewguvkqpgu"fgpvtq"fg"nqu" nîokvgu"fg"guvc"Ectvcfi"{"rctc"gnnq"rqftâ"jcegt"tgeqogpfc/
ekqpgu"{"rtqoqxgt"guvwfkqu"rctc"›000"jcegt"ghgevkxqu"nqu"fgtgejqu"jwocpqu00fi48"
• Eqpuglq"fg"Ugiwtkfcf<"vkgpg"eqoq"ncdqt"rtkpekrcn"ocpvgpgt"nc"rc|"{"nc"ugiwtkfcf."
rqt"nq"ewcn"vgpftâ"eqorgvgpekc"rctc"›000"kpxguvkict"vqfc"eqpvtqxgtukc."q"vqfc"ukvwc/
ekôp"uwuegrvkdng"fg"eqpfwekt"c"htkeekôp"kpvgtpcekqpcn"q"fct"qtkigp"c"wpc"eqpvtqxgt/
ukc."c"hkp"fg"fgvgtokpct"uk"nc"rtqnqpicekôp"fg"vcn"eqpvtqxgtukc"q"ukvwcekôp"rwgfg"rq/
pgt"gp"rgnkitq"gn"ocpvgpkokgpvq"fg"nc"rc|"{"nc"ugiwtkfcf"kpvgtpcekqpcngufi0"Okgpvtcu"
ncu" xkqncekqpgu" ocukxcu" {" ukuvgoâvkecu" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" eqpuvkvw{gp" wpc"
›cogpc|c"rctc"nc"rc|fi"gn"Eqpuglq"fg"Ugiwtkfcf"guvctîc"hcewnvcfq"c"kpvgtxgpkt."rq/
pkgpfq"gp"hwpekqpcokgpvq"nqu"rtqegfkokgpvqu"rtgxkuvqu"gp"nqu"Ecrîvwnqu"XK"{"XKK"
fg"nc"Ectvc"jcekgpfq"rncwukdng"nc"cfqrekôp"fg"ogfkfcu"eqgtekvkxcu49."c"nq"ewcn"ecdg"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
47Qr0"Ekv"rqt"LKOGPG\"FG"CTGEJCIC."Gfwctfq<"›Derecho..”"râi"680"
48"C"oqfq" fg" glgornq" xêcug" cn" tgurgevq<" Tguqnwekqpgu" fg" nc"Cucodngc"Igpgtcn" uqdtg" gn" etkogp" fg"Igpqekfkq"
C1TGU1;8" *K+" fgn" 33134168=" Fgenctcekôp" Wpkxgtucn" fg" nqu" Fgtgejqu" Jwocpqu" C1TGU14391" *KKK+" fgn" 3213416:="
Ugtxkekqu"fg"cuguqtcokgpvq"gp"ocvgtkc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"C1TGU1;48"*Z+"fgn"36134177="Fgenctcekôp"uqdtg"nc"
eqpegukôp"fg"nc"kpfgrgpfgpekc"c"rcîugu"{"rwgdnqu"eqnqpkcngu"C1TGU1"3736"*ZX+"fgn"36134182="Uqdgtcpîc"rgtoc/
pgpvg"uqdtg"nqu"tgewtuqu"pcvwtcngu"C1TGU13:25"*ZXKK+"fgn"36134184="Còq"Kpvgtpcekqpcn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"
C1TGU142:3"C"*ZZ+"fgn"42134187="Ugitgicekôp"{"Crctvjgkf"C1TGU14366"*ZZK+"48132188="Kpvqngtcpekc"{"fkuetk/
okpcekôp"C1TGU158177"fgn"471331:3="Fgtgejq"cn"fgucttqnnq"C1TGU163134:"fgn"61341:8="Eqphgtgpekc"Owpfkcn"fg"
Fgtgejqu"Jwocpqu"fg"3;;5"C1TGU1671377"fgn" 3:1341;2="Fgucrctkekôp"Hqt|cfc"fg"rgtuqpcu"C1TGU1691355"fgn"
3:1341;4."gpvtg"qvtcu0""
49"C"oqfq"fg" glgornq" xêcug<"Tguqnwekôp" swg" guvcdngeg" nc"Okukôp"fg"Qdugtxcfqtgu" gp"Gn" Ucnxcfqt" *QPWUCN+"
U1TGU18;5"*3;;3+"fgn"42171;3="uqdtg"gn"Fgurnkgiwg"fg"nc"Hwgt|c"fg"Rtqvgeekôp"fg"QPW"*WPRTQHQT+"U1TGU196;"
*3;;4+"fgn"9161;4="Uwokpkuvtq"jwocpkvctkq"gp"Dqupkc"{"Jgt|giqxkpc"U1TGU1979"*3;;4+"fgn"52171;4="Eqpfgpc"c"nc"
rtâevkec" fg" fgrwtcekôp" êvpkec" U1TGU19:9" *3;;4+" fgn" 381331;4=" Guvcdngekokgpvq" fgn" Vtkdwpcn" cf/jqe" rctc" nc" gz"
[wiquncxkc"U1TGU1:2:"*3;;5+"fgn"44141;5."guvcdngekokgpvq"fgn"Vtkdwpcn"cf/jqe"rctc"Tycpfc"U1TGU1;77"*3;;6+."
gpvtg"qvtcu0""
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ceqvct"swg"gp"gpgtq"fg"4222"rqt"rtkogtc"xg|"ug"vtcvq"nc"ewguvkôp"fgn"UKFC"gp"guvg"
ôticpq"rqt"eqpukfgtct"swg"tguwnvc"wpc"cogpc|c"eqpvtc"nc"rc|"{"nc"ugiwtkfcf0" 
• Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"*GEQUQE+<"vwxq"eqoq"rtgegfgpvg"gp"gn"âodkvq"fg"nc"
Uqekgfcf"fg"Pcekqpgu" cn" nncocfq"›Eqokvê"Dtwegfi" kpuvkvwkfq" gp"3;5:0"Eqphqtog"
nqu"ctvu0"84"{"8:"fg"nc"Ectvc"gn"Eqpuglq"rqftâ"jcegt"guvwfkqu."kphqtogu."tgeqogp/
fcekqpgu." hqtownct" rtq{gevqu" fg" eqpxgpekqpgu." eqpxqect" c" eqphgtgpekcu" kpvgtpc/
ekqpcngu"{"guvcdngegt"eqokukqpgu"uqdtg"cuwpvqu"fg"ectâevgt"geqpôokeq."uqekcn."ewn/
vwtcn."gfwecvkxq."ucpkvctkq"›000eqp"gn"qdlgvq"fg"rtqoqxgt"gn"tgurgevq"c"nqu"fgtgejqu"
jwocpqu"{"c"ncu"nkdgtvcfgu"hwpfcogpvcngu00fi4:0"Gurgekcn"ogpekôp"ogtgeg"nc"Eqok/
ukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"c"nc"swg"pqu"cdqectgoqu"oâu"cfgncpvg0 
Por otra parte, resulta interesante recalcar el contenido del art. 71 de la Carta por 
medio del cual el ECOSOC posee capacidad para celebrar consultas con organismos 
no gubernamentales, otras organizaciones internacionales e inclusive nacionales. Hoy 
son más de 1.500 ONG las reconocidas como entidades consultivas.29  
• Eqpuglq"fg"Cfokpkuvtcekôp"Hkfwekctkc<"eqp"cttginq"c"nq"guvcdngekfq"gp"nqu"ctvu0"97"
{"98"gn"têikogp"kpvgtpcekqpcn"fg"cfokpkuvtcekôp"hkfwekctkc"etgcfq"vgpftâ"eqoq"qd/
lgvkxq"rtkpekrcn"gn"fg"›000"rtqoqxgt"gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"jwocpqu00fi0"Guvc"kpu/
vkvwekôp"vkgpg"uw"qtkigp"gp"gn"›vtwuvfi"gp"vcpvq"eqpuvkvw{g"wp"gpectiq"fg"cfokpkuvtc/
ekôp" eqp" wp" hkp" rtgfgvgtokpcfq." nq" ewcn" tguwnvc" oâu" cornkq" swg" gn" têikogp" fg"
ocpfcvqu"kpuvkvwkfq"gp"nc"Uqekgfcf"fg"Pcekqpgu0" 
• Eqtvg"Kpvgtpcekqpcn"fg"Lwuvkekc<"gu"gn"ôticpq"lwfkekcn"fg"nc"QPW"tgikfq"rqt"gn"vgzvq"
fgn"Guvcvwvq"cpgzq"c"nc"Ectvc0"Nc"Eqtvg"rqugg"lwtkufkeekôp"eqpvgpekquc"{"eqpuwnvkxc"
ogtegf"c"ncu"ewcngu"jc"vgpkfq"qrqtvwpkfcf"fg"gzrgfktug"tgurgevq"fg"nqu"Fgtgejqu"
Jwocpqu"520"
• Ugetgvctîc<"vkgpg"fgpvtq"fg"uwu"hcewnvcfgu"nc"fg"rtqvgigt"{"rtqoqxgt"gn"tgurgvq"fg"
nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."fkhwpfkt"kphqtocekôp"rgtvkpgpvg."guvcdngegt"rtqitcocu"fg"
fgucttqnnq." Fgtgejqu" Jwocpqu" {" cukuvgpekc" jwocpkvctkc0" Gp" 3;;9" gn" Ugetgvctkq"
Igpgtcn"guvcdngekô"gn"Eqokvê"Glgewvkxq"uqdtg"cuwpvqu"Geqpôokequ"{"Uqekcngu"{"gn"
Itwrq"fg"Fgucttqnnq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu0"Cfokpkuvtc"gn"Hqpfq"Xqnwpvctkq"rctc"
nc"Eqqrgtcekôp"Vêepkec"gp"ocvgtkc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0"Gu"fg"fguvcect"swg"rqt"
tgeqogpfcekôp" fg" nc" Eqphgtgpekc"Owpfkcn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" egngdtcfc" gp"
Xkgpc"gp"3;;5"ug"etgô"gn"ectiq"fg"Cnvq"Eqokukqpcfq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"rctc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4:"Cn"tgurgevq"xêcug<"tguqnwekôp"rqt"nc"swg"ug"etgc"nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"G1TGU1;"*KK+"fgn"4318168="
Etgcekôp"fg"nc"Eqokukôp"fg"nc"Eqpfkekôp"Lwtîfkec"{"Uqekcn"fg"nc"Owlgt"G1TGU133"*KK+"fgn"43"18168="Eqowpkecekq/
pgu"tgncvkxcu"c"Fgtgejqu"Jwocpqu"G1TGU197"*X+"fgn"71:169."Guencxkvwf"G1TGU145:"*KZ+"fgn"421916;="Fkuetkokpc/
ekôp"tcekcn"G1TGU13324"*ZN+"fgn"615188="Cwvqtk|cekôp"c"nc"Eqokukôp"fg"FJ"rctc"vtcvct"kphqtogu"uqdtg"xkqncekqpgu"
pqvqtkcu"c"nqu"FJ"G1TGU13457"*ZNKK+"fgn"818189="Cwvqtk|cekôp"c"nc"Eqokukôp"fg"FJ"rctc"vtcvct"eqowpkecekqpgu"
uqdtg"xkqncekqpgu"c"nqu"FJ"G1TGU13725"*ZNXKKK+"fgn"4917192="gve0"
4;"Cn"tgurgevq"xgt"G1TGU134;8"fgn"451718:"gp"fqpfg"ug"tginc"gn"ctv0"93."rwfkêpfqugng"qvqtict"c"ncu"QPI"vtgu"ecvg/
iqtîcu"*K=KK"q"KKK+."Gl<"Ecv0"K"Etw|"Tqlc"Kpvgtpcekqpcn."Copkuvîc"Kpvgtpcekqpcn0""
52"Xgt"cn"tgurgevq"hcnnqu"fg"Ecpcn"fg"Eqthû"*;1616;+="Cuknq"Eqnqodkc/Rgtû"*"42133172+="Dctegnqpc"Vtcevkqp."Nkijv"
cpf"Rqygt"Eqorcp{."Nkokvgf" *714192+="Rgtuqpcn"Fkrnqoâvkeq"{"Eqpuwnct"fg" nqu"Guvcfqu"Wpkfqu"fg"Coêtkec"gp"
Vgjgtâp"*46171:2+="Cevkxkfcfgu"Oknkvctgu"{"rctcoknkvctgu"gp"Pkectciwc"{"eqpvtc"Pkectciwc"*49181:8+="Crnkecekôp"
fg"nc"Eqpxgpekôp"rctc"nc"Rtgxgpekôp"{"Ucpekôp"fgn"Fgnkvq"fg"Igpqekfkq"*Dqupkc"{"Jgt|giqxkpc"eqpvtc"[wiquncxkc"
⁄Ugtdkc" {"Oqpvgpgitq/" *:161;5+="Qrkpkqpgu"Eqpuwnvkxcu<"Tgrctcekôp" rqt" fcòqu" uwhtkfqu" cn" Ugtxkekq" fg" nc"QPW"
*331616;+="Ukvwcekôp" lwtîfkec" kpvgtpcekqpcn"fgn"Chtkec"Uwfqeekfgpvcn" *3319172+="Tgugtxcu"c" nc"Eqpxgpekôp"rctc" nc"
Rtgxgpekôp"{"Ucpekôp"fgn"fgnkvq"fg"Igpqekfkq"*4:17173+="Eqpugewgpekcu"Lwtîfkecu"swg" vkgpgp"rctc" nqu"Guvcfqu" nc"
eqpvkpwcekôp" fg" nc" rtgugpekc" fg" Uwfâhtkec" gp" Pcokdkc" *Chtkec" Uwfqeekfgpvcn+" fgn" 4318193=" Uâjctc" Qeekfgpvcn"
38132197."gpvtg"qvtcu0""
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nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu53."gn"ewcn"vkgpg"ecvgiqtîc"fg"Ugetgvctkq"Igpgtcn"Cflwpvq"{"
guvâ"dclq"nc"fktgeekôp"{"cwvqtkfcf"fgn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"swkgp"nq"gnkig"{"pqodtc0 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos:  
"
Nc Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu" hwg"etgcfc"rqt"gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"gp"gn"
còq"3;68"ogtegf"c"nq"fkurwguvq"rqt"gn"ctv0"8:"fg"nc"Ectvc"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu540"Kpvgitcfc"
kpkekcnogpvg"rqt"3:"okgodtqu."ewgpvc"jq{"eqp"75." nqu"ewcngu" vkgpgp"ocpfcvq"fg"5"còqu"{"
ugtâp"gngikfqu"rqt"gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"eqphqtog"c"ncu"tgincu"fg"nc"fkuvtkdwekôp"
igqitâhkec0"
"Gu"gn"ôticpq"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu"swg"ug"fgfkec"gp"hqtoc"gzenwukxc"c"rtqoqxgt"{"rtqvgigt"
nqu" Fgtgejqu" Jwocpqu" tgcnk|cpfq" guvwfkqu." hqtowncpfq" rtqrwguvcu." tgeqogpfcekqpgu" g"
kphqtogu"{"tgfcevcpfq"vgzvqu"kpvgtpcekqpcngu0"Rctc"c{wfct"gp"uw"eqogvkfq"nc"Eqokukôp"etgô"
gp"3;69"nc"Uwdeqokukôp"fg"nc"Rtgxgpekôp"fg"Fkuetkokpcekqpgu"{"Rtqvgeekôp"fg"Okpqtîcu0"
Gpvtg"qvtcu" equcu" ecdg"ogpekqpct" swg" gp"3;78." c" rtqrwguvc" fg" nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"
Jwocpqu."gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"gokvg"nc"tguqnwekôp"846"D"*ZZKK+"rqt"ogfkq"fg"
nc"ewcn"ug"guvcdngeg"wp"ukuvgoc"fg"kphqtogu"swg"nqu"Guvcfqu"fgdîcp"tgokvkt"rqt"kpvgtogfkq"
fgn"Ugetgvctkq"Igpgtcn"fcpfq"fgvcnngu"uqdtg"nc"gxqnwekôp"{"rtqitguq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu0"Hkpcnogpvg."gp"3;:2."rqt"nc"tguqnwekôp"57142;"nc"Cucodngc"Igpgtcn"fgekfg"rqpgt"hkp"c"
guvc"rtâevkec"rqt"eqpukfgtctnc"qduqngvc0"
"
"
Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
""
Desde sus comienzos la Comisión de Derechos Humanos procuró la pronta redacción de un 
instrumento de Derechos Humanos. El Consejo Económico y Social le había encomendado 
realizar recomendaciones sobre una declaración internacional de Derechos Humanos, fue en 
pos de este objetivo que se constituyó un Comité integrado por ocho miembros cuya presiden-
te fuera la Sra. Eleanor Roosevelt, contando con la selecta colaboración de René Cassin. 
Luego de trabajar sobre el proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 
más de un año, este fue terminado el 12 de junio de 1948 y elevado al Tercer Comité de la 
Asamblea General donde fue votado y adoptado por 29 votos a favor, ninguno en contra y 
siete abstenciones. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, se votó en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reunida en París, en donde fue adoptada mediante la Resolución 
Nro. 217 (III), por 48 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones.  
 Nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"ewgpvc"eqp"wp"Rtgâodwnq"{"vtgkpvc"ctvîew/
nqu" fg" eqpvgpkfq" ›..." vtcpuewnvwtcn" {" vtcpujkuvôtkeq00fi550" Nqu" fgtgejqu" cnnî" gpwpekcfqu" ug"
dcucp"gugpekcnogpvg"gp"nc"fkipkfcf"kpvtîpugec"fgn"jqodtg"fg"nq"ewcn"fgtkxcp"uwu"rtkpekrcngu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
53"Tguqnwekôp"fg"nc"Cucodngc"Igpgtcn"Ptq06:1363"fgn"421341;50"
54"Gp"gn"okuoq"còq"ug"etgô"vcodkêp"nc Eqokukôp"fg"nc"Eqpfkekôp"Lwtîfkec"{"Uqekcn"fg"nc"Owlgt0"
55"C"FKGOGT<"“Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos”"Ugtdcn"U0C0."WPGUEQ."3;:7."râi0"32;0"
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ectcevgtîuvkecu."guvq"gu." kpcnkgpcdknkfcf."kortguetkrvkdknkfcf."wpkxgtucnkfcf."kpfkxkukdknkfcf"g"
kpvgtfgrgpfgpekc0"
Rqt"qvtc"rctvg."nqu"fgtgejqu"cnnî"eqpucitcfqu"rwgfgp"encukhkectug"gp"ewcvtq"itwrqu0"Rtkogtq."
fgufg"gn"ctv0"5"jcuvc"gn"43"gp"fqpfg"ug"eqpucitcp"fgtgejqu"ekxkngu"{"rqnîvkequ."nwgiq"fgufg"gn"
ctv0"44"c"49"gp"fqpfg"ug"guvcdngegp"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu0"Nqu"ctvu0"4:"
{"4;"tgeqpqegp"swg"vqfq"kpfkxkfwq"vkgpg"fgtgejq"c"wp"qtfgp"uqekcn"g"kpvgtpcekqpcn"gp"swg"
nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"eqpucitcfqu"gp"guvg"kpuvtwogpvq"rwgfcp"tgcnk|ctug"rngpcogpvg."uqnq"
rwfkgpfq"ugt"nkokvcfqu"gp"rqu"fgn"tgeqpqekokgpvq"{"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"{"nkdgtvcfgu"fg"
qvtqu"ugoglcpvgu"{"eqp"gn"hkp"fg"ucvkuhcegt"ncu"gzkigpekcu"fg"nc"oqtcn."gn"qtfgp"rûdnkeq"{"gn"
dkgpguvct"igpgtcn"fg"wpc"uqekgfcf"fgoqetâvkec0"Rqt"qvtc"rctvg"swgfc"guvcdngekfq"swg" vqfc"
rgtuqpc"vkgpg"fgdgtgu"rctc"eqp"nc"eqowpkfcf0"Rqt"ûnvkoq."gn"ctv0"52."guvcdngeg"swg"c"hkp"fg"
kpvgtrtgvct"nc"Fgenctcekôp"pcfc"gp"gnnc"rqftâ"gpvgpfgtug"gp"fguogftq"fg"ewcnswkgt"fgtgejq"
{"nkdgtvcf"cnnî"rtqencocfq0""
Ecdg"cenctct"swg"uk"dkgp"ncu"fgenctcekqpgu"tguwnvcdcp"fgufg"gn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"Enâukeq"
wpc"ogtc"ocpkhguvcekôp"fg"fgugqu."ukp"gpigpftct"qdnkicekôp"lwtîfkec"cniwpc."pq"rwgfg"pgictug"
swg"vcpvq"nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"fg"3;6:."tguwnvc"jq{"xkpewncpvg."
oâzkog"nwgiq"fg"nq"gzrwguvq"rqt"342"Guvcfqu"gp"nc"Rtqencocekôp"fg"Vgjgtâp"fg"3;8:56."swg"
uw"râttchq"ugiwpfq"fkeg"›Fgenctc"uqngopgogpvg"qdnkicvqtkc"rctc"nc"Eqowpkfcf"Kpvgtpcekqpcn"
nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqufi"{"nq"fgenctcfq"rqt"nc"Eqtvg"Kpvgtpcekqpcn"fg"
Lwuvkekc"gp"gn"ecuq"›Dctegnqpc"Vtcevkqp."Nkijv"("Rqygt"Eq0"Nvffi"fg"3;920"
 
Procedimientos extraconvencionales:  
"
Nqu" nncocfqu" rtqegfkokgpvqu" gzvtceqpxgpekqpcngu" rgtokvgp" cvgpfgt" xkqncekqpgu" fg"Fgtg/
ejqu"Jwocpqu"eqogvkfcu"rqt"cswgnnqu"rcîugu"swg"pq"jcp"hktocfq"q"tcvkhkecfq"kpuvtwogpvqu"
eqpxgpekqpcngu"nq"ewcn"ictcpvk|c."gp"ekgtvq"oqfq."nc"wpkxgtucnkfcf"fg"nc"rtqvgeekôp0"
Gn"vtcvcokgpvq"fg"ncu"eqowpkecekqpgu"tgekdkfcu"rqt"nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"jc"
xctkcfq"pqvcdngogpvg"fgufg"swg"gp"3;69"ug"cwvqfgenctctc"kpeqorgvgpvg"rctc"cvgpfgt"fkejcu"
eqowpkecekqpgu"{"cfqrvct"ogfkfcu"cn"tgurgevq0"Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."gug"okuoq"còq"ug"
guvcdngekô"wp"rtqegfkokgpvq"ow{"ukorng"fg" nkuvcu" eqphkfgpekcngu" cfqrvcfq"rqt" nc"Tguqnw/
ekôp"97"*X+"fgn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"swg"rtgxgîc"fkuvtkdwkt"gp"hqtoc"rtkxcfc"gucu"
nkuvcu"c"nqu"okgodtqu"fg"nc"Eqokukôp0""
Gn"8"fg"lwpkq"fg"3;89"gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"gokvg"nc Tguqnwekôp"3457"*ZNKK+"swg"
cwvqtk|c"c"nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"c"nc"Uwdeqokukôp"c"›000"gzcokpct"nc"kphqt/
ocekôp" rgtvkpgpvg" uqdtg" xkqncekqpgu" pqvqtkcu" fg" nqu" Fgtgejqu" Jwocpqu" {" ncu" nkdgtvcfgu"
hwpfcogpvcngufi"{"tgcnk|ct"guvwfkqu"›000"fg"ncu"ukvwcekqpgu"swg"tgxgngp"wp"ewcftq"rgtukuvgpvg"
fg"xkqncekqpgu"fg"fgtgejqu"jwocpqu00fi0"
Uqdtg"nc"dcug"fgn"rtqegfkokgpvq"3457"ug"guvcdngekô"wpc"rtâevkec"ukuvgoâvkec."rqt"nc"ewcn"gp"
uwu"ugukqpgu"rûdnkecu"ug"gzcokpctîcp"ncu"xkqncekqpgu"ocukxcu"c"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"Gn"
rtkogt"ecuq"guvwfkcfq"hwg"Ejkng57"swg."gp"ugrvkgodtg"fg"3;95."jcdîc"rcfgekfq"gn"fgttqec/
okgpvq" fgn" rtgukfgpvg" fgoqetâvkeq" Ucnxcfqt" Cnngpfg0" Rquvgtkqtogpvg." ug" eqpuvkvw{ô" wp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
56"Nc"Rtqencocekôp"fg"Vgjgtâp"hwg"gokvkfc"gp"nc"Eqphgtgpekc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"egngdtcfc"gp"Vgjgtâp"fgufg"
gn"441618:"cn"351718:."vcodkêp"jc"swgfcfq"kortguq"gp"nc"ngvtc"fg"guvc"rtqencocekôp"nc"rtgqewrcekôp"rqt"nc"uwduku/
vgpekc"fgn"eqnqpkcnkuoq."rqt"nqu"cevqu"fg"citgukôp."rqt"nc"fkurctkfcf"gp"gn"fgucttqnnq."gn"cpcnhcdgvkuoq."nc"fkuetkok/
pcekôp"c"nc"owlgt"{"nqu"gzegukxqu"icuvqu"gp"ctocogpvq0"
57"Ug"crnkeô"guvg"rtqegfkokgpvq."gpvtg"qvtqu."c"Iwkpgc"Gewcvqtkcn."Gn"Ucnxcfqt."Iwcvgocnc."Ktâp"{"Chicpkuvâp"
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Itwrq" fg" Vtcdclq" swg" gp" 3;9:" hwg" tggornc|cfq" rqt" wp" Tgncvqt" Gurgekcn" ew{q"ocpfcvq"
vgtokpô"tgekêp"gp"3;;2."hgejc"gp"swg"ug"tgvqtpctc"c"nc"fgoqetcekc"gp"Ejkng0"
Nwgiq."gp"3;92"gn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn"crtwgdc"nc"Tguqnwekôp"3725"*ZNXKKK+."swg"
rtgxgg" wp" rtqegfkokgpvq" eqphkfgpekcn" rctc" tgegrekqpct" eqowpkecekqpgu" swg" fgpwpekctcp"
xkqncekqpgu"c"itcp"guecnc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."guvcu"rqftâp"ugt"gpxkcfcu"rqt"ncu"xîe/
vkocu"q"swkgpgu" vgpicp"wp"eqpqekokgpvq"fktgevq"{" hkfgfkipq"fg" nc"xkqncekôp." ngikvkocekôp"
swg"kpenw{g"c"nqu"qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogpvcngu0"Guvg"ogecpkuoq"hwg"wvknk|cfq"rqt"rtkog/
tc"xg|"gp"gn"còq"3;930"
Rquvgtkqtogpvg." cn" octigp" fgn" guvcdngekokgpvq" fg" itwrqu" fg" kpxguvkicekôp" rqt" rcîugu." ug"
etgctqp"itwrqu"vgoâvkequ"fg"nqu"ewcngu"gn"rtkogtq."kpuvcwtcfq"gp"3;:2."ug"fgfkeô"c"guvwfkct"
ncu"fgucrctkekqpgu"hqt|cfcu0"Nwgiq."gp"3;:4"ug"fgukipô"wp"Tgncvqt"Gurgekcn"uqdtg"glgewekq/
pgu"uwoctkcu"q"ctdkvtctkcu."gp"3;:7"qvtq"uqdtg"nc"ewguvkôp"fg"nc"vqtvwtc."gp"3;:8"ug"fgukipc"cn"
Tgncvqt"Gurgekcn"cegtec"fg"nc"crnkecekôp"fg"nc"Fgenctcekôp"uqdtg"nc"gnkokpcekôp"fg"vqfcu"ncu"
hqtocu"fg"kpvqngtcpekc"{"fkuetkokpcekôp"hwpfcfc"gp"nc"tgnkikôp {"gp"3;;2"ug"pqodtc"cn"Tgnc/
vqt"Gurgekcn"uqdtg"nc"xgpvc"fg"pkòqu"{"pkòcu."nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn"{"nc"wvknk|cekôp"fg"pkòqu"
{"pkòcu"gp"nc"rqtpqitchîc."gpvtg"qvtqu0  
 
Los Pactos de Derechos Humanos:  
 
Nwgiq"fg"tgfcevcfc"nc"Fgenctcekôp."nc"Cucodngc"rkfg"c"nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"
swg"rtq{gevcug"wp"rcevq"uqdtg"fgtgejqu" hwpfcogpvcngu." vctgc"swg"eqogp|ô"gp"3;6;0"Guvg"
rtq{gevq"nwgiq"ug"fgufqdnô"ewnokpcpfq"eqp"nc"gncdqtcekôp"fg"nqu"Rcevqu"fg"Fgtgejqu"Geq/
pôokequ."Uqekcngu"{"Ewnvwtcngu"{"gn"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ."codqu"crtqdcfqu"rqt"
nc"Cucodngc"Igpgtcn" fg"Pcekqpgu"Wpkfcu" gn" 38" fg" fkekgodtg" fg" 3;88." rqt" nc" tguqnwekôp"
4422"C"*ZZK+."gpvtcpfq"gp"xkiqt"gn"rtkogtq"fg"gnnqu"gn"5"fg"gpgtq"fg"3;98"{"gn"ugiwpfq"gn"
45"fg"oct|q"fg"3;980"Cuî"swgfc"eqpuvkvwkfc" nc" nncocfc"›Ectvc"Kpvgtpcekqpcn"fg"Fgtgejqu"
Jwocpqufi."kpvgitcfc"êuvc"rqt"nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"{"codqu"rcevqu0"
"Guvg"fgufqdncokgpvq"uqnq"tgurqpfkô"c"ewguvkqpgu"rqnîvkecu"fg"nc"iwgttc"htîc"korgtcpvgu"c"nc"
êrqec."pq"eqttgurqpfkêpfqug"gp"nq"cduqnwvq"eqp"korgtcvkxqu"vêepkeq"lwtîfkequ"ogtegf"c"nqu"
ewcngu"fgdkgtc"jcdgtug" tgfcevcfq"wp"ûpkeq" kpuvtwogpvq0"Gorgtq."ecdg" tgucnvct"swg"codqu"
kpuvtwogpvqu"jcdncp"fg"nc"kpfkxkukdknkfcf"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
En 1978 el Consejo Económico y Social crea un grupo de trabajo de 15 miembros para exa-
minar los informes que los Estados debían remitir conforme las obligaciones asumidas en el 
Pacto, luego de 1982 este grupo se transforma en el actual Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, integrado por 18 miembros nombrados a título personal, los cuales 
durarán 4 años en su cargo. Su principal tarea consiste en analizar los informes remitidos 
por los Estados parte, para lo cual podrá trabajar conjuntamente con los gobiernos interesa-
dos y elevar informes y recomendaciones al respecto al Consejo Económico y Social.  
Tgurgevq" fgn"Rcevq"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ. ewgpvc" eqp"wp"Rtqvqeqnq"Hcewnvcvkxq"
swg"jc"gpvtcfq"gp"xkiqt"eqplwpvcogpvg"eqp"gn"rtkogtq0"Etgc"cfgoâu"wp"Eqokvê"fg"Fgtg/
ejqu"Jwocpqu."kpvgitcfq"rqt"3:"okgodtqu."swg"vgpftâ"c"uw"ectiq"ewcvtq"hwpekqpgu"rtkpek/
rcngu0"Rtkogtq."nc"fg"gzcokpct"nqu"kphqtogu"swg"nqu"Guvcfqu"tgokvcp"ogtegf"c"nq"tgswgtkfq"
rqt"gn"Rcevq="ugiwpfq."hqtownct"vqfq"vkrq"fg"qdugtxcekqpgu"igpgtcngu"{"uk"gn"Guvcfq"gp"ewgu/
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vkôp" cuî" nq" jc" cegrvcfq." rqftâ" vcodkêp" tgekdkt" {" gzcokpct" eqowpkecekqpgu" tgokvkfcu" rqt"
rctvkewnctgu58."q"rtqxgpkgpvgu"fg"qvtq"Guvcfq0"
"Uk"dkgp"gn"fgdcvg"{"fkuewukôp"fg"guvqu"ecuqu"fg"rctvkewnctgu"ug"fgucttqnnc"gp"hqtoc"eqphk/
fgpekcn."rwgfgp"jcegtug"rûdnkecu"ncu"eqpenwukqpgu"fgn"Eqokvê"rqt"ogfkq"fgn"Eqpuglq"Geq/
pôokeq"{"Uqekcn"swg"tgokvktâ"gn"kphqtog"cpwcn"c"nc"Cucodngc"Igpgtcn0"
"C"oâu"fg"nq"gzrwguvq."gu"fg"fguvcect"swg"nqu"vtcvcfqu"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"jcp"rtqnkhgtc/
fq"nwgiq"fg"nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn."cwogpvcpfq"nc"rtqvgeekôp"gp"tc|ôp"fgn"qdlgvq"{"fgn"
uwlgvq0"Rwgfgp"ogpekqpctug"eqoq"fg"gurgekcn"tgngxcpekc."gpvtg"qvtqu<""
• Eqpxgpekôp"uqdtg"nc"Rtgxgpekôp"{"gn"Ecuvkiq"fgn"Etkogp"fg"Igpqekfkq"fg"3;6:0"
• Eqpxgpekôp"uqdtg"nc"Eqpfkekôp"fg"nqu"Tghwikcfqu"fg"3;730"
• Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"Rqnîvkequ"fg"nc"Owlgt"fg"3;740"
• Eqpxgpekôp"Uwrngogpvctkc"uqdtg"nc"cdqnkekôp"fg"nc"guencxkvwf."nc"vtcvc"fg"guencxqu"
{"ncu"kpuvkvwekqpgu"{"rtâevkecu"cpânqicu"c"nc"guencxkvwf"fg"3;780"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtpcekqpcn"uqdtg"nc"Gnkokpcekôp"fg"vqfcu"ncu"Hqtocu"fg"Fkuetkok/
pcekôp"Tcekcn"fg"3;87."nc"ewcn"jc"fcfq"qtkigp"cn"Eqokvê"rctc"nc"Gnkokpcekôp"fg"nc"
Fkuetkokpcekôp"Tcekcn0"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtpcekqpcn"uqdtg"nc"Tgrtgukôp"{"Ecuvkiq"fgn"Etkogp"fgn"Crctvjgkf"
fg"3;950"
• Eqpxgpekôp"uqdtg"nc"Gnkokpcekôp"fg"vqfcu"ncu"hqtocu"fg"Fkuetkokpcekôp"eqpvtc"nc"
Owlgt"fg"3;9;."gp"fqpfg"ug"guvcdngeg"gn"Eqokvê"rctc"nc"Gnkokpcekôp"fg"nc"Fkuetk/
okpcekôp"eqpvtc"nc"Owlgt0"
• Eqpxgpekôp"eqpvtc" nc"Vqtvwtc"{"Qvtqu"Vtcvqu"q"Rgpcu"Etwgngu." Kpjwocpqu"q"Fg/
itcfcpvgu"fg"3;:6."swg"etgc"gn"Eqokvê"eqpvtc"nc"Vqtvwtc0"
• Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"fg"3;:;."swg"guvcdngeg"gn"Eqokvê"fg"nqu"
Fgtgejqu"fgn"Pkòq0"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtpcekqpcn"uqdtg"nc"Rtqvgeekôp"fg"nqu"fgtgejqu"fg"vqfqu"nqu"vtcdclc/
fqtgu"okitcvqtkqu"{"uwu"hcoknkctgu"fg"3;;20"
Ecdg"ogpekqpct"swg"gn"Eqokvê"rctc"nc"Gnkokpcekôp"fg"nc"Fkuetkokpcekôp"Tcekcn {"gn Eqokvê"
eqpvtc" nc" Vqtvwtc" c" kiwcn" swg" gn" Eqokvê" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" cpvgu" ogpekqpcfq" guvâp"
hcewnvcfqu."rtgxkc"cegrvcekôp"fg"nc"eqorgvgpekc"rqt"rctvg"fg"nqu"Guvcfqu"rctvg."rctc"tgekdkt"
{"cpcnk|ct"fgpwpekcu"fg"rctvkewnctgu"{"swglcu"kpvgtguvcvcngu0""
Tgurgevq"fgn"Eqokvê"fg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"pqu"tghgtktgoqu"gp"gn"Ecrîvwnq"ukiwkgpvg0""
"
Conferencias Internacionales. Tratamiento de la Temática:  
"
Nc" ûnvkoc" fêecfc" fgn" Ukinq" ZZ" hwg" vguvkiq" fg" oûnvkrngu" eqphgtgpekcu" kpvgtpcekqpcngu" gp"
fqpfg"ug"vtcvctqp"fktgevc"q"kpfktgevcogpvg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."gnncu"uqp<""
• Ewodtg"Owpfkcn"c"hcxqt"fg"nc"Kphcpekc."Pgy"[qtm."3;;20"
• Eqphgtgpekc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"gn"Ogfkq"Codkgpvg"{"gn"Fgucttqnnq."Tîq"
fg"Lcpgktq."3;;40"
• Eqphgtgpekc"Owpfkcn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."Xkgpc."3;;50"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
58" Fgdgp" ewornkogpvctug" ekgtvqu" tgswkukvqu" fg" cfokukdknkfcf<" 3+" Eqorgvgpekc." 4+" Ciqvcokgpvq" fg" nqu" tgewtuqu"
kpvgtpqu."5+"Rtwgdc"fg"swg"gn"okuoq"ecuq"pq"guvc"ukgpfq"gzcokpcfq"ukownvâpgcogpvg"gp"qvtc"guhgtc"kpvgtpcekqpcn="
6+"Rgtukuvgpekc"fg"nc"xkqncekôp"cn"oqogpvq"fg"nc"crnkecekôp"fgn"rtqegfkokgpvq"fg"swg"ug"vtcvg0"
"
"
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• Eqphgtgpekc"Kpvgtpcekqpcn"uqdtg"nc"Rqdncekôp"{"gn"Fgucttqnnq."Gn"Ecktq."3;;60"
• Ewodtg"Owpfkcn"uqdtg"Fgucttqnnq"Uqekcn."Eqrgpjciwg."3;;70"
• Ewctvc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"uqdtg"nc"Owlgt."Rgmîp."3;;7"
• Ugiwpfc"Eqphgtgpekc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"Cugpvcokgpvqu"Jwocpqu."Gu/
vcodwn."3;;80"
• Ewodtg"Owpfkcn"uqdtg"nc"Cnkogpvcekôp."Tqoc."3;;80"
• Eqphgtgpekc"Fkrnqoâvkec"fg"Rngpkrqvgpekctkqu"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"gn"gu/
vcdngekokgpvq"fg"wpc"Eqtvg"Rgpcn"Kpvgtpcekqpcn."Tqoc."3;;:0""
Nqu" kpuvtwogpvqu" gocpcfqu"fg" guvcu" tgwpkqpgu" uqp"fg" itcp" tgngxcpekc"rgtq" cfgoâu"fgdg"
ogpekqpctug"gn"crqtvg"swg"êuvcu"jcegp"c"nc"etkuvcnk|cekôp"{"hqtocekôp"fg"equvwodtgu"kpvgt/
pcekqpcngu0"Cn"tgurgevq"ug"jc"fkejq<"›Gp"ghgevq."gn"crqtvg"fg"ncu"eqphgtgpekcu"kpvgtpcekqpc/
ngu" egngdtcfcu" rqt" kpkekcvkxc" fg" ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu" rwgfgp" fct" nwict" c" nc" hqtocekôp" fg"
equvwodtgu"q"fg"eqpxgpekqpgu"kpvgtpcekqpcngu00fi590"
Tgurgevq"fg"nc"rtkogtc"fg"ncu"Ewodtgu"pqu"cdqectgoqu"c"gnnc"gp"gn"ecrîvwnq"ukiwkgpvg"fgfk/
ecfq"c"nqu"fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu0""
Fg" nc" Eqphgtgpekc" fg" ncu" Pcekqpgu" Wpkfcu" uqdtg" gn" Ogfkq" Codkgpvg" {" Fgucttqnnq." jcp"
gocpcfq"nc"Fgenctcekôp"Hkpcn"fg"Tîq"{"nc"Cigpfc"ZZK0"Codcu"jcp"fglcfq"guvcdngekfq"swg"
gu"gn"jqodtg"gn"egpvtq"fg"ncu"rtgqewrcekqpgu"swg"crctglc"gn"fgucttqnnq"uquvgpkdng0"Rqt"qvtc"
rctvg."ug"jceg"jkpecrkê"gp"nc"korqtvcpekc"fg"nc"owlgt"{"fg"ncu"rqdncekqpgu"kpfîigpcu"gp"ncu"
rqnîvkecu" fg"ogfkq" codkgpvg0" Ug"ogpekqpc" vcodkêp" nc" guvtgejc" tgncekôp" gzkuvgpvg" gpvtg" gn"
fgucttqnnq"{"nc"rtgugtxcekôp"fg"wp"ogfkq"codkgpvg"ucpq0" 
Gn" Rtqitcoc" fg"Ceekôp" fg" Gn" Ecktq." fqewogpvq" gocpcfq" fg" nc"Eqphgtgpekc" Kpvgtpcekqpcn"
uqdtg"nc"Rqdncekôp"{"gn"Fgucttqnnq."eqpvkgpg"korqtvcpvgu"tghgtgpekcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"owlgtgu"
{"pkòcu."tgncekqpcfq"rtkpekrcnogpvg"eqp"nc"tgfweekôp"rtqitgukxc"fg"ncu" vcucu"fg"etgekokgpvq"
fgoqitâhkeq."ewguvkôp"egpvtcn"c"cvgpfgt"gp"nc"eqphgtgpekc0"Rqt"qvtc"rctvg."{"tgurgevq"fgn"fguc/
ttqnnq."tcvkhkec"{"cdqpc"gn"eqpvgpkfq"fg"nc"Fgenctcekôp"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"gn"Fgtg/
ejq"cn"Fgucttqnnq."cdqtfcpfq"guvg"vgoc"fgufg"nc"rgturgevkxc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
Uwtig"fg" nc"Ewodtg"Owpfkcn"uqdtg"Fgucttqnnq"Uqekcn" nc"Fgenctcekôp"fg"Eqrgpjciwg."swg"
tguwnvc"fg"kpvgtêu"rctc"gn"fgucttqnnq"fg"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu"{c"swg"
guvcdngeg"enctcogpvg"nc"xkpewncekôp"gzkuvgpvg"gpvtg"nc"xkigpekc"{"tgurgvq"fg"guvqu"fgtgejqu."
nc"rc|"{"nc"ugiwtkfcf"kpvgtpc"g"kpvgtpcekqpcn0"Ug"rqpgp"fg"ocpkhkguvq"ukvwcekqpgu"fg"gogt/
igpekc"eqoq"nc"fgukpvgitcekôp"uqekcn."nc"octikpcnkfcf."nc"xkqngpekc."nc"rqdtg|c"{"gn"fgugo/
rngq" ekvcpfq"eqoq"qdlgvkxqu" nc" gnkokpcekôp"fg" guvcu" ukvwcekqpgu"rqt"ogfkq"fgn" tgchkcp|c/
okgpvq"fg"nc"fgoqetcekc." nc" lwuvkekc"uqekcn." nc"uqnkfctkfcf"{"nc"rtqoqekôp"{"tgurgvq"fg"nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."kpenwkfq"gn"fgucttqnnq0"
Tgurgevq"fg"nc"Ewctvc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"uqdtg"nc"Owlgt."ug"jcp"crtqdcfq"fqu"kpuvtwogp/
vqu." c" ucdgt." nc"Fgenctcekôp"Hkpcn" {" gn"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"swg"ogpekqpcp." gp"rctvg." nqu"
kpuvtwogpvqu" igpgtcngu" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu" xkigpvgu0" Ug" fc" gurgekcn" korqtvcpekc" c" nc"
fkuetkokpcekôp" gp" tc|ôp"fgn" iêpgtq." nc" xkqngpekc" eqpvtc" nc"owlgt"{" gn" ceeguq"fg" êuvc" c" nc"
ucnwf"{"c"nc"gfwecekôp0"Nqu"Guvcfqu"ug"qdnkicp"c"ictcpvk|ct"gn"iqeg"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu"fg"pkòcu"{"owlgtgu"cfqrvcpfq"{1q"tghqt|cpfq"ncu"ogfkfcu"fg"rtqoqekôp"{"rtqvgeekôp."
vqocpfq"kpenwukxg"ogfkfcu"fg"ceekôp"rqukvkxc0"Cn"octigp"fg"nq"gzrwguvq."ug"fgfkec"rctvg"fg"
nqu"kpuvtwogpvqu"c"ncu"owlgtgu"swg"ug"gpewgpvtcp"gp"ukvwcekqpgu"fg"gogtigpekc"{1q"gurgekcn"
rtgqewrcekôp."eqoq"rqt"glgornq" ncu" kpfîigpcu." ncu" tghwikcfcu." ncu" vtcdclcfqtcu"okitcpvgu."
ncu" fkuecrcekvcfcu." ncu" swg" ug" gpewgpvtcp" gp" eqphnkevqu" ctocfqu" {" ncu" swg" cvtcxkgucp" rqt"
ukvwcekqpgu"fg"gzvtgoc"rqdtg|c0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Nc"Ugiwpfc"Eqphgtgpekc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"Cugpvcokgpvqu"Jwocpqu"jc"vtcdclc/
fq"rtkpekrcnogpvg"uqdtg"fqu"vgocu<"gn"ceeguq"c"wpc"xkxkgpfc"fkipc"{"gn"fgucttqnnq"uquvgpkdng"
fg" nqu"cugpvcokgpvqu"jwocpqu." tgncekqpcpfq"fg"guvg"oqfq" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"eqp"gn"
ogfkq"codkgpvg"{"gn"fgucttqnnq"uqekcn0"Nc"Fgenctcekôp"fg"Guvcodwn"{"gn"Rtqitcoc"fg"Jâdk/
vcv" rqpgp"êphcuku" gp" nc"pgegukfcf"fg" gttcfkect" nc"rqdtg|c"{" nc"fkuetkokpcekôp" tgurgevq"fg"
itwrqu"hwgtvgogpvg"chgevcfqu"rqt"êuvc."eqoq"owlgtgu."cpekcpqu."pkòqu"{"pkòcu0""
Gp"nq"swg"cvcòg"c"nc"Ewodtg"Owpfkcn"uqdtg"nc"Cnkogpvcekôp"ecdg"ogpekqpct"swg"nqu"rtkpek/
rcngu"vgocu"cdqtfcfqu"hwgtqp"nc"ocnpwvtkekôp"{"gn"jcodtg0"Uk"dkgp"nqu"fgdcvgu"hwgtqp"rqeq"
qrvkokuvcu"gp"ewcpvq"c"nc"fgurtqrqtekôp"gzkuvgpvg"gpvtg"gn"etgekokgpvq"fgoqitâhkeq"{"gn"fg"
nc"rtqfweekôp"fg"xîxgtgu."nqu"kpuvtwogpvqu"swg"fg"cnnî"gocpctqp"fgpqokpcfqu"Fgenctcekôp"
fg"Tqoc"uqdtg"Ugiwtkfcf"Cnkogpvctkc"Owpfkcn"{"gn"Rncp"fg"Ceekôp"fg"nc"Ewodtg"gncdqtc/
tqp"eqpegrvqu"fg"kpvgtêu"eqoq"gn"fg"›ugiwtkfcf"cnkogpvctkcfi."rqt"gn"ewcn"ug"vkgpfg"c"cugiw/
tct" c" vqfq" kpfkxkfwq" uw"fgtgejq"c"pq"rcfgegt"jcodtg"{" vgpgt" ceeguq"c" cnkogpvqu" ucpqu"{"
pwvtkvkxqu05:"Ug"jcp"guvcdngekfq"ogvcu"rctc"gn" còq"4237."fglcpfq"gp"enctq"swg"fg" nqu":22"
oknnqpgu"fg"fgupwvtkfqu"gzkuvgpvgu"ugtâ"rqukdng"uqnq"ucnxct"c"nc"okvcf"fg"gnnqu0" 
Fwtcpvg"nc"Eqphgtgpekc"Fkrnqoâvkec"fg"Rngpkrqvgpekctkqu"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"gn"
guvcdngekokgpvq"fg"wpc"Eqtvg"Rgpcn" Kpvgtpcekqpcn" ug" cfqrvô" gn"Guvcvwvq"rctc" nc"Eqtvg"swg"
vgpftâ" nc" ncdqt"fg" lw|ict"etîogpgu"fg"igpqekfkq."fg" nguc"jwocpkfcf."fg"iwgttc"{"fg"citg/
ukôp0"Guvg"kpuvtwogpvq."eqoq"{c"nq"ogpekqpâtcoqu."gu"tghnglq"fgn"cxcpeg"rtqitgukxq"fg"nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu"fgoquvtcpfq."wpc"xg|"oâu."swg"tguwnvc"cugswkdng"c"nc"eqowpkfcf"kpvgt/
pcekqpcn"vgtokpct"eqp"nc"korwpkfcf0"
Ogtgeg"gurgekcn"cvgpekôp" nc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"uqdtg"Fgtgejqu"Jwocpqu."egngdtcfc"gp"
Xkgpc"fgn"36"cn"47"fg"lwpkq"fg"3;;50"Eqoq"{c"hwg"gzrwguvq"uwrtc."nc"rtkogt"Eqphgtgpekc"fg"
Fgtgejqu"Jwocpqu"hwg"egngdtcfc"gp"Vgjgtâp"gp"3;8:"eqp"nc"rctvkekrcekôp"fg":6"Guvcfqu0"
Gp"Xkgpc"rctvkekrctqp"387"Guvcfqu5;."cfgoâu"fgn"Hqtwo"Owpfkcn"fg"ncu"qticpk|cekqpgu"pq"
iwdgtpcogpvcngu"swg" eqpvô" eqp" nc" cukuvgpekc"fg":22"fg" guvcu"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpc/
ogpvcngu."swkgpgu"ug"tgwpkgtqp"rtqencocpfq"›Vqfqu"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"rctc"vqfqufi"{"
tgeqogpfcpfq"fct"wpc"oc{qt"cvgpekôp"c"nc"guvtgejc"tgncekôp"gzkuvgpvg"gpvtg"nc"fgoqetcekc."
gn"fgucttqnnq"{"nc"ucvkuhceekôp"fg"ncu"pgegukfcfgu"dâukecu0"Nqu"kpuvtwogpvqu"gokvkfqu"gp"nc"
Eqphgtgpekc"fg"Xkgpc"hwgtqp"nc"Fgenctcekôp"{"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"fg"Xkgpc."codqu"cfqr/
vcfqu"rqt"eqpugpuq."{"ncu"Fgenctcekqpgu"Gurgekcngu"uqdtg"Dqupkc/Jgt|giqxkpc"{"Cpiqnc"{"
gn"Kphqtog"Hkpcn"fg"nc"Eqphgtgpekc0"
Ug"cdqtfctqp"vgocu"rwpvwcngu"eqoq"nc"zgpqhqdkc."gn"tcekuoq."nc"kpvqngtcpekc."nc"fkuetkokpc/
ekôp"tcekcn." nqu"tghwikcfqu"{"fgurnc|cfqu." nqu"fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"{" nqu"fg"owlgtgu."
gpvtg"qvtqu0"Fg"nqu"fgdcvgu"oâu"ctfwqu"rwgfgp"fguvcectug"nqu"tgncekqpcfqu"eqp"gn"vgoc"fg"nc"
wpkxgtucnkfcf"xgtuwu"nc"tgncvkxkfcf"ewnvwtcn."cuî"eqoq"vcodkêp"nc"tgkxkpfkecekôp"fg"nqu"rcîugu"
rqdtgu"tgurgevq"fg"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ"{"uqekcngu"{"nc"pgegukfcf"fg"fgucttqnnq"gp"rqu"
fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"nc"rc|0""
Hkpcnogpvg." nqu" kpuvtwogpvqu" cfqrvcfqu" tcvkhkecp" nc" wpkxgtucnkfcf" g" kpfkxkukdknkfcf" fg" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."ngikvkocpfq"cfgoâu"nc"rtgqewrcekôp"fg"vqfc"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekq/
pcn" rqt" gn" vgoc0"Nc"Fgenctcekôp"{"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"ogpekqpcp" gp" uwu"rtgâodwnqu" gn"
eqortqokuq"cfqrvcfq"eqphqtog"nqu"ctvu0"77"{"78"fg"nc"Ectvc"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu."nc"Fgenc/
tcekôp" Wpkxgtucn" fg" Fgtgejqu" Jwocpqu." gn" Rcevq" fg" Fgtgejqu" Geqpôokequ." Uqekcngu" {"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5:"Cn"tgurgevq"Guvcfqu"Wpkfqu."gpvtg"qvtqu."jc"fglcfq"gp"enctq"swg"cswî"ug"jcdnc"fg"wp"fgtgejq"rtqitgukxq"swg"pq"
kornkec"qdnkicekôp"kpvgtpcekqpcn"cniwpc0""
5;"Gu"fg"fguvcect"swg"nc"rtgrctcekôp"fg"nc"Eqphgtgpekc"ug"nngxq"c"ecdq"fgufg"3;;3"gp"Ikpgdtc."rqt"qvtc"rctvg"{"c"
pkxgn"tgikqpcn"ug"egngdtctqp"ewcvtq"tgwpkqpgu"fg"ncu"swg"gocpctqp"ncu"Fgenctcekqpgu"fg"Ucp"Lquê."nc"fg"Vûpg|."nc"
fg"Dcpimqm"{"nc"fg"Gn"Ecktq0""
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Ewnvwtcngu"{"gn"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ."fg"vqoct"ogfkfcu"rctc"nc"oc{qt"qdugtxcp/
ekc"wpkxgtucn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."fgtkxcfqu"êuvqu"fg"nc"fkipkfcf"{"fgn"xcnqt"kpjgtgpvg"
c"nc"rgtuqpc"jwocpc0"
Ug"kpuvc"cn"hqtvcngekokgpvq"fgn"Egpvtq"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"{"ug"uqnkekvc"c"nc"Eqokukôp"fg"
Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn"swg"eqpvkpûg"vtcdclcpfq"uqdtg"nc"korngogpvcekôp"fg"nc"Eqtvg"Rgpcn"
Kpvgtpcekqpcn." tgencoâpfqug" cukokuoq" nc" etgcekôp" fgn" ectiq" fg"Cnvq"Eqokukqpcfq" fg" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."guvq"ûnvkoq"korwnucfq"rqt"Copguv{"Kpvgtpcvkqpcn0"
 
30"5040"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"fg"Rtqvgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
 
Instrumentos de Protección:  
 
Nc"ncdqt"fgucttqnncfc"gp"ncu"Eqphgtgpekcu"Rcpcogtkecpcu"fwtcpvg"gn"rgtîqfq"eqpqekfq"eqoq 
Rcpcogtkecpkuoq"jc"fglcfq"cpvgegfgpvgu"fg"korqtvcpekc"rctc"gn"vgoc"swg"pqu"qewrc062"Ug"
jcp"crtqdcfq"fkhgtgpvgu"eqpxgpkqu"uqdtg."rqt"glgornq."pcekqpcnkfcf."cuknq."fgtgejqu"fg"nc"
owlgt"{"xctkcu"Fgenctcekqpgu"gpvtg" ncu"swg"rwgfgp"ogpekqpctug"nc"Fgenctcekôp"fg"Nkoc"c"
hcxqt"fg"nqu"Fgtgejqu"fg"nc"Owlgt"{"nc"Fgenctcekôp"gp"Fghgpuc"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."
codcu"fg"3;5:0"Ug"etgô"gp"3;28"gn"Eqokvê"fg"Lwtkuvcu"{"gp"3;4:"nc"Eqokukôp"Kpvgtcogtkec/
pc"fg"nc"Owlgt."eqpxktvkêpfqug"nwgiq"gn"rtkogtq"fg"gnnqu"gp"wpq"fg"nqu"ôticpqu"fg"nc"Qtic/
pk|cekôp0"Nc"Eqokukôp"fg"Owlgtgu"rcuctîc"c"kpvgitct"nqu"nncocfqu"qticpkuoqu"gurgekcnk|c/
fqu"lwpvq"eqp"nc"Qticpk|cekôp"Rcpcogtkecpc"fg"nc"Ucnwf"etgcfc"gp"3;24."gn"Kpuvkvwvq"Kpfk/
igpkuvc" Kpvgtcogtkecpq" etgcfq" gp" 3;62" {" gn" Kpuvkvwvq" Kpvgtcogtkecpq" fgn" Pkòq" etgcfq" gp"
3;46."gpvtg"qvtqu0""
La resolución XL del Acta de Chapultepec41 hace mención al respeto que le deben los 
Estados Americanos a los principios relativos a los Derechos Humanos. Fue por ello 
que se encomienda al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyec-
to de Declaración Americana de Derechos Humanos, al cual, posteriormente, se le 
encomendará la redacción del estatuto que regiría el funcionamiento de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.  
Teniendo en cuenta esos antecedentes es que en Bogotá, con motivo de la celebración 
de la IX Conferencia Interamericana, se adopta la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el 30 de abril de 1948, entrando en vigor en diciembre de 
1951. Del texto de la Carta pueden mencionarse como de especial interés para el tema 
que nos ocupa el contenido de su Preámbulo, especialmente el 3er. párrafo y los artí-
culos 2 b), 3 d) 16, 33 y 44. 
 En esa misma Conferencia fue aprobado el Tratado Americano de Solución Pacífica 
de Controversias –Pacto de Bogotá-, el Convenio Económico de Bogotá, la Convención 
Americana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la mujer, la Convención 
Americana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Carta Interna-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
62"Ncu"Eqphgtgpekcu"Rcpcogtkecpcu"hwgtqp"32<"3¬"Ycujkpivqp"3::;/3:;2="4¬"Oêzkeq"3;23/3;24="5¬"Tîq"fg"Lcpgktq"
3;28="6¬"Dwgpqu"Cktgu"3;32="7¬"Ucpvkciq"fg"Ejkng"3;45="8¬"Nc"Jcdcpc"3;4:="9¬"Oqpvgxkfgq"3;55=":¬"Nkoc"3;5:."
;¬"Dqiqvâ"3;6:"{"32¬"Ectcecu"3;760"
63"Gn"Cevc"fg"Ejcrwnvgrge"hwg"hktocfc"gp"qecukôp"fg"egngdtctug"nc"Eqphgtgpekc"Kpvgtcogtkecpc"uqdtg"rtqdngocu"fg"
nc"Iwgttc"{"fg"Nc"Rc|."gp"Oêzkeq."3;670""
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cional Americana de Garantías Sociales y, por la Resolución XXX, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tal como lo expu-
siéramos respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es considerada 
por gran parte de la doctrina como de cumplimiento obligatorio, diciendo “... La De-
claración Americana es un instrumento de cumplimiento obligatorio para los miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos. Así tuvo oportunidad de exponer-
lo (Resolución 3/87 del caso 9647) la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos”42, llegando a la misma conclusión la Corte Interamericana43. En este caso y en 
ejercicio de lo prescripto por el art. 51 del Reglamento de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, se condenó a Estados Unidos por la aplicación de la pena de 
muerte en los Estados de Carolina del Sur y Texas a dos personas que al momento de 
cometer el delito no habían cumplido 18 años de edad, en violación de los arts. 1 y 2 de 
la Declaración. 
La Declaración esta compuesta de un Preámbulo y 38 artículos divididos en dos capí-
tulos dedicados, uno, a derechos y el otro a deberes. En su articulado proclama dere-
chos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.""
Nc Eqpxgpekôp"Cogtkecpc"uqdtg"Fgtgejqu"Jwocpqu."kpvgitcfc"rqt"wp"rtgâodwnq"{"qejgp/
vc"{"fqu"ctvîewnqu."ug"cdtg"c"nc"hktoc"gn"44"fg"pqxkgodtg"fg"3;8;"{"gpvtc"gp"xkiqt"gn"3:"fg"
lwnkq"fg"3;9:."jcdkêpfqnc"tcvkhkecfq"c"nc"hgejc"47"Guvcfqu0"Guvc"Eqpxgpekôp."eqpqekfc"eqp"
gn"pqodtg"fg"Rcevq"fg"Ucp"Lquê"fg"Equvc"Tkec."rtqencoc"{"rtqvgig"rtkpekrcnogpvg"fgtgejqu"
ekxkngu"{"rqnîvkequ."{c"swg"gp"ewcpvq"c"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu"uqnq"
nqu"ogpekqpc"uqogtcogpvg"gp"gn"ecrîvwnq"vkvwncfq"›Fgucttqnnq"Rtqitgukxqfi."gurgeîhkecogpvg"
gp"uw"ctvîewnq"48."rqt"ogfkq"fgn"ewcn"nqu"Guvcfqu"ug"eqortqogvgp"c"cfqrvct"ogfkfcu"rtq/
itgukxcu"rctc"gn"fgucttqnnq"fg"nqu"okuoqu."{"ukgortg"gp"nc"ogfkfc"fg"uwu"tgewtuqu0""
Tguwnvc"fg"gurgekcn" kpvgtêu" nq"pqtocfq"rqt"gn"ctv0"49"gp"fqpfg"ug"fgenctcp" kpuwurgpfkdngu"
ekgtvqu"fgtgejqu"{"ictcpvîcu."c"ucdgt<"fgtgejq"c"nc"xkfc."c"nc"kpvgitkfcf"rgtuqpcn."cn"tgeqpq/
ekokgpvq"fg"nc"rgtuqpcnkfcf"lwtîfkec."rtqjkdkekôp"fg"nc"guencxkvwf"q"ugtxkfwodtg."tgurgvq"fgn"
fgdkfq"rtqeguq."nkdgtvcf"fg"eqpekgpekc"{"tgnkikôp."rtqvgeekôp"fg"nc"hcoknkc."fgtgejq"cn"pqo/
dtg."fgtgejqu"fgn"pkòq."fgtgejq"c"nc"pcekqpcnkfcf066"Rqt"qvtc"rctvg."{"gp"ecuq"fg"uwurgpfgt"
qvtqu"fgtgejqu"{"nkdgtvcfgu"ug"fgdgtâ"eqowpkect"guvq"c"nqu"fgoâu"Guvcfqu"rctvgu"xîc"gn"Ug/
etgvctkq"fg"nc"QGC0"
El Pacto de San José de Costa Rica posee dos protocolos, el de San Salvador y el de Asun-
ción sobre la Pena de Muerte de 1990.  
"Gn"Rtqvqeqnq"Cfkekqpcn"gp"ocvgtkc"fg"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu."nncocfq"
Rtqvqeqnq"fg"Ucp"Ucnxcfqt." cfqrvcfq" gn" 39"fg"pqxkgodtg"fg"3;::." cûp"pq"jc" gpvtcfq"gp"
xkiqt" gp" vcpvq" tgswkgtg"fg"qpeg" tcvkhkecekqpgu"{1q"cfjgukqpgu"rctc"jcegtnq0"Gu" korqtvcpvg"
fguvcect"swg"fgpvtq"fg"uw"Rtgâodwnq"swg"swgfc"guvcdngekfq"swg"gzkuvg"wp"xîpewnq"kpfkuqnw/
dng"gpvtg"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu"{"nqu"ekxkngu"{"rqnîvkequ0"
Rtgxgg"eqoq"ogecpkuoq"fg"rtqvgeekôp"wp"ukuvgoc"fg"kphqtogu."nqu"ewcngu"ugtâp"rtgugpvc/
fqu"rqt" cpvg" gn" Ugetgvctkq"Igpgtcn" fg" nc"Qticpk|cekôp"fg"Guvcfqu"Cogtkecpqu." swkgp" nqu"
tgokvktâ" c" nc"Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu." cn"Eqpuglq" Kpvgtcogtkecpq"
rctc"nc"Gfwecekôp."nc"Ekgpekc"{"nc"Ewnvwtc"{"gn"Eqpuglq"Kpvgtcogtkecpq"Geqpôokeq"{"Uqekcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Tgurgevq"fg"ncu"rgvkekqpgu"kpfkxkfwcngu"cpvg"nc"Eqokukôp"Kpvgtcogtkecpc."uqnq"ugtâp"xkcdngu"
ncu"swg"ug"jcicp"cn"fgtgejq"fg"cuqekcekôp."nc"nkdgtvcf"ukpfkecn"{"nc"gfwecekôp0""
Eqorctâpfqnq"eqp"uw"ukoknct"uwuetkrvq"gp"gn"âodkvq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"guvg"rtqvqeqnq"
kppqxc"kpenw{gpfq"gp"uw"nkuvc"gn"fgtgejq"cn"ogfkq"codkgpvg"ucpq."fgtgejqu"fg"nqu"cpekcpqu"
{"fg"nqu"okpwuxânkfqu0"
Cfgoâu"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"ogpekqpcfqu"cpvgtkqtogpvg."gzkuvgp"qvtqu"fg"itcp"korqtvcpekc<""
• Eqpxgpekôp"Cogtkecpc"rctc"Rtgxgpkt"{"Ucpekqpct"nc"Vqtvwtc."hktocfc"gp"Ectvcig/
pc"fg"Kpfkcu."gp"fkekgodtg"fg"3;:70 
• Eqpxgpekôp" Kpvgtcogtkecpc" rctc" Rtgxgpkt." Ucpekqpct" {" Gttcfkect" nc" Xkqngpekc""
eqpvtc"nc"Owlgt."cfqrvcfc"gp"Dgnêp"fq"Rctc."gp"lwpkq"fg"3;;60 
• Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"uqdtg"Fgucrctkekôp"Hqt|cfc"fg"Rgtuqpcu."cfqrvcfc"gp"
Dgnêp"fq"Rctc."gp"lwpkq"fg"3;;60 
" 
Organos de Protección:  
"
Gn"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"rqugg"fkhgtgpvgu"ôticpqu"{"qticpkuoqu"swg"cevûcp"rtqoqxkgpfq"
{1q"rtqvgikgpfq"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."gnnqu"uqp<""
• Cucodngc"Igpgtcn<"Vkgpg"kplgtgpekc"gp"gn"vgoc"swg"pqu"qewrc"gp"tc|ôp"fg"uw"eqo/
rgvgpekc"igpêtkec." rqt" nq"swg"rwgfg"gokvkt" tguqnwekqpgu." vcn" eqoq" nq"jc"jgejq670"
Rqt"qvtc"rctvg."hwg"gp"gn"ugpq"fg"nc"Cucodngc"fqpfg"gp"3;;6"ug"cfqrvô"nc"Eqpxgp/
ekôp" Kpvgtcogtkecpc" rctc" Rtgxgpkt." Ucpekqpct" {" Gttcfkect" nc" Xkqngpekc" eqpvtc" nc"
Owlgt"{" nc"Eqpxgpekôp" Kpvgtcogtkecpc" uqdtg"Fgucrctkekôp"Hqt|cfc"fg"Rgtuqpcu0"
Vcn"eqoq"xgtgoqu"oâu"cfgncpvg."nc"Eqtvg"Kpvgtcogtkecpc"cpvg"kpewornkokgpvq"fg"
uwu"hcnnqu"rwgfg"uqogvgt"gn"vgoc"c"nc"Cucodngc0 
• Eqpuglq"Kpvgtcogtkecpq"Geqpôokeq"{"Uqekcn<"Etgcfq"gp"nc"3¬"Tgwpkôp"fg"Eqpuwnvc"
fg"Okpkuvtqu"fg"3;5;."hwg"ecvgiqtk|cfq"eqoq"ôticpq"rgtocpgpvg"eqp"nc"Tghqtoc"
fgn"Rtqvqeqnq"fg"Dwgpqu"Cktgu0"Vkgpg"rqt"qdlgvq"rtqoqxgt"nc"eqqrgtcekôp"rctc"gn"
fgucttqnnq"geqpôokeq"{"uqekcn0""
• Eqpuglq"Kpvgtcogtkecpq"rctc"nc"Gfwecekôp."nc"Ekgpekc"{"nc"Ewnvwtc<"Vkgpg"rqt"hkp"
rtqoqxgt" tgncekqpgu" fg" cokuvcf" {" gpvgpfkokgpvq" gpvtg" nqu" rwgdnqu" cogtkecpqu."
ogfkcpvg"gn"kpvgtecodkq"gfwecvkxq."ekgpvîhkeq"{"ewnvwtcn0"
"
Cn"octigp"fg" nq"gzrwguvq" tgurgevq"fg" nqu"fqu"Eqpuglqu."gu"fg"fguvcect"swg"eqphqtog" nqu"
vêtokpqu"fgn"Rtqvqeqnq"fg"Ucp"Ucnxcfqt"codqu"fgdgtâp"tgegrekqpct"kphqtogu"fg"nqu"Guvcfqu"
rctvg"c"hkp"fg"cugiwtct"gn"tgurgvq"fg"nqu"fgtgejqu"cnnî"eqpucitcfqu0""
• Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc"fg"Owlgtgu<"Etgcfc" gp"3;4:" gp"Nc"Jcdcpc." gu" ôticpq"
eqpuwnvkxq"rgtocpgpvg"fg"nc"QGC0"Cn"octigp"fg"uwu"cevkxkfcfgu"fg"rtqoqekôp."gu"
wpq"fg"nqu"ôticpqu"fg"crnkecekôp"fg"nc"Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"rctc"Rtgxgpkt."
Ucpekqpct"{"Gttcfkect"nc"xkqngpekc"eqpvtc"nc"Owlgt0""
• Eqokvê"Lwtîfkeq"Kpvgtcogtkecpq<"Hwg"etgcfq"gp"3;28"{"vkgpg"rqt"qdlgvq"fgucttqnnct"
{"eqfkhkect"gn"Fgtgejq"Kpvgtpcekqpcn0""
• Kpuvkvwvq" Kpvgtcogtkecpq" fgn"Pkòq<" Etgcfq" gp" gn" KX"Eqpitguq" Rcpcogtkecpq" fgn"
Pkòq."egngdtcfq"gp"gn"còq"3;46."vkgpg"rqt"hkp"rtqoqxgt"guvwfkqu"uqdtg"nc"pkòg|"{"nc"
hcoknkc0"Glgewvc"fgufg"3;:;"gn"Rncp"fg"Ceekôp"Kpvgtcogtkecpq"rctc" nc"Pkòg|"Ec/
tgpekcfc."crtqdcfq"rqt"nc"Cucodngc"Igpgtcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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• Eqokukôp" Kpvgtcogtkecpc" fg"Fgtgejqu"Jwocpqu<" Gp" 3;7;." eqp"oqvkxq" fg" egng/
dtctug" nc"Swkpvc"Tgwpkôp"fg"Eqpuwnvc" fg"Okpkuvtqu" fg"Tgncekqpgu"Gzvgtkqtgu." ug"
etgc"guvg"ôticpq."ogfkcpvg" nc"Tguqnwekôp"XKK."fguvkpcfq."rtkpekrcnogpvg."c"fguc/"
ttqnnct" vctgcu"fg"rtqoqekôp0"Gp"3;89" nc"Vgtegtc"Eqphgtgpekc" Kpvgtcogtkecpc"Gz/
vtcqtfkpctkc"swg"cfqrvctc"gn"Rtqvqeqnq"fg"Gpokgpfcu"c"nc"Ectvc"fg"nc"QGC"nncocfq"
›Rtqvqeqnq"fg"Dwgpqu"Cktgufi68."oqfkhkec"gn"ctv0"73"fâpfqng"c"nc"Eqokukôp"tcpiq"fg"
ôticpq"rtkpekrcn."crnkeâpfqug"fg"gug"oqfq"uw"Guvcvwvq"{"Tgincogpvq"c" vqfqu" nqu"
Guvcfqu"okgodtq"fg"nc"Qticpk|cekôp"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu0"Rqt"gpfg."nqu"Gu/
vcfqu" tgvkegpvgu" c" nc" hktoc" fg" kpuvtwogpvqu" eqpxgpekqpcngu" fg" rtqvgeekôp" guvâp"
kiwcnogpvg"qdnkicfqu"gp"nqu"vêtokpqu"fg"nc"Fgenctcekôp"Cogtkecpc"{"uwlgvqu"c"nc"
lwtkufkeekôp"fg"guvc"Eqokukôp0"
Nc"Eqokukôp"guvctâ"kpvgitcfc"rqt"ukgvg"okgodtqu"pqodtcfqu"c"vkvwnq"rgtuqpcn"rqt"nc"Cuco/
dngc"Igpgtcn0"C"hkp"fg"ewornkt"uw"eqogvkfq"nc"Eqokukôp"hqtownc"tgeqogpfcekqpgu."rtgrctc"
guvwfkqu."rwgfg" tgcnk|ct" kphqtogu"rqt"rcîugu" nncocfqu"›country reports”," cpvg"xkqncekqpgu"
ocukxcu"{"ukuvgoâvkecu"{"jcegt"tgeqogpfcekqpgu"cn"tgurgevq."tgcnk|ct"xkukvcu"“in loco” eqp/
vcpfq"rtgxkcogpvg"eqp"gn"eqpugpvkokgpvq"fgn"Guvcfq"gp"ewguvkôp."cpcnk|ct"{"qdlgvct"nc"ngiku/
ncekôp" kpvgtpc"fg"wp"Guvcfq"swg"eqpvtctîg" nqu" vêtokpqu"fg" nqu" kpuvtwogpvqu"fg"rtqvgeekôp."
rwfkgpfq."kpenwukxg."rwdnkect"guqu"kphqtogu690"
Qvtc"fg" ncu" eqorgvgpekcu"fg" nc"Eqokukôp" tcfkec"gp"rqfgt" tgekdkt"fgpwpekcu"fg"wp"Guvcfq"
eqpvtc"qvtq."ukgortg"swg"codqu"jc{cp"cegrvcfq"uw"eqorgvgpekc"cn"tgurgevq."{"rgvkekqpgu"fg"
ncu"rgtuqpcu"swg"tguwnvctgp"xîevkocu"fg"wpc"xkqncekôp"c"uwu"fgtgejqu"gugpekcngu."gnnq"rqt"uî"q"
rqt"ogfkq"fg"wp"tgrtgugpvcpvg."cfokvkêpfqug"vcodkêp"swg" nc" tgcnkeg"wp"qticpkuoq"pq"iw/
dgtpcogpvcn0""
Rctc"rqfgt"fgpwpekct" cpvg" nc"Eqokukôp" gu"pgeguctkq"jcegtnq"rqt" guetkvq"{"swg" gn"fgtgejq"
eqpewnecfq" guvg" ogpekqpcfq" gp" nc" Fgenctcekôp" Cogtkecpc" fg" Fgtgejqu" {" Fgdgtgu" fgn"
Jqodtg"{1q"gp"gn"Rcevq"fg"Ucp"Lquê"fg"Equvc"Tkec0"Nc" tgencocekôp"pq"fgdgtâ"guvct"rgp/
fkgpvg"fg"qvtq"rtqegfkokgpvq"kpvgtpcekqpcn"{"ug"fgdgtâp"ciqvct"nqu"tgewtuqu"kpvgtpqu"fkurq/
pkdngu"fgn"Guvcfq"gp"fqpfg"ug"jc"eqogvkfq"nc"xkqncekôp6:eqpvcpfq."nwgiq"fg"gnnq."eqp"ugku"
ogugu"rctc"kpvgtrqpgt"nc"fgpwpekc0"
Gn"vtâokvg"fg"guvcu"rgvkekqpgu"vgpftâ"fkhgtgpvgu"gvcrcu0"Gp"nc"rtkogtc."ug"gxcnwctâ"uw"cfok/
ukôp."rctc"tgekêp"gp"gug"oqogpvq"eqowpkeâtugnc"cn"Guvcfq"cewucfq"kpxkvâpfqnq"c"tgurqpfgt"
nc"okuoc0"Rctc"kpxguvkict"nc"fgpwpekc"ug"rqftâp"egngdtct"cwfkgpekcu"{"xkukvcu"in loco0"
Nc"Eqokukôp"gp"dwuec"fg"uqnwekqpct" nc"ewguvkôp" kpuvctâ"c" ncu"rctvgu"c" nngict"c"wp"cewgtfq"
cokuvquq0"Uk"guvq"pq"hwgtg"rqukdng."gokvktâ"uwu"eqpenwukqpgu"jcekêpfqugncu"ucdgt"cn"Guvcfq."
swkgp"fg"pq"ewornkt"eqp"ncu"tgeqogpfcekqpgu"fcfcu"ug"xgtâ"gzrwguvq"rûdnkecogpvg"{c"swg"
nc"Eqokukôp" cpvg" guvc" cevkvwf" tgvkegpvg"rqftâ"fctncu" c" eqpqegt" gp" gn" Kphqtog"Cpwcn"fg" nc"
Cucodngc"Igpgtcn"fg"nc"Qticpk|cekôp0"
Ecdg"ogpekqpct"swg"eqphqtog"gn"ctv0"47"fgn"tgincogpvq"fg"nc"Eqokukôp"êuvc"rqftâ."gp"ecuqu"
fg"wtigpekc"{"itcxgfcf."cfqrvct"ogfkfcu"ecwvgnctgu"{"uk"êuvcu"pq"hwgtgp"ghkecegu"rqftâ"rgfkt"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
68"Nc"ectvc"fg"nc"QGC"hwg"oqfkhkecfc"gp"6"qrqtvwpkfcfgu."gnnq"ogfkcpvg<"gn"Rtqvqeqnq"fg"Dwgpqu"Cktgu"gp"3;89."gn"
Rtqvqeqnq"fg"Ectvcigpc"fg"Kpfkcu"fg3;:7="gn"Rtqvqeqnq"fg"Ycujkpivqp"gp"3;;4"{"gn"Rtqvqeqnq"fg"Ocpciwc"fgn"còq"
3;;50"
69"Xgt"Q0E0"36"fgn";1fke1;60"
6:"Nc"tginc"fgn"ciqvcokgpvq"fg"nqu"tgewtuqu"kpvgtpqu"jc"ukfq"oqfgtcfc"rqt"nc"lwtkurtwfgpekc"gocpcfc"fg"nc"EKFJ"
swg"cfokvg"gzegrekqpctug"cn"tgurgevq"ewcpfq"ug"guvg"htgpvg"c"tgewtuqu"kpghkecegu."pq"ug"tgurgvg"gn"fgdkfq"rtqeguq."
rqt"kpfkigpekc"q"vgoqt"hwpfcfq"fg"nqu"tgrtgugpvcpvgu"ngicngu"q"ewcpfq"jc{c"wp"tgvctfq"kplwuvkhkecfq"gp"nc"cfokpku/
vtcekôp"fg"lwuvkekc0"Xgt"Q0E0"331;2"fgn"321ciqu1;20"
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c"nc"Eqtvg"nc"cfqrekôp"fg"ogfkfcu"rtqxkukqpcngu."eqphqtog"nq"pqtocfq"rqt"gn"ctv0"85."crctv0"
4."fg"nc"Eqpxgpekôp"Cogtkecpc0""
Rqt"qvtc"rctvg."uk"ug"vtcvc"fg"wp"Guvcfq"rctvg."nc"Eqpxgpekôp"Cogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwoc/
pqu"{"jc"cegrvcfq"nc"lwtkufkeekôp"fg"nc"Eqtvg"Kpvgtcogtkecpc"rqftâ"gngxctng"gn"ecuq."nq"ewcn"
jc"fglcfq"fg"guvct"cn"ctdkvtkq"gzenwukxq"fg"nc"Eqokukôp"gp"vcpvq"êuvc"fgdg"eqowpkect"{"eqp/
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 Es notoria la participación que se le ha dado a los organismos no gubernamentales que 
pueden participar como amicus curiae de la Corte. 
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Ello ha quedado expuesto en el Estado Mundial de la Infancia del año 200072, en donde se 
muestra que dentro de las causas de mortalidad infantil el 15% responde a enfermedades 
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prevenibles con vacunación, lo cual resulta escandaloso si tenemos en cuenta que con tan 
solo U$S 17 por niño se los puede proteger de por vida contra la polio, la difteria, la tu-
berculosis, la tos ferina, el sarampión y el tétanos, y vemos que 30 millones de los niños y 
niñas nacidos por año en los países pobres no reciben estas 6 vacunas básicas73.  
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fgtgejqu"rgtuqpcngufi."eqogpvctkq"ekvcfq"gp"› Los Derechos del Niño”, rqt"Nkdqtkq"JKGTTQ."rwdnkecekôp"ghgevwc/
fc" gp" ›Derechos Humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del suje-
to.(Compilación)”, L0O0"Dquej."Gfkvqtkcn"GUCFG."Gurcòc."3;;;0"
:3"C1TGU166147." fgn" 42" fg" pqxkgodtg" fg" 3;:;." 83" rcîugu" hktoctqp" nc"okuoc" fwtcpvg" gn" rtkogt" fîc" gp" swg" hwg"
cdkgtvc" c" nc" hktoc." nq" ewcn" pq" vkgpg"rtgegfgpvg" cniwpq" gp"QPW0"Guvg" kpuvtwogpvq" ewgpvc" eqp" fqu" rtqvqeqnqu." gn"
tgncvkxq"c"nc"rctvkekrcekôp"fg"nqu"pkòqu"gp"eqphnkevqu"ctocfqu"{"gn"swg"jceg"c"nc"xgpvc"fg"pkòqu."rtquvkvwekôp"kphcpvkn"
{"nc"wvknk|cekôp"fg"pkòqu"gp"nc"rqtpqitchîc."fg"oc{q"fg"42220"
:4"Jcp" tcvkhkecfq" nc"Eqpxgpekôp"3;3"Guvcfqu." gp" gn" eqpvkpgpvg"Cogtkecpq" uqnq"pq" nq"jc"jgejq"Guvcfqu"Wpkfqu0"
Cniwpqu" Guvcfqu" nc" jcp" kpenwkfq." gp" vqfq" q" gp" rctvg." gp" uwu" vgzvqu" eqpuvkvwekqpcngu." eqoq" rqt" glgornq<" Vqiq."
Cpiqnc."Gvkqrîc."Pcokdkc."Wicpfc"{"Ctigpvkpc."gpvtg"qvtqu0"
:5"Rjknkr"CNUVQP"{"Dtkfigv"Iknoqwt"YCGUJ."Ewcfgtpq"fg"WPKEGH." vkvwncfq"› El interés superior del niño”."
râi0"840"
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Ug"xkunwodtcp"vcodkêp"gp"nc"Eqpxgpekôp"fkhgtgpvgu"tgcnkfcfgu."guvq"gu."gn"pkòq"swg"jc"eq/
ogvkfq" wp" fgnkvq" guvctâ" uqogvkfq" c" wp" ukuvgoc" rgpcn" ictcpvkuvc"oqfgtcfq" {" rtqvgikfq" fg"
hqtoc" gurgekcn" gn" tguvq0" Nc" dgpghkegpekc" rtkxcfc" gu" tggornc|cfc" rqt" qticpk|cekqpgu" pq"
iwdgtpcogpvcngu"cuwokgpfq"kpenwukxg."gp"owejqu"ecuqu." nc" ncdqt"swg"gn"pwgxq"oqfgnq"fg"
Guvcfq"fgutgiwncfq"gxcfg0"C"rctvkt"fg"guvc"eqpegrekôp."gn"pkòq"ugtâ"rtqvgikfq"rqt" nc"itcp"
icoc"fg" kpuvtwogpvqu" kpvgtpcekqpcngu"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"{" nc"fqevtkpc"fg" nc"ukvwcekôp"
kttgiwnct"ugtâ"tggornc|cfc"rqt"qvtc"nncocfc"›rtqvgeekôp"kpvgitcnfi."swg"vgpftâ"eqoq"rtkpek/
rkq"tgevqt"gn"›kpvgtêu"uwrgtkqt"fgn"pkòqfi0"
Gn"kpuvtwogpvq"ewgpvc"eqp"76"ctvîewnqu."guvcdngekgpfq"gp"gn"rtkogtq"fg"gnnqu"swg"ug"gpvgpfg/
tâ"rqt"pkòq"vqfq"cswgn"ugt"jwocpq"ogpqt"fg"3:"còqu0"Ukp"rgtlwkekq"fg"nq"gzrwguvq."rctvg"fg"
nc"fqevtkpc"gu"rctvkfctkc"fg"xqnxgt"c"nc"xkglc"fkhgtgpekcekôp"swg"gn"fgtgejq"tqocpq"ghgevwcdc"
gpvtg"kphcpvgu."pkòqu."cfqnguegpvgu"{"lôxgpgu."cenctcpfq"swg"fg"vqfqu"gnnqu"uqnq"vgpftîc"kp/
ecrcekfcf"igpêtkec"rctc"qdtct"gn"kphcpvg0"
Uk" dkgp" pq"ogpekqpc"fgufg" ewcpfq" ugtâ" rtqvgikfq" gn" uwlgvq." gnnq" rqt" nqu" tgencoqu"fg" nqu"
Guvcfqu"gp"fqpfg"gu"ngicn"gn"cdqtvq."uw"rtgâodwnq"/tgrkvkgpfq"nqu"vêtokpqu"fg"nc"Fgenctc/
ekôp"fgn"7;‚/."gp"gn"râttchq"pqxgpq"fkeg"›000"pgegukvc"rtqvgeekôp"{"ewkfcfqu"gurgekcngu."kp/
enwuq"nc"fgdkfc"rtqvgeekôp"ngicn."vcpvq"cpvgu"eqoq"fgurwêu"fgn"pcekokgpvq00fi0""
Gn" kpuvtwogpvq"rtqencoc"fgtgejqu"ekxkngu."rqnîvkequ."geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu0"Uw"
rtgâodwnq"cfgoâu"fg"jcegt"ogpekôp"c"pwogtququ"kpuvtwogpvqu"kpvgtpcekqpcngu:6."pqu"cfg/
ncpvc" nc"eqphqtocekôp"fg"nc"tgncekôp"vtkcpiwnct"swg"nwgiq"rqpfgtctc"gp"uw"ctvkewncfq"fcfc"
gpvtg" gn" pkòq." nc" hcoknkc" {" gn" Guvcfq0" Gn" râttchq" ugzvq"ogpekqpc" eqoq" tgswkukvqu" rctc" gn"
fgucttqnnq"rngpq"fg"nc"rgtuqpcnkfcf"gn"etgegt"gp"gn"ugpq"fg"wpc"hcoknkc"›000"gp"wp"codkgpvg"
fg"hgnkekfcf."coqt"{"eqortgpukôpfi""
Nwgiq."gp"uw"ctvkewncfq."rtqvgig"gurgeîhkecogpvg"nqu"fgtgejqu"fg"vqfq"pkòq"q"pkòc."ukp"fku/
etkokpcekôp"tgurgevq"fg"êuvqu."q"eqpvtc"êuvqu."hwpfcfc"gp"ewcnswkgt"eqpfkekôp"q"ectcevgtîuvk/
ecu"fg"uwu"rcftgu"q"tgrtgugpvcpvgu"ngicngu"*ctv0"4+<"c"nc"xkfc"*ctv0"8+."cn"fgucttqnnq"*ctv0"804+."
cn"pqodtg"{"nc"pcekqpcnkfcf"*ctv0"9+."c"nc"kfgpvkfcf"*ctv0":+."fgtgejq"c"xkxkt"eqp"uwu"rcftgu."
gnnq"c"gzegrekôp"fg"ecuqu"gp"fqpfg"nc"ugrctcekôp"eqpxgpic"cn"kpvgtêu"uwrgtkqt"fgn"pkòq"*ctv0"
;+."fgtgejq"c"ucdgt" nc"xgtfcf"*ctv0";06+."fgtgejq"fg"ektewncekôp." tgukfgpekc"{"tgwpkhkecekôp"
hcoknkct"*ctv0"32+."c"pq"ugt"vtcuncfcfq"{1q"tgvgpkfq"gp"gn"gzvtcplgtq"*ctv0"33+."nkdgtvcf"fg"rgp/
ucokgpvq"{"qrkpkôp"*ctv0"34+."nkdgtvcf"fg"gzrtgukôp"*ctv0"35+."nkdgtvcf"fg"rgpucokgpvq."eqp/
ekgpekc"{"tgnkikôp"*ctv0"36+."nkdgtvcf"fg"cuqekcekôp"*ctv0"37+."rtqvgeekôp"fg"uw"xkfc"rtkxcfc."uw"
jqptc"{"uw"kpvkokfcf"*ctv0"38+."fgtgejq"c"nc"kphqtocekôp"{"c"ugt"rtqvgikfq"tgurgevq"fg"nc"swg"
hwgtg" rgtlwfkekcn" rctc" uw" dkgpguvct" *ctv0" 39+." fgdgt" fgn" Guvcfq" fg" dtkpfct" cukuvgpekc" c" nqu"
rcftgu"gp"gn"fgugorgòq"fg"uwu"hwpekqpgu"*ctv0"3:+."fgtgejq"c"nc"kpvgitkfcf"eqtrqtcn"{"ruî/
swkec"*ctv0"3;+."fgtgejq"c"nc"rtqvgeekôp"{"cukuvgpekc"gurgekcn"fgn"Guvcfq"ewcpfq"ug"gpewgp/
vtgp"rtkxcfqu"fg"uw"ogfkq"hcoknkct"*ctv0"42+."fgtgejq"c"rtqvgeekôp"gurgekcn"ewcpfq"ug"vtcvg"
fg"tghwikcfqu"*ctv0"44+."fgtgejq"c"rtqvgeekôp"gurgekcn"ewcpfq"ug"vtcvg"fg"pkòqu"{"pkòcu"ogp/
vcn"q"hîukecogpvg"korgfkfqu"*ctv0"45+."fgtgejq"c"nc"ucnwf"*ctv0"46"{"47"+."fgtgejq"c"wp"ogfkq"
codkgpvg"ucpq"*ctv0"46"e+."fgtgejq"c"dgpghkekctug"fg"nc"ugiwtkfcf"uqekcn"*ctv0"48+."fgtgejq"c"
iq|ct"fg"wp"pkxgn"fg"xkfc"cfgewcfq"rctc"uw"ôrvkoq"g"kpvgitq"fgucttqnnq"*ctv0"49+."fgtgejq"c"
nc"gfwecekôp"*ctv0"4:"{"4;+."fgtgejq"c"nc"fkipkfcf"*ctv0"4:0"4+."fgtgejqu"ewnvwtcngu"*ctv0"52"{"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:6"Ogpekqpc<"nc"Ectvc"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."nc"Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu."ncu"Fgenctcekqpgu"
fg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"fg"3;46"{"3;7;."gn"Rcevq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Fgtgejqu"Geqpôokequ."Uqekcngu"{"Ewnvwtcngu."
gn"Rcevq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ."nc"Fgenctcekôp"uqdtg"nc"Rtqvgeekôp"fg"nc"Owlgt"{"gn"Pkòq"gp"
guvcfq"fg"Gogtigpekc"q"fg"Eqphnkevq"Ctocfq"fg"3;96."ncu"Tgincu"Oîpkocu"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu"rctc"nc"Cfokpku/
vtcekôp"fg"Lwuvkekc"fg"Ogpqtgu"⁄Tgincu"fg"Dgklkpi/"fg"3;:7." nc"Fgenctcekôp"uqdtg"nc"rtqvgeekôp"fg"nc"owlgt"{"gn"
pkòq"gp"guvcfq"fg"gogtigpekc"q"eqphnkevq"ctocfq"fg"3;:80""
"
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53+."fgtgejq"c"fguecpuct."lwict."gurctektug"{"tgetgctug"*ctv0"53+."rtqvgeekôp"eqpvtc"nc"gzrnq/
vcekôp"geqpôokec"{1q"ewcnswkgt"vtcdclq"swg"tguwnvg"pqekxq"*ctv0"54+."rtqvgeekôp"eqpvtc"gn"wuq"
{" vtâhkeq" fg" guvwrghcekgpvgu" *ctv0" 55+." rtqvgeekôp" eqpvtc" vqfq" vkrq"fg" cdwuq" q" gzrnqvcekôp"
ugzwcn"*ctv0"56+."rtqvgeekôp"eqpvtc"nc"xgpvc."vtâhkeq"q"vtcvc"fg"pkòqu"{"pkòcu"*ctv0"57+."fgtgejq"
c"pq"ugt"gzrnqvcfq"*ctv0"58+."fgtgejq"c"nc"kpvgitkfcf"rgtuqpcn"*ctv0"590c+."fgtgejq"c"nc"nkdgtvcf"
rgtuqpcn"*ctv0"590"d+."ictcpvîcu"lwfkekcngu"*ctv0"59."f+."rtqvgeekôp"gurgekcn."c"oâu"fg"nc"qvqt/
icfc" rqt" gn"Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn"Jwocpkvctkq." c" pkòqu" {" pkòcu" chgevcfqu" rqt" eqphnkevqu"
ctocfqu"*ctv0"5:+."rtqjkdkekôp"fg"tgenwvcokgpvq"fg"ogpqtgu"fg"37"còqu"*ctv0"5:0"4+."ictcpvîcu"
lwfkekcngu."ngicnkfcf"g"kttgvtqcevkxkfcf"fg"nc"ng{"*ctv0"62"{"63+0""
Gn"eqpvgpkfq"fg"nc"Eqpxgpekôp"rwgfg"encukhkectug"gp"6"âtgcu"hwpfcogpvcngu"swg."vcn"eqoq"gn"
Eqokvê"nq"gzrwukgtc"gp"uw"rtkogtc"ugukôp."uqp<"pq"fkuetkokpcekôp="fgtgejq"c"nc"xkfc."fgtgejq"c"
nc"uwrgtxkxgpekc"{"cn"fgucttqnnq="tgurgvq"c"nc"qrkpkôp"fgn"pkòq"g"kpvgtêu"uwrgtkqt"fg"êuvg0""
Gp"ewcpvq"cn"rtkpekrkq"fg"rctvkekrcekôp"{"tgurgvq"rqt"uw"qrkpkôp." nqu"pkòqu"{"pkòcu" vkgpgp"
fgtgejq" c" ugt" guewejcfqu" eqphqtog" nq" gzrtguc" gn" ctv0" 34" fg" nc"Eqpxgpekôp" {" uw" qrkpkôp"
fgdgtâ"ugt"vgpkfc"gp"ewgpvc"gp"vqfq"rtqegfkokgpvq"lwfkekcn"q"cfokpkuvtcvkxq"swg"nq"chgevg0"
Rctvg"fg"nc"fqevtkpc"qrkpc"swg"gu"lwuvcogpvg"uw"guecuc"rqukdknkfcf"fg"ugt"guewejcfq"{"swg."
gp"rtkpekrkq."uwu"fgtgejqu"fgdgp"ugt"glgtekfqu"rqt"qvtqu"nq"swg"rqpg"c"pkòcu"{"pkòqu"gp"guvc/
fq"fg"kpfghgpukôp."eqphkiwtcpfq"gnnq"›000"nc"xgtfcfgtc"xwnpgtcdknkfcf"fg"nc"kphcpekc."oâu"swg"
nc"kpocfwtg|"hîukec"{"ogpvcnfi:70"Cn"tgurgevq."nc"Cucodngc"Rctncogpvctkc"Gwtqrgc"jc"fkejq"
gp"nc"tgeqogpfcekôp"Ptq0"3343."fgn"3√"fg"hgdtgtq"fg"3;;2."swg"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"pkòqu"{"
pkòcu"rwgfgp"ugt"glgtekfqu"rqt"êuvqu"kpfgrgpfkgpvgogpvg"{"cûp"gp"eqpvtc"fg"nc"xqnwpvcf"fg"
nqu"rcftgu0""
Ogtgeg"gurgekcn"cvgpekôp."rqt"ugt"guvg"wp"rtkpekrkq"gurgeîhkeq"fg"guvg"kpuvtwogpvq."gn"nncoc/
fq"kpvgtêu"uwrgtkqt"fgn"pkòq."gn"ewcn"qopkrtgugpvg"gp"vqfq"gn"ctvkewncfq."tguwnvc"gn"rtkpekrkq"
tgevqt"{"iwîc"rctc"cpcnk|ct"vqfc"nc"Eqpxgpekôp."vcn"eqoq"gzrtgucogpvg"nq"jc"fkejq"gn"Eqok/
vê"fg" nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq." ukp"rgtlwkekq"fg" nq"ewcn"jc" ukfq"fgpqokpcfq"rqt" nc"fqevtkpc"
eqoq"wpc"pqtoc"rctciwcu"cdkgtvc"{"rqeq"enctc."gp"nqu"jgejqu"fkhîekn"fg"fghkpkt"{"fgvgtokpct0"
Gn" rtkpekrkq" fgdgtâ" ugt" crnkecfq." vcn" ewcn" fkeg" nc"Eqpxgpekôp." rqt" nqu" ôticpqu" fgekuqtkqu"
rtkxcfqu"{"rûdnkequ."rctc"nq"swg"ugtâ"kpgnwfkdng"fgvgtokpct"ewcn"gu"gug"kpvgtêu"uwrgtkqt"fgn"
pkòq0"Gp"rtkogt"nwict"ug"fgdgtâ"cvgpfgt"c"uw"kpfkxkfwcnkfcf."fglcpfq"rctvkekrct"gn"pkòq"cevk/
xcogpvg."Ggmgncct" nncoc"c"guvg"rtqeguq"›cwvqfgvgtokpkuoq"fkpâokeqfi:8." gp" vcpvq" ug"fgdg"
eqodkpct"fkejq"gngogpvq"uwdlgvkxq"eqp"gn"qdlgvkxq"swg"ug"fgvgtokpctâ"nwgiq"fg"eqvglct"gn"
cuwpvq" eqp" ncu" ektewpuvcpekcu" {" ceekqpgu" swg" tguwnvgp" ôrvkoqu" rctc" gn" fgucttqnnq" fg" ›vq/
fqufinqu"pkòqu"{"pkòcu"gp"igpgtcn0"
"Gn"Eqokvê"jc"kpxqecfq"gn"rtkpekrkq"tgurgevq"fg"fgvgtokpcfqu"ecuqu"eqpetgvqu."rqt"glgornq."
cn"oqogpvq"fg" nncoct" nc"cvgpekôp"cn"Tgkpq"Wpkfq"c" hkp"fg"gnkokpct"gn"ecuvkiq"eqtrqtcn." c"
Ecpcfâ" tgurgevq" fgn" tgencoq" fg" oglqtgu" vtcvqu" rqnkekcngu" {" lwfkekcngu." {" c" xctkqu" rcîugu"
tgurgevq"fg"nc"gfcf"oîpkoc"rctc"eqpvtcgt"ocvtkoqpkq0"
Vcodkêp"gu"igpêtkecogpvg"ogpekqpcfq"cn"oqogpvq"fg"jcdnct"fg"cukipcekôp"fg"tgewtuqu"gp"
vcpvq"êuvg"fgdg"vgpgtug"rtgugpvg"cn"tgfwekt"gn"icuvq"rûdnkeq"{"cn"cukipct"rtkqtkvctkcogpvg"nqu"
tgewtuqu"eqp"swg"ecfc"Guvcfq"ewgpvc0""
Cpcnk|cfqu"eqplwpvcogpvg" nqu"ctv0"5"{"6."xgoqu"swg"guvg"ûnvkoq"tgrtgugpvc"gp" nqu"jgejqu"
wpc"nkokvcekôp"cn"rtkogtq0"Gnnq"gu"cuî"gp"vcpvq"gn"ctvîewnq"6"qdnkic"cn"Guvcfq"c"cfqrvct"vqfcu"
ncu"ogfkfcu"pgeguctkcu"rctc"fct"ghgevkxc"xkigpekc"c"guvc"Eqpxgpekôp."pq"qduvcpvg"ewcpfq"ug"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:7"Qrkpkôp"ekvcfc"rqt"Lqtfk"EQVU"gp"“Los Derechos del Niño. Contraponencia”."râi0"63."ctvîewnq"rwdnkecfq"gp"
“Derechos Humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidad del sujeto.(Compilación)”."L0O0"
Dquej."Gfkvqtkcn"GUCFG."Gurcòc."3;;;0""
:8"Qr0"Ekvcfc"rqt"Rjknkr"CNUVQP"{"Dtkfigv"Iknoqwt"YCGUJ"gp"gn"ewcfgtpq"fg"WPKEGH."vkvwncfq"› El interés 
superior del niño”."râi0"460"
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vtcvc" fg" fgtgejqu" geqpôokequ." uqekcngu" {" ewnvwtcngu" guvcdngeg" swg" nqu" Guvcfqu" cfqrvctâp"
ogfkfcu"jcuvc"gn"›oâzkoq"fg"uwu"tgewtuqufi0"Cuî."nqu"tgewtuqu"guvcvcngu"rctc"gn"ugevqt"uqekcn"
fgdgp"ugt"fkuvtkdwkfqu"fg"hqtoc"vcn"swg"rgtokvc"fct"rngpc"xkigpekc"cn"rtkpekrkq"fgn"kpvgtêu"
uwrgtkqt"fg"pkòq0"Wpc"xg|"oâu."{"c"kiwcn"swg"gp"gn"tguvq"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"fg"Fgtgejqu"
Jwocpqu."nqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu"uqp"gp"nqu"jgejqu."rquvgticfqu0"Gn"fgtgejq"
c"nc"xkfc"swg"tgeqpqeg"gn"ctv0"8"pq"uqnq"ug"tgurgvc"{"rqpfgtc"ewcpfq"fglc"fg"jcdgt"glgewekq/
pgu" uwoctkcu."fgucrctkekqpgu" hqt|cfcu."pkòqu"{"pkòcu"gp"eqphnkevqu"ctocfqu." ukpq" vcodkêp"
ewcpfq"gug"pkòq"ug"cnkogpvc"{"nqitc"wp"fgucttqnnq"kpvgitcn"rctc"nq"ewcn"pq"dcuvc"swg"›uqdtg/
xkxcfi" {c" swg" fgdg" eqpvct" eqp" gngogpvqu" ocvgtkcngu" dâukequ" nêcug." eqokfc." ecuc." cdtkiq."
gfwecekôp."ucnwf0""
Rqt"qvtc"rctvg."c"oâu"fg"nc"guecug|"fg"tgewtuqu"gu"eqplgvwtcdng"nc"rqec"ghkecekc"swg"owguvtcp"
nqu"Guvcfqu"cn"oqogpvq"fg"nc"cukipcekôp"fg"nqu"okuoqu."oâzkog"gp"Ncvkpqcoêtkec"gp"fqp/
fg"nc"korngogpvcekôp"fg"rqnîvkecu"uqekcngu"jc"fcfq"nwict."owejcu"xgegu."c"cevqu"fg"eqttwr/
ekôp."qvtcu"jcp"ukfq"wvknk|cfcu"eqp"etkvgtkq"cukuvgpekcnkuvc."{"ukp"fct"nc"fgdkfc"rctvkekrcekôp"c"
nqu"uwlgvqu"tgurgevq"fg"nqu"ewcngu"guvâp"fguvkpcfcu0""
Cpvg" ukvwcekqpgu"swg" kornkswgp" tkguiq"rgtuqpcn"q" uqekcn"rctc"gn"pkòq"q"pkòc." guvq"gu" vqfc"
hqtoc"fg"pginkigpekc."fkuetkokpcekôp."gzrnqvcekôp."xkqngpekc."etwgnfcf"{"qrtgukôp."nc"Eqp/
xgpekôp" ocpkhkguvc" swg" ug" fgdgtâp" vqoct" ogfkfcu" gurgekcngu" fg" rtqvgeekôp0" Iqogu" Fc"
Equvc"fkxkfg"gp"ewcvtq"itwrqu"c"ncu"rqnîvkecu"fg"cvgpekôp"fktgevc<"3+"Rqnîvkecu"uqekcngu"dâuk/
ecu"fktkikfcu"c"vqfcu"nqu"pkòqu"{"pkòcu="4+"Rqnîvkecu"fg"Cukuvgpekc"Uqekcn"fktkikfcu"c"itwrqu"
gp"guvcfq"fg"pgegukfcf"q"kpecrcekvcfqu"vgorqtcn"q"rgtocpgpvgogpvg"rctc"ewdtkt"uwu"pgeg/
ukfcfgu" dâukecu=" 5+" Rqnîvkecu" fg"Rtqvgeekôp"Gurgekcn<" rctc" cswgnncu" rgtuqpcu" swg" guvêp" gp"
ukvwcekôp"fg" tkguiq"rgtuqpcn"q" uqekcn." guvq"gu."pkòqu"{"pkòcu"cdcpfqpcfqu"{1q"xîevkocu"fg"
vtâhkeq."fg"cdwuq."pginkigpekc."ocnvtcvq." vtcdclq"rtgeq|"cdwukxq"{"gzrnqvcfqt."gp"ukvwcekôp"
fg"ecnng."rtquvkvwîfqu"q"gzrnqvcfqu"ugzwcnogpvg."kpxqnwetcfqu"gp"gn"wuq"q"vtâhkeq"fg"ftqicu."
cfqnguegpvgu"gp"eqphnkevq"eqp"nc"ng{="6+"Rqnîvkecu"fg"ictcpvîcu."ogecpkuoqu"lwtîfkequ"g"kpuvk/
vwekqpcngu"c"fkurqukekôp"fgn"uwlgvq0"
Rqt"ûnvkoq"gu"fg"fguvcect."vcn"eqoq"nq"cfgncpvâtcoqu"cn"oqogpvq"fg"jcdnct"fgn"rtgâodwnq."
swg"nc"Eqpxgpekôp"iktc"gp"vqtpq"c"wpc"tgncekôp"vtkcpiwnct"fcfc"gpvtg"gn"pkòq."uw"hcoknkc"{"gn"
Guvcfq."rtkqtk|cpfq"{"rqpfgtcpfq"nc"xkfc"gp"hcoknkc."nq"ewcn"uwtig"enctcogpvg"fgn"ctv0"70"C"
oâu."{"gp"rqu"fg"tgcnk|ct"ekgtvqu"fgtgejqu"fgn"pkòq."ug"korqpgp"qdnkicekqpgu"swg"gn"Guvcfq"
fgdgtâ"ewornkogpvct"tgurgevq"fg"nqu"rcftgu"q"hcoknkctgu"fgn"pkòq."gnnq"vcn"ewcn"uwtig"fg"nqu"
ctvu0"46"{"490""
Nc"Eqpxgpekôp"ewgpvc"eqp"fqu"Rtqvqeqnqu."gnnqu"uqp<"gn"Rtqvqeqnq"Hcewnvcvkxq"tgncvkxq"c"nc"
Rctvkekrcekôp"fg"nqu"Pkòqu"gp"nqu"Eqphnkevqu"Ctocfqu"{"gn"tgncvkxq"c"nc"Xgpvc"fg"Pkòqu."nc"
Rtquvkvwekôp"Kphcpvkn"{"nc"Wvknk|cekôp"fg"Pkòqu"gp"nc"Rqtpqitchîc0"
Nc"Eqpxgpekôp"jc"etgcfq"gn"Eqokvê"fg" nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq." kpvgitcfq"rqt"32"gzrgtvqu"
kpfgrgpfkgpvgu0"Guvg"vkgpg"rqt"hwpekôp"nc"fg"gzcokpct"nqu"kphqtogu"swg"rtgugpvcp"nqu"Guvc/
fqu"rctvg"fg"nc"Eqpxgpekôp."rwfkgpfq"kpxkvct"c"nqu"qticpkuoqu"gurgekcnk|cfqu"fg"ncu"Pcekq/
pgu"Wpkfcu" c" swg" rtgugpvgp" kphqtogu" uqdtg" cswgnncu" âtgcu" eqpegtpkgpvgu" c" uw" âodkvq" fg"
vtcdclq"{"vtcpuokvktngu"rgfkfqu"fg"cuguqtcokgpvq"q"cukuvgpekc"vêepkec0"
Vcodkêp"rqftâ"tgeqogpfct"c" nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu"swg"ghgevûg"guvw/
fkqu" gurgeîhkequ" uqdtg" ewcnswkgt" vgoc" tgncvkxq" c" nqu" fgtgejqu"fgn" pkòq0"Rqt"ûnvkoq." rqftâ"
hqtownct"tgeqogpfcekqpgu"{"uwigtgpekcu"igpgtcngu"tgurgevq"fg"nqu"kphqtogu"tgekdkfqu0""
Gn"Eqokvê"egngdtô"uw"rtkogt"ugukôp"gp"ugrvkgodtg"fg"3;;3"gp"fqpfg"ug"crtqdctqp"fktgevkxcu"
dâukecu"uqdtg"nqu"tgswkukvqu"swg"fgdîcp"ewornkogpvct"nqu"kphqtogu"rtgugpvcfqu0"Nqu"Guvcfqu"
guvâp"qdnkicfqu"c"rtgugpvct"wp"rtkogt"kphqtog"fgpvtq"fg"nqu"fqu"còqu"ukiwkgpvgu"c"nc"gpvtcfc"
gp"xkiqt"fg"nc"Eqpxgpekôp"tgurgevq"fgn"Guvcfq"fg"swg"ug"vtcvg"{."rquvgtkqtogpvg."wpq"ecfc"
ekpeq"còqu0"
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Gu"fg"fguvcect"swg"eqphqtog"nq"pqtocfq"rqt"gn"ctv0"65."râttchq"34."nc"Cucodngc"Igpgtcn"fg"
ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"jc"fgekfkfq"swg"nqu"icuvqu"fgn"Eqokvê"ugtâp"uqrqtvcfqu"eqp"gn"rtguw/
rwguvq"igpgtcn"fg"nc"QPW."rqt"gn"xqvq"chktocvkxq"fg"359"Guvcfqu."eqpvcpfq"uqnq"eqp"gn"xqvq"
gp"eqpvtc"fg"Guvcfqu"Wpkfqu0""
Hwg"gp"3;;2"ewcpfq"ug"egngdtô"gp"Pgy"[qtm"nc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn"c"hcxqt"fg"nc"Kphcpekc"
gp"nc"swg"ug"gokvkgtqp"fqu"kpuvtwogpvqu"fg"tgngxcpekc: nc"Fgenctcekôp"fg"nc"Uwrgtxkxgpekc."
nc"Rtqvgeekôp"{"gn"Fgucttqnnq"fgn"Pkòq"{"gn"Rncp"fg"Ceekôp0"Ug"fguvcec"gp"gn"rtkogt"kpuvtw/
ogpvq"nc"xqnwpvcf"fg"nqu"Guvcfqu"tgwpkfqu"fg"rtqrgpfgt"c"qvqtict"c"›vqfqu"nqu"pkòqu"{"pkòcu"
wp"hwvwtq"oglqtfi0"Ug"rncpvgctqp"eqoq"rtqdngocu"gurgeîhkequ"eqoq"nc"rqdtg|c."nc"iwgttc."nc"
xkqngpekc." gn" jcodtg." nc" hcnvc" fg" jqict." ncu" grkfgokcu." gn" cpcnhcdgvkuoq." gn" fgvgtkqtq" fgn"
ogfkq"codkgpvg."gn"UKFC."nc"ocnpwvtkekôp."nc"hcnvc"fg"ciwc"rqvcdng"{"ncu"ftqicu"kngicngu0"
"Ug"rncpvgc"gp"gn"crctvcfq":" vkvwncfq"›ncu"rqukdknkfcfgufi"swg"ogfkcpvg" nc"eqqrgtcekôp"{"nc"
uqnkfctkfcf" kpvgtpcekqpcngu" rqftîc" tgxkvcnk|ctug" gn" etgekokgpvq" {" gn" fgucttqnnq" geqpôokeq."
rtqvgigt"gn"ogfkq"codkgpvg."gxkvct"gn"fgucttqnnq"{"vtcpuokukôp"fg"gphgtogfcfgu"oqtvcngu"{"
qdvgpgt"wpc"oc{qt"lwuvkekc"uqekcn"{"geqpôokec."vqfq"gnnq"eqphqtog"nqu"rquvwncfqu"dâukequ"
fg"nc"Eqpxgpekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq0"
Ug"jceg"ogpekôp"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"xkxgp"gp"eqpfkekqpgu"›rctvkewnctogpvg"fkhîekngufi."
eqoq"rqt"glgornq"nqu"fgurnc|cfqu."nqu"tghwikcfqu."nqu"jwêthcpqu"{"nqu"swg"xkxgp"gp"nc"ecnng0"
Rqt"ûnvkoq." nqu"Guvcfqu" ug"eqortqogvgp"c"cvtkdwkt"rtkqtkfcf"c" nqu"fgtgejqu"fgn"pkòq"c" uw"
uwrgtxkxgpekc."uw"rtqvgeekôp"{"uw"fgucttqnnq0"
Gn" Rncp" fg"Ceekôp" hklc"ogvcu" kpvgtpcekqpcngu" {" pcekqpcngu" swg" vkgpfgp" c"okvkict." tgfwekt" q"
uqnwekqpct"nqu"rtqdngocu"rncpvgcfqu"gp"nc"fgenctcekôp"cpvgu"eqogpvcfc."ukgpfq"ncu"rtkpekrcngu"
ukgvg" fg" gnncu<" tgfwekt" ncu" vcucu" fg"oqtvcnkfcf" fg"ogpqtgu" fg" 7" còqu." tgfwekt" nc"oqtvcnkfcf"
fgtkxcfc" fg" nc"ocvgtpkfcf." tgfwekt" nc" fgupwvtkekôp" gpvtg" pkòqu" {" pkòcu"ogpqtgu" fg" 7" còqu."
tgfwekt" nc" vcuc" fg" cpcnhcdgvkuoq" gpvtg" nqu" cfwnvqu." ceeguq" wpkxgtucn" c" nc" gfwecekôp" dâukec."
ceeguq" wpkxgtucn" cn" ciwc" rqvcdng" {" gn" ucpgcokgpvq." qhtgegt"oc{qt" rtqvgeekôp" c" nqu" pkòqu" {"
pkòcu"gp"ektewpuvcpekcu"gurgekcnogpvg"fkhîekngu:90"Rqt"qvtc"rctvg."gzrtgucogpvg"uqnkekvc" nc"tg/
fweekôp"q"eqpfqpcekôp."ugiûp"gn"ecuq."fg"nc"fgwfc"gzvgtpc"c"hcxqt"fg"nc"pkòg|."c"hkp"swg"gn"
fkpgtq"swg"ecfc"Guvcfq"fguvkpctîc"cn"rciq"fg"nc"fgwfc"ugc"kpxgtvkfq"gp"rtqitcocu"uqekcngu0""
Gp"nc"ugukôp"gurgekcn"fg"nc"QPW"fgfkecfc"c"nc"kphcpekc"egngdtcfc"gp"Pwgxc"[qtm"gpvtg"nqu"
fîcu":"c"32"fg"oc{q"fg"4224."hwg"cfqrvcfc"rqt"3:2"Guvcfqu"nc"tguqnwekôp"fgpqokpcfc"›Wp"
owpfq" oâu" lwuvq" rctc" nqu" pkòqufi" gp" fqpfg" ug" gurgekhkecp" ncu" ogvcu" rtgxkuvcu" rctc" nqu"
rtôzkoqu" 32" còqu0"Cfgoâu" ug" jc" eqpukfgtcfq" eqoq" rtkqtkvctkq" gttcfkect" nc" rqdtg|c" {" nc"
gzrnqvcekôp"kphcpvkn0"
"
304050"WPKEGH0"
 
Gn"kpvgtêu"rqt"nc"kphcpekc"hwg"rncuocfq"gp"gn"âodkvq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu."oâu"cnnâ"fgn"
eqpvgpkfq"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"cpvgu"ogpekqpcfqu."gp"nc"etgcekôp"fgn"Hqpfq"Kpvgtpcekqpcn"fg"
ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"fg"Cwzknkq"c"nc"Kphcpekc."gn"33"fg"qevwdtg"fg"3;680"Gn"Hqpfq"vwxq"eq/
oq"qdlgvq"cvgpfgt"ncu"pgegukfcfgu"wtigpvgu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"gp"nc"rquiwgttc0"
"Gp"qevwdtg"fg"3;75"ecodkô"uw"pqodtg"cn"fg"Hqpfq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"rctc"nc"Kphcp/
ekc. ocpvgpkgpfq"gn"wuq"fg"nc"ukinc"WPKEGH."eqpxktvkêpfqug"gp"wpc"gpvkfcf"rgtocpgpvg"fg"
gug" qticpkuoq" kpvgtpcekqpcn." kphqtocpfq" fg" uwu" cevkxkfcfgu" c" nc" Cucodngc" Igpgtcn" rqt"
ogfkq"fgn"Eqpuglq"Geqpôokeq"{"Uqekcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:9"Xgt"cn"tgurgevq"“Estado Mundial de la Infancia 2000”."gurgekcnogpvg"râi0"36."37"{"380"
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Cfgoâu" fgn" ecodkq" fg" pqodtg." ug" cornkctqp" {" igpgtcnk|ctqp" uwu" rtqrôukvqu" rqt" nq" ewcn"
WPKEGH"vkgpg"jq{"eqoq"vctgc"nc"fg"fgucttqnnct"kpxguvkicekqpgu."rtq{gevqu"{"ceekqpgu"vgpfkgp/
vgu"c"ucvkuhcegt"ncu"pgegukfcfgu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu."rtqoqxkgpfq"cuî"uw"fgucttqnnq"uqekcn0"Nqu"
rtqitcocu"fg"ceekôp"ug"jcp"fgfkecfq"rtkpekrcnogpvg"c<" kpowpk|cekôp."{qfwtcekôp"fg"nc"ucn."
vgtcrkc"fg"tgjkftcvcekôp"qtcn."ciwc"rqvcdng"{"ucpgcokgpvq."ocvgtpkfcf"ukp"tkguiq"{" ncevcpekc"
ocvgtpc."wpkxgtucnk|cekôp"fg"nc"gfwecekôp"dâukec"{"qvtqu0"Jc"cvgpfkfq."rqt"qvtc"rctvg."ncu"pg/
egukfcfgu"fg"itwrqu"gp"ukvwcekôp"gurgekcnogpvg"rtgqewrcpvg"eqoq"pkòqu"{"pkòcu"chgevcfqu"rqt"
nqu"eqphnkevqu"ctocfqu"{"fgucuvtgu"pcvwtcngu."cfgoâu"fg"eqncdqtct"gp"ucvkuhcegt"ncu"pgegukfcfgu"
dâukecu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"jcdkvcp"gp"rcîugu"gp"fgucttqnnq0""
Ewgpvc"eqp"wpc"Lwpvc"Glgewvkxc."kpvgitcfc"rqt"58"okgodtqu."wp"ugetgvctkcfq"{"oâu"fg"422"
qhkekpcu" gp" vqfq" gn" owpfq." eqoq" vcodkêp" wp" egpvtq" fg" kpxguvkicekôp" gp" Hnqtgpekc."oâu"
eqpqekfq"eqoq"›Egpvtq"Kppqegpvkfi0"Hwpekqpc"eqp"eqpvtkdwekqpgu"xqnwpvctkcu"iwdgtpcogp/
vcngu"{"pq"iwdgtpcogpvcngu"{"eqp"nc"xgpvc"fg"rtqfwevqu"fgn"WPKEGH0""
Gp"gn"còq"3;87"tgekdkô"gn"Rtgokq"Pôdgn"fg"nc"Rc|0"
"
3050"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"fg"Rtqvgeekôp0"
 
305030"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"nqu"kpuvtwogpvqu"igpêtkequ"fg"rtqvgeekôp0""
"
Nc"Fgenctcekôp"Cogtkecpc"fg"nqu"Fgtgejqu"{"Fgdgtgu"fgn"Jqodtg"ogpekqpc"gp"uw"ctv0"7"gn"
fgtgejq"fg"vqfc"rgtuqpc"c"ugt"rtqvgikfc"eqpvtc" nqu"cvcswgu"cdwukxqu"c"uw"xkfc"hcoknkct."gn"
ctv0"8"rtqencoc"gn"fgtgejq"c"eqpuvkvwkt"wpc"hcoknkc."nc"ewcn"gu"eqpukfgtcfc"eqoq"gn"gngogpvq"
hwpfcogpvcn"fg"nc"uqekgfcf"{"ogtgegfqtc"rqt"gnnq"fg"tgekdkt"nc"fgdkfc"rtqvgeekôp0"Gn"ctv0"9"
ug"fgfkec"gurgeîhkecogpvg"c" nc"ocvgtpkfcf"{"c" nc" kphcpekc"ocpkhguvcpfq"swg"êuvqu" vgpftâp"
fgtgejq"c"rtqvgeekôp."ewkfcfq"{"c{wfc"gurgekcngu0"
"Nwgiq."gn"Ecrîvwnq"KK"fgfkecfq"c"nqu"›Fgdgtgufi."ogpekqpc"eqoq"vcngu"gp"uw"ctv0"52"c"cswg/
nnqu"swg"rgucp"uqdtg"nqu"rcftgu"tgurgevq"fg"uwu"jklqu"guvq"gu."cukuvktnqu."cnkogpvctnqu."gfwect/
nqu"{"corctctnqu0"Ugiwkfcogpvg"cenctc"swg" vcodkêp" nqu"jklqu" vgpftâp"fgdgtgu" tgurgevq"fg"
uwu"rcftgu." nqu"ewcngu"uqp<"jqptctnqu."cukuvktnqu."cnkogpvctnqu"{"corctctnqu"ewcpfq"êuvqu"nq"
pgegukvgp0"
Rqt"ûnvkoq."gn"ctv0"53"ogpekqpc"gn"fgdgt"fg"vqfc"rgtuqpc"fg"cfswktkt."eqoq"oîpkoq."kpuvtwe/
ekôp"rtkoctkc0""
Gn"Rcevq"fg"Ucp"Lquê"fg"Equvc"Tkec fkeg"gp"uw"ctv0"3"crctvcfq"ugiwpfq."swg"c"nqu"ghgevqu"fg"
gug" kpuvtwogpvq"›rgtuqpcfi"gu" vqfq"ugt"jwocpq."rqt"gpfg"nqu"Guvcfqu"fgdgtâp"tgurgvct" nqu"
fgtgejqu"{"nkdgtvcfgu"cnnî"tgeqpqekfqu"ukp"fkuetkokpcekôp"cniwpc0"Gp"ewcpvq"cn"fgtgejq"c"nc"
xkfc"gn"ctv0"6"guvcdngeg"swg"vqfc"rgtuqpc"vkgpg"fgtgejq"c"êuvc"gp"›000"gp"igpgtcn."c"rctvkt"fg"nc"
eqpegrekôp000"fi::." rqt" qvtc" rctvg" gn"okuoq" ctvîewnq" gp" uw" râttchq" swkpvq" guvcdngeg" swg"pq"
rqftâ" crnkectug" nc" rgpc"fg"owgtvg" c" cswgnnqu" uwlgvqu"swg" cn"oqogpvq"fg" nc" eqokukôp"fgn"
fgnkvq"pq"jwdkgtcp"ewornkfq"nqu"3:"còqu"fg"gfcf0"
C"kiwcn"swg"gn"Rcevq"fg"Fgtgejqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ"ug"guvcdngeg"gp"gn"ctv0"7"swg"nqu"ogpq/
tgu"fg"gfcf"rtqegucfqu"fgdgtâp"ugt"ugrctcfqu"fg"nqu"cfwnvqu"{"nngxcfqu"cpvg"vtkdwpcngu"gu/
rgekcnk|cfqu"eqp"nc"oc{qt"egngtkfcf"rqukdng0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
::"Ug"jc"kpenwkfq"gp"fkejc"enâwuwnc"nc"htcug"›000"gp"igpgtcn000"fi"c"hkp"fg"gxkvct"eqphnkevqu"eqp"nqu"Guvcfqu"swg"rgtok/
vgp"gn"cdqtvq0"
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Nc"hcoknkc"eqoq"gngogpvq"pcvwtcn"{"hwpfcogpvcn"fg"nc"uqekgfcf"fgdgtâ."eqphqtog"nqu"vêt/
okpqu"fgn"ctv0"39."ugt"rtqvgikfc"rqt"nc"uqekgfcf"{"gn"Guvcfq0"Oâu"cfgncpvg."gn"ctv0"3;"guvcdng/
eg"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"vkgpgp"fgtgejq"rqt"uw"eqpfkekôp"fg"vcn"c"ugt"rtqvgikfqu"rqt"uw"hcok/
nkc."nc"uqekgfcf"{"gn"Guvcfq0"
Rqt" ûnvkoq." gpvtg" nqu" fgtgejqu" {" ictcpvîcu" swg" nc" Eqpxgpekôp" fgenctc" kpuwurgpfkdngu" ug"
gpewgpvtcp."vcn"ewcn"tg|c"gn"ctv0"49."nqu"fgtgejqu"swg"jgoqu"ogpekqpcfq"cpvgtkqtogpvg"eqp/
vgpkfqu"gp"nqu"ctvu0"6."7"39."3:"{"3;:;0"
Gp"ewcpvq"c"nc"Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"rctc"Rtgxgpkt."Ucpekqpct"{"Gttcfkect"nc"xkqngpekc"
eqpvtc"nc"Owlgt."eqpqekfc"eqoq"›Eqpxgpekôp"fg"Dgngo"Fq"Rctcfi."cfgoâu"fg"ugt"crnkecdng"
gp"wp"vqfq"tgurgevq"c"ncu"pkòcu."vkgpg"gurgekcn"tgngxcpekc"rctc"êuvcu"nq"gzrwguvq"gp"gn"ctv0":."
crctvcfq"d+"gp"vcpvq"qdnkic"c"nqu"Guvcfqu"c"cfqrvct"ogfkfcu"gurgeîhkecu"rctc"oqfkhkect"nqu"
rcvtqpgu"uqekqewnvwtcngu"fg"eqpfwevc"›000" kpenw{gpfq"gn"fkugòq"fg"rtqitcocu"fg"gfwecekôp"
hqtocngu"{"pq"hqtocngufi"vqfq"gnnq"c"hkp"fg"gxkvct"rtglwkekqu."equvwodtgu"{"rtâevkecu"swg"ug"
dcugp"gp"nc"rtgokuc"fg"nc"kphgtkqtkfcf"q"uwrgtkqtkfcf"fg"ewcnswkgtc"fg"nqu"iêpgtqu0""
Nwgiq."gp"ctv0";."cenctc"swg"fgdgtâ"vgpgtug"gurgekcnogpvg"gp"ewgpvc"cn"oqogpvq"fg"vqoct"
ncu"ogfkfcu"c"swg"ug"tghkgtg"gn"vgtegt"ecrîvwnq"fg"nc"Eqpxgpekôp"nc"ukvwcekôp"fg"xwnpgtcdknk/
fcf"fcfc"rqt"gn"godctc|q"{"nc"ogpqt"gfcf0"
Nc"rtqoqekôp"{"rtqvgeekôp"fg"nqu"fgtgejqu"fgn"pkòq"{"nc"pkòc"jc"ukfq"cvgpfkfc"vcodkêp"rqt"
nc"Eqokukôp"Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"swkgp"jc"vtcdclcfq"eqplwpvcogpvg"eqp"gn"
Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq"gp"nc"gncdqtcekôp"fg"vtcdclqu"g"kpxguvkicekqpgu"cn"tgurge/
vq0"Cfgoâu"gn"vgoc"jc"ukfq"kpenwkfq"gp"nqu"Kphqtogu"Cpwcngu"fg"nc"Eqokukôp."fkekgpfq"cn"
tgurgevq"swg"›nc"Eqokukôp" vqoc"pqvc"fg"swg" nc"rqdtg|c" vkgpg" uwu"oc{qtgu"ghgevqu"gp" nqu"
pkòqu0"Fg" cewgtfq" eqp" gn" Kpuvkvwvq" Kpvgtcogtkecpq" fgn"Pkòq." gn" 67"'" fg" nc" rqdncekôp" fg"
Coêtkec"Ncvkpc"guvâ"eqorwguvq"rqt"pkòqu."{"cntgfgfqt"fgn"72'"fg"gnnqu"xkxgp"gp"eqpfkekq/
pgu"fg"rqdtg|c"gzvtgoc0"Guvc"ug"fguetkdg"eqoq"wpc"eqpfkekôp"fg"xkfc" vcp" nkokvcfc"rqt" nc"
fgupwvtkekôp." nc" gphgtogfcf." gn" cpcnhcdgvkuoq." nc" guecuc" gzrgevcvkxc" fg" xkfc" {" nc" gngxcfc"
oqtvcnkfcf" kphcpvkn" swg" guvâ" rqt" fgdclq" fg" nc" fghkpkekôp" tcekqpcn" fg" fgegpekc" {" fkipkfcf"
jwocpcfi;20"Nq" gzrwguvq" gu" tcvkhkecfq"rqt"qvtqu"owejqu" kpuvtwogpvqu" gp"fqpfg" ug" chktoc"
swg"cntgfgfqt"fg"nc"okvcf"fg"nqu"jcdkvcpvgu"fg"Coêtkec"Ncvkpc"{"gn"Ectkdg"guvâp"fktgevcogp/
vg"chgevcfqu"rqt"nc"rqdtg|c."nc"hcnvc"fg"vtcdclq"{"nc"octikpcnkfcf;30"
 
305040"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"nqu"kpuvtwogpvqu"gurgeîhkequ"fg"rtqvgeekôp0"
 
Coêtkec" pq" rqugg" wp" kpuvtwogpvq" eqpxgpekqpcn" igpêtkeq" fg" rtqvgeekôp" gurgeîhkeq" fg" nc"
pkòg|;4."rgtq"uî"gzkuvgp"qvtcu"Eqpxgpekqpgu"swg"cdqtfcp"ekgtvcu"rtqdngoâvkecu"gurgeîhkecu"
fg"nc"kphcpekc."gnncu"uqp<""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
:;"Xgt"cn"tgurgevq"nq"gzrwguvq"rqt"nc"Eqtvg"Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"gp"gn"Qrkpkôp"Eqpuwnvkxc"Ptq0"8."
uqnkekvcfc"rqt"nc"Tgrwdnkec"Qtkgpvcn"fgn"Wtwiwc{."tgurgevq"fg"nc"kpvgtrtgvcekôp"{"gn"cnecpeg"fgn"ctv0"52"fg"nc"Eqp/
xgpekôp0"
"
"
;2"Ekvcfq"gp"gn" kphqtog"cpwcn"fg" nc"EKFJ"fg"3;;5."râi0"777."fcvqu" gzvtcîfqu"fg"“Banco Mundial. Poverty and 
Basic Needs”."ugrvkgodtg"fg"3;:20"
;3"Xgt"c"oqfq"fg"glgornq"gn“ Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Desarrollo Social”"fg"
3;;7."DKF/EGRCN/RPWF0"
;4"Gn"ûpkeq"ukuvgoc"fg"rtqvgeekôp"tgikqpcn"swg"vkgpg"wp"kpuvtwogpvq"fg"gucu"ectcevgtîuvkecu"gu"nc"Qticpk|cekôp"fg"nc"
Wpkfcf"Chtkecpc"swg"gp"3;;2"rtgrctô"nc"Carta de los Derechos y el Bienestar del Niño Africano0""
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• Eqpxgpekôp" Kpvgtcogtkecpc" uqdtg" ncu" Qdnkicekqpgu" Cnkogpvctkcu." cfqrvcfc" gp"
Oqpvgxkfgq."Wtwiwc{." gn" 37" fg" lwnkq" fg" 3;:;." gp" xkiqt" fgufg" gn" 8" fg"oct|q"fg"
3;;80"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"uqdtg"Tguvkvwekôp"Kpvgtpcekqpcn"fg"Ogpqtgu."cfqrvcfc"
gp"Oqpvgxkfgq."Wtwiwc{."gn"37"fg"lwnkq"fg"3;:;."gp"xkiqt"fgufg"gn"6"fg"pqxkgodtg"
fg"3;;60"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"uqdtg"Eqphnkevqu"fg"ng{gu"gp"Ocvgtkc"fg"Cfqrekôp"fg"
Ogpqtgu."cfqrvcfc"gp"nc"Rc|."Dqnkxkc."gn"46"fg"cdtkn"fg"3;:6."gp"xkiqt"fgufg"gn"48"
fg"oc{q"fg"3;::0"
• Eqpxgpekôp"Kpvgtcogtkecpc"uqdtg"Vtâhkeq"Kpvgtpcekqpcn"fg"Ogpqtgu."cfqrvcfc"gp"
nc"Oêzkeq."gn"3:"fg"oct|q"fg"3;;6."gp"xkiqt"fgufg"gn"37"fg"ciquvq"fg"3;;90"
"C"oâu" fg" nqu" kpuvtwogpvqu" eqpxgpekqpcngu"ogpekqpcfqu" uwrtc." gpeqpvtcoqu" pwogtququ"
fgenctcekqpgu"swg"cdqtfcp"nc"vgoâvkec"gpvtg"ncu"swg"ecdg"fguvcect"nc"Vcdnc"fg"nqu"Fgtgejqu"
fgn"Pkòq fg"3;49." nc"Ectvc"Eqpuvkvwekqpcn"fg" nc"Pkòg|"gokvkfc"gp" nc"Eqphgtgpekc"fg"Ecuc"
Dncpec fg"3;52."nc"Fgenctcekôp"fg"Qrqtvwpkfcfgu"rctc"gn"Pkòq."gokvkfc"gp"3;64."nc"Fgenc/
tcekôp"fg"Ectcecu"uqdtg"nc"Ucnwf"fgn"Pkòq"fg"3;6:"{"nc"Fgenctcekôp"Cogtkecpc"uqdtg"nqu"
Fgtgejqu"fg"nc"Hcoknkc"fg"3;:50 
Gp"ewcpvq"c" nc" nncocfc"Vcdnc"fg" nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq" vkgpg"gn"oêtkvq"fg" ugt" nc"rtkogtc"
ocpkhguvcekôp"tgikqpcn"cn"tgurgevq0"Nc"okuoc"ug"gokvkô"gn":"fg"lwpkq"fg"3;49"eqp"oqvkxq"fg"
nc"kpcwiwtcekôp"fgn"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq0"Gp"uw"ctv0"3"ug"ogpekqpc"gn"fgtgejq"c"
nc"xkfc."c"nc"ecuc"jcdkvcekôp."c"nc"cvgpekôp"ocvgtpc."c"ugt"tgeqpqekfq"rqt"gn"rcftg."c"nc"uw/
rgtxkikncpekc"fgn"Guvcfq"rctc"nqitct"uw"fgucttqnnq"{"uw"rtqurgtkfcf="gp"gn"ctv0"4"ug"eqpucitc"
gn" fgtgejq"c" nc" gfwecekôp=" gp" gn"5√" gn"fg" nc" gfwecekôp" gurgekcnk|cfc"rctc" nqu" ›cpqtocngu."
vctcfqu." gphgtoqu" {" fêdkngufi=" gp" uw" ctv0" 6" gn" fgtgejq" c"ocpvgpgt" {" fgucttqnnct" uw" rtqrkc"
kfgpvkfcf=" gn" ctv0" 7" jcdnc"fgn" fgtgejq" c" nc"pwvtkekôp" eqorngvc." ugiwtq"fgn"Guvcfq"rctc" ncu"
ocftgu"ukp"tgewtuqu."›ugtxkekq"fg"iqvc"fg"ngejgfi="gp"gn"ctv0"8"gn"fgtgejq"c"nc"cukuvgpekc"geq/
pôokec"eqorngvc"swg"kpenw{g"nc"xkxkgpfc"{"gn"xguvkfq="gp"gn"9√"gn"fgtgejq"c"nc"vkgttc"›tgeq/
pqekokgpvq"fgn"fgtgejq"fgn"pkòq"c"qewrct"uw"nwict"gp"gn"owpfqfi="nwgiq"gn"ctv0":"ogpekqpc"gn"
fgtgejq" cn" tgeqpqekokgpvq" uqekcn" ›vqfq" rctc" gn" pkòqfi." cdqnkekôp" fg" nc" fkuvkpekôp" lwtîfkec"
gpvtg"jklqu"ngiîvkoqu"{"pcvwtcngu"{"vtcpuhqtocekôp"fg"nqu"cuknqu"fg"jwêthcpqu"{"tghqtocvqtkqu"
fg"ogpqtgu"gp"eqnqpkcu"hcoknkctgu="gn"ctv0";"jcdnc"fgn"›fgtgejq"c"nc"cngitîcfi"{"rqt"ûnvkoq."gn"
ctv0"32."ocpkhkguvc"swg"›nc"uwoc"fg"guvqu"fgtgejqu"fgn"pkòq"hqtoc"gn"fgtgejq"kpvgitcn<"fgtg/
ejq"c"nc"xkfc00fi"
Eqoq"xgtgoqu"cn"eqogpvct"nqu"fkhgtgpvgu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"egngdtcfqu."rqeq"ug"jc"
vgpkfq"gp"ewgpvc"gp"nqu"jgejqu"guvc"Vcdnc"fg"Fgtgejqu0 
Tgekgpvgogpvg"ug"jcp"gokvkfq"qvtqu"kpuvtwogpvqu"fg"kpvgtêu."gpvtg"gnnqu"gn"nncocfq"Eqpugp/
uq"fg"Mkpiuvqp, kpuvtwogpvq"gocpcfq"fg"nc"X"Tgwpkôp"Okpkuvgtkcn"uqdtg"nc"Pkòg|"{"Rqnîvk/
ecu"Uqekcngu"gp" ncu"Coêtkecu."egngdtcfq"gp"Mkpiuvqp."Lcockec."gp"qevwdtg"fg"42220"Gp"gn"
eqpukfgtcpfq"5√"fg"guvg"kpuvtwogpvq"ug"ocpkhkguvc"swg"›000"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"pkòqu."{"cfq/
nguegpvgu"ukiwgp"gp"tkguiq"vcpvq"fgpvtq"eqoq"gpvtg"nqu"rcîugu"fg"nc"tgikôpfi0"
Ocpkhkguvc"gp"gn"eqpukfgtcpfq":√"uw"rtgqewrcekôp"rqt"gn"pq"cnecpeg"fg"ncu"ogvcu"rtqrwguvcu"
gp"nc"Ewodtg"c"hcxqt"fg"nc"Kphcpekc."nc"uquvgpkdknkfcf"fg"nqu"nqitqu"cnecp|cfqu."ncu"fgukiwcn/
fcfgu."gn"ceeguq"kpuwhkekgpvg"c"nqu"ugtxkekqu"fg"ucnwf"{"nc"gzrnqvcekôp"gp"vqfcu"uwu"hqtocu."
gpvtg"qvtqu0"
Ugiwkfcogpvg" nqu"Guvcfqu"ug"eqortqogvgp"c"jcegt"xkcdngu" nqu"fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"
vqocpfq"rctc"gnnq"wpc"ugtkg"fg"ogfkfcu0"
Rqt"ûnvkoq."gp"pqxkgodtg"fg"4222."tgwpkfqu"43"lghgu"fg"Guvcfq"{"fg"iqdkgtpqu"fg"Kdgtqcoê/
tkec"gp"Rcpcoâ."ug"gokvkô"nc ›Fgenctcekôp"fg"Rcpcoâfi<"›Wpkôp"rqt"nc"Pkòg|"{"nc"Cfqngu/
egpekc."Dcug" fg" nc" Lwuvkekc" {" nc" Gswkfcf" gp" gn"Pwgxq"Okngpkqfi." gp" fqpfg" nqu"Guvcfqu" ug"
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eqortqogvgp" c" ugiwkt" cfqrvcpfq" rqnîvkecu" {" rtqitcocu" ›000" swg" rtqowgxcp" gn" fgucttqnnq"
eqp"gswkfcf"{"lwuvkekc"uqekcn."rtqewtcpfq"cukipct"oc{qtgu"tgewtuqu"cn"icuvq"uqekcn00fi"gp"rqu"
fg"nc"tgcnk|cekôp"fg"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg"nc"tgikôp0""
"
305050"Nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq0"
 
Nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq"uqp"wp" hqtq" tgikqpcn"fg" hqtowncekôp"fg"rqnîvkecu"
uqdtg"nc"pkòg|0"
Nc"cvgpekôp"rwguvc"c"nc"kphcpekc"gp"nc"tgikôp"ug"tgoqpvc"c"hkpgu"fgn"Ukinq"ZKZ."ewcpfq"gp"
3:;;" ug" etgc" gn" rtkogt"Vtkdwpcn" fg"Ogpqtgu" gp" Knnkpqku." Guvcfqu"Wpkfqu0" Nqu"Eqpitguqu"
Rcpcogtkecpqu"ukiwkgtqp"nc"vgpfgpekc"fg"uw"êrqec"tgrtgugpvcfc"gp"ekgtvc"hqtoc"rqt"nq"gz/
rwguvq"gp"gn"Guvcvwvq"fg"Knnkpqku"fg"3;29."fqpfg"ug"cukoknc"gp"uw"vtcvcokgpvq"cn"pkòq"fgnkp/
ewgpvg."cn"kpeqttgikdng."cn"swg"ug"cnglc"fg"uw"ecuc"ukp"lwuvc"ecwuc"{"rgtokuq"fg"uwu"rcftgu."cn"
swg"etgeg"gp"nc"qekqukfcf"q"cn"swg"xcic"rqt"ncu"pqejgu0"
Cuî."fgufg"rtkpekrkqu"fgn"Ukinq"ZKZ."c"itcp"rctvg"fg"nc"pkòg|"Ncvkpqcogtkecpc"ug"ng"jc"crnkec/
fq"nc"eqpqekfc"fqevtkpc"fg"nc"ukvwcekôp"kttgiwnct."fghkpkfc"rqt"Cpvqpkq"Ectnqu"Iqogu"fc"Equ/
vc;5" eqoq" ›000" nc" gzrtgukôp" lwtîfkec" fgn"oqfgnq" ncvkpqcogtkecpq" fg" ugitgicekôp" uqekcn00fi." c"
ecwuc"fg"nc"ewcn"ug"jcp"fkhgtgpekcfq"fqu"kphcpekcu<"nc"fgn"ektewkvq"guewgnc/"hcoknkc/eqowpkfcf"
{"nc"fgn"fgpqokpcfq"vtcdclq/ecnng/fgnkvq."tgurgevq"fg"nc"ewcn"ug"wvknk|ctâp"fkurqukvkxqu"fg"eqp/
vtqn"uqekcn"swg"vkgpfcp"c"uwrnkt"c"wpc"hcoknkc"swg"pq"jc"ukfq"hwpekqpcn"cn"ukuvgoc0""
Nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq"ug"pwvtkgtqp"fg"guvc"fqevtkpc."ukgpfq"cfcrvcfc"c"ncu"
vgpfgpekcu"eqgvâpgcu"c"nc"egngdtcekôp"fg"ecfc"gxgpvq0"
Gn"rtkogtq"fg"nqu"Eqpitguqu"ug"egngdtô"gp"3;38"gp"Dwgpqu"Cktgu."nwgiq"fg"êuvg"ng"uwegfkg/
tqp"38"oâu"egngdtcfqu"gp"fkuvkpvcu"ecrkvcngu"Cogtkecpcu0""
Crctgegp"nqu"rtkogtqu"Eôfkiqu"fg"Ogpqtgu."eqoq"rqt"glgornq"gn"fg"Dtcukn"gp"3;49."gn"fg"
Ejkng"gp"3;4:."gn"fg"Wtwiwc{"gp"3;56"{"gn"fg"Gewcfqt"gp"3;5:0"
Eqphqtog"nqu"vgocu"{"gn"cdqtfclg"swg"guvqu"ogtgekgtqp"gp"nqu"fkhgtgpvgu"Eqpitguqu"egng/
dtcfqu."tguwnvc"crtqrkcfc" nc"encukhkecekôp"swg"ug"tgcnk|c"gp"gn" vtcdclq" vkvwncfq"›Wp"Xkclg"c"
vtcxêu"fg"nqu"gurglqu"fg"nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòqfi;6."gp"fqpfg"ug"fkhgtgpekcp"
vtgu"gvcrcu<""
3+"Eqpitguqu"egngdtcfqu"fgufg"3;38"c"3;57<"Gp"nqu"rtkogtqu"9"Eqpitguqu"gn"vgoc"rtgfq/
okpcpvg"hwg"›"gn"oglqtcokgpvq"fg"nc"tc|c"Cogtkecpcfi;7"wvknk|cpfq"c"nc"ekgpekc"eqoq"ngikvk/
ocfqtc" fg" wp" kpvgtxgpekqpkuoq" cduqnwvq" gp" nc" rtkxcekfcf" fg" ncu" hcoknkcu" c" ncu" ewcngu" ug"
eqpukfgtcdc"jcdîc"swg"oglqtct0"Nc"ng{"igpêvkec"Jcgemgnkcpc."gp"gn"octeq"pcvwtcnkuvc"fgvgt/
okpkuvc."ug"crnkec"rctc"gzrnkect" nc"pcvwtcn"rtqrgpukôp"fgn"pkòq"c" nc"xkqngpekc"rtkokvkxc."gp"
eqpeqtfcpekc"eqp"ncu"ng{gu"fg"nc"jgtgpekc"{"nc"gxqnwekôp"fgn"fctykpkuoq"uqekcn0""
Ug"gxcnûc"rqt"ogfkq"fgn"rctâogvtq"fg"nc"›pqtocnkfcffi0"Cuî."cpvg"wpc"cpqtocnkfcf"fkuhwp/
ekqpcn."ug"kpvgpvctâ"ucnxct."tgigpgtct"{1q"ocpvgpgt"c"guqu"pkòqu"{"pkòcu."nnâogug"›gngogpvq"
fkuitgicfqtfi."cnglcfqu"fgn"gzvgtkqt"›pqtocnfirctc"nq"ewcn"nc"kpuvkvwekqpcnk|cekôp"vqvcn"ugtâ"nc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"
;5"Xgt"cn"tgurgevq"Ewcfgtpq"fg"WPKEGH"vkvwncfq"› Niños y niñas de la calle: vida, pasión y muerte”""
;6"WPKEGH1WPKETK1KNCPWF<"“ Un viaje a través de los espejos de los Congresos Panamericanos del Niño” 
KINGUKCU."Uwucpc="XKNNCITC."Jgngpc="DCTTKQU."Nwku." ctvîewnq"rwdnkecfq"gp"“La condición jurídica de la 
infancia en América Latina”"Icngtpc."3;;40"
;7"Uwrtc."râi"5;50""
"
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pqtoc."gp"tghqtocvqtkqu."eqnqpkcu"citîeqncu"q"cuknqu"tgnkikququ0"Cfgoâu"fgn"vgoc"fg"nc"rw/
tg|c"fg"nc"tc|c."ug"fgfkeô"cvgpekôp"c"nqu"vgocu"fg"nc"ucnwf."gurgekcnogpvg"c"nc"vwdgtewnquku0"
Gp"ewcpvq"c"nqu"fkuecrcekvcfqu"ogpvcngu."vcn"eqoq"uwtig"fg"nq"gzrwguvq"gp"gn"KX"Eqpitguq"
egngdtcfq"gp"Ejkng"gp"3;46."guvqu"ugtîcp"cukokncfqu"gp"ewcpvq"c"uw"vtcvq"c"nqu"fgnkpewgpvgu0"
Gn"cdcpfqpq"hwg"qvtq"fg"nqu"vgocu"tgewttgpvgu0"Gp"gn"KK"Eqpitguq"egngdtcfq"gp"Oqpvgxkfgq"
gp"3;3;"ug"guvcdngekô"swg"gtc"wp"pkòq"cdcpfqpcfq"vqfq"cswgn"›000"ew{c"uwdukuvgpekc"{"gfw/
ecekôp" pq" gu" cvgpfkfc" eqpxgpkgpvgogpvg" rqt" nqu" rcftgu" rqt" ectgpekc" fg"ogfkqu"ocvgtkc/
ngu00fi;8."nq"ewcn"fgtkxctîc"gp"nc"rêtfkfc"fg"nc"rcvtkc"rqvguvcf0"
"Gn"nncocfq"›pkòq"korwtqfi."hwg"gp"guvg"rtkogt"rgtîqfq"gn"swg"tguwnvctîc"egpvtq"fg"vqfqu"nqu"
fgdcvgu."cswgn"fg"tc|c"cogtkecpc."nncocfq"ucnxclg"swg"jc{"swg"›ucnxctfi"fg"uw"fguvkpq"igpê/
vkeq."guvc"xg|"gn"fkuewtuq"ngikvkocpvg"fg"îpfqng"rqukvkxkuvc"hwg"rtguvcfq"rqt"nc"ogfkekpc"{"nc"
dkqnqiîc"c"nc"encug"fktkigpvg"rqnîvkec"swg"xgîc"gp"nc"Gwtqrc"dncpec"wp"oqfgnq"c"kokvct."lwuvk/
hkecpfq"fgufg"nc"ekgpekc"gn"tcekuoq"korgtcpvg"{"crgncpfq"c"nc"gwigpgukc0"
4+"Eqpitguqu"egngdtcfqu"fgufg"3;64"c"3;8:<"Nwgiq"fg"nq"cecgekfq"gp"nc"4√"Iwgttc"Owpfkcn."{"
ncu"cdgttcpvgu"owguvtcu"fcfcu"rqt"gn"têikogp"pc|k."ug"fglctqp"fg"ncfq"vqfqu"cswgnnqu"fkuewtuqu"
tgncekqpcfqu" eqp" nc" rwtg|c" fg" nc" tc|c." nc" gwigpgukc" {" gn" tcekuoq0"Pq" qduvcpvg." gn" fkuewtuq"
tggornc|cpvg"ugtîc"kiwcn"fg"fkuetkokpcvqtkq"swg"gn"cpvgtkqt"gp"vcpvq"gp"dwuec"fg"rc|"{"guvcdknk/
fcf"ug"eqpxgtvktîc"gp"egpvtq"fg"cvgpekôp"cswgn"pkòq"ecvcnqicfq"fg"›pkòq"rgnkitquqfi0"
Fgpvtq"fg"ncu"kfgpvkhkecfcu"eqpfwevcu"cpvkuqekcngu"ug"kpenwîc"c"nc"rqdtg|c."swg"lwpvq"cn"cdcp/
fqpq"⁄Eqpitguq"fg"Ectcecu"fg"3;6:/."nc"ogpfkekfcf."gn"vtcdclq"kphcpvkn."rgtvgpgegt"c"itwrqu"
fg"okitcpvgu" kpvgtpqu"⁄Tguqnwekôp"fgn"Eqpitguq"fg"Oct"fgn"Rncvc"3;85/."eqphkiwtctîcp" nc"
nncocfc" ›ukvwcekôp" kttgiwnctfi." fqevtkpc" eqpuvtwkfc" ownvkfkuekrnkpctkcogpvg" rqt" lwtkuvcu."
uqekônqiqu."rukeônqiqu"{"rukeqrgfciqiqu0"Nc"tgcnkfcf"kpvgtpcekqpcn"octecfc"rqt"nc"›iwgttc"
htîcfi."{"uwu"fgtkxcekqpgu."nêcug"fqevtkpc"fg"nc"ugiwtkfcf"pcekqpcn."igpgtctqp"wpc"pwgxc"vkrq/
nqiîc" fgnkevkxc" c" rctvkt" fg" uwrwguvqu" ›oôxkngu" rqnîvkequfi0" Cpvg" vqfqu" guvqu" uwrwguvqu" gtc"
ogpguvgt"uqekcnk|ct"gn"pkòq"›cfcrvâpfqnqfi"rqt"ogfkq"fg"uw"hcoknkc."nc"guewgnc"q"gn"crctcvq"
guvcvcn."swg"gp"gn"ecuq"uwfcogtkecpq"hwg"cwvqtkvctkq."tgrtguqt"{"cpvkfgoqetâvkeq0"
"Nwgiq."fgufg"nc"fêecfc"fgn"92‚."{"ow{"gurgekcnogpvg"fgurwêu"fg"nc"fgn":2‚."nncocfc"›fê/
ecfc" rgtfkfcfi." ug" uwocp" c" nqu" rqdtgu" jkuvôtkequ" nqu" nncocfqu" ›guvtwevwtcngufi" q" ›pwgxqu"
rqdtgufi0"Cuî."nc"rqdtg|c"ug"lwfkekcnk|c"cûp"oâu"gp"vcpvq"êuvc"ugtîc"wp"hcevqt"fguguvcdknk|cpvg0"
Rctcfôlkecogpvg."ug"cegrvc"gp"nqu"fkhgtgpvgu"hqtqu"kpvgtpcekqpcngu"swg"nc"rtqdngoâvkec"fg"nc"
pkòg|"guvâ"îpvkocogpvg"tgncekqpcfc"c"ncu"eqpfkekqpgu"uqekqgeqpôokecu"tgkpcpvgu0"
Gu" c" nc" hkiwtc" fgn" Lwg|" fg"Ogpqtgu" c" swkgp" ug" eqphîc" cn" pkòq" gp" ukvwcekôp" fg" ›cdcpfqpq"
oqtcn" q" ocvgtkcnfi" vêtokpq" cornkq" swg" cdctec" c" fgnkpewgpvgu." cdcpfqpcfqu." vtcdclcfqtgu"
ecnnglgtqu." c" cswgnnqu" swg"rqt" xcicpekc."ogpfkekfcf." hwic"fgn" jqict" htgewgpvgp" nc" ecnng" q"
xkxcp"gp"gnnc."c"nqu"ocnvtcvcfqu."iqnrgcfqu."gve0"
Fgufg"guvc"pqtocvkxc"ug"xg"cn"pkòq"eqoq"qdlgvq"fgn"fgtgejq."uwlgvq"fg"eqpvtqn"uqekcn"g"kp/
vgtxgpekqpkuoq"guvcvcn."fgurtqxkuvq"fg"ncu"oîpkocu"ictcpvîcu"eqpuvkvwekqpcngu."cn"octigp"fg"
nc"rtqvgeekôp"kpvgitcn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."ukp"qrekôp"cn"oqogpvq"fg"fgenctct"q"pg/
ictug"c"jcegtnq"eqpvtc"uî"okuoq."eqp"rtguwpekôp"fg"ewnrcdknkfcf"q"fg"guvct"gp"›rgnkitq"oq/
tcn"q"ocvgtkcnfi."swg"gp"fghkpkvkxc"ng"kornkec"gn"okuoq"fguvkpq"swg"cswgn"swg"fgnkpswkô0"
Nc"lwuvkhkecekôp"c"guvcu"cvtkdwekqpgu"guvctîc"fcfc"rqt"nc"okukôp"fg"rtqvgigt."cukuvkt"{"ucnxct"cn"
pkòq."tgjcdknkvâpfqnq"rctc"xkxkt"eqphqtog"nqu"rctâogvtqu"swg"octec"nc"pqtocnkfcf0""
Qvtq"vgoc"cn"swg"ug"ng"rtguvctîc"cvgpekôp"hwg"gn"fgn"etgekokgpvq"fg"nc"rqdncekôp"{"gn"êzqfq"
twtcn."rctc"nq"ewcn"ug"tgeqogpfctîc"nc"cfqrekôp"fg"rqnîvkecu"fg"rncpkhkecekôp"hcoknkct0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"
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5+"Eqpitguqu"egngdtcfqu"fgufg"3;95"c"nc"cevwcnkfcf<"gn" vgoc"egpvtcn"fg"cpânkuku"hwg"nc"rq/
dtg|c"{"nc"octikpcnkfcf0"Ug"etkvkecp"fwtcogpvg"nqu"oêvqfqu"fg"eqpvtqn"uqekcn"korngogpvc/
fqu" gp" vqfq" Ncvkpqcoêtkec" tgencoâpfqug" swg" nc" ngikuncekôp" fg" ogpqtgu" fglg" fg" ncfq" uw"
vîrkeq"vtcvcokgpvq"rwpkvkxq0"Ug"rqpgp"gp"gxkfgpekc"vcodkêp"ncu"cdkuocngu"fkhgtgpekcu"gzku/
vgpvgu"gpvtg"nc"ngikuncekôp"{"uw"crnkecekôp0"
Ug" kpvgpvc" fgufg" gn"ZX"Eqpitguq" egngdtcfq" gp"Oqpvgxkfgq" crgnct" c"ogfkqu" rtgxgpvkxqu"
ew{qu" cigpvgu" oâu" cfgewcfqu" tguwnvctîcp" nc" hcoknkc." nc" eqowpkfcf" {" ncu" qticpk|cekqpgu"
rtkxcfcu0"Cuî."gp"gn"ZXK"Eqpitguq"Rcpcogtkecpq"egngdtcfq"gp"Ycujkpivqp"ug"fktîc"swg"›Nc"
ugiwtkfcf"fgn"pkòq"ug"iguvc"gp"gn"ugpq"fg"wpc"hcoknkc"uqekcnogpvg"guvcdng"{"eqp"uwhkekgpekc"
geqpôokecfi;9."pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."nqu"Guvcfqu"rctvkekrcpvgu"jcegp"c"wp"ncfq"uw"tgurqp/
ucdknkfcf"{"fglcp"gp"ocpqu"rtkxcfcu"ncu"hwpekqpgu"swg"cpvgu"cuwoîcp"xkigpvg"gn"guvcfq"fg"
dkgpguvct0"
Cuî."fgufg"gn"rwpvq"fg"xkuvc"fg"nc"cukuvgpekc"c"nc"kphcpekc"ug"jc"rcucfq"fg"wpc"rtkogtc"gvcrc"
gp"fqpfg"rtgxcngeîc"nc"cukuvgpekc"ectkvcvkxc"tgnkikquc."c"nc"fg"nc"korngogpvcekôp"fg"wp"ukuvg/
oc"fg"dkgpguvct"kphcpvkn"{."rqt"ûnvkoq."c"nc"cevwcn."gp"fqpfg"ug"xkunwodtc"wp"fgurnc|cokgpvq"
fg" nc" tgurqpucdknkfcf"gp"qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogpvcngu."rtkpekrcnogpvg"fgufg" nc"fêecfc"
fgn"qejgpvc"gp"cfgncpvg0""
"
305060"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq"
"
Gp"3;49"ug"etgc"gn"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq."hgejc"gp"nc"swg"32"rcîugu"Cogtkecpqu"
uwuetkdgp"uw"cevc"hwpfcekqpcn."fgukipcpfq"eqoq"fktgevqt"cn"Fqevqt"Nwku"Oqtswkq"{"guvcdng/
ekgpfq"uw"ugfg"gp"Oqpvgxkfgq."Wtwiwc{0""
"Nwgiq"fg"nc"etgcekôp"gp"3;6:"fg"nc"Qticpk|cekôp"fg"nqu"Guvcfqu"Cogtkecpqu"rcuô"c"kpvg/
itctug"c"gnnc"eqoq"wp"qticpkuoq"gurgekcnk|cfq"gp"vgocu"fg"kphcpekc"{"hcoknkc."rtqoqxkgpfq"
nc"korngogpvcekôp"fg"rqnîvkecu"rûdnkecu"rctc"nc"pkòg|0""
Guvâ"kpvgitcfq"rqt"nqu"56"Guvcfqu"Okgodtqu"fg"QGC0"Hwpekqpc"rqt"ogfkq"fg"wp"Eqpuglq"
Fktgevkxq"swg"tguwnvc"uw"oâzkoq"ôticpq"rqnîvkeq."gn"ewcn"vgpftâ"wp"Rtgukfgpvg"{"wp"Xkegrtg/
ukfgpvg."wp"Eqokvê"Glgewvkxq"gp"fqpfg"fgdgp"ugt"tgrtgugpvcfcu"ncu"ekpeq"|qpcu"igqitâhkecu"
fg"Coêtkec."nwgiq"gn"Eqpitguq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq"swg"ug"tgwpktâ"ecfc"ewcvtq"còqu"{."
rqt"ûnvkoq."gn"Fktgevqt"Igpgtcn."pqodtcfq"gp"hqtoc"fktgevc"rqt"gn"Ugetgvctkq"fg"nc"QGC0""
Ecdg"ogpekqpct"swg"gp"3;:7"gn"Kpuvkvwvq"gokvkô"wp"kphqtog"fgpwpekcpfq"swg"nc"ngikuncekôp"
vwvgnct"fg"ogpqtgu"gp"Coêtkec"Ncvkpc"gu"fkurgtuc."eqpvtcfkevqtkc"{"kpeqjgtgpvg"gp"uwu"rqu/
vwncfqu."nq"ewcn"tcvkhkec"nq"gzrwguvq"rtgegfgpvgogpvg"cn"oqogpvq"fg"jcdnct"fg"nqu"Eqpitg/
uqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq0"
Fgufg" 3;;6" hwpekqpc" gn" RTQKPGDK" ⁄Rtqitcoc" Kpvgtcogtkecpq" fg" Hqtvcngekokgpvq" fg" nqu"
Ukuvgocu"fg"Dkgpguvct" Kphcpvkn/"fgfkecfq"rtkpekrcnogpvg"c" nqu" ecuk"322"oknnqpgu"fg"pkòqu"{"
pkòcu"ogpqtgu"fg"3:"còqu"swg"xkxgp"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"gn"Ectkdg"gp"eqpfkekqpgu"fg"rqdtg/
|c0"
Gn"rtqitcoc"kpvgpvc"guvwfkct"gn"hwpekqpcokgpvq"fg"nqu"ukuvgocu"fg"dkgpguvct"Cogtkecpqu."nc"
tgncekôp"fg"ncu"kpuvkvwekqpgu"guvcvcngu"eqp"ncu"rtkxcfcu"{"uw"crnkecekôp0;:""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"
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Ecrîvwnq"KKK<"Vtcdclq"Kphcpvkn"
 
 
3030"Vtcdclq"kphcpvkn0"Fghkpkekôp0"Pqekqpgu"rtqrgfêwvkecu<""
 
Gn"vtcdclq"kphcpvkn."c"kiwcn"swg"nq"hwg"nc"guencxkvwf"fgufg"nc"cpvki°gfcf."ug"dcuc"gp"wpc"tgnc/
ekôp"fg"fqokpcekôp0"Gn"guencxq"fg"gpvqpegu"tguwnvcdc"ugt"wp"ogtq"qdlgvq"q"ogtecpeîc."fghk/
pkfq"rqt"Ctkuvôvgngu"eqoq"›wpc"gurgekg"fg"rtqrkgfcf"cpkocfcfi0"Gn"›pkòq"qdlgvqfi"fgn"oqfg/
nq"cpvgtkqt"cn"pwgxq"rctcfkioc"korwguvq" nwgiq"fg"3;:;."{"gn"cevwcn"swg"xkunwodtcoqu"gp"
nqu"jgejqu" vkgpgp"owejq"gp" eqoûp"eqp"cswgn" guencxq"swg." rctcfôlkecogpvg." gtc" nncocfq"
›pkòqfi."pais gp"itkgiq"{"puer gp"ncvîp."eqp"gn"hkp"fg"fgitcfctnq;;0"Eqoq"xgtgoqu"oâu"cfg/
ncpvg" codcu." guencxkvwf" {" vtcdclq" kphcpvkn." pq" uqnq" ug" rctgegp" gp" ewcpvq" c" uw" tgrwipcpvg"
korngogpvcekôp" {" uw" rtqjkdkekôp" ukpq" swg" vcodkêp" tgurqpfgp" gp"owejqu" curgevqu" c" ncu"
okuocu"ecwucu0""
Jceg"fqu"fêecfcu"nc"QKV"cugiwtcdc"swg"›000"gn"pûogtq"fg"pkòqu"ogpqtgu"fg"37"còqu"eqpuk/
fgtcfqu"geqpôokecogpvg"cevkxqu"gp"gn"owpfq"gtc"fgn"qtfgp"fg"nqu"72"oknnqpgu"c"rtkpekrkqu"
fgn"fgegpkq"fg"3;:2000"ecuk"gn";:"rqt"ekgpvq"fg"gnnqu"rgtvgpgeg"cn"owpfq"gp"fgucttqnnq00fi3220"
Gp"xgkpvg"còqu"nc"ekhtc"ug"jc"swkpvwrnkecfq"{"eqphqtog"guvwfkqu"swg"fgucttqnnctcp"nc"Qtic/
pk|cekôp"Kpvgtpcekqpcn"fgn"Vtcdclq"⁄"gp"cfgncpvg"QKV/"{"WPKEGH"gp"3;;7."vcp"uqnq"gp"rcî/
ugu"gp"fgucttqnnq."vtcdclcdcp"wpqu"472"oknnqpgu"fg"pkòqu"{"pkòcu"fg"gpvtg"7"{"36"còqu3230"
Fg"nc"guvkocekôp"ghgevwcfc"gp"gug"gpvqpegu"rqt"QKV"{"WPKEGH"uwtiîc"swg"wpqu"375"oknnq/
pgu" ug"gpeqpvtcdcp"gp"Cukc.":2"oknnqpgu"gp"Chtkec"{"39"oknnqpgu"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"gn"
Ectkdg0""
[c"gp"3;;3"nc"Eqokukôp"Kpvgtcogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"cngtvcdc"uqdtg"guvc"rtqdng/
oâvkec"fgpwpekcpfq"swg" gp"Coêtkec"Ncvkpc" gn" 9'"fg" nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg" gpvtg"32"{"36"
còqu"fg"gfcf"vtcdclcdcp"gp"eqpfkekqpgu"fg"gzrnqvcekôp."rtkpekrcnogpvg"gp"gn"ugevqt"citîeq/
nc."gp"gn"ugtxkekq"fqoêuvkeq"{"gp"cevkxkfcfgu"wtdcpcu3240"
Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."tgekgpvgogpvg"ug"jcp"fcfq"c"eqpqegt"fcvqu"guvcfîuvkequ"fkhgtgpvgu"
c" nqu" gudq|cfqu" cpvgtkqtogpvg"rqt"QKV"{"WPKEGH." cuî" gn" kphqtog"rtqfwekfq"rqt"QKV"gp"
lwpkq"fg"4224"vkvwncfq"›Wp"hwvwtq"ukp"Vtcdclq"Kphcpvkn<"Kphqtog"Inqdcn"uqdtg"gn"ugiwkokgpvq"
fg" nc"Fgenctcekôp"fg"Rtkpekrkqu" {"Fgtgejqu"Hwpfcogpvcngu" gp" gn"Vtcdclqfigp" uw"rctvg" K.4"
cpwpekc"swg<""
• Uqp"574"oknnqpgu"nqu"pkòqu."pkòcu"{"cfqnguegpvgu"nqu"swg"tgcnk|cp"cniwpc"cevkxkfcf"
geqpôokec0"
• Fg"nc"ekhtc"cpvgu"ekvcfc"433"oknnqpgu"vkgpgp"gpvtg"7"c"36"còqu"{"363"oknnqpgu"37"c"
39"còqu"fg"gfcf0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
;;"Xgt"cn"tgurgevq"“El Correo de la UNESCO: 200 años después de su primera abolición: La Esclavitud un crimen 
sin castigo”."qevwdtg"fg"3;;60"
322"Qr0"Ekv"rqt"gn"Fktgevqt"Igpgtcn"fg"nc"QKV"gp"›Conferencia Internacional del Trabajo 69ª reunión. Memoria del 
Director General OIT”."3;:5."Uwk|c. râi0"90"
323"WPKEGH<"“Estado Mundial de la Infancia 2000”."râi0"460"
324"Xgt"cn"tgurgevq<›Informe anual de la CIDH de 1991”,"Rctvgu"KKK"{"KX."fgfkecfcu"c"nqu"fgtgejqu"fg"nqu"pkòqu."
gurgekcnogpvg"râi0"5470"
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• Fg" ncu" ecpvkfcfgu" ekvcfcu" uwrtc." 328"oknnqpgu" tgcnk|cp" vctgcu" cfokvkfcu." guvq" gu."
vtcdclqu" nkigtqu." fgucttqnncfqu" gp" gn" âodkvq" hcoknkct." swgjcegtgu" fqoêuvkequ" q"
ghgevwcfqu"gp"gn"eqpvgzvq"gfwecvkxq0"
• Uqp"478"oknnqpgu"nqu"pkòqu."pkòcu"{"cfqnguegpvgu"fg"gpvtg"7"{"39"còqu"fg"gfcf"nqu"
swg"tgcnk|cp"vtcdclqu"rtqjkdkfqu."guvq"gu"ewcpfq"vkgpgp"ogpqu"fg"nc"gfcf"oîpkoc"
cfokvkfc"q"ewcpfq"tguwnvcp"rgnkitququ"hîukec."ruîswkec"q"oqtcnogpvg0""
• Fg"nqu"478"oknnqpgu."rgtvgpgegp"c"nc"htcplc"gvctgc"fg"7"c"36"wpqu"3:8"oknnqpgu"{"7;"
oknnqpgu"c"nc"fg"37"c"39"còqu"fg"gfcf0""
• Wpqu"39;"oknnqpgu"fg"pkòcu."pkòqu"{"cfqnguegpvgu"nq"jceg"gp"nqu"ugevqtgu"eqpukfg/
tcfqu"eqoq"ncu"rgqtgu"hqtocu"fg"vtcdclq"kphcpvkn0""
• Gp"nq"swg"tgurgevc"c"nc"fkuvtkdwekôp"igqitâhkec."jq{"fîc"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"Ectk/
dg"nc"ekhtc"jc"cwogpvcfq."guvkoâpfqug"swg"jc{"wpqu"39.6"oknnqpgu"fg"pkòqu"{"pkòcu"
fg"7"c"36"còqu"kornkecfqu0"
Nc" fkhgtgpekc" gpvtg" ncu" ekhtcu" cttqlcfcu" gp" nqu" còqu" pqxgpvc" {" ncu" tgekgpvgu" gu" gzrnkecfc"
fgufg"fkhgtgpvgu"âodkvqu"rncuocfqu"gn"okuoq"vgzvq"swg"fkxwnic"gug"pwgxq"fcvq"pwoêtkeq0"
Wpc"fg"gucu"gzrnkecekqpgu."swg"rqfgoqu"fgpqokpct"eqoq"›qrvkokuvcfi."jceg"jkpecrkê"gp"nqu"
cxcpegu"rtqfwekfqu"fwtcpvg"nc"fêecfc"rcucfc"gp"tgncekôp"c"nqu"fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"{"
nc"eqpugewgpvg"cfqrekôp"fg"kpuvtwogpvqu"fg"rtqvgeekôp"cvkpgpvgu"c"ncu"fkhgtgpvgu"vgoâvkecu"
{"c" ncu"oûnvkrngu"ecorcòcu"fg"fkxwnicekôp."eqpekgpvk|cekôp"{"gttcfkecekôp" korngogpvcfcu"
gp"vqfcu"ncu"tgikqpgu"fgn"owpfq0"
Nc"ugiwpfc"gzrnkecekôp"kpvgpvcfc"pqu"jcdnc"fg"nc"oc{qt"okpwekqukfcf"{"rtgekukôp"eqp"swg"
ug" jcp" tgecdcfq" nqu" fcvqu" kpeqtrqtcfqu" c" ncu" ûnvkocu" guvkocekqpgu" inqdcngu." eqp" nq" ewcn"
jcdnctîcoqu"fg"wp"gttqt"fg"ncu"rtkogtcu"ekhtcu"cpvgu"ekvcfcu."gp"ncu"swg"ug"rwfkgtqp"jcdgt"
kpenwkfq"vtcdclqu"eqpukfgtcfqu"nîekvqu"q"rgtokvkfqu0""
Cn"oqogpvq"fg"qrvct"rqt"wpc"fg"ncu"fqu"gzrnkecekqpgu."gp"nc"râikpc"43"fgn"Kphqtog"gp"ewgu/
vkôp"ug"fkeg"swg"gpvtg"guvcu"›000"fqu"chktocekqpgu"dâukecu"*swg"pq"uqp"gzenw{gpvgu+000"Pq"gu"
rqukdng"fgvgtokpct"ewân"fg"guvcu"chktocekqpgu"gu"oâu"eqpxkpegpvg"rctc"gzrnkect"nc"fkhgtgp/
ekc"gpvtg"ncu"guvkocekqpgu"fg"3;;7"{"ncu"fg"422200fi."ukp"swg"ug"gzrnkswg"ewcn"ugtîc"nc"kphnwgp/
ekc"fg"nqu"cxcpegu"qdvgpkfqu"gp"ocvgtkc"fg"fgtgejqu"tgurgevq"fg"nqu"vtcdclqu"fgucttqnncfqu"
gp"nqu"ugevqtgu"fqpfg"oc{qtogpvg"ncdqtcp"pkòqu"{"pkòcu0"
Nq"ekgtvq"gu"swg"cniwpqu"uweguqu"ug"jcp"jgejq"rûdnkequ"gp"vcpvq"hwgtqp"kpxguvkicfqu"{"nwg/
iq"fkhwpfkfqu"rqt"ogfkqu"ocukxqu"fg"eqowpkecekôp"c"pkxgn"kpvgtpcekqpcn."fg"gpvtg"nqu"ewc/
ngu"ecdg"ekvct"gn"ecuq"fg"nqu"vcnngtgu"vgzvkngu"gp"Vckncpfkc."nc"hcdtkecekôp"fg"egtknncu"{"xkftkq"
gp"nc"Kpfkc."nc"gzrnqvcekôp"fg"nc"ecòc"fg"c|ûect"gp"Dtcukn."nc"rguec"gp"rtqhwpfkfcf"gp"Hknkrk/
pcu" /nncocfc" ›owtq/cokfi/." nc" rtquvkvwekôp" gp" Vckncpfkc."Oêzkeq."Mgpkc" {" Hknkrkpcu325." nc"
rtqfweekôp"okpgtc"gp"Eqnqodkc"{"gn"ugtxkekq"fqoêuvkeq"gp"Utk"Ncpmc"{"Dcpincfguj0""
Gorgtq."nc"oc{qt"rctvg"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"pq"gu"xkunwodtcfq."pk"cûp"rtguwokfq."rqt"itcp"
rctvg"fg"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"swg"kipqtcpfq"vcn"ektewpuvcpekc"rctvkekrc"cevkxcogpvg"
gp"gn"ektewkvq"kpvgtpq"q"gzvgtpq"fgn"eqogtekq"fg"rtqfwevqu"gncdqtcfqu."vqvcn"q"rctekcnogpvg."
rqt"pkòqu"{"pkòcu."eqortcpfq."xgpfkgpfq"q"eqpuwokgpfq"guqu"dkgpgu0"Gp"qvtqu"ecuqu."fqpfg"
gn"vtcdclq"kngicn"fgn"pkòq"gu"hâeknogpvg"xkukdng"{"fgvgevcdng"rqt"fgucttqnnctug."rqt"glgornq."
gp" ncu" ecnngu"fg" nqu"itcpfgu"egpvtqu"wtdcpqu." vcorqeq"gu" tgcnogpvg"rgtekdkfq"gp" vcpvq"jc"
rcucfq"c"eqpxgtvktug"gp"rctvg"fgn"›rckuclg"wtdcpqfi." ukp"ugt"ecrvcfq"rqt" nc"eqowpkfcf"swg"
cdkgtvcogpvg"nqu"kipqtcp"q."cûp"rgqt."nqu"eqpukfgtc"wpc"oqnguvkc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
325" Eqphqtog" nq" jcp" fgpwpekcfq" xctkcu" QPI." WPKEGH" {" QKV." Rciucplcp." rgswgòc" ekwfcf" fg" Hknkrkpcu." ug" jc"
eqpxgtvkfq"gp"wp"egpvtq"fgn" vwtkuoq"ugzwcn." guvkoâpfqug"swg"wpqu"420222"pkòcu"{"pkòqu" hknkrkpqu" ug" gpewgpvtcp"
kpxqnwetcfqu"gp"guvcu"tgfgu"fg"rtquvkvwekôp0""
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Uk"dkgp"nqu"ecuqu"oâu"tgpqodtcfqu"{"pwoêtkecogpvg"oâu"korqtvcpvgu"uwtigp"ukp"fwfc"fg 
rcîugu"pq"fgucttqnncfqu."tguwnvc"ogpguvgt"fglct"gp"enctq"swg"pq"gu"uqnq"wp"hgpôogpq"gzenw/
ukxq" fg" guvqu" ûnvkoqu" {c" swg" vcodkêp" /uk" dkgp" eqp"ogpqt" kpvgpukfcf/" ug" jcp" gpeqpvtcfq"
xctkqu"ecuqu"gp"rcîugu"fgucttqnncfqu0"C"oqfq"fg"glgornq"ogpekqpctgoqu"swg"vcp"uqnq"gp"gn"
Tgkpq"Wpkfq"ug"ecnewnc"swg"gpvtg"wp"37'"{"wp"48'"fg"pkòqu"{"pkòcu"fg"33"còqu"{"gpvtg"gn"
58'"{"gn"88'"fg"nqu"cfqnguegpvgu"fg"37"vtcdclô"gp"cniwpc"qrqtvwpkfcf3260""
Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq"rtgegfgpvgogpvg"gzkuvgp"xctkcu"fkhgtgpekcu"gpvtg"gn"vtcdclq"rtcevk/
ecfq"gp"wpq"w"qvtq"itwrq"fg"Guvcfqu0"Fgdgoqu"jcegt"jkpecrkê"gp"swg"ncu"hqtocu"oâu"gz/
vtgocu"fg"gzrnqvcekôp"kphcpvkn"jcp"ukfq"gttcfkecfcu."ecuk"gp"uw"vqvcnkfcf."fg"nqu"rcîugu"oâu"
fgucttqnncfqu."gp"fqpfg"jcdkvwcnogpvg"›000"gn"pkòq"gzrnqvcfq"rtqegfg"fg"okpqtîcu"êvpkecu"q"
itwrqu" fg" kpokitcpvgufi3270" C" oâu." fgdgoqu" cenctct" swg" nc" gfcf" fg" kpitguq" cn" ogtecfq"
ncdqtcn"tguwnvc"quvgpukdngogpvg"oc{qt"gp"guvqu"Guvcfqu0""
Uk" dkgp" jgoqu" ekvcfq" rtgegfgpvgogpvg" fcvqu" guvcfîuvkequ." tguwnvc" kortguekpfkdng" rctc" eq/
ogp|ct"c"xkunwodtct"gn" vgoc"swg"cswî"pqu"qewrc."gnwekfct"{"cenctct"ekgtvqu"eqpegrvqu"swg"
pqu"rgtokvktâp"cpcnk|ct"eqp"oc{qt"enctkfcf"uw"ocipkvwf"{"itcxgfcf0""
Cuî"fgdgoqu"xgt"gp"rtkogt"nwict"swê"ug"gpvkgpfg"rqt"›vtcdclqfi"{"nwgiq"rqt"›kphcpvknfi0"
Fgdgoqu"ogpekqpct"swg"gn"›vtcdclq"kphcpvknfi"rwgfg"fghkpktug"cornkc"q"tgfwekfcogpvg."xc/
tkcpfq"eqpukfgtcdngogpvg"gn"pûogtq"fg"pkòqu"{"pkòcu"swg"xgtgoqu"kpxqnwetcfqu0"
Nc"fghkpkekôp"cornkcfc"fg"›vtcdclqfi"kpenw{g"vqfq"cswgnnc"cevkxkfcf"geqpôokec"swg"nqu"pkòqu"
{"pkòcu"tgcnk|cp"rctc"ocpvgpgtug"c"uî"okuoqu"q"rctc"c{wfct"c"uw"itwrq"hcoknkct."vcpvq"gp"gn"
ugevqt"hqtocn"eqoq"gp"gn"kphqtocn."kpenw{gpfq"ncu"vctgcu"kngicngu"{"nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn."
rwfkgpfq"guvg" ugt" tgeqorgpucfq."q"pq."eqp"fkpgtq."rciq"gp"gurgekg."ocpwvgpekôp"w"qvtcu"
tgeqorgpucu" pq"oqpgvctkcu0"Eqphqtog" guvc" fghkpkekôp"jc" fg" vgpgtug" gp" ewgpvc" gn" vtcdclq"
fgucttqnncfq"rqt"pkòqu"{"pkòcu"cûp"fgpvtq"fg"uw"jqict"q"nwict"fg"vtcdclq"hcoknkct."ewcpfq"
guvg"uwrnc"nc"cevkxkfcf"fg"nqu"oc{qtgu"{"rgtokvc"c"guvqu"fgucttqnnct"cevkxkfcfgu"tgpvcfcu0""
Pq"ug"kpenw{g"fgpvtq"fg"guvc"fghkpkekôp"cornkc"gn"vtcdclq"swg"tgcnk|cp"nqu"pkòqu"{"pkòcu"eqp"
hkpgu"gfwecvkxqu"⁄"fgpvtq"q"hwgtc"fgn"âodkvq"hcoknkct/"q"gp"gn"âodkvq"fg"rtqitcocu"fg"hqt/
ocekôp."gp"vcpvq"gp"gug"octeq"ug"rtqewtc"pq"gpvqtrgegt"gn"etgekokgpvq"fgn"uwlgvq."hceknkvcp/
fq"kpenwukxg"nc"cukuvgpekc"gueqnct"{"gn"gurctekokgpvq."eqcf{wxcpfq."gp"fghkpkvkxc."cn"ôrvkoq"
fgucttqnnq"hîukeq/ruîswkeq"g"kpvgpvcpfq"qvqtictng"gngogpvqu"uwhkekgpvgu"swg"ng"rgtokvcp"gp"uw"
cfwnvg|"glgtegt"wp"qhkekq0"
Xc"fg"uw{q"swg"gn" vtcdclq"xkuvq"fgufg" nc"rgturgevkxc"fg" nc" vtcpuokukôp"fg"jcdknkfcfgu"{1q"
eqoq"ogfkq" fg" uqekcnk|cekôp" tguwnvc" kpqhgpukxq" ukgortg" swg" ›000" pq" rqpicp" gp" tkguiq" nc"
gfwecekôp." ucnwf." fgucttqnnq" hîukeq." ogpvcn." gurktkvwcn." oqtcn" q" uqekcn" fg" pkòqu" {" pkòcu" {"
cfqnguegpvgufi3280"Nq"ekgtvq"gu"swg"gn"nîokvg"gpvtg"nq"cegrvcdng"{"dgpghkekquq."{"nq"swg"pq"nq"
gu."tguwnvc"owejcu"xgegu"fkhîekn"fg"fgvgtokpct"gp"vcpvq"uq"rtgvgzvq"fg"hqtoctnqu"⁄eqpekgpvg"
q" pq/" q" rqt" rctâogvtqu" ewnvwtcngu." nc" rtgvgpfkfc" rtgrctcekôp" fg" nc" rtqng" rctc" uw" cfwnvg|"
fgxkgpg"gp"wpc"uqdtgectic"fg"vtcdclqu"q"vctgcu"swg."cûp"ecnkhkecfcu"rqt"nqu"oc{qtgu"eqoq"
nkxkcpcu."qduvcewnk|c"ukipkhkecvkxcogpvg"nc"gfwecekôp"{"hqtocekôp"fgn"pkòq0""
Cjqtc"dkgp."cn"fgekt"›vtcdclq"kphcpvknfifgdgoqu"gpinqdct"cn"fgucttqnncfq"rqt"pkòqu"{"pkòcu."
guvq" gu" cswgnnqu" uwlgvqu"fg"ogpqu"fg"36" còqu"fg" gfcf." fkhgtgpekâpfqnq"fgn" ghgevwcfq"rqt"
cfqnguegpvgu."swg" ugtâ"cswgn" nngxcfq"c"ecdq"rqt"rgtuqpcu"fg"oâu"fg"36"jcuvc"3:"còqu"fg"
gfcf0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
326"WPKEGH<›Estado Mundial de la Infancia 1997”,"râi0"420"
327"Uwrtc."râi"42."ug"ekvcp"eqoq"glgornqu"ncu"eqowpkfcfgu"cndcpgucu"gp"Itgekc"{"nqu"kpokitcpvgu"eqpvtcvcfqu"gp"
ncu"rncpvcekqpgu"citîeqncu"fg"Guvcfqu"Wpkfqu"nncocfqu"rg{qtcvkxcogpvg"›ejkecpqufi."gpvtg"qvtqu0"
328"WPKEGH<"›Trabajo Infanto Juvenil en América Latina. Diagnóstico y Políticas”, Eqokvê"Eqqtfkpcfqt"Kpvgtc/
igpekcn"rctc"ncu"Coêtkecu0"Qhkekpc"Tgikqpcn"fg"nc"QKV1KRGE1WPKEGH."3;;8."râi0"320"
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"Cwpswg" guvc" fkhgtgpekcekôp" gpvtg" pkòqu." pkòcu" {" cfqnguegpvgu" pq" ug" eqttgurqpfg" eqp" nc"
vkrkhkecekôp"fg"nc"Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"swg"citwrc"c"kpfkxkfwqu"jcuvc"nc"
gfcf"fg"3:"còqu."vqfqu"dclq"nc"fgpqokpcekôp"fg"›pkòqu"{"pkòcufi."guvc"ugrctcekôp"gvctkc"ug"
jceg"kortguekpfkdng"c"hkp"gxcnwct"eqttgevcogpvg"ncu"oqfcnkfcfgu"fg"nqu"vtcdclqu"tgcnk|cfqu."
uwu"ecwucu"{" tgrgtewukqpgu"rctvkewnctgu." hcoknkctgu."oketq"{"ocetquqekcngu."eqoq"cuî" vco/
dkêp" nc" korqtvcpekc" fg" êuvg" gp" tgncekôp" c" nqu" kpitguqu" hcoknkctgu" /{c"swg"rqt" nqu" vtcdclqu"
nngxcfqu" c" ecdq" rqt" cfqnguegpvgu" ug" rgtekdg" oâu" eqoûpogpvg" wpc" tgvtkdwekôp" fkpgtctkc."
okgpvtcu"swg"gp"gn"fg"pkòqu"{"pkòcu."igpgtcnogpvg."pq/="{."rqt"ûnvkoq"tgcnk|ct"wp"gpewcftg"
lwtîfkeq"cfgewcfq0""
"Eqphqtog"gn"ukipkhkecfq"{"gzvgpukôp"swg"ng"jgoqu"fg"fct"c"›vtcdclq"kphcpvknfi"tguwnvc"enctc"
nc"kpenwukôp"fg"ncu"nncocfcu"›hqtocu"oâu"gzvtgocu"fg"vtcdclq"kphcpvknfi"{1q"›hqtocu"kpewgu/
vkqpcdngogpvg"rgqtgu"fg"vtcdclq"kphcpvknfi."cuî"kfgpvkhkecfcu"rqt"QKV"{"gpwpekcfcu"gp"nc"Eqp/
xgpekôp"p√"3:4"c"nc"swg"nwgiq"pqu"cdqectgoqu0"
Tgurgevq" fg" ncu" fgoâu" hqtocu" fg" vtcdclq" kphcpvkn" ugtâ"ogpguvgt" vqoct" eqoq" rctâogvtqu"
ekgtvcu"rcwvcu"c"hkp"fg"fgvgtokpct"ewcpfq"wpc"cevkxkfcf"fgdg"ugt"rtqjkdkfc"{"gttcfkecfc"rqt"
cvgpvct"eqpvtc"nc"fkipkfcf"fgn"pkòq."uw"ucnwf"{1q"uw"fgucttqnnq0"
Gp"eqpeqtfcpekc"eqp"nq"gzrwguvq."WPKEGH"jc"guvcdngekfq"swg"pq"vqfq"gn"vtcdclq"kphcpvkn"gu"
ukpôpkoq"fg"gzrnqvcekôp."cenctcpfq"swg"êuvc"uqnq"ug"fc"ewcpfq<""
• Ug"tgcnk|c"c"wpc"gfcf"uwocogpvg"vgortcpc0"
• Ug"tgcnk|c"gp"jqtctkqu"gzvgpuqu0"
• Ug"vtcvc"fg" vtcdclqu"swg"rtqxqecp" vgpukqpgu." ngukqpgu"q"ugewgncu" kpfgdkfcu"fg"ec/
tâevgt"hîukeq."uqekcn"q"rukeqnôikeq0"
• Vtcdclqu"gp"nc"ecnng0"
• Gzegukxc"tgurqpucdknkfcf0"
• Vtcdclqu"swg"qduvcewnk|cp"q"fkhkewnvcp"gn"ceeguq"c"nc"gfwecekôp0"
• Vtcdclqu"swg"rgtlwfkecp"gn"rngpq"fgucttqnnq"uqekcn0"
• Vtcdclqu"swg"uqecxcp"nc"fkipkfcf"{"nc"cwvqguvkoc0"
Fg"nqu"rctâogvtqu"cswî"gpwpekcfqu."gu"enctq"swg"gn"rtkogtq"fg"gnnqu"tguwnvc"gn"oâu"qdlgvkxq"cn"
oqogpvq"fg"uw"vkrkhkecekôp0"Nc"rqukekôp"fg"WPKEGH"{"QKV"tgurgevq"fgn" vtcdclq"fg"pkòqu"{"
pkòcu"ug"egpvtc"gp"nc"fkhgtgpekcekôp"fg"gfcfgu."rqt"nq"ewcn"fgpvtq"fgn"itwrq"gvctkq"fg"jcuvc"34"
còqu ug"rtqowgxg"nc"gttcfkecekôp"vqvcn"fgn"vtcdclq"kphcpvkn0"Okgpvtcu"swg"tgurgevq"fgn"itwrq"fg 
35"c"36"còqu"ug"dwuec"eqpuqnkfct"nc"gfwecekôp"rtkoctkc"{"qrekqpcnogpvg"nc"hqtocekôp"rtqhg/
ukqpcn"c"hkp"fg"cfswktkt"jcdknkfcfgu"{"rtqrgpfgt"c"nc"hqtocekôp"gp"wp"qhkekq0"
Rqt"wnvkoq."tgurgevq"fg"cswgnnqu"cfqnguegpvgu"swg"vkgpgp"gpvtg"37"{"39"còqu ug"kpvgpvc"tguiwct/
fctnqu"fg"nqu"vtcdclqu"rgnkitququ"{1q"fgucttqnncfqu"gp"eqpfkekqpgu"kpcfgewcfcu"{"pqekxcu."rtqrk/
ekcpfq"cn"tgurgevq"pqtocu"ncdqtcngu"oâu"tkiwtqucu"swg"ncu"swg"uqp"fg"crnkecekôp"c"nqu"cfwnvqu0""
Xc"fg"uw{q"swg."gp"vqfc"gxcnwcekôp"swg"jcic"c"ncu"gfcfgu"cpvgu"ogpekqpcfcu."c"ncu"eqpfk/
ekqpgu"gp"swg"gn" vtcdclq"ug" nngxg"c"ecdq"{"ncu"eqpugewgpekcu"swg"uqdtg"gn"pkòq"rtqfw|ecp."
fgdgtâ"guvctug"c"uw"kpvgtêu"uwrgtkqt."rtkpekrkq"tgevqt"fg"vqfc"fgekukôp"c"vqoctug."vcn"eqoq"nq"
jgoqu"gzrwguvq"gp"ecrîvwnqu"cpvgtkqtgu0"
Fgpvtq"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"swg"ug"eqpukfgtc"wtigpvg"cdqnkt."nqu"ewcngu"ug"jcp"fcfq"gp"nncoct"
›hqtocu" gzvtgocu" fg" vtcdclq" kphcpvknfi." ug" gpewgpvtcp<" nqu" cukokncdngu" c" nc" guencxkvwf." gn"
vtcdclq" hqt|quq"w"qdnkicvqtkq." nc" ugtxkfwodtg"rqt"fgwfcu." ncu"cevkxkfcfgu" knîekvcu" /eqoq" nc"
rtquvkvwekôp"{"nc"rqtpqitchîc/"{1q"ewcnswkgt"qvtc"hqtoc"fg"vtcdclq"swg"cogpceg"q"ngukqpg"nc"
ucnwf."nc"ugiwtkfcf"{"nc"oqtcnkfcf"fg"pkòqu"{"pkòcu0"Uk"dkgp"pq"gu"qdlgvq"fg"guvwfkq"gp"guvg"
vtcdclq."ecdg"ogpekqpct"swg"gp"owejcu"fg"guvcu"hqtocu"fg"gzrnqvcekôp"ug"xgp"kpxqnwetcfcu"
tgfgu"kpvgtpcekqpcngu"swg"ug"fgfkecp"c"nc"xgpvc"{"vtâhkeq"fg"pkòqu"{"pkòcu0""
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Qvtc" korqtvcpvg" {" gnqewgpvg" fkhgtgpekc" swg" tguwnvc" fcdng" fguvcect" gu" gn"oqfq" gp" swg" nqu"
pkòqu"{"pkòcu"ug"kpugtvcp gp"gn"ogtecfq"fg"vtcdclq."{c"swg"gp"nc"oc{qtîc"fg"nqu"ecuqu"guvctâ"
tgncekqpcfc."rtkpekrcnogpvg."eqp"nc"cevkxkfcf"swg"fgucttqnngp"uwu"rcftgu."gp"vcpvq"eqokgp/
|cp." igpgtcnogpvg." ceqorcòâpfqnqu" gp" uwu" vctgcu" jcdkvwcngu" {" c{wfâpfqnqu" gp" rgswgòqu"
swgjcegtgu."oqfq"fg"kpugtekôp"swg"tguwnvctâ"htgewgpvg."gurgekcnogpvg."gp"ekgtvcu"hqtocu"fg"
vtcdclq"swg"nwgiq"cpcnk|ctgoqu0"
Fg"nqu"vtcdclqu"tgcnk|cfqu"rqt"pkòqu"{"pkòcu."cniwpqu"tguwnvcp"oâu"xkukdngu"swg"qvtqu."nq"ewcn"
vqtpc"cûp"oâu"rtgqewrcpvg"nc"ukvwcekôp"tgurgevq"fg"cswgnnqu"vtcdclcfqtgu"nncocfqu"›kpxkuk/
dngufi0"Cuî."rqt"glgornq."fkhkgtg"eqpukfgtcdngogpvg"gn"vtcdclq"tgcnk|cfq"rqt"pkòqu"{"pkòcu"gp"
|qpcu" wtdcpcu" fg" nqu" tgcnk|cfqu" gp" ugevqtgu" twtcngu." {c" swg" gp" guvg" ûnvkoq" ecuq" gu." c" ncu"
enctcu."oâu"fkhîekn"fgvgevct"{"eqpvtqnct"gn"okuoq0""
Guvc"›kpxkukdknkfcffi"ug"fc"vcodkêp"eqp"tgncekôp"cn"igpgtq."gp"vcpvq"ugiûp"c"ewcn"rgtvgpg|/
ecp."ugtâp"wvknk|cfqu"gp"fkhgtgpvgu"vctgcu."ukgpfq"fg"ncu"oâu"fkhîekngu"fg"rgtekdkt"{"eqpvtqnct"
ncu"tgcnk|cfcu"oc{qtkvctkcogpvg"rqt"pkòcu"gp"vqtpq"cn"vtcdclq"fqoêuvkeq"{"nc"rtquvkvwekôp0 
Rqt"qvtc"rctvg."cfgoâu"fg"ncu"fkhgtgpekcu"gzkuvgpvgu"gpvtg"gn"vtcdclq"kphcpvkn"wtdcpq"{"gn"twtcn."{"
gn"tgcnk|cfq"rqt"pkòqu"q"rqt"pkòcu."xgoqu"vcodkêp"wpc"octecfc"fkhgtgpekc"gpvtg"gn"tgcnk|cfq"
rqt" vtcdclcfqtgu"rgtvgpgekgpvgu"c"okpqtîcu"êvpkecu." tgnkikqucu"q"itwrqu"fg" kpokitcpvgu." tghw/
ikcfqu"q"kpfîigpcu."gurgekcnogpvg"gp"tgncekôp"cn"vtcdclq"fgvgevcfq"gp"rcîugu"fgucttqnncfqu0"
Gp"nc"cevwcnkfcf"gn"vtcdclq"kphcpvkn"guvc"egpvtcfq"gp"wp"92'"gp"gn"ugevqt"rtkoctkq"fg"nc"geq/
pqoîc."rtkpekrcnogpvg."gp"nc"citkewnvwtc."rguec."ec|c"{"uknxkewnvwtc."jcdkêpfqug"eqortqdcfq"
wpc"itcp"rctvkekrcekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"cevkxkfcfgu"guvcekqpcngu"q"okitcpvgu=" nwgiq" ng"
ugiwktâp"nqu"ugevqtgu"pq"guvtwevwtcfqu"fg"nc"geqpqoîc"eqoq"gn"ugtxkekq"fqoêuvkeq."gn"vtcdc/
lq"gp"ncu"ecnngu"/"ugevqt"kphqtocn/="gn"vtcdclq"gp"eqpfkekqpgu"fg"guencxkvwf."nc"ugtxkfwodtg"{."
gp"ogpqt"ogfkfc."gp"nc"kpfwuvtkc0"
Cdqeâpfqpqu"cn"ecuq"fg"Coêtkec"Ncvkpc"{"gn"Ectkdg"{"tgurgevq"fg"nqu"ugevqtgu"cpvgu"ogp/
ekqpcfqu." gn" vtcdclq" kphcpvkn" ug" eqpegpvtc" crtqzkocfcogpvg" gp" wp" 72'" gp" |qpcu" twtcngu."
nwgiq"gp" gn" ugevqt" kphqtocn"wtdcpq." gn" ugtxkekq"fqoêuvkeq"{." gp"wp"dclq"rqtegpvclg." gp" gn"
ugevqt"oqfgtpq"fg"nc"geqpqoîc"gp"fqpfg."rqt"gn"eqpvtctkq."uwgngp"gorngctug"itcp"ecpvkfcf"
fg"cfqnguegpvgu0"
Fgdgoqu"gpvgpfgt"rqt" vtcdclq" kphqtocn329"cswgnnc"cevkxkfcf"swg"pq"guvâ" tgeqpqekfc"pk" kp/
enwkfc" fgpvtq" fg" nqu" octequ" lwtîfkequ" {" tgincogpvctkqu" pcekqpcngu" q" kpvgtpcekqpcngu." ukp"
guvct" uwlgvc" rqt" gpfg" c" ecticu" hkuecngu." rwfkgpfq" tgcnk|ctug" gp" ewcnswkgtc" fg" nqu" ugevqtgu"
geqpôokequ0" Guvc" octikpcnkfcf" tgurgevq" fgn" ukuvgoc" lwtîfkeq/korqukvkxq" fgn" Guvcfq" vtcg"
crctglcfc"gn"pq"tgeqpqekokgpvq"fg"nc"gzkuvgpekc"fg"nc"tgncekôp"ncdqtcn"{"nc"fgurtqvgeekôp"fgn"
vtcdclcfqt"gp"uwu"oûnvkrngu"curgevqu"⁄ng{gu"ncdqtcngu."ukpfkecvqu."ugiwtq"uqekcn."tkguiqu"fgn"
vtcdclq."gpvtg"qvtqu/0"
Ugiûp"nq"chktoc"QKV"›Nc"geqpqoîc"kphqtocn"tgikuvtc"eqp"etgegu"gn"pûogtq"oâu"gngxcfq"fg"
pkòqu" vtcdclcfqtgu." chgevc" c" vqfqu" nqu" ugevqtgu" geqpôokequ" {" rwgfg" guvct" guvtgejcogpvg"
xkpewncfc"c"nc"rtqfweekôp"fgn"ugevqt"guvtwevwtcfqfi32:0""
Rcuctgoqu"c"eqogpvct"ecfc"wpc"guvcu"oqfcnkfcfgu<""
"
Servidumbre y esclavitud:  
"
Gn"Itwrq"fg"Vtcdclq"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"uqdtg"ncu"hqtocu"eqpvgorqtâpgcu"fg"guencxk/
vwf"jc"fcfq"c"eqpqegt"swg"guvc"rgtukuvg"gp"xctkqu"rcîugu."gpvtg"gnnqu"Ocwtkvcpkc"{"Uwfâp."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
329"Eqph0"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, râi0"460"
32:"Eqph0"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, râi0"470"
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ukgpfq"cûp"owejq"oâu"igpgtcnk|cfc"nc"ugtxkfwodtg"rqt"fgwfcu"{"nc"vtcvc"fg"pkòqu"{"pkòcu"
swg"jc"ukfq"fgvgevcfc"gp"vqfcu"ncu"tgikqpgu"fgn"owpfq0"
Pq"qduvcpvg."guvcu"rtâevkecu"tgfkxkxcu"ug"fcp"gp"oc{qt"ogfkfc."{"rtkpekrcnogpvg."gp"|qpcu"
twtcngu"fg"Cuîc"{"Chtkec32;"gpeqpvtâpfqug"guecuc"ecpvkfcf"fg"ecuqu"gp"Coêtkec"Ncvkpc."gp"
fqpfg"ug"jc"fgvgevcfq"guvg"vkrq"fg"qrgtcvqtkc"gp"gn"âodkvq"fg"nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn."gurg/
ekcnogpvg"gp"|qpcu"okpgtcu"cnglcfcu"fg"egpvtqu"wtdcpqu332"{"gp"ekgtvqu"ugevqtgu"fg"nc"citk/
ewnvwtc"fgocpfcpvg"fg"itcp"ecpvkfcf"fg"ocpq"fg"qdtc0"
Ug"vtcvc"cswî"fg"pkòqu"{"pkòcu"xgpfkfqu"rqt"uwu"rcftgu"{1q"oc{qtgu"fg"uw"itwrq"hcoknkct0"Gp"
nc"ugtxkfwodtg"hcoknkct"q"rqt"fgwfcu"nqu"pkòqu"{"pkòcu"tguwnvcp"chgevcfqu."c" kiwcn"swg"nqu"
oc{qtgu."tgurqpfkgpfq"rqt"ncu"fgwfcu"eqpvtcîfcu"rqt"uw"itwrq"hcoknkct"swg"ug"vtcpuokvktâp"
fg"igpgtcekôp"gp"igpgtcekôp0"Nqu"cetggfqtgu."ogfkcpvg"nc"crnkecekôp"fg"wpc"vcuc"fg"kpvgtêu"
wuwtctkc"{"gzqtdkvcpvg."ug"cugiwtcp"nc"rgtocpgpekc"fg"nc"fgwfc"rqt"xctkcu"fêecfcu"nq"swg"ng"
rtqrqtekqpc"knkokvcfcogpvg"ocpq"fg"qdtc"c"guecuq"equvq0"
Cpvg"nc"itcxgfcf"fgn"vgoc"cniwpqu"rcîugu"jcp"qrvcfq"rqt"ngikunct"gurgeîhkecogpvg"uw"rtqjk/
dkekôp"eqoq"gp"gn"ecuq"fg"Rcmkuvâp."nc"Kpfkc"{"Jqpfwtcu0""
"
 Industria:  
 
Gn"vtcdclq"kphcpvkn"tgcnk|cfq"gp"ncu"kpfwuvtkcu"tguwnvc"wpq"fg"nqu"oâu"xkukdngu"{"fgvgevcdngu."
rtkpekrcnogpvg."ewcpfq"gnnq"ug"fc"gp"|qpcu"wtdcpcu0"Rctcfôlkecogpvg"gn":2'"fg"nqu"lwiwg/
vgu" fg" ncu"octecu"Ocvvgn." Ngiq" q"Ejkeq" uqp" hcdtkecfcu" gp"Ejkpc." Kpfqpgukc" {" Vckncpfkc."
okgpvtcu"swg"gp"Jckvî"pkòqu"{"pkòcu"uqp"nqu"swg"ug"gpecticp"fg"equgt"tqrcu"{"owògequ"rctc"
Ycnv"Fkupg{0"
Gp"nqu"ecuqu"fg"ncu"gortgucu"rtqfwevqtcu"fg"dkgpgu"ugtâp"ncu"oâu"rgswgòcu"{"ncu"ogfkcpcu"ncu"
swg"nqu"gornggp."nq"ewcn"guvctâ"fgvgtokpcfq"rtkpekrcnogpvg"rqt"nc"fgukiwcn"ecrcekfcf"fg"kp/
xgtvkt"gp"ocswkpctkcu"{"gp"vgepqnqiîc"fg"rwpvc"swg"êuvcu"vkgpgp"tgurgevq"fg"ncu"itcpfgu"gortg/
ucu0"Rqt"qvtc"rctvg."cûp"vtcvâpfqug"fg"itcpfgu"gortgucu."tguwnvctâ"fgvgtokpcpvg"rctc"gn"vgoc"
swg"pqu"qewrc"gn"twdtq"fgn"swg"ug"qewrgp."{c"swg"tguwnvc"oâu"hcevkdng"swg"gornggp"pkòqu"{"
pkòcu"ewcpfq"ug"vtcvc"fg"cniwpqu"swg"tgswkgtgp"nc"wvknk|cekôp"fg"ocpq"fg"qdtc"kpvgpukxc0""
Cuî."nc"pgegukfcf"fg"ocpq"fg"qdtc"kpvgpukxc."nqu"equvqu"ncdqtcngu"ogpqtgu."ukpfkecvqu"fêdk/
ngu"{."gp"owejqu"ecuqu."iqdkgtpqu" hâeknogpvg"ocpglcdngu"q"eqttqorkdngu"rqt"itwrqu"geq/
pôokequ"hwgtvgu."tguwnvcp"wpc"fg"ncu"rtkpekrcngu"ecwucu"rctc"nc"tcfkecekôp"fg"gortgucu."q"uwu"
hknkcngu."gp"rcîugu"pq"fgucttqnncfqu"gp"fqpfg"nc"uwdeqpvtcvcekôp"pq"ug"eqttgurqpfg"eqp"nqu"
korgtcvkxqu" ngicngu" swg" gp" ocvgtkc" eqogtekcn" cevwcnogpvg" xkpewncp" c" nc" oc{qtîc" fg" nqu"
Guvcfqu."gp"fqpfg"gn"fworkpi"uqekcn"gu"rtqjkdkfq."cugiwtcpfq"WPKEGH"gp"vcn"ugpvkfq"swg<"
›Gn"iktq"owpfkcn"jcekc"nc"eqorgvkvkxkfcf"guvâ"cvtc{gpfq"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"jcekc"gn"ogtec/
fq"ncdqtcnfi3330"
Gu"gp"guvg"âodkvq"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"gp"fqpfg"ncu"ecorcòcu"fg"eqpekgpvk|cekôp"{"nc"oqxknk/
|cekôp"fg"nqu"eqpuwokfqtgu"jcp"ecwucfq"oc{qtgu"ghgevqu"ewcpfq."ogtegf"c"wpc"gzjcwuvkxc"
fkhwukôp" fg" ncu" eqpfkekqpgu" fg" vtcdclq" {" nc" gzrnqvcekôp" kphcpvkn" gp" ncu" hknkcngu" fg" itcpfgu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
32;"Guvg"vkrq"fg"qrgtcvqtkc"ug"fc"oc{qtogpvg"gp"kpfwuvtkcu"swg"ug"fgfkecp"c"nc"hcdtkecekôp"fg"ekicttknnqu."cnhqodtcu."
egtknncu."rk|cttcu"{"ugfc0"
332"Gp"gn"›Estado Mundial de la Infancia de 1997”, WPKEGH."ug"jc"fgpwpekcfq"nc"gzkuvgpekc"fg"guvg"vkrq"fg"vtcdclq"
hqt|quq"gp"jqtpqu"fg"ectdôp"xgigvcn"fg"Okpcu"Igtcku"{"Dcjîc."{"gp"ncu"rncpvcekqpgu"fg"c|ûect"fg"Gurîtkvw"Ucpvq"gp"
nc"tgikôp"pqtfguvg"fg"Dtcukn0""
333"Xgt"“Estado Mundial de la Infancia 1997”,WPKEGH."Râi0"8;0"
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gortgucu"ew{qu"rtqfwevqu"uqp"eqogtekcnk|cfqu"gp"rcîugu"fgucttqnncfqu."ug"rtqrwukgtc"wpc"
cduvgpekôp"ocukxc"gp"nc"eqortc"fg"guqu"rtqfwevqu0""
Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."QKV"chktoc"swg"uqnq"wp"7'"fg"pkòqu"{"pkòcu"ug"fgugorgòc"fktge/
vcogpvg"gp"guvg"ugevqt"fgfkecfq"c"nc"gzrqtvcekôp."ukp"rgtlwkekq"fg"nq"ewcn"fkhgtgpvgu"hwgpvgu"
eqkpekfgp"gp"swg"fgrgpfgp"fg"guvg"ugevqt"fg"pkòqu"uwdeqpvtcfqu0""
Xctkqu"glgornqu"kpvgtpcekqpcngu"knwuvtcp"uwhkekgpvgogpvg"nq"gzrwguvq0"Rwgfg"ekvctug"gn"ecuq"
fg"nc"kpfwuvtkc"fgn"xguvkfq"gp"Dcpincfguj"fqpfg"qrqtvwpcogpvg"ug"kpuvtwogpvctâ"gn"nncocfq"
›Cewgtfq"Dcpincfgujfi"ogfkcpvg"gn"ewcn"cniwpcu"gortgucu" kpfkxkfwcnogpvg"eqogp|ctcp"c"
korngogpvct"rncpgu"c"hcxqt"fg"nc"kphcpekc."eqoq"rqt"glgornq"gn"Itwrq"Opeex e Intersport 
Ltd.."swkgpgu"cdtkgtqp"guewgncu"gp" ncu" kpuvcncekqpgu"fg" nc" hcdtkec="gp"Pgrcn" tgurgevq"fg" nc"
kpfwuvtkc" fg" nc" cnhqodtc" ewcpfq" nc" gortguc" Samling Carpet" fgekfkgtc" rtguvct" cukuvgpekc"
ucpkvctkc"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg"uwu"gorngcfqu0"Qvtq"glgornq"c"ekvct"gu"gn"fg"nc"kpkekcvkxc"swg"
ncp|ctâ"nc"Hwpfcekôp"Cdtkps."kpvgitcfc"rqt"hcdtkecpvgu"fg"lwiwgvgu."gp"fghgpuc"fg"nqu"fgtg/
ejqu" fg" nqu" pkòqu" {" pkòcu." ugiwkfc" rqt" nqu" eqortqokuqu" cuwokfqu" rqt" gortgucu" eqoq"
Volkswagen."Ford, Mercedes Benz" { General Motors" c" hkp" fg" gxkvct" eqpvtcvct" c" cswgnnqu"
swg"gornggp"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn."nq"ewcn"vcodkêp"jcp"jgejq"gp"gn"twdtq"vgzvkn"{"gp"gn"fgn"
ecn|cfq"ncu"hktocu"Levi Strauss, Nike, Reebok, Sears"{ Gap."
C"oâu"fg"nq"gzrwguvq."qvtqu"cevqtgu"kpvgtpcekqpcngu"jcp"gpvcdncfq"ceekqpgu"c"hkp"fg"gttcfk/
ect"gn"vtcdclq"kphcpvkn."gp"vcn"ugpvkfq."c"oqfq"fg"glgornq."rwgfg"ogpekqpctug"nc"kpkekcvkxc"fg"
nc" International Federation of Association Football" /HKHC/" nc"swg"cuwokô"gn"eqortqokuq"
fg"pgict"nc"nkegpekc"c"rtqfwevqu"rctc"ew{c"gncdqtcekôp"ug"kpxqnwetctc"c"pkòqu"{"pkòcu0"
""
Prostitución:  
"
Nc"gzrnqvcekôp"ugzwcn"tguwnvc"wpc"fg"ncu"hqtocu"oâu"qewnvc."encpfguvkpc"{"cdgttcpvg"fg"vtc/
dclq"kphcpvkn"swg"ug"jc"ownvkrnkecfq"eqpukfgtcdngogpvg"gp"nqu"ûnvkoqu"còqu"{"swg."eqphqtog"
uwtig" fgn" kphqtog" fgn" Tgncvqt" Gurgekcn" fg" ncu" Pcekqpgu"Wpkfcu" uqdtg" nc" xgpvc" fg" pkòqu."
rtquvkvwekôp"kphcpvkn"{"wvknk|cekôp"fg"pkòqu"gp"rqtpqitchîc."›000"wpqu"fqu"oknnqpgu"fg"pkòqu"{"
pkòcu"uqp"xîevkocu"fgn"eqogtekq"ugzwcn"gp"Cukc00fi3340"
Uk"dkgp"nqu"ecuqu"oâu"korqtvcpvgu"pwoêtkecogpvg"ug"jcp"fgvgevcfq"gp"Vckncpfkc."Ecodq{c."
Ejkpc."Tgrûdnkec"Fgoqetâvkec"Rqrwnct"fg"Ncq."O{cpoct."Xkgv"Pco."Dcpincfguj."Hknkrk/
pcu." Kpfkc."Pgrcn"{"Utk"Ncpmc."gp"Coêtkec"Ncvkpc"ug"jcp"fguewdkgtvq"ecuqu"gp"Ctigpvkpc."
Dqnkxkc."Dtcukn."Eqnqodkc."Ejkng"{"Rgtû3350"
Uk"dkgp"ncu"ecwucu"swg"igpgtcp"gn"kpetgogpvq"fg"guvg"vkrq"fgnkevwcn"rwgfgp"ugt"xctkcu"{"gz/
rnkecfcu"kpenwukxg"fgufg"fkhgtgpvgu"curgevqu"⁄uqekqnqiîc."rukeqnqiîc"/."jc"kphnwkfq"eqpukfg/
tcdngogpvg" gp" guvqu" ûnvkoqu" còqu" nc" rcpfgokc" fgn" UKFC" swg" eqpvtkdw{ô" c"ownvkrnkect" nc"
fgocpfc"fg"rtquvkvwekôp" kphcpvkn"{c"swg"rqt" nc"eqtvc"gfcf"fg" nqu" kornkecfqu"ug"rtguwrqpg"
swg"guvctâp"ucpqu"{"gzgpvqu"fg"guvc"gphgtogfcf0"Fgufg"qvtq"rwpvq"fg"xkuvc."gp"rcîugu"eqoq"
Vckncpfkc"nc"xgpvc"fg"pkòcu"rctc"glgtegt"nc"rtquvkvwekôp"vkgpg"eqoq"eôornkeg"ekgtvqu"rquvwnc/
fqu" fgn" dwfkuoq" vckncpfêu" swg" jcegp" cn"ogpqurtgekq" {" fkuetkokpcekôp" fg" nc"owlgt." {" cn"
gvgtpq"eqortqokuq"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"vkgpgp"tgurgevq"fg"uwu"rcftgu0"
Gn"ektewkvq"owpfkcn"swg"ug"jc"igpgtcfq"gp"vqtpq"c"nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn"jc"fglcfq"cduqtvc"
c"nc"eqowpkfcf"kpvgtpcekqpcn"cn"fguewdtktug"nqu"oûnvkrngu"uwlgvqu"{"cevqtgu"kpvgtpcekqpcngu"
swg"ug"xgp"kpxqnwetcfqu"gp"nq"swg"ug"jc"fcfq"gp"nncoct"›vwtkuoq"ugzwcnfi0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
334"Qr0"Ekv"gp"“El trabajo infantil: lo intolerable en el punto de mira”QKV."3;;:."râi0"3:"
335"Uwrtc."râi0"3:0"
58 Eugenia Claudia Portillo 
"Gp"vqtpq"c"guvqu"knîekvqu"tguwnvcp"kornkecfqu"pq"uqnq"nqu"rcîugu"gp"ew{qu"vgttkvqtkqu"ug"rtqu/
vkvw{g"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu."ukpq"vcodkêp"rcîugu"kpfwuvtkcnk|cfqu"rqt"ogfkq"fg"nc"rtâevkec"gp"
uwu"rtqrkqu"vgttkvqtkqu."q"rqt"ncu"cigpekcu"fg"vwtkuoq"swg"nq"qticpk|cp"{"rtqoqekqpcp."vgoc"
ctfwcogpvg"fgdcvkfq"gp"qrqtvwpkfcf"fg"egngdtctug"gp"3;;8"gp"Uwgekc"gn"›Eqpitguq"Owpfkcn"
uqdtg"Gzrnqvcekôp"fg"nqu"Pkòqu"eqp"hkpgu"eqogtekcngufi0"
C" hkp"fg"rtgxgpkt."fgvgevct"{"eqpfgpct" guvqu"fgnkvqu."pwogtququ"Guvcfqu"jcp"cornkcfq"uw"
lwtkufkeekôp"rgpcn"rwfkgpfq"lw|ict."fg"guvg"oqfq."cswgnnqu"fgnkvqu"ugzwcngu"swg"uwu"ekwfc/
fcpqu"jc{cp"rgtrgvtcfq"gp"qvtqu"Guvcfqu"tgurgevq"fg"pkòqu"{"pkòcu"rtquvkvwîfqu"3360"Gn"rtkp/
ekrcn"oqvkxq"swg"igpgtc"guvc"gzegrekqpcn"vwvgnc"lwfkekcn"tcfkec"gp"nc"hktog"eqpxkeekôp"swg"
guvqu"Guvcfqu"vkgpgp"cegtec"fg"swg"nqu"iqdkgtpqu"fg"nqu"ukvkqu"gp"fqpfg"guqu"cevqu"ug"glgew/
vcp"uqp"kpecrcegu"fg"fgvgevct"{"lw|ict"nqu"okuoqu."{c"ugc"rqt"kpuwhkekgpekc"qrgtcvkxc"fg"uwu"
hwgt|cu"fg"ugiwtkfcf."rqt"vgpgt"wpc"ngikuncekôp"uwocogpvg"nczc"q."gp"gn"rgqt"fg"nqu"ecuqu."
rqt"nc"eqppkxgpekc"fg"ncu"okuocu"cwvqtkfcfgu"swg"xgp"gp"nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn"wpc"hwgpvg"
crtgekcdng"fg"fkxkucu"{"wpc"qrqtvwpkfcf"rctc"rtqoqekqpct"gn"vwtkuoq0" 
C"oâu"fgn"guhwgt|q"gp"gn"âodkvq"guvcvcn"{"fgn"fgoquvtcfq"gurgekcnogpvg"gp"gn"âodkvq"fg"nqu"
qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogpvcngu."vcodkêp"ug"jcp"gortgpfkfq"fkhgtgpvgu"ceekqpgu"rqt"rctvg"
fg" qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu." gpvtg" nqu" swg" ecdg" ogpekqpct" c" ncu" Pcekqpgu" Wpkfcu" {"
WPKEGH."gpvtg"qvtqu0"
"Rqt"qvtc"rctvg."gp"3;:;"cpvg"gn"etgekokgpvq"fg"guvg"vkrq"fgnkevwcn."nc"KPVGTRQN"cuwokô"gn"
eqortqokuq"fg"vtcdclct"lwpvq"eqp"nc"QPW"gp"uw"rtgxgpekôp."rgtugewekôp"{"ucpekôp0"
"
Trabajo doméstico:  
"
Nc"rctvkekrcekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"gn"vtcdclq"fqoêuvkeq"xctîc"eqpukfgtcdngogpvg"ugiûp"nc"
encug" uqekqgeqpôokec" fg" swg" ug" vtcvg" /" gnnq" eqp" tgncekôp" cn" gorngcfqt/" {" gp" hwpekôp" fgn"
iêpgtq/"gnnq"tgurgevq"fgn"vtcdclcfqt"kphcpvkn/"gp"vcpvq"guvg"vkrq"fg"ncdqt"ugtâ"tgcnk|cfc."rtkp/
ekrcnogpvg."rqt"pkòcu0"
Gp"ekgtvcu"uqekgfcfgu"guvctâ" nkicfq"c"wp"ukuvgoc"fg"ecuvcu."q"gp"qvtqu"ecuqu."ugtâ" vtcfkekq/
pcnogpvg"xkunwodtcfq"eqoq"wpc"tgncekôp"fg"rcvtqpc|iq0"
Ug"vtcvc"fg"wpq"fg"nqu"vtcdclqu"oâu"fkhîekngu"fg"fgvgevct"{"ucpekqpct"rqt"fgucttqnnctug"gp"wp"
âodkvq" gurcekcn" swg" tguwnvc." gp" rtkpekrkq." rqeq" ceegukdng0" Gp" nc"oc{qtîc" fg" nqu" ecuqu" ug"
nngic"c"fguewdtkt"nc"kngicn"wvknk|cekôp"fgn"vtcdclcfqt"kphcpvkn"fg"ocpgtc"kpfktgevc"cn"kpeqctug"
fgpwpekcu"rqt"ocnvtcvq"kphcpvkn3370"
Eqoq"fklkoqu"cpvgtkqtogpvg."gn"vtcdclq"fqoêuvkeq"gu"c"ectiq"rtghgtgpvgogpvg"fg"ncu"pkòcu."
{c" fgufg" eqtvc" gfcf0" Guvg" korgtcvkxq" tgurqpfg" uwduvcpekcnogpvg" c" tc|qpgu" ewnvwtcngu" {"
guvkiocvk|cekqpgu"gp"tgncekôp"cn"igpgtq."rqt"ncu"swg"ug"xg"eqoq"›pcvwtcnogpvgfi"tgurqpuc/
dngu" fg" ncu" ncdqtgu"fgn" jqict" c" êuvcu."owejcu" xgegu" cfkekqpâpfqugng" cfgoâu"qvtcu" vctgcu0"
Guvc"ukvwcekôp"ug"eqornkec"{"ug"vqtpc"cûp"oâu"cttkguicfc"ewcpfq"guvg"vtcdclq"gu"nngxcfq"c"
ecdq"hwgtc"fgn"âodkvq"hcoknkct"fqpfg."gp"owejcu"qrqtvwpkfcfgu."ug"ncu"uqogvg"c"wp"oc{qt"
cdwuq"ruîswkeq"{"hîukeq3380"
Rqt"qvtc"rctvg."{"vcodkêp"rqt"ewguvkqpgu"fg"îpfqng"ewnvwtcn."cn"oqogpvq"fg"qrvct"uqp"ncu"pkòcu"ncu"
rtkogtcu"gp"ugt"tgvktcfcu"fgn"âodkvq"gueqnct"ewcpfq"ug"jceg"fkhîekn"gpxkct"c"xctkqu"pkòqu"{"pkòcu"c"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
336"Rquggp"pqtocu"rgpcngu"gzvtcvgttkvqtkcngu"tgurgevq"fg"nc"rgfqhknkc<"Uwgekc."Uwk|c."Hkpncpfkc."Pqtwgic."Cngocpkc."
Guvcfqu"Wpkfqu."Pwgxc"\gncpfc."Dênikec."Cwuvtcnkc"{"Htcpekc."gpvtg"qvtqu0"
337"Xgt" cn" tgurgevq"DCNGU."Mgxkp<" › La nueva esclavitud en la economía global”, Gfkv0"Ukinq"ZZK."fg"Gurcòc"
Gfkvqtgu"U0C0."Ocftkf."42220"
338"Xgt"cn"tgurgevq “El trabajo infantil. Lo intolerable en el punto de mira”"QKV."Ikpgdtc."3;;:."râi0"6"{"uvgu0"
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nc"guewgnc."rqt"nq"ewcn"nc"cvtkdwekôp"fg"ncu"vctgcu"fqoêuvkecu"cûp"fgpvtq"fgn"âodkvq"fg"uw"rtqrkc"
hcoknkc."fgxgpftâ"gp"wp"ugtkq"rgtlwkekq"rtgugpvg"{"hwvwtq."fgvgtokpcpfq"swg"nqu"oc{qtgu"îpfkegu"
fg"cpcnhcdgvkuoq"gp"Ncvkpqcoêtkec"ug"fgvgevgp"gp"pkòcu."rtkpekrcnogpvg"gp"Dtcukn."Eqnqodkc"{"
Gewcfqt."vgpfgpekc"oâu"rtqpwpekcfc"gp"ncu"|qpcu"twtcngu0Rqt"ûnvkoq."ecdg"uwdtc{ct."swg"ug"jcp"
fgvgevcfq"ecuqu"egtecpqu"c"nc"guencxkvwf"fg"pkòcu"swg"vtcdclcp"gp"gn"ugtxkekq"fqoguvkeq."rtkpek/
rcnogpvg." gp"Jckvî."Tgrwdnkec"Fqokpkecpc."Dtcukn" {" ecuqu" ckuncfqu" gp"rcîugu" gwtqrgqu3390"Ug"
tgncekqpc" vcodkêp" eqp" nc" ugtxkfwodtg" rqt" fgwfcu" swg." eqoq" hwg" gzrwguvq" rtgegfgpvgogpvg."
rcuctâ"fg"igpgtcekôp"gp"igpgtcekôp"fgvgtokpcpfq"wp"okuoq"nc|q"ncdqtcn"chkpecfq"gp"equvwo/
dtgu"swg"rqftîcoqu"cukoknct"cn"hgwfcnkuoq0""
"
Trabajo rural:  
"
Nc"QKV"jc"kphqtocfq"swg"wp"vgtekq"fg"nc"hwgt|c"fgn"vtcdclq"citîeqnc"gp"nqu"rcîugu"gp"fguc/
ttqnnq"guvâ"eqorwguvc"rqt"pkòqu"{"pkòcu."citgicpfq"cfgoâu"swg"ug"fgvgevc"oâu"htgewgpvg/
ogpvg"gp"nc"citkewnvwtc"eqogtekcn"cuqekcfc"c"nqu"ogtecfqu"owpfkcngu"fgn"ececq."echê."cniq/
fôp."ecwejq."ukucn."vê33:0"
Vtcvâpfqug" fg" rcîugu" fgucttqnncfqu" ncu" guvcfîuvkecu"owguvtcp" swg" gu" vcodkêp" gp" gn" ugevqt"
rtkoctkq"fqpfg"vtcdclcp"oâu"pkòqu"{"pkòcu0""
Nqu"hcevqtgu"swg"oc{qtogpvg"hcxqtgegp"nc"gpvtcfc"vgortcpc"c"ncu"cevkxkfcfgu"ncdqtcngu"gp"
guvg"âodkvq"uqp"xctkcu."gpvtg"gnncu<"nc"rqdtg|c."nc"gzkuvgpekc"fg"itcp"ecpvkfcf"fg"cevkxkfcfgu"
pq"ogecpk|cfcu"swg"jcegp"pgeguctkc" nc"wvknk|cekôp" kpvgpukxc"fg"ocpq"fg"qdtc"{" nc"dclc"q"
guecuc"ecnkhkecekôp"swg"ug"rtgekuc"rctc"tgcnk|ct"guvcu"vctgcu0"
Nc"QKV"jc"rqfkfq"xkunwodtct"gn"hgpôogpq"fktgevcogpvg"c"vtcxêu"fgn"›Rtqitcoc"Kpvgtpcekq/
pcn"rctc"nc"Gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvknfi."gp"cfgncpvg"KRGE"cn"swg"nwgiq"pqu"cdqectg/
oqu."{"eqpenw{ô"swg"nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"swg"fgucttqnncp"vctgcu"citîeqncu"vkgpgp"ec/
tcevgtîuvkecu" ugoglcpvgu."eqoq"rqt"glgornq<" uwu"rcftgu"rquggp"wp"pkxgn"gfwecvkxq"dclq="{"
nqu"ucnctkqu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"guvâp"kpenwkfqu"gp"gn"fg"nqu"rcftgu33;0"
Hcxqtgeg"vcodkêp"nc"wvknk|cekôp"fg"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn"ekgtvcu"hqtocu"fg"eqpvtcvcekôp"wvknk|cfcu"
gp"|qpcu"twtcngu."eqoq"rqt"glgornq"gn"vtcdclq"c"fguvclq."gn"okitcpvg"q"guvcekqpcn"{"nc"ogfkgtîc0"
"Uk" dkgp" ncu" itcpfgu" vtcpupcekqpcngu." gp" uw"oc{qtîc." pq" eqpvtcvcp" fktgevcogpvg" c" pkòqu" {"
pkòcu."uk"nq"jcegp"nqu"uwdeqpvtcvkuvcu"uwrgtxkucfqu"rqt"gnncu."nq"ewcn"enctcogpvg"rwgfg"cfxgt/
vktug"gp"gn"ecuq"fg"ncu"nncocfcu"›ocswkncfqtcufi"fg"Egpvtqcoêtkec"{"Oêzkeq0"
Fgpvtq"fg"guvg"itwrq"gpeqpvtcoqu"vcodkêp"c"cswgnnqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"tgcnk|cp"vctgcu"fg"
uwdukuvgpekc"rctc"uw"hcoknkc"gp"rgswgòcu"jwgtvcu."tgurgevq"fg"nqu"ewcngu."uk"dkgp"gp"rtkpekrkq"
rqftâ"gpvgpfgtug"swg"ug"gpewgpvtcp"oâu"rtqvgikfqu"fg"nqu"cdwuqu"fg"gzvtcòqu."guvq"rwgfg"
pq"ugt"ukgortg"cuî"{"tguwnvct"kiwcn"fg"rgtpkekquq"ewcpfq"ug"eqpxkgtvg"gp"nc"cevkxkfcf"gzenw/
ukxc"fgn"pkòq"{"oâzkog"ewcpfq"nc"c{wfc"eqokgp|c"c"fctug"c"ow{"vgortcpc"gfcf."equc"swg"
jcdkvwcnogpvg"uwegfg"gpvtg"nqu"5"{"6"còqu"eqp"vctgcu"ukorngu"eqoq"nc"fg"rcuvqtgq"fg"cpkoc/
ngu"rgswgòqu."rctc"nwgiq"cuwokt"vctgcu"fg"equgejc"{"ukgodtc0""
Nngicfc" nc"cfqnguegpekc"gu"ewcpfq"ug"rtqfweg" nc"fkhgtgpekcekôp"fg" vctgcu"ugiûp"gn" ugzq"{"
igpgtcnogpvg"ug"eqokgp|c"c"vtcdclct"rctc"qvtcu"rgtuqpcu"clgpcu"cn"itwrq"hcoknkct0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
339"Xgt"cn"tgurgevq"›La nueva esclavitud en la economía global” Mgxkp"DCNGU."Gf0"Ukinq"ZZK"fg"Gurcòc"Gfkvq/
tgu."Gurcòc."42220"
33:"Xgt"QKV “Un futuro sin trabajo ..”, râi0"490"
33;"Xgt"QKV"“Un futuro sin trabajo...”, Rctvg"K."Ecrîvwnq"40""
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Gn"wuq"fg"ocejgvgu"eqp"gn"tkguiq"fg"owvkncekqpgu."gn"wuq"fg"citqswîokequ."cdqpqu"{"rnciwkek/
fcu342"nqu"gzrqpg"c"gphgtogfcfgu"fgtocvqnôikecu."qewnctgu."tgurktcvqtkcu"g"kpenwukxg"pgwtqnôik/
ecu="rqt"qvtc"rctvg"uqp"vcodkêp"dcuvcpvg"htgewgpvgu"ncu"rkecfwtcu"fg"kpugevqu"{"ugtrkgpvgu."vqfcu"
guvcu"rcvqnqiîcu"swg"ug"citcxctâp"ewcpfq"ug"fcp"ecuqu"fg"fgupwvtkekôp"q"uwdcnkogpvcekôp0""
Gp"|qpcu"twtcngu."eqoq"xgtgoqu"oâu"fgncpvg."tguwnvc"fg"itcp"korqtvcpekc"nc"xkukôp"swg"ug"
vkgpg"fgn"vtcdclq"c"eqtvc"gfcf"{c"swg"uwgng"tgncekqpctug"eqp"nc"vtcuokukôp"fg"eqpqekokgpvqu"
{"gzrgtkgpekc"fg"igpgtcekôp"gp"igpgtcekôp0""
 
Trabajo en la calle:  
"
Jkuvôtkecogpvg"tgurqpfkô"c"nqu"korgtcvkxqu"fgn"fgucttqnnq"fg"nc"kpfwuvtkc"wtdcpc"{"cn"êzqfq"
ecorq"/"ekwfcf."eqoq"vcodkêp"c"ncu"itcpfgu"qncu"kpokitcvqtkcu0"Hwg"cuî"wpq"fg"nqu"rtkogtqu"
vgocu"swg"tgurgevq"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"hwgtc"cdqtfcfq"gp"nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"
Pkòq"c"nqu"swg"ug"jk|q"cnwukôp"gp"gn"ecrîvwnq"rtgegfgpvg0"
Rquvgtkqtogpvg."nwgiq"fg"nc"fêecfc"fgn"ugvgpvc."ug"citgictâp"qvtqu"hcevqtgu"swg"kpetgogpvc/
tâp"pqvcdngogpvg"gn"pûogtq"fg"kornkecfqu0"
Fgdgoqu"fkhgtgpekct"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"vtcdclcp"gp"nc"ecnng"fg"nqu"swg"vcodkêp"xkxgp"
gp" gnnc." {c" swg"rqt" nc" gzvgpukôp"fg" guvg" vtcdclq" pqu" cdqectgoqu" uqnq" c" nqu" rtkogtqu." rqt"
eqphnwkt"tgurgevq"fg"nqu"ugiwpfqu"fkhgtgpvgu"{"xctkcfcu"ecwucngu0"
Gzkuvg" wpc" itcp" icoc" fg" cevkxkfcfgu" fgucttqnncfcu" vcpvq" rqt" cswgnnqu" pkòqu" {" pkòcu" swg"
xkxgp"gp"nc"ecnng"q"cswgnnqu"swg"vtcdclcp"gp"guvg"âodkvq."fgufg"nc"xgpvc"codwncpvg"fg"qdlg/
vqu"fg"rqeq"xcnqt."gn"ecpknnkvc."gn"nwuvtcfqt"fg"|crcvqu."gn"ewkfcfqt"fg"cwvqoqvqtgu."gn"tgeq/
ngevqt"fg"dcuwtc"{"uw"encukhkecekôp."jcuvc"gn"fgugorgòq"fg"cevkxkfcfgu"octikpcngu"eqoq"nc"
ogpfkekfcf"q"kngicngu"eqoq"nqu"rgswgòqu"jwtvqu"{"tqdqu."nqu"swg"xctkctâp"eqpukfgtcdngogp/
vg"uk"ug"vtcvc."q"pq."fg"pkòqu"{"pkòcu"eqp"eqpvgpekôp"hcoknkct"q"uqekcn0""
Gn"vtcdclcfqt"fg"ecnng"tguwnvc"gn"oâu"xkukdng"{"hâekn"fg"fgvgevct."pq"qduvcpvg"guvq"gu"lwuvcogp/
vg"nq"swg"gp"xctkcu"qrqtvwpkfcfgu"ngu"vtcg"oc{qtgu"kpeqpxgpkgpvgu."gp"vcpvq"eqpuvkvw{gp"gn"
itwrq"fg"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"oâu"rgtugiwkfqu"rqt"nc"lwuvkekc3430""
Nqu"rgnkitqu"hîukequ"ug"fcp."rtkpekrcnogpvg."gp"vqtpq"c"nqu"ceekfgpvgu"cwvqoqxknîuvkequ."ncu"
gphgtogfcfgu"ewvâpgcu."wnegtcu."uctpc."cuî"eqoq"vcodkêp"gn"vêvcpqu."kpuqncekôp."pgwoqpîc."
itkrg."kpvqzkecekqpgu."fgupwvtkekôp"q"ocn"pwvtkekôp"{"rctcukvôuku."gpvtg"qvtqu0"C"oâu"fg"guvq."
fgdg"uwoâtugng"gn" tkguiq"rukeqnôikeq"cn"swg"ug"xgp"uqogvkfqu"{c"swg"uwhtgp"c"ogpwfq" nc"
fgitcfcekôp"fg"nqu"vtcpugûpvgu"swg"eqp"uw"ceekôp"w"qokukôp"eqpvtkdw{gp"c"gorgqtct"uw."fg"
rqt"uî."fkhîekn"ukvwcekôp0"
Cniwpcu"QPI" vtcdclcp" gp" fgufg" fkhgtgpvgu" rgturgevkxcu" rctc" swg" guvqu" pkòqu" {" pkòcu" ug"
citwrgp"fghgpfkgpfq"eqngevkxcogpvg"uwu"kpvgtgugu344."vcn"eqoq"nwgiq"nq"eqogpvctgoqu0""
"
3040"Kornkecpekcu"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn0"
"
Gn"vtcdclq"kphcpvkn"vtcg"crctglcfcu"oûnvkrngu"eqpugewgpekcu"eqp"fkhgtgpvgu"ctkuvcu."vqfcu"gnncu"
rgtpkekqucu." fgdkfcu" rtkpekrcnogpvg" c" nc" xwnpgtcdknkfcf" hîukec" {" ruîswkec" swg" nqu" pkòqu" {"
pkòcu."rqt"ugt"vcngu."rtgugpvcp0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
342"Ugiûp"QKV"›000"nqu"rnciwkekfcu"uqp"nc"ecwuc"oâu"htgewgpvg"fg"owgtvg"fg"nqu"pkòqu"gp"|qpcu"twtcngu00fi."qr0"ekv0"gp"
›El trabajo infantil: lo intolerable en el punto de mira” QKV."3;;:."râi0"60 
343"Uqp"eqpqekfqu" nqu"ecuqu"fgpwpekcfqu"gp"Tîq"fg" Lcpgktq" tgurgevq"fg" nqu" nncocfqu"Guewcftqpgu"fg" nc"Owgtvg."
tgurgevq"fg"nq"ewcn"ug"jc"fcfq"c"eqpqegt"swg"wp"rtqogfkq"fg"5"pkòqu"fg"nc"ecnng"uqp"cugukpcfqu"rqt"fîc0""
344"Xgt"cn"tgurgevq"gn"“Estado Mundial de la Infancia” fg"3;;9."WPKEGH."râi0"640"
TRABAJO INFANTIL. Análisis del trabajo infantil en el MERCOSUR 61 
Gn"fgucttqnnq"ctoôpkeq"{"cfgewcfq"fgn"pkòq"{"nc"cfswkukekôp"fg"ncu"ecrcekfcfgu"ceqtfgu"c"
ecfc"gfcf"fgrgpfgtâp"fg"fkxgtucu"ewguvkqpgu"q"hcevqtgu"swg"rwgfgp"xgtug"vtwpecfqu"rqt"gn"
vgortcpq"uqogvkokgpvq"c"eqpfkekqpgu"cfxgtucu"swg"tguwnvcp"kpjgtgpvgu"c"ekgtvqu"vtcdclqu"{."
vcodkêp."ewcpfq"nc"cevkxkfcf."ukp"ugt"gp"uk"okuoc"rgtlwfkekcn."gu"fgucttqnncfc"fg"hqtoc"vcn"
swg"pq"hcxqtgeg"cn"pkòq0"
Gn"vtcdclq"kphcpvkn"chgevc"fktgevc"q"kpfktgevcogpvg"gn"fgucttqnnq"fgn"pkòq"gp"oûnvkrngu"curge/
vqu<"gn"hîukeq."gn"rukeqnôikeq"{"goqekqpcn."gn"uqekcn"{"gn"eqipquekvkxq0""
"Gp" gn" curgevq" hîukeq." ugiûp" gn" vtcdclq" fg" swg" ug" vtcvg" {" uw" kpvgpukfcf." rqftâp" igpgtctug"
fkhgtgpvgu"rcvqnqiîcu0"Guvcfîuvkecogpvg"ug"jc"eqortqdcfq"vcodkêp"swg"nqu"rgtlwkekqu."ngukq/
pgu"{"gphgtogfcfgu"ug"fcp"fg"fkhgtgpvgu"ocpgtc"g"kpvgpukfcf"ugiûp"ug"vtcvg"fg"pkòqu"q"pk/
òcu."cuî"›000"gp"wp"guvwfkq"tgcnk|cfq"gp"3;;9"gp"fgvgtokpcfqu"rcîugu"gp"fgucttqnnq"ug"qdugt/
xctqp"ncu"ukiwkgpvgu"vcucu"fg"ogfkcu"fg"gphgtogfcfgu"{"ngukqpgu"gpvtg"pkòqu"{"rqt"ugevqtgu"
geqpôokequ<"47.8'"gp"eqpuvtweekôp"*56.:"'"gp"pkòcu+="3:.3'"gp"vtcurqtvg."cnocegpcokgp/
vq."eqowpkecekqpgu="37.;'"gp"okpgtîc"{"ecpvgtîc"*42.:'"gp"pkòcu+"{"34.4'"gp"citkewnvwtc"
*37.7'"gp"pkòcu00fi3450""
Cfgoâu"fg"nc"kppcvc"htciknkfcf"c"nc"swg"jceîcoqu"ogpekôp"rtgegfgpvgogpvg."vtcvâpfqug"fg"
ncdqtgu" gp" uk"okuocu" tkguiqucu." cûp" rctc" nqu" cfwnvqu." fgdgtâ" uwoâtugng" gn" jgejq" swg" ncu"
jgttcokgpvcu"{" nwictgu"fg" vtcdclq"guvâp"rgpucfcu"rctc"rgtuqpcu"fgucttqnncfcu" hîukec"{"ruî/
swkecogpvg."nq"ewcn"rwgfg"xgtug"enctcogpvg"tgurgevq"fg"nqu"ctvîewnqu"swg"jcegp"c"nc"rtqvge/
ekôp"fgn" vtcdclcfqt"⁄" ecuequ." kpfwogpvctkc." uquvgpgfqtgu"fg" cnvwtc/." rqt" nq" ewcn" gn" pkòq"q"
pkòc"swg"fgucttqnncp"cevkxkfcfgu"rgnkitqucu"guvâp"uqogvkfqu"c"rgqtgu"eqpfkekqpgu"ncdqtcngu"
swg"nqu"oc{qtgu"swg"ewgpvcp"cfgoâu"eqp"ngikuncekôp"vwkvkxc"{"ukpfkecvqu"swg"nqu"rtqvgigp."
gp"guvqu"curgevqu0"
Vtcvâpfqug"fg" vtcdclqu" twtcngu"gn"oc{qt" tkguiq"guvâ"fcfq"rqt"gn"eqpvcevq"eqp"rnciwkekfcu."
hgtvknk|cpvgu"q"jgtdkekfcu."ew{c"vqzkekfcf"xc"gp"cwogpvq."ukp"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"vgpicp"c"
uw"cnecpeg"nqu"ogfkqu"pgeguctkqu"rctc"ocpkrwnct"eqttgevcogpvg"nqu"okuoqu"⁄"iwcpvgu."ocu/
ectknncu."vtclgu"rtqvgevqtgu."gve/."eqoq"vcorqeq"nc"uwhkekgpvg"eqpekgpekc"fgn"rgnkitq"swg"gnnq"
crctglc0"Fgdgoqu"fguvcect"nqu"ewcpvkququ"ceekfgpvgu"rtqxqecfqu"rqt"rkecfwtcu"q"oqtfgfw/
tcu"fg"kpugevqu"{"tgrvkngu."eqoq"vcodkêp"ncu"owvkncekqpgu"uwuekvcfcu"rqt"gn"wuq"fg"ocejgvgu0""
Gp"ewcpvq"c"ncu"ncdqtgu"swg"tgswkgtgp"gn"cecttgq"fg"qdlgvqu"q"jgttcokgpvcu"fg"itcp"rguq"/
eqoq"gn"fgucttqnncfq"gp"ncu"ncftknngtcu/."ncu"eqpugewgpekcu"gp"gn"eqtvq"{"nctiq"rnc|q"rqftâp"
xkunwodtctug" gurgekcnogpvg" gp" nq" cvkpgpvg" c" nqu" vtcuvqtpqu" {" fghqtocekqpgu" ôugcu." eqoq"
vcodkêp" rtqdngocu" gtiqpôokequ" gp." rtkpekrcnogpvg." pkòqu" {" pkòcu" swg" tgcnk|cp" vctgcu" gp"
rqukekqpgu" kpeqoqfcu" ocpvgpkfcu" rqt" nctiq" vkgorq." eqoq" rqt" glgornq" nqu" vglgfqtgu" fg"
cnhqodtcu"swg"tgcnk|cp"uw"ncdqt"gp"ewenknncu."nqu"okpgtqu"q"nqu"swg"ug"fgfkecp"c"nc"equgejc"
fg"ekgtvqu"rtqfwevqu."gp"ew{qu"ecuqu"igpgtcnogpvg"ug"rtgugpvctâp"fghqtocekqpgu"gp"nc"gurk/
pc"fqtucn"{"gp"nc"rgnxku0"
Tgurgevq"fg"guvg" vkrq"fg"vtcdclq"swg"tgswkgtgp"fg"wp"itcp"guhwgt|q"hîukeq"ecdg"ogpekqpct"
swg"ncu"ectgpekcu"pwvtkekqpcngu"igpgtcfcu"rqt"gn"gzegukxq"fguicuvg"fg"gpgtiîc"ug"eqpxkgtvgp"
gp"wp"nîokvg"kphtcpswgcdng"ewcpvq"oâu"rgswgòqu"uqp"nqu"pkòqu"{"pkòcu."{"fgxgpftâp"gp"wp"
octecfq"fêhkekv"gp"gn"etgekokgpvq0"
Nqu"vtcdclqu"gp"fqpfg"ug"ocpglcp"fkuqnxgpvgu"{"eqncu"rnâuvkecu"tguwnvcp"uwocogpvg"rgnkitq/
uqu"rqt"ugt" hcevqtgu"fg"pgwtqvqzkekfcf." nqu"swg"tguwnvcp"jcdkvwcnogpvg"wvknk|cfqu"gp" nc" kp/
fwuvtkc"fgn"ewgtq"{" nc"rkgn."{"rqt"gpfg."gp" nc"hcdtkecekôp"fg"rgnqvcu." tqrc"{"|crcvqu."gpvtg"
qvtqu"qdlgvqu0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
345"Qr0"Ekv0"gp"“Informe Mundial 2002. Un futuro sin Trabajo Infantil”."Ikpgdtc."QKV."4224."Ecr0"K."râi0"350"
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Xc"fg" uw{q"gn"rgtlwkekq"c" nc" ucnwf"swg" kornkec"gn" eqpvcevq"eqp"cokcpvq." cdguvq."dgpegpq."
eqnqtcpvgu" fg" cpknkpc" vqfqu" gnnqu" rtqfwevqu" ecpegtîigpqu." c" kiwcn" swg" nc"ocpkrwncekôp" fg"
qdlgvqu"ogvânkequ"swg"eqpvkgpgp"rnqoq"{"ogtewtkq0"
C"vqfq"nq"gzrwguvq"fgdgtâ"uwoâtugng."gp"gn"ecuq"fg"nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn."nc"vtcuokukôp"fg"
gphgtogfcfgu"xgpêtgcu"{"gn"eqpvcikq"fgn"uîpftqog"fg"kpowpqfghkekgpekc"cfswktkfc"*UKFC+0"
Rqt"ûnvkoq."gu"fg"fguvcect"swg"uk"dkgp"owejq"ug"jcp"kpxguvkicfq"tgurgevq"fg"ncu"gphgtogfc/
fgu" {" tkguiqu" fgn" vtcdclq" gp" cfwnvqu." pq" uwegfg" nq"okuoq" eqp" tgncekôp" c" nqu" vtcdclcfqtgu"
kphcpvkngu."c"oqfq"fg"glgornq"ecdg"ekvct"swg"nc"›Gpekenqrgfkc"fg"Ucnwf"{"Ugiwtkfcf"gp"gn"
Vtcdclqfi."fg"nc"QKV"/"5√"gfkekôp."3;;:/."gp"uwu"ewcvtq"vqoqu"uqnq"jceg"cnwukôp"c"rcvqnqiîcu"
rcfgekfcu"rqt"cfwnvqu0""
Gp"gn"curgevq"eqipquekvkxq. gn"ukfgtcn"fguicuvg"gpgtiêvkeq"swg"kornkec"nc"vgortcpc"gpvtcfc"
cn" ogtecfq" ncdqtcn." chgevc" fktgevcogpvg" gn" tgpfkokgpvq" gueqnct" swg" tguwnvc" fghkekvctkq" c"
ecwuc"fgn"ciqvcokgpvq"hîukeq/"ruîswkeq"q"rqt"gn"guecuq"vkgorq"fkurqpkdng"swg"swgfc"rctc"nc"
cevkxkfcf"kpvgngevwcn0"
C"nc"uc|ôp"gp"owejcu"qrqtvwpkfcfgu"guvg"fguicuvg"uwocfq"c" nc"guecug|"fg"guvîownqu"{1q" nc"
pwnc"ucvkuhceekôp"swg"wpc"cevkxkfcf"gueqnct"hqt|cfc"cecttgc."qtkikpc"nc"fgugtekôp"gueqnct"egteg/
pcpfq"fg"guvg"oqfq" uwu"rqukdknkfcfgu" hwvwtcu"fg" kpugtekôp"gp"gn"ogtecfq" ncdqtcn" cfwnvq"gp"
kiwcnfcf"fg"eqpfkekqpgu"swg"cswgnnqu"swg"qdvwxkgtqp"wpc"gfwecekôp"cfgewcfc"{"eqorngvc0"
Eqphqtog"ug"jc"rtqdcfq"guvcfîuvkecogpvg."ncu"pkòcu"vtcdclcp"oâu"jqtcu"swg"nqu"pkòqu"gp"vcpvq"
ug"ngu"uwocp"c"nqu"vtcdclqu"hwgtc"fgn"jqict"ncu"vctgcu"fqoêuvkecu"q"gn"ewkfcfq"fg"nqu"jgtocpqu"
ogpqtgu."vqfq"nq"ewcn"eqcf{wxc"c"swg"fglgp"nc"guewgnc"cpvgu"swg"nqu"pkòqu."ukvwcekôp"swg"ug"
xgtâ"kphnwgpekcfc"cfgoâu"rqt"fgvgtokpcfcu"rcwvcu"ewnvwtcngu"swg"gpvtcòcp"nctxcfcogpvg"wpc"
fkuetkokpcekôp"gp"tc|ôp"fgn"igpgtq."vgoc"cn"ewcn"tgitguctgoqu"oâu"cfgncpvg0""
Gp"ewcpvq"c"uwu"kornkecpekcu"rukeqnôikecu. fgdgoqu"cenctct"gp"rtkogt"nwict"swg"nc"rgtuqpc/
nkfcf"guvc"kpvgitcfc"rqt"gn"vgorgtcogpvq"{"gn"ectâevgt."swg"fgrgpfgp."tgurgevkxcogpvg."fg"
ewguvkqpgu"dkqnôikecu"{"ewguvkqpgu"codkgpvcngu." kpenw{gpfq"fgpvtq"fgn"rtkogt"itwrq"c" nqu"
fcfqu"rqt"nc"jgtgpekc"{"nqu"hcevqtgu"ocvgtpqu"rtgpcvcngu0"Nc"kpvgtceekôp"{"tgvtqcnkogpvcekôp"
gpvtg"cniwpqu"hcevqtgu"dkqnôikequ"{"qvtqu"codkgpvcngu"fctâ"nwict"c"wp"vgtegt"itwrq"nncocfqu"
›dkqcodkgpvcngufi." ew{q"oglqt" glgornq" guvc" fcfq" rqt" gn" fgucttqnnq" pgwtqrukeqnôikeq." swg"
fgrgpfgtâ" itcpfgogpvg" fg" nqu" guvîownqu" gzvgtpqu" rtqrqtekqpcfqu" fwtcpvg" nqu" rtkogtqu"
còqu"fg"xkfc."gurgekcnogpvg"gp"cswgnnqu"rgtîqfqu"nncocfqu"ugpukdngu"gp"fqpfg"ugtâp"pgeguc/
tkqu" guvîownqu" rtgekuqu" {" fgvgtokpcfqu0" Eqp" tgncekôp" c" nq" gzrwguvq" rwgfgp" fkhgtgpekctug"
vtgu"itcpfgu"gvcrcu"q"rgtîqfqu<"gn"nncocfq"fg"hklcekôp"ugpuqtkcn"swg"xc"fgufg"gn"pcekokgpvq"
jcuvc"nqu"3:"ogugu."gn"fg"cwvqpqoîc"ugpuqtkqoqvqtc."fgufg"nqu"45"ogugu"c"nqu"8"còqu"{."rqt"
ûnvkoq."gn"fg"kpkekcvkxc"kpvtceqtvkecn0"
"Nc" guecug|"fg" guvîownqu" gp" guvcu" fkhgtgpvgu" gvcrcu"rwgfg"igpgtct." ugiûp" gn" ecuq." tgvctfq"
ugpuqtkcn."crcvîc."cnkgpcekôp"uqekcn."hcnvc"fg"eqpfwevc"gzrnqtcvqtkc."fgucttqnnq"fg"eqpfwevcu"
rcukxcu." hcnvc"fg"jcdknkfcf"eqipkvkxc"{"cduvtcevc." kpjcdknkfcf"rctc"rncpkhkect"{"qticpk|ct"{"
eqpfwevc"korwnukxc."gpvtg"qvtcu"equcu0"
Gn"rtgocvwtq"kpitguq"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"cn"owpfq"ncdqtcn"cecttgc"oûnvkrngu"fkhkewnvcfgu."
gp"rtkogt"nwict"{"fcfq"swg"gn"pkòq"guvctâ"qewrcfq"gp"cevkxkfcfgu"swg"pq"ng"tguwnvcp"rtqxg/
ejqucu." rqeq" gu" gn" vkgorq" swg" rqftâ" tgugtxctug" rctc" swg" eqp" c{wfc" fg" nqu"oc{qtgu." uwu"
rctgu"q"rqt"uw"rtqrkc"cevkxkfcf"gzrnqtcvqtkc."rtkpekrcnogpvg"c"vtcxêu"fg"nc"cevkxkfcf"nûfkec."
guvkowng"{"fgucttqnng"uw"rukswku0"
Rqt"qvtc"rctvg."fgvgtokpcfcu"cevkxkfcfgu"rqt"uw"pcvwtcn"xktwngpekc"chgevcp"g"korcevcp"cn"pkòq"
fg"vcn"ocpgtc"swg"fglcp"uw"kortqpvc"c"nq"nctiq"fg"vqfc"uw"gzkuvgpekc."nq"ewcn"rqftâ"qdugt/
xctug"rcnoctkcogpvg"gp"tgncekôp"c"nqu"fkuvkpvqu"vtcdclqu"tgcnk|cfqu"gp"nc"ecnng."rtkpekrcnogp/
vg"gp" nqu"itcpfgu"egpvtqu"wtdcpqu."fqpfg"qdugtxcp"q"rctvkekrcp"fktgevcogpvg"fg"grkuqfkqu"
fg"xkqngpekc"q"tgrtgukôp0"
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"Nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn"rqftîc"kpfkectug"eqoq"wpq"fg"nqu"vtcdclqu"swg"vtcg"crctglcfcu"eqp/
ugewgpekcu"oâu"rgtpkekqucu"gp" nc" hc|"rukeqnôikec."rtqxqecpfq" vtcuvqtpqu"itcxgu"{"owejcu"
xgegu"kttgxgtukdngu."rqt"gn"hcvcn"cvgpvcfq"eqpvtc"nc"fkipkfcf."nc"nkdgtvcf"{"nc"kpvgitkfcf"ruî/
swkec/hîukec"swg"kornkec"guvg"vkrq"fg"rtâevkecu"fguectpcfcu0"
Tgurgevq"cn"vtcdclq"fqoêuvkeq."nqu"pkòqu"{"pkòcu"kpxqnwetcfqu."ug"gpewgpvtcp"gzrwguvqu"eqpuvcp/
vgogpvg"c"ocnvtcvqu"hîukequ"{"ruîswkequ"/"gp" nqu"fqu"ecuqu"eqphkiwtcfq"cevkxc"{"rcukxcogpvg/."
igpgtcpfq"gp" guvg"ûnvkoq"curgevq"wpc" cevkvwf" kpfkhgtgpvg." vgogtquc."fghgpukxc=" tgvtcuq"ogpvcn"
tgcn"q"crctgpvg"rqt"ectgpekc"chgevkxc="cpwtguku"q"rukequku="cnvgtcekqpgu"gp"nc"cnkogpvcekôp"*cpq/
tgzkc"pgtxkquc+="cnvgtcekqpgu"gp"gn"âtgc"fgn"ngpiwclg."cpukgfcf."vtcuvqtpqu"fgn"uwgòq="cnvgtcekqpgu"
gp"gn"fgucttqnnq"rukeqoqvqt="jkrgtcevkxkfcf."citgukxkfcf."vkokfg|"q"fgrtgukôpfi"3460"
Gn"vgoqt"igpgtcfq"rqt"ekgtvqu"ecuvkiqu"rtqrkekcfqu."ugcp"guvqu"eqtrqtcngu"q"ruîswkequ."vkgp/
fg"c"eqpxgtvktug"eqp"gn"vkgorq"gp"cpukgfcf."cpvg"nq"ewcn"ecdg"cenctct"swg"okgpvtcu"gn"rtkog/
tq"ug"eqphkiwtc"eqoq"cswgn"›000"guvcfq"fg"crtgpukôp"egpvtcfq"gp"rgnkitqu"ckuncfqu"{"tgeqpq/
ekdngu." fg" oqfq" swg" tguwnvg" rqukdng" gxcnwctnqu" ugpucvcogpvg" {" gphtgpvctnqu" eqp" etkvgtkq"
tgcnkuvc00fi."nc"cpukgfcf"ugtâ"gn"›000"guvcfq"fkhwuq"fg"vgpukôp000"swg"ocipkhkec"wp"rgnkitq"gzvgt/
pq"g" kpenwuq" nngxc"c" nc" knwukôp"fg"swg"gzkuvg." ukp" kpfkect"ecokpqu"cfgewcfqu"fg"fghgpuc"q"
fqokpkq00fi347."rctc"ew{c"uwrgtcekôp"gn"pkòq"q"pkòc"pgegukvctâ"fg"nc"c{wfc"fg"rtqhgukqpcngu"
kfôpgqu"swg"kpvgtxgpicp"vgortcpc"{"qrqtvwpcogpvg0"
Gp"nq"swg"jceg"c"uw"vtcuegpfgpekc uqekcn, jc{"cevkxkfcfgu"swg"eqpnngxcp"gn"tgrwfkq"igpgtcnk/
|cfq"fg"nc"uqekgfcf."nq"ewcn"cnkgpc"{"cîunc"fg"ocpgtc"gnqewgpvg"cn"pkòq0""
Ncu" cevkxkfcfgu" octikpcngu." eqoq" nqu" vtcdclqu" swg" kornkecp" fktgevc" q" kpfktgevcogpvg" nc"
ogpfkekfcf"{"nc"rtquvkvwekôp"eqpekvcp"gn"tgejc|q"uqekcn"igpgtcnk|cfq."uwoâpfqng"gp"cniwpqu"
ecuqu"nc"ocvgtpkfcf"hqt|cfc"c"eqtvc"gfcf."swg"vcodkêp"ugtâ"ogpqurtgekcfc."ewguvkqpgu"guvcu"
swg" vgpftâp"itcp" vtcuegpfgpekc"cn"oqogpvq"fg"cdqtfct" nc" tgncekôp"gzkuvgpvg"gpvtg" vtcdclq"
kphcpvkn."rqdtg|c"{"octikpcnkfcf0"
 
3050"Vtcdclq"kphcpvkn"gp"gn"OGTEQUWT0"
"
Vqfqu" nqu" rcîugu" kpvgitcpvgu" q" cuqekcfqu" fgn" Ogtecfq" Eqoûp" fgn" Uwt" /gp" cfgncpvg"
OGTEQUWT/"ewgpvcp"eqp"wp"korqtvcpvg"pûogtq"fg"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu0"Cuî."ugiûp"
guvcfîuvkecu" gncdqtcfcu" rqt" WPKEGH" gp" gn" còq" 4222<" ›Gn" rqtegpvclg" fg" nc" rctvkekrcekôp"
kphcpvkn"gp"gn"vtcdclq"gu"fg"vcucu"dclcu"gp"Ejkng"*4'+"{"Wtwiwc{"*2.:'+."fg"pkxgn"kpvgtogfkq"
gp"Ctigpvkpc"*8.9'+"{"Rctciwc{"*:.37'+."Dtcukn."eqp"gn"42.7'."gu"wpq"fg"nqu"oâu"cnvqu"fg"
nc"tgikôpfi3480"
Ecdg"fguvcect"swg."gp"gn"octeq"fgn"Eqpxgpkq"p√"3:4."nc"QKV"rqt"kpvgtogfkq"fgn"Rtqitcoc"
Kpvgtpcekqpcn"rctc"nc"Gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn"*KRGE+"{"gn"Rtqitcoc"Guvcfîuvkeq"fg"
Kphqtocekôp" {"Oqpkvqtgq" uqdtg" Vtcdclq" Kphcpvkn" *UKORQE+." jc" guvwfkcfq" c" 3;" rcîugu" gp"
dcug"c"nq"ewcn"jc"gncdqtcfq"5:"kphqtogu"fgpqokpcfqu"/rqt"uw"gurgekcn"vêepkec/"›Gxcnwcekq/
pgu"Târkfcufi" tgurgevq"fg" ncu"rgqtgu" hqtocu"fg" vtcdclq" kphcpvkn." gpvtg" nqu" ewcngu" kpenw{ô"c"
Dqnkxkc" gurgeîhkecogpvg" gp" nq" cvkpgpvg" cn" vtcdclq"fgucttqnncfq" gp" gn" âodkvq" fg" nc" ecòc"fg"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
346" Xgt" cn" tgurgevq<" “Violencia hacia los niños”." fg" EGTTWFQ" JGTPıPFG\." Tkectfq." CTOCU" TCOQU."
Jqpqtkq"{"IłP\CNG\"GURKPQUC."Etkuvôdcn."râi0"32480"
347"Ekv"rqt"GTKMUQP."Gtkm"J0<"›Infancia y sociedad”, Gfkekqpgu"Jqtoê"U0C0G0."Gfkv0"Rcîfqu."Dwgpqu"Cktgu."3;98."
râi"5880"
348"Qr0"ekv"gp"WPKEGH<"“Justicia y Derechos del Niño”,"Pûogtq"4."Dwgpqu"Cktgu."4222."râi0"3840"
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c|ûect"{"c"Dtcukn"tgurgevq"fg"nc"wvknk|cekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"gn"vtâhkeq"fg"ftqicu"{"gp"gn"
vtcdclq"fqoêuvkeq0""
"
Ctigpvkpc<""
"
Pq"qduvcpvg" nc" ncdqt"fg"nqu"oûnvkrngu"qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogpvcngu"swg"vtcdclcp"ctfwc/
ogpvg"gp"gn"vgoc."gn"vtcdclq"kphcpvkn"jc"rtqnkhgtcfq"gp"nq"ûnvkoqu"còqu."xkêpfqug"rtkpekrcn/
ogpvg"gp"vqtpq"cn"vtcdclq"fg"ecnng"tgcnk|cfq"gp"|qpcu"wtdcpcu"{"eqp"tgncekôp"cn"vtcdclq"citî/
eqnc." gurgekcnogpvg" gp" nc" gzrnqvcekôp" nncocfc" fg" uwdukuvgpekc" {" gp" rgswgòcu" gortgucu"
hcoknkctgu"q"eqowpkvctkcu0"
Gp"gug"ugevqt"ug"jcp"fgvgevcfq"ecuqu"fg"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"swg"fgufg"nqu"6"còqu"rctvkek/
rcp"gp"nc"equgejc"fg"cniqfôp"gp"nc"|qpc"fgn"Rctcpâ0"
Nc"Wpkôp"fg"Vtcdclcfqtgu"Twtcngu"{"Guvkdcfqtgu"*WCVTG+"jc"jgejq"rwdnkec"nc"itcxgfcf"{"
ocipkvwf"fgn"vgoc"gp"pwguvtq"rcîu"swg"cnecp|c"c"wpqu"7220222"pkòqu"{"pkòcu"ugiûp"guvkoc/
ekqpgu"swg"eqorctvg"gn"Okpkuvgtkq"fg"Vtcdclq349."gnnq"rtkpekrcnogpvg"gp"gn"pqtguvg"⁄PGC/"{"
gp"gn"pqtqguvg"⁄PQC/"ctigpvkpqu."gp"fqpfg"xkuwcnk|coqu"cevkxkfcfgu"rtkoctkcu"eqp"wp"cnvq"
îpfkeg"fg"rctvkekrcekôp"kphcpvkn."eqoq"rqt"glgornq"nc"|chtc"{"nc"equgejc"fgn"cniqfôp."swg"rqt"
ugt"gzrnqvcekqpgu"gzvgpukxcu"wvknk|cp"cn"itwrq"hcoknkct."fgpwpekâpfqug"kpenwukxg."gp"xctkcu"
qrqtvwpkfcfgu."swg"ug"jcp"tgvgpkfq"nqu"fqewogpvqu"fg"kfgpvkfcf"fg"nqu"rcftgu"hqt|âpfqnqu"
fg"guc"hqtoc"c"rgtocpgegt"gp"gn"ukvkq"gp"eqpfkekqpgu"fg"jcekpcokgpvq"{"uwocogpvg"kpfki/
pcu0" Rctc" nqu" pkòqu" {" pkòcu" kornkecfqu." nc" rtgukôp" ncdqtcn" swg" hwgt|c" cn" itwrq" hcoknkct" c"
nngict"c"wpc"rtqfwevkxkfcf"rtghklcfc"kornkec"ncticu"jqtcu"fg"ncdqt."cdcpfqpq"vgorqtcn"fg"nc"
guewgnc."eqoq"vcodkêp"ciqvcokgpvq"hîukeq/ruîswkeq."kpuqncekôp."fgujkftcvcekôp."swg"lwpvq"c"
uw" ogpqt" ecrcekfcf" rctc" ocpvgpgtug" eqpegpvtcfqu" cecttgc" itcxgu" ceekfgpvgu." rtqfwevq"
gurgekcnogpvg"fgn"wuq"fg"ocejgvgu0"
Nc"okuoc"qticpk|cekôp"jc"fgpwpekcfq"swg"gn"92'"fg"nqu"equgejcfqtgu"fg"egdqnnc"fg"Ucp"
Lwcp"uqp"pkòqu"{"pkòcu34:0"
Qvtc"korqtvcpvg"cevkxkfcf"fg"nc"|qpc"gu"nc"fg"ewnvkxq"{"gzrnqvcekôp"fg"gurgekcu"{"uw"rquvg/
tkqt"xgpvc."cevkxkfcfgu"gp"ncu"swg"gp"fkhgtgpvgu"rtqrqtekqpgu"rctvkekrcp"pkòqu"{"pkòcu0"
Gp"ugevqtgu"tgncekqpcfqu"c"nc"gzrnqvcekôp"fgn"vê"{"nc"{gtdc"ocvg"ug"jcp"fgvgevcfq"vcodkêp"ecuqu"
fg" vtcdclq" kphcpvkn."rtkpekrcnogpvg"eqphkiwtcfqu"rqt"xkqncekôp"c" nc"gfcf"oîpkoc"fg"cfokukôp."
rgtq"ukp"nngict"c"nqu"pkxgngu"fg"gzrnqvcekôp"tgxgncfqu"gp"nqu"twdtqu"cpvgu"ogpekqpcfqu0""
Tgurgevq"fgn"ugevqt"okpgtq"{."gurgeîhkecogpvg"gp"vqtpq"c"nc"gzvtceekôp"{"cecttgq"fg"eqdtg"{"
|kpe."ug"jcp"fgpwpekcfq"ecuqu"fg"gzrnqvcekôp"kphcpvkn"gp"Ecvcoctec"{"Nc"Tkqlc0"
Gp"gn"Rcvciqpkc"Ctigpvkpc"gn"vtcdclq"kphcpvkn"guvc"nkicfq"c"nc"etîc"fg"cpkocngu"{"uw"rcuvqtgq0"
Cevwcnogpvg" qvtcu" qticpk|cekqpgu" pq" iwdgtpcogpvcngu" vtcdclcp" gp" rtq{gevqu" swg" vkgpgp"
eqoq"hkp"gttcfkect"gn"vtcdclq"kphcpvkn"gp"nc"etîc"fg"cpkocngu"gp"Tîq"Pgitq."gp"nc"tgeqngeekôp"
fg"htwvqu"gp"Pgwswêp"{"gp"ncu"vctgcu"gp"vcodqu"gp"nc"|qpc"fg"nc"ewgpec"fgn"Tîq"Ucncfq34;0"
Ug"jcp"fgucttqnncfq"gp"Ctigpvkpc"fkxgtuqu"rtqitcocu"crq{cfqu"rqt" nc"QKV."fgufg"gn" còq"
3;;8"gp"fkhgtgpvgu"âtgcu0"Gp"Ejcecdweq."Rtqxkpekc"fg"Dwgpqu"Cktgu."gn"owpkekrkq"{"nc"Qt/
icpk|cekôp"›Fghgpuc"fg"nqu"Pkòqu"Kpvgtpcekqpcnfi"⁄FPK/"vtcdclctqp"eqplwpvcogpvg"eqp"QKV"
rctc"cnglct"c"pkòqu"{"pkòcu"ogpqtgu"fg"34"còqu"fg"nqu"jqtpqu"ncftknngtqu"fg"nc"|qpc"{"tgkpvg/
itctnqu"cn"âodkvq"gueqnct"ogfkcpvg"dgecu"{"crq{q"geqpôokeq"c"uwu"hcoknkcu0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
349"Qr0ekv0"gp"gn"Fkctkq"“La Nación”."rwdnkecfq"gn"52"fg"lwnkq"fg"4223."Ugeekôp"Geqpqoîc."râi0"50""
34:"Eqph0"Pqvkekgtq"Kphcpekc0"WPKEGH0"Cigp|kc0"CPUC."Ptq0"550""
34;"Kphqtocekôp"rwdnkecfc"gp"gn"Fkctkq"“La Nación”, Uwrngogpvqu"Uqnkfctkqu."Hwpfcekôp"Fkctkq"Nc"Pcekôp."Ctigp/
vkpc."43"fg"qevwdtg"fg"42230""
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Gp"vqtpq"cn"vtcdclq"fqoêuvkeq"ug"jcp"fgpwpekcfq"ecuqu"gp"fqpfg."rtkpekrcnogpvg."nqu"gzrnq/
vcfqu"tguwnvcp"ugt"pkòqu"{"pkòcu"dqnkxkcpqu"{"rctciwc{qu352."nq"ewcn"owguvtc"wp"uguiq"tcekuvc"
{"zgpôhqdq0""
Gp" nq" cvkpgpvg" c" |qpcu"wtdcpcu." vqfcu" ncu"itcpfgu" ecrkvcngu"rtqxkpekcngu"jcp"oquvtcfq"wp"
kpetgogpvq"fg"vtcdclcfqtgu" kphcpvkngu"ecnnglgtqu."/"xgpfgfqtgu." nkorkc"dqvcu."ewkfcfqtgu"fg"
cwvqu/."cwpswg"ecdg"rqpgt"fg"tgucnvq"nqu"ecuqu"fgn"eqpwtdcpq"dqpcgtgpug"{"ncu"ekwfcfgu"fg"
Dwgpqu"Cktgu."Eôtfqdc."Pgwswgp."Eqttkgpvgu"{"Ucp"Ucnxcfqt"fg"Lwlw{0""
"
Dqnkxkc<""
"
Eqphqtog"nq"jc"fgpwpekcfq"gn"Dcpeq"Kpvgtcogtkecpq"fg"Fgucttqnnq."DKF."vcn"eqoq"uwtig"fg"
ncu" guvcfîuvkecu" cttqlcfcu" rqt" ncu" gpewguvcu" fg" jqictgu" Ncvkpqcogtkecpqu." gn" 42'" fg" nqu"
pkòqu"{"pkòcu"dqnkxkcpqu"vtcdclcp3530"
"Cn"kiwcn"swg"gp"gn"ecuq"fg"Ctigpvkpc."itcp"rctvg"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"ug"eqpegpvtc"gp"vqtpq"c"
cevkxkfcfgu"citîeqncu."ukgpfq"nc"|chtc"wpc"fg"ncu"rtkpekrcngu0"
Jc"rqfkfq"qdugtxctug"wpc"korqtvcpvg"rctvkekrcekôp"kphcpvkn"gp"tgncekôp"c"nc"gzrnqvcekôp"fg"
ecuvcòcu"fg"Eclû"gp"gn"fgrctvcogpvq"fg"Dgpk."fqpfg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"uqp"vgpkfqu"gp"ewgpvc"
fgpvtq"fgn"itwrq"hcoknkct"cn"oqogpvq"fg"ugt"eqpvtcvcfqu"dclq"tgiîogpgu"swg"gzkigp"oîpk/
oqu"fg"rtqfweekôp"c"nqu"ewcngu"ug"fgdg"nngict"crctc"ceegfgt"c"nc"rcic0"
Rqt"qvtc"rctvg."nc"gzrnqvcekôp"okpgtc"gp"Vctklc"{"Nc"Rc|."gurgekcnogpvg"gp"nq"eqpegtpkgpvg"c"
nc"okpgtîc"ctvgucpcn."jc"oquvtcfq"korqtvcpvgu"îpfkegu"fg"rctvkekrcekôp"kphcpvkn"gp"vqfcu"ncu"
rgswgòcu"vctgcu"tgncekqpcfcu"*ncxcfq."cecttgq."gpvtg"qvtqu+0"
Cukokuoq"nc"gzrnqvcekôp"fgn"ucnkvtg"gp"gn"uwt"fgn"rcîu"{"nkokvg"eqp"Ejkng"jc"ukfq"fgufg"cpvc/
òq"wpc"cevkxkfcf"gp"fqpfg"rctvkekrcp"nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu0""
Gn"vtcdclq"gp"ukvwcekôp"fg"ecnng"gu"wpq"fg"nqu"twdtqu"gp"fqpfg"nqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"
jcp"vtcdclcfq"oâu"ctfwcogpvg"rtkpekrcnogpvg"gp"ncu"itcpfgu"ekwfcfgu."nwictgu"fqpfg"vcodkêp"
nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"uqp"eqpvtcvcfqu"rctc"rgswgòcu"ncdqtgu"gp"nc"eqpuvtweekôp0"
"
Dtcukn<""
"
Ugiûp" gn" Kpuvkvwvq" Dtcukngtq" fg"Igqitchîc" {" Guvcfîuvkecu" wpqu" 909220222" pkòqu" {" pkòcu" {"
cfqnguegpvgu" vtcdclcp"gp"fkhgtgpvgu"ugevqtgu"fg" nc"geqpqoîc."rqt"uw"rctvg"gn"Tgngxcokgpvq"
Pcekqpcn" fg"Jqictgu" fg"3;;;"jc" egpucfq"7240:58" ecuqu" fg" vtcdclq" kphcpvkn." cegtec" fg" nq"
ewcn" gu"ogpguvgt" vgpgt" rtgugpvg" swg" guvc" ekhtc" uwtig" fgn" crqtvg" fg" fcvqu" xqnwpvctkcogpvg"
qvqticfqu."igpgtcnogpvg"rqt" nqu"rtqigpkvqtgu." swg"owejcu"xgegu"rwgfgp"pq"xkunwodtct"q"
rgtekdkt"ekgtvcu"cevkxkfcfgu"tgcnk|cfcu"rqt"uwu"pkòqu"{"pkòcu"eqoq"wpc"cevkxkfcf"ncdqtcn."{c"
ugc"rqt"pq"tgekdkt"c"ecodkq"wp"uwgnfq"q"rqt"vtcvctug"fg"vctgcu"fgn"jqict0"Cfgoâu"gu"fg"fgu/
vcect"swg"nc"ekhtc"cttqlcfc"rqt"guvg"egpuq"pq"eqpvgornc"cswgnnqu"ecuqu"gp"fqpfg"gn"gorngc/
fqt"xqnwpvctkc"{"ocnkekqucogpvg"qewnvc"c"nqu"pkòqu"g"korkfg"uw"tgngxcokgpvq0""
Nc"rtqdngoâvkec"guvc"ukgpfq"vtcvcfc"fgufg"fkhgtgpvgu"âodkvqu."guvq"gu."guvcvcngu."rtkxcfqu"{"
eqowpkvctkqu."cuî"nc"ecorcòc"nngxcfc"c"ecdq"gp"Dtcukn"rqt"gn"Hqtq"Pcekqpcn"rctc"nc"Rtgxgp/
ekôp"{"Gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn"jc"qdvgpkfq"itcpfgu"nqitqu"gp"gn"âodkvq"ngikuncvkxq"
{"gp"ekgtvqu"ugevqtgu"geqpôokequ."rtqoqxkgpfq"{"crq{cpfq"rtqitcocu"gfwecvkxqu"{"cwpcp/
fq"xqnwpvcfgu."vcn"eqoq"jc"uwegfkfq"eqp"nc"Cuqekcekôp"Dtcukngòc"fg"Gzrqtvcfqtgu"fg"Eîvtk/
equ"swkgp"ug"eqortqogvkô"c"pq"wvknk|ct"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Ugiûp"nq"jc"gzrwguvq"nc"QKV."gp"cniwpqu"ugevqtgu"fg"nc"rtqfweekôp"rtkoctkc"{"ugewpfctkc"ug"
gorngc"itcp"ecpvkfcf"fg"pkòqu"{"pkòcu"swg"nngicp"c"tgrtgugpvct"oâu"fgn"52'"fg"nc"hwgt|c"
ncdqtcn."gp"vcn"ugpvkfq"ncu"ûnvkocu"guvcfîuvkecu"jcp"fcfq"c"eqpqegt"swg"wpqu"5"oknnqpgu"fg"
pkòqu"{"pkòcu"fg"gpvtg"32"{"36"còqu"fg"gfcf"vtcdclcp"gp"rncpvcekqpgu"fg"ukucn." vê."ecòc"fg"
c|ûect"{" vcdceq." cfgoâu"fg" nqu"pkòqu"{"pkòcu" eqtvcfqtgu"fg" ecòc" gp" gn"pqtguvg"fg"Dtcukn."
cniwpqu"fg"nqu"ewcngu"eqokgp|cp"c"vtcdclct"c"nqu"ekpeq"còqu."{"fg"nqu"wvknk|cfqu"gp"jqtpqu"fg"
ectdôp"xgigvcn"gp"gn"Guvcfq"fg"Ocvq"Itquuq."gpeqpvtâpfqug"gpvtg"ncu"cevkxkfcfgu"oâu"rgnk/
itqucu"nc"fg"nc"hcdtkecekôp"fg"hwgiqu"ctvkhkekcngu0"
Fgpwpekcp"nc"kpfwuvtkc"fgn"ecn|cfq"eqoq"wpc"fg"ncu"swg"oâu"gorngc"c"pkòqu"{"pkòcu."cpvg"nq"
ewcn" ecdg" cenctct" swg" guvg" twdtq" eqpuvkvw{g" wpc" fg" ncu" gzrqtvcekqpgu"oâu" korqtvcpvgu" fg"
Dtcukn."fgrgpfkgpfq"gp"uw"oc{qtîc"fg"uwdeqpvtcvkuvcu"swg"fgucttqnncp"uwu"vctgcu"gp"rgswg/
òqu"vcnngtgu"swg"pq"ewgpvcp"eqp"jcdknkvcekôp"rctc"gnnq0"Cswî"nqu"pkòqu"{"pkòcu"tgcnk|cp."rtkp/
ekrcnogpvg."gn"vtcdclq"ocpwcn"fg"rgurwpvg0"
Tgurgevq"c"nc"citkewnvwtc"ug"jcp"fgpwpekcfqu"itcp"ecpvkfcf"fg"ecuqu"gp"nqu"owpkekrkqu"fg"Rgt/
pcodweq."Rctcîdc."Tîq"Itcpfg"fq"Pqtvg."Iqkâu."Ocvq"Itquuq"fq"Uwn."Ucp"Rcwnq"{"Rctcpâ3540""
Qvtq"fg"nqu"ugevqtgu"eqp"itcp"rqtegpvclg"fg"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"gu"gn"fg"ncu"rncpvcekqpgu"
fg"c|ûect."ukgpfq"nqu"fgrctvcogpvqu"fg"Tkdgktcq"Rtgvq"{"Ugtvcq|kpjq"fqpfg"ug"jcp"xkuvq"nc"
oc{qt"ecpvkfcf"fg"xkqncekqpgu"tgurgevq"fg"nc"gfcf"oîpkoc"fg"cfokukôp"cn"gorngq."jcdkêp/
fqug"eqpuvcvcfq"nc"gzkuvgpekc"fg"pkòqu"{"pkòcu"fg"32"còqu"vtcdclcpfq0"Fcfq"swg"nqu"eqtvcfq/
tgu"fg"ecòc"tgekdgp"uw"ucnctkq"oîpkoq"gp" vcpvq"eqtvgp"fgvgtokpcfc"ecpvkfcf."gn" vtcdclcfqt"
cfwnvq"kpvgpvcpfq"nngict"c"guc"ogvc"tgswkgtg" nc"eqncdqtcekôp"fg"uw"hcoknkc."rtâevkec"swg"ug"
fc"rtkpekrcnogpvg"gp"gn"Guvcfq"fg"Dcjîc."gp"nc"tgikôp"fg"Tgeqpecxq0"Nqu"tkguiqu"oâu"ugtkqu"
fg"guvg"vtcdclq"guvâp"fcfqu"rqt"nqu"ceekfgpvgu"eqp"ocejgvgu"swg"rtqxqecp."gp"nc"oc{qtîc"fg"
nqu" ecuqu"owvkncekqpgu." rkecfwtcu" fg" kpugevqu" {" gn" gzegukxq" ecnqt" swg" ecwuc" kpuqncekôp" {"
fgujkftcvcekôp0""
Tgurgevq"fg"nc"kpfwuvtkc"fgn"vê"vcodkêp"ug"jcp"eqpuvcvcfq"xkqncekqpgu"fg"nc"gfcf"oîpkoc"fg"
cfokukôp."rtkpekrcnogpvg"gp"nc"|qpc"fg"Xcnng"fq"Tkdgktc"vcn"eqoq"nq"jc"kphqtocfq"nc"QKV"
swkgp"jc"vtcdclcfq"gp"nc"|qpc"eqp"gn"KRGE"fgufg"3;;50"
Gn"rtgukfgpvg"fgn"Ukpfkecvq"fg"Vtcdclcfqtgu"fg"nc"Ekvtk/Ewnvwtc"fg"Ugtikrg."swg"vtcdclc"cevk/
xcogpvg"eqp"gn"oqxkokgpvq"fg"nqu"Ukp"Vkgttc."jc"fgpwpekcfq"ecuqu"fg"gzrnqvcekôp"kphcpvkn"
swg"eqkpekfgp"eqp"gn"kphqtog"iwdgtpcogpvcn"fgn"fgrctvcogpvq"fg"Ugtikrg"fg"3;;9."fgn"swg"
uwtikgtc"swg"oâu"fg"320222"pkòqu"{"pkòcu"{"cfqnguegpvgu"fg"gpvtg"8"{"3:"còqu"vtcdclcdcp"gp"
gn"ewnvkxq"fg"eîvtkequ."{"wp"76'"fg"gnnqu"vgpîcp"fg"9"c"36"còqu0"
Nc"kpfwuvtkc"fgn"guvcòq"gu"qvtq"fg"nqu"ugevqtgu"qdugtxcfqu."jcdkêpfqug"eqortqdcfq"swg"gu"
gp"gn"Guvcfq"fg"Tqpfqpkc"fqpfg"ug"jcp"fcfq"ncu"oc{qtgu"xkqncekqpgu0"
Gp" nq"swg"jceg"cn"ectdôp"xgigvcn" nc"qticpk|cekôp"pq"iwdgtpcogpvcn"Cpvk/Uncxgt{"Kpvgtpc/
ekqpcn"jc"fgpwpekcfq"nc"eqpvtcvcekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"rctc"nc"nkorkg|c"fgn"ectdôp"{"uw"go/
dcnclg."gurgeîhkecogpvg"gp"Ocvq"Itquuq"fq"Uwn."gp"fqpfg"guvq"ug"fc"gp"eqpfkekqpgu"fg"ewcuk"
guencxkvwf."ukvwcekôp"vcodkêp"fguewdkgtvc"gp"ncu"rgftgtîcu"fg"Rktgpôrqnku0"
Nc"Eqokukôp"Rcuvqtcn"fg"nc"Vkgttc"gp"Dtcukn"jc"fcfq"kphqtocekôp"uqdtg"nc"rctvkekrcekôp"fg"
pkòqu"{"pkòcu"gp"nc"tgeqngeekôp"fg"cniqfôp"{"vqocvgu"gp"gn"Guvcfq"fg"Iqkcu."swg"fgpqvc"wpc"
rctvkekrcekôp"fg"oâu"fgn"32'."jcdkêpfqug"fgvgevcfq"gp"3;;6"rgtuqpcu"ocpvgpkfcu"dclq"gn"
têikogp"fg"ugtxkfwodtg0"
Gp"nq"swg"jceg"cn"ugtxkekq"fqoêuvkeq."c"kiwcn"swg"uwegfg"gp"Ctigpvkpc."nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"
uqp"wvknk|cfqu"rctc"rtguvct"guvqu"ugtxkekqu."uqp"fguegpfkgpvgu"fg"guencxqu"q"rtqxgpkgpvgu"fg"
eqowpkfcfgu"kpfîigpcu0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
354"Eqph0"CTCWLQ."Dtc|<"“Crianças e Adolescentes no Brasil. Diagnóstico, políticas e Participaçaa da Socieda-
de”."Hwpfcècq"Ectiknn."*eqorkncekôp+."3;;8."râiu0"4;7"{"uvgu0""
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Rqt"ûnvkoq." gu" fg" fguvcect"swg" gn" vwtkuoq" ugzwcn" ug"jc"rtqrcicfq" târkfcogpvg" gp"Dtcukn."
ukvwcekôp"swg"hwgtc"fgpwpekcfc"{"cdqtfcfc"gp"3;;6"gp"qrqtvwpkfcf"fg"egngdtctug"gn"Eqpitg/
uq"fg"Okpqtkfcf"nngxcfq"c"ecdq"gp"Dtcuknkc."fgvgevâpfqug"wp"korqtvcpvg"pûogtq"fg"ecuqu"gp"
Hqtvcng|c"{"Tgekhg3550"
"
Ejkng<""
"
Gzkuvgp"gp"guvg"rcîu"vtgu"cevkxkfcfgu"gp"fqpfg"igpgtcnogpvg"ug"gorngcp"pkòqu"{"pkòcu."vqfcu"
gnncu" fg" cnvq" tkguiq." guvcu" uqp<" gn" vtcdclq" ecnnglgtq." nc"okpgtîc"⁄ectdôp." eqdtg" {" qtq/" {" nc"
citkewnvwtc."gurgekcnogpvg"gp"nq"swg"jceg"c"nc"gzrnqvcekôp"htwvîeqnc0"
Gp" |qpcu"wtdcpcu" nc"oc{qt"ecpvkfcf"fg" vtcdclcfqtgu" kphcpvkngu" ug"fgugorgòc" gp" gn" ugevqt"
kphqtocn"eqoq"xgpfgfqtgu"ecnnglgtqu."tgeqigfqtgu"fg"ectvôp"{"rcrgn0"
Ug"jc"fgvgevcfq"itcp"ecpvkfcf"fg"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"fg"8"còqu"fg"gfcf"gp"cfgncpvg"swg"
ug" fgugorgòcp" gp" uwrgtogtecfqu" eqoq" ›gorcswgvcfqtgufi" q" ›rtqrkpgtqufi." eqpuvcpfq" uw"
vctgc"gp"gorcswgvct"{"gpvtgict"c"fqokeknkq"gn"rgfkfq0"
Rqt"qvtc"rctvg."itcp"ecpvkfcf"fg"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcp"gp"nqu"ogtecfqu"ecnnglgtqu"tgcnk|cpfq"
ncu"okuocu"vctgcu"swg"ncu"ogpekqpcfcu"gp"gn"râttchq"rtgegfgpvg"{"eqncdqtcpfq"cfgoâu"eqp"
nc"nkorkg|c."tgeqngeekôp"fg"tgukfwqu"{"ngxcpvcokgpvq"fg"rwguvqu0"
Ug"jc"hktocfq"gp"ugrvkgodtg"fg"3;;;"wp"Eqpxgpkq"eqp"nqu"Gortguctkqu"Ejkngpqu"rctc"gttc/
fkect"gn"vtcdclq"kphcpvkn3560"
"
Rctciwc{<""
"
Gu"gp"vqtpq"cn"vtcdclq"ecnnglgtq"{"nc"xgpvc"codwncpvg"fg"rtqfwevqu"fg"guecuq"xcnqt."dgdkfcu"{"
eqokfcu" fqpfg" ug" gorngcp" nc"oc{qt" ecpvkfcf" fg" pkòqu" {" pkòcu." cuî" eqoq" vcodkêp" gp" nc"
tgncekôp"c"nc"rtguvcekôp"fg"ugtxkekqu"fg"nkorkg|c."nq"ewcn"rwgfg"qdugtxctug"gurgekcnogpvg"gp"
ncu"cevkxkfcfgu"egpvtcfcu"gp"nc"|qpc"nncocfc"fg"nc"›Vtkrng"htqpvgtcfi"tgncekqpcfc"c"nc"xgpvc"
fg"dkgpgu"{"vtâhkeq"fg"ogtecfgtîcu0"
Qvtc"korqtvcpvg"cevkxkfcf"nngxcfc"c"ecdq"rqt"nqu"pkòqu"tguwnvc"nc"etîc"{"rcuvqtgq"fg"cpkoc/
ngu."rtkpekrcnogpvg"gp"itcpfgu"ncvkhwpfkqu0"
Gp"tgncekôp"cn"ugevqt"citîeqnc." nc" vgpfgpekc"gu" kiwcn"swg"gp"tguvq"fg" nqu"rcîugu"fg" nc"|qpc."
qdugtxcpfq"wpc" korqtvcpvg"rctvkekrcekôp"gp" tgncekôp"c" nc" tgeqngeekôp"fg" htwvcu."rtkpekrcn/
ogpvg."pctcplc."rcrc"{"ecocngu0"
Rqt"ûnvkoq."wpc"fg"ncu"cevkxkfcfgu"oâu"pqekxcu"nngxcfcu"c"ecdq"tguwnvc"nc"ghgevwcfc"gp"ncftk/
nngtcu" swg"owguvtcp" cnvqu" îpfkegu" fg" vtcdclq" kphcpvkn." eqoq" cuî" vcodkêp" gp" tgncekôp" c" nqu"
fgpqokpcfqu"rkecrgftgtqu0"
"
Wtwiwc{<""
"
Gu" fg" nqu" rcîugu" gp" cpânkuku" gn" swg"ogpqt" îpfkeg" fg" vtcdclq" kphcpvkn" tgikuvtc0" Gn" Kpuvkvwvq"
Pcekqpcn"fg"Guvcfîuvkecu"{"WPKEGH"jcp"guvcdngekfq"swg"vtcdclcp"wpqu"7408:2"pkòqu."pkòcu"
{"cfqnguegpvgu"fg"gpvtg"7"c"39"còqu"fg"gfcf3570""
"Ecdg"rqpgt"fg"tgucnvq"swg" nc" kphqtocekôp"ug"ektewpuetkdg"c" nc"ecpvkfcf"fg" kornkecfqu"ukp"
ogpekqpct"nqu"twdtqu"gp"fqpfg"ncdqtcp0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Hwgpvgu"pq"qhkekcngu"chktocp"swg"gn"vtcdclq"kphcpvkn"ug"jc"fgvgevcfq"oc{qtogpvg"gp"nc"citk/
ewnvwtc."icpcfgtîc"fg"uwdukuvgpekc"{"gp"gn"vtcdclq"fqoêuvkeq0"
"Rqt"qvtc"rctvg."c"kiwcn"swg"gp"gn"tguvq"fg"nqu"rcîugu"kornkecfqu."ug"gpewgpvtc"c"pkòqu"{"pkòcu"
tgcnk|cpfq"vtcdclqu"ecnnglgtqu."cwpswg"uqnq"gp"nc"ekwfcf"ecrkvcn0""
"
30"60"Guvtcvgikcu"rcnkcvkxcu"korngogpvcfcu0"
""
"Nc"ukvwcekôp"swg"xc"fguetkrvc"rtgegfgpvgogpvg"jc"igpgtcfq"nc"cvgpekôp"fg"fkhgtgpvgu"qtic/
pk|cekqpgu"{"Guvcfqu"swg."eqp"fkuvkpvqu"oêvqfqu"fg"cdqtfclg"ugiûp"gn"vtcdclq"fg"swg"ug"vtcvg"
{"nc"kfkqukpetcukc"nqecn."dwuecp"rqpgt"eqvq"cn"vtcdclq"kphcpvkn0""
Ug"jc"rtkqtk|cfq"nc"ceekôp"tgurgevq"fg"ekgtvqu"vtcdclqu"swg"tguwnvcp"uwocogpvg"rgnkitququ"g"
kpvqngtcdngu"eqoq"nc"guencxkvwf."nc"ugtxkfwodtg"rqt"fgwfcu."nc"rtquvkvwekôp"kphcpvkn." kpfwu/
vtkcu"{"qewrcekqpgu"rgnkitqucu0 
Ecdg"cenctct"swg"guvcu"fkuvkpvcu"guvtcvgikcu"uqp"fgpqokpcfcu"{"encukhkecfcu"rqt"nc"QKV"eqoq"
›oêvqfqu" rtgxgpvkxqufi" {" ›fg" tgjcdknkvcekôpfi." ecnkhkecekôp" swg" pq" eqorctvkoqu." gurgekcn/
ogpvg" gp" nq" swg" jceg" c" nqu" rtgxgpvkxqu" gp" vcpvq" gp" nc" rtâevkec" rwgfg" qdugtxctug" swg" pq"
fkuwcfgp"c"swkgp"q"swkgpgu"cewfgp"cn" vtcdclq" kphcpvkn"c"ecwuc"fg" nc"rqdtg|c."swg"eqoq"ug"
xgtâ"ugiwkfcogpvg"⁄"Ecr0"X/"tguwnvcp" nc"itcp"oc{qtîc"fg" nqu"ecuqu."{"rqeq"rwgfgp"jcegt"
ewcpfq"nc"ecwuc"gu"nc"vtcfkekôp"uk"pq"xcp"ceqorcòcfcu"fg"nc"fkxwnicekôp"{"gfwecekôp"gpvtg"
nqu"uwlgvqu"oc{qtgu"swg"vkgpgp"c"ectiq"c"nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu0"Rqt"nq"gzrwguvq"gu"swg"
hwpekqpcp" gp" tgcnkfcf" eqoq" ogfkfcu" rcnkcvkxcu" {" owejcu" xgegu" vgorqtctkcu." rgtq" nglqu"
guvâp"fg"eqcf{wxct"c"nc"cdqnkekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn0"
"Ug"jc"rwguvq"itcp"êphcuku"gp"nc"gfwecekôp"rtkoctkc"qdnkicvqtkc."itcvwkvc"{"rûdnkec."fkekgpfq"
cn"tgurgevq"nc"QKV"swg"›000" nc"gfwecekôp"rwgfg"tgfwekt"q"dkgp"gzcegtdct" nqu"rtqdngocu"fgn"
vtcdclq" kphcpvkn."fgrgpfkgpfq"fg"eôoq"ug" korctvcfi358." nq"swg"fgowguvtc"c" vqfcu" nwegu"swg"
rgug"c"nc"fgpqokpcekôp"wvknk|cfc."guvq"gu"oêvqfqu"rtgxgpvkxqu."kornîekvcogpvg"ug"tgeqpqeg"
swg"fg"rqt"uî"pq"vgtokpcp"eqp"nc"rtqdngoâvkec0"Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."pq"fgdgoqu"og/
pqurtgekct" guvqu"rncpvgqu"g" kpvgpvqu"swg." eqodkpcfqu"eqp"qvtcu"ogfkfcu."rqftîcp" uwtvkt" gn"
ghgevq"gurgtcfq0"Rqt"qvtc"rctvg."{"cûp"ewcpfq"pq"uqnwekqpcp"gn"rtqdngoc."enctq"guvâ"swg"cn"
ogpqu"cvgpûcp"nqu"ghgevqu"rgtpkekququ"swg"rtqfweg"gn"vtcdclq"kphcpvkn"{"ng"hceknkvcp"cn"pkòq"
qvtc"rgturgevkxc"fg"vtcdclq"gp"uw"cfwnvg|."eqoq"vcodkêp"{"vtcvâpfqug"fg"nqu"ecuqu"oâu"gz/
vtgoqu"fg"gzrnqvcekôp"kphcpvkn"rtgugtxcp"nc"xkfc"okuoc"fgn"pkòq"{"nc"pkòc"tgeqpxktvkgpfq"uw"
qewrcekôp"{"gpeqpvtâpfqng"qvtc"ogpqu"tkguiquc"gp"nc"hc|"hîukec"q"rukeônqic0"
"Jgejc"guvc"cenctcekôp"{"cfgpvtâpfqpqu"gp"nq"swg"jgoqu"fcfq"gp"nncoct"guvtcvgikcu"rcnkcvk/
xcu."nc"oâu"eqoûpogpvg"rtcevkecfc."vcpvq"c"pkxgn"guvcvcn"eqoq"fg"qticpk|cekqpgu"iwdgtpc/
ogpvcngu" {" pq" iwdgtpcogpvcngu" gu" nc" swg" vkgpg" rqt" qdlgvq" korngogpvct" ocukxcogpvg" nc"
gfwecekôp"dâukec"qdnkicvqtkc0"
Enctq"guvâ"swg"êuvc"ûnvkoc"fgdg"ugt"ceegukdng"c" vqfqu."eqoq"cuî" nq"gzkigp"xctkcfqu"kpuvtw/
ogpvqu"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"g"kpenwukxg"xctkcu"Eqpuvkvwekqpgu"Pcekqpcngu"fg"nc"tgikôp0"Nq"
ekgtvq"gu"swg"cniwpcu"cevkxkfcfgu"jcegp"cûp"oâu"fkhkewnvquq"gn"ceeguq"c"nc"gfwecekôp"hqtocn"
fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu."eqoq"rqt"glgornq"ncu"cevkxkfcfgu"citîeqncu"guvcekqpcngu."rqt"nq"ewcn"gp"
guvqu" uwrwguvqu" gn" ceeguq" c" nc" gfwecekôp" crctgeg" eqoq" wp" ukuvgoc" gzenw{gpvg" {" gnkvkuvc."
ukvwcpfq" c" nqu" pkòqu" {" pkòcu" gp" wpc" hwvwtc" ukvwcekôp" uwocogpvg" fguxgpvclquc" fgpvtq" fgn"
ogtecfq"ncdqtcn"ecfc"oâu"tguvtkevkxq0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Rqt"qvtc"rctvg."{"c"ecwuc"rtkpekrcnogpvg"fg"ncu"cnvcu"vcucu"fg"fgugorngq."nqu"rcftgu"fg"nqu"
pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu"{"gnnqu"okuoqu"xgp"c"nc"gfwecekôp"hqtocn"eqoq"kppgeguctkc"q"rqt"
nq"ogpqu"rqeq"tgfkvwcdng"cn"nctiq"rnc|q."rqt"nq"swg"qrvcp"rqt"gn"vtcdclq0"
WPKEGH" jc" korngogpvcfq" fgufg" ugrvkgodtg" fg" 4224" wpc" korqtvcpvg" ecorcòc" eqpvtc" gn"
cdcpfqpq"gueqnct."ew{cu"okukqpgu"ug"ukvwctqp."gpvtg"qvtcu."gp"Nc"Rcorc"{"Eqoqfqtq"Tkxc/
fcxkc"*Ctigpvkpc+0"
Vcn" eqoq"jc"swgfcfq" gzrwguvq" gp" nc"Eqphgtgpekc"Owpfkcn" uqdtg"Gfwecekôp"rctc"Vqfqu."
egngdtcfc"gp"Lqovkgp."Vckncpfkc"gp"3;;2."fgxkgpg"kpuqunc{cdng"c"nc"nw|"fg"nc"tgcnkfcf"swg"xc"
fguetkrvc"swg"nqu"ukuvgocu"gfwecvkxqu"ug"hngzkdknkegp"{"fkxgtukhkswgp0"
Nc"EGRCN"gp"›Rcpqtcoc"Uqekcn"fg"Coêtkec"Ncvkpcfi"fg"3;;7"jc"guvcdngekfq"swg"wp"còq"
cfkekqpcn" fg" gfwecekôp" ukipkhkec" wp" cwogpvq" gp" ncu" tgowpgtcekqpgu" fg" crtqzkocfcogpvg"
32'"cn"35'."eqp"nq"ewcn"owguvtc"gn"ogpquecdq"c"hwvwtq"swg"kornkec"gn"gitguq"rtgocvwtq"
fgn"ukuvgoc"gfwecvkxq0"
Nc"guewgnc"ug"jc"cfcrvcfq"gp"owejqu"ecuqu"c"ncu"pgegukfcfgu"fg"nqu"pkòqu"{"pkòcu."vkgorqu"
{"jqtctkqu."rqt"glgornq"vgpkgpfq"gp"eqpukfgtcekôp"gn"ecngpfctkq"guvcekqpcn"citîeqnc"fg"ecfc"
|qpc"q"gp"qvtqu"ecuqu"cegteâpfqug"c"ecfc"pkòq"eqoq"nq"kpvgpvc."fgufg"jceg"vkgorq."gn"rtq/
itcoc"›Gfwecfqt"fg"ecnngfi"nngxcfq"c"ecdq"gp"owejqu"rcîugu"ncvkpqcogtkecpqu."gpvtg"nqu"swg"
ecdg" tgucnvct"gn" korngogpvcfq"rqt"wpc"qticpk|cekôp"pq"iwdgtpcogpvcn" nncocfq"›Rtq{gevq"
Czêfi"gp"Ucnxcfqt"fg"Dcjîc."Dtcukn0359 
Ug"jcp"rwguvq"gp"octejc"xctkqu"rtqitcocu"fg"gfwecekôp"pq"hqtocn"gp"fqpfg"nqu"ocguvtqu"{"
ncu"cwncu"ug"cfgewcp"c"ncu"pgegukfcfgu"{"vkgorqu"fg"guvqu"pkòqu"{"pkòcu."eqp"rncpgu"fg"guvw/
fkq"swg"tguwnvcp"ugt"oâu"hngzkdngu."qvqticpfq"eqpqekokgpvqu"ûvkngu"{"oâu"xcnqtcfqu"rqt"uwu"
fguvkpcvctkqu0""
Rqt" qvtc" rctvg." gp" ekgtvqu" ugevqtgu" rtkpekrcnogpvg" twtcngu." ug" jc" gortgpfkfq" wpc" cornkc"
ncdqt"fg"eqpekgpvk|cekôp"gp"vqtpq"c"nc"pgegukfcf"fg"gueqnctk|ct"c"ncu"pkòcu"swg."rqt"ewguvkq/
pgu"vtcfkekqpcnkuvcu"{"ewnvwtcngu."tguwnvcp"ugt"ncu"rquvgticfcu"cn"oqogpvq"fg"gngikt"gp"swkgp"
kpxgtvkt"gp"gfwecekôp."vgpkgpfq"rtgugpvg"swg"cugiwtct"nc"gfwecekôp"c"vqfqu"nqu"pkòqu"{"pkòcu"
jceg"c"nc"pq"fkuetkokpcekôp"{"c"nc"kiwcnfcf"fg"fgtgejqu"{"qrqtvwpkfcfgu"fg"guvqu0""
Nqu"equvqu"fg"nc"gfwecekôp"tguwnvcp"qvtc"ewguvkôp"fg"gurgekcn"itcxkvcekôp"gp"vcpvq"wp"pkòq"
gueqnctk|cfq." cfgoâu" fg" pq" eqncdqtct" eqp" gn" kpitguq" fg" fkpgtq." kornkec" ›icuvqufi" swg" nc"
guewgnc"pcvwtcnogpvg"kpuwog."nqu"ewcngu"pq"uqp"uwhtcicfqu"eqp"rncpgu"uqekcngu."nq"swg"fgpq/
vc"c"vqfcu"nwegu"nc"pgegukfcf"fg"tgwdkect"nqu"tgewtuqu"rûdnkequ"gp"gn"ugevqt"fg"nc"gfwecekôp"
swg."eqoq"jc"ukfq"eqortqdcfq."gp"gn"eqtvq"rnc|q"tgfwpfc"gp"wp"cornkq"dgpghkekq"uqekcn0""
Rqt"ûnvkoq"cniwpcu"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu."eqoq"rqt"glgornq"nc"swg"vtcdclô"gp"
gn"Fkuvtkvq"Hgfgtcn"fg"Dtcukn."rwuq"gp"3;;8"wp"rncp"gp"octejc"gp"fqpfg"ug"eqpegfgtîc"c"ncu"
hcoknkcu" wpc" rcic" fg" crtqzkocfcogpvg" wp" uwgnfq" oîpkoq" uk" c" ecodkq" rqukdknkvcdcp" gp"
ceeguq"c"nc"guewgnc"c"uwu"pkòqu"{"pkòcu"eqp"wp"oâzkoq"fg"hcnvcu"ogpuwcngu"nkokvcfcu0""
Qvtc"jgttcokgpvc"fg"itcp"xcnkogpvq"uqp"ncu"kpurgeekqpgu"ncdqtcngu."rtgxkuvcu"kpenwukxg"rqt"
gn"Eqpxgpkq"P√":3"fg"3;69"fg"nc"QKV0""
Guvcu"kpurgeekqpgu."gp"owejqu"ecuqu."uqp"nngxcfcu"c"ecdq"rqt"qticpkuoqu"pq"iwdgtpcogp/
vcngu"q"rqt"ukpfkecvqu."cwpswg"gu"gn"Guvcfq"swg"gu"swkgp"gp"tgcnkfcf"fgdkgtc"cuwokt"guc"vctgc"
nq" ewcn" gp" gn" ecuq" Ncvkpqcogtkecpq" igpgtcnogpvg" pq" uwegfg."oâzkog" ewcpfq" ug" vtcvc" fg"
vtcdclq"twtcn0""
Ncu" ecorcòcu" tgcnk|cfcu" rqt" nqu eqpuwokfqtgu" tguwnvcp" ûnvkocogpvg" wpc" fg" ncu" xîcu" fg"
ceekôp"oâu"wvknk|cfcu."korngogpvcfcu"c"vtcxêu"fg"nc rtgukôp"glgtekfc"uqdtg"nqu"qhgtvcpvgu"c"
vtcxêu"fg"nc"fgocpfc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Guvcu"ecorcòcu." cfgoâu"fg" nc" cevkxkfcf"fg" nqu" eqpuwokfqtgu." ewgpvcp"eqp" nqu"ogfkqu"fg"
eqowpkecekôp." nqu" swg" ug" gpectictâp" fg" fkxwnict" ocukxcogpvg" nqu" ecuqu" fg" gzrnqvcekôp"
kphcpvkn." fgucetgfkvcpfq" rûdnkecogpvg" c" itwrqu" kpfwuvtkcngu" q" octecu" ›rtguvkikqucufi" swg"
hcdtkecp"uwu"rtqfwevqu"gp"nwictgu"nglcpqu"eqp"ngikuncekqpgu"ncdqtcngu"nczcu"q"kpgzkuvgpvgu0"
Guvcu" rtâevkecu." swg" uwgngp" ugt" htgewgpvgu" gp" rcîugu" fgucttqnncfqu." hqtlctqp" gn" fkevcfq" fg"
pqtocu"{1q"eôfkiqu"fg"eqpfwevc"rctc"gortgucu"pcekqpcngu"{"vtcpupcekqpcngu"swg."fgufg"nc"
rgturgevkxc"fg"nc"eqorgvgpekc"ngcn."vtcvcp"nc"vgoâvkec"fgpvtq"fgn"nncocfq"fworkpi"uqekcn"cn"
swg"nwgiq"pqu"cdqectgoqu."vtcuncfcpfq"kpenwukxg"gn"fgdcvg"c"hqtqu"kpvgtpcekqpcngu."qticpk/
|cekqpgu"eqowpkvctkcu." cuî"eqoq" vcodkêp"c" ncu" tgwpkqpgu"fg" nc"Qticpk|cekôp"Owpfkcn"fgn"
Eqogtekq"⁄QOE/0"
Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq"rtgegfgpvgogpvg."gp"cniwpcu"qrqtvwpkfcfgu"guvc"rtgukôp"pq"rtqfw/
lq"gn"tguwnvcfq"gurgtcfq."nq"ewcn"jc"swgfcfq"enctcogpvg"fg"ocpkhkguvq"eqp"nq"cecgekfq"gp"gn"
tgpqodtcfq" ecuq"fcfq"rqt" gn" rtq{gevq"fg"Ng{"Jctmkp." rtgugpvcfq" gp" gn"Eqpitguq"fg" nqu"
Guvcfqu"Wpkfqu."gp"fqpfg"ug"jcdîc"rtgxkuvq"rtqjkdkt"vqfcu"ncu"eqortcu"fg"rtqfwevqu"gncdq/
tcfqu"eqp"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn0"
"Guvc"pqvkekc"ucewfkô" nc" kpfwuvtkc" vgzvkn"fg"Dcpincfguj"swg"fgrgpfg"ecuk"gp"wp"82'"fg"uw"
rtqfweekôp"vqvcn"fg"nc"xgpvc"c"gug"rcîu."c"nq"swg"ukiwkô"wp"ocukxq"fgurkfq"fg"pkòqu"{"pkòcu"
swg."vcn"eqoq"eqortqdctqp"ncu"QPI"nqecngu."hwgtqp"eqpvtcvcfqu"rqt"ugevqtgu"fg"nc"rtqfwe/
ekôp"gp"fqpfg"eqttîcp"oâu"rgnkitqu"{"gn"vtcdclq"tguwnvcdc"oâu"rgtpkekquq"swg"gp"nc"kpfwuvtkc"
vgzvkn0"Guvc"gzrgtkgpekc"jc"ugtxkfq"fg"glgornq."rgtq"cfgoâu"jc"guvkowncfq"c"nqu"qticpkuoqu"
kpvgtpcekqpcngu"c"cevwct35:0" 
Ncu"ecorcòcu"fg"eqpekgpvk|cekôp."gp"ncu"swg"uqnq"ug" vkgpfg"c"oquvtct"gn" vtcdclq"kphcpvkn"{"
uwu" eqpugewgpekcu" fkuxcnkqucu." jcp" rtqnkhgtcfq" gp" nqu" ûnvkoqu" còqu0" C"oqfq" fg" glgornq"
ecdg"ekvct" nc" nncocfc"›Vctlgvc"Tqlc"cn"Vtcdclq" Kphcpvknfi"rtqitcocfc"rqt" nc"Eqphgfgtcekôp"
Chtkecpc" fg" Hûvdqn" *ECH+" {" gn" Eqokvê" Qticpk|cfqt" fg" nc" Eqrc" Chtkecpc" fg" Pcekqpgu"
*EQECP+."gp"gn"eqpvgzvq"fgn"vqtpgq"eqpvkpgpvcn"fg"hûvdqn"swg"ug"nngxô"c"ecdq"gp"gn"4224."
gzrgtkgpekc"swg"ug"guvc"vtcvcpfq"fg"gzrqtvct"c"nqu"fgoâu"eqpvkpgpvgu0""
Rqt"qvtc"rctvg."fgpvtq"fg"nqu"nncocfqu"›oêvqfqu"fg"tgjcdknkvcekôpfi."{"jgejc"swg"hwg"nc"cenc/
tcekôp"gp"ewcpvq"c"nc"vgtokpqnqiîc"wvknk|cfc."ug"fguvcecp"ukpiwnctogpvg"ncu"cevkxkfcfgu"nng/
xcfcu"c"ecdq"rqt"qticpk|cekqpgu"pq"iwdgtpcogpvcngu"swg"kpetgogpvcp"fîc"c"fîc."vqtpâpfqug"
qopkrtgugpvgu"gp"vqfcu"ncu"rqnîvkecu"uqekcngu."eqp"tgeqpqekokgpvq"eqpuvkvwekqpcn"kpenwukxg."
eqoq"rqt"glgornq"gp"nc"pwgxc"Eqpuvkvwekôp"Dtcukngtc."c"nc"swg"nwgiq"jctgoqu"tghgtgpekc0"
Guvcu" qticpk|cekqpgu" swg"rtqnkhgtcp" gp"Ncvkpqcoêtkec" nwgiq" fg" nc" xwgnvc" c" nqu" tgiîogpgu"
fgoqetâvkequ."cpvgu" nncocfcu"›vgtegt" ugevqtfi"⁄" eqpukfgtcfcu" nwgiq"fgn" ugevqt"rûdnkeq"{"gn"
ugevqt" rtkxcfq/." fgdgp" eqpukfgtctug" jq{"rctvg" fgn" ugevqt" rûdnkeq" swg." gp" ncu" fgoqetcekcu"
rctvkekrcvkxcu." guvc" kpvgitcfq" rqt" nqu" cigpvgu" iwdgtpcogpvcngu" {" nqu" pq" iwdgtpcogpvcngu0"
Cjqtc"dkgp."pq"rwgfg"kphgtktug"fg"nq"gzrwguvq"swg"uw"uqnq"gzkuvgpekc"kornkswg"nc"uwuvkvwekôp"
fg"nc"ncdqt"iwdgtpcogpvcn"{1q"uw"hcnvc"fg"tgurqpucdknkfcf."{c"swg"nc"cevkxkfcf"fg"guvqu"gpvgu"
fgdg"gpvgpfgtug" ukgortg"eqoq"cnvgtpcvkxc"q"eqorngogpvctkc"fg" nc" nngxcfc"c" ecdq"rqt" nqu"
Guvcfqu0"Fgdgoqu"fguvcect"swg"gp"owejcu"qrqtvwpkfcfgu"ncu"QPI"jcp"fgoquvtcfq"ugt"oâu"
etgcvkxcu"{"cfokpkuvtct"oglqt"{"oâu"ghkec|ogpvg" nqu"tgewtuqu"geqpôokequ"{"jwocpqu"swg"
vkgpgp"c"uw"fkurqukekôp0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35:"Gn"nncocfq"›Cewgtfq"Dcpincfgujfi"ug"rwuq"gp"octejc"itcekcu"c"nc"eqncdqtcekôp"fg"nc"QKV."WPKEGH"{"owejcu"
qvtcu" QPI" kpvgtpcekqpcngu" {" nqecngu." swg" lwpvq" c" nc" Cuqekcekôp" fg" Hcdtkecpvgu" {" Gzrqtvcfqtgu" fgn" Xguvkfq" gp"
Dcpincfguj"hkpcpekctqp"wp"rtqitcoc"fg"ceekôp"gp"fqpfg"ug"guvkrwnc"crctvct"c"nqu"pkòqu"ogpqtgu"fg"36"còqu"fg"ncu"
hcdtkecu."uwrtkokt"nc"eqpvtcvcekôp"fg"ogpqtgu"fg"gfcf."kpeqtrqtct"c"guqu"pkòqu"crctvcfqu"c"rtqitcocu"fg"gfwecekôp"
eqp"wpc"tgowpgtcekôp"ogpuwcn"{"eqpvtcvct"c"nqu"hcoknkctgu"fg"nqu"pkòqu"rctc"qewrct"uwu"nwictgu"fg"vtcdclq0"
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Owejqu"fg"nqu"rtqitcocu"fg"tgjcdknkvcekôp"korngogpvcfqu"gp"nc"tgikôp"ug"rncpvgcp"fgufg"
wpc"rgturgevkxc"ownvkugevqtkcn."fktkikêpfqug"c"nc"tgkpugtekôp"fgn"pkòq"gp"nc"hcoknkc."nc"eqow/
pkfcf"{"cn"ukuvgoc"gfwecvkxq"hqtocn0"Guvqu"uqp"cdqtfcfqu"fgufg"fkhgtgpvgu"âodkvqu"rtkpek/
rcnogpvg."c"vtcxêu"fg"nc"gfwecekôp"pq"hqtocn."nc"hceknkvcekôp"fg"nqu"gzâogpgu"oêfkequ"rg/
tkôfkequ."rtqitcocu"fg"cnkogpvcekôp"eqorngogpvctkqu"q"ogfkcpvg"gn"uwokpkuvtq"fg"›vtcdclq"
ugiwtqfi"rqt"ogfkq"fg"nqu"nncocfqu"vcnngtgu"rtqvgikfqu0"
Cniwpcu"qvtcu"QPI"vtcdclcp"ctfwcogpvg"qewrâpfqug"fg"qticpk|ct"ukpfkecnogpvg"c"nqu"pkòqu"
{"pkòcu"vtcdclcfqtgu."kfgc"korngogpvcfc"rqt"rtkogtc"xg|"gp"Rgtû0" 
Nqu"glgornqu"uqp"xctkqu"cuî."cfgoâu"fg"ncu"QPI"swg"igpêtkecogpvg"vtcdclcp"gp"rqu"fg"nc"
Pûòg|"{1q"gp"tgncekôp"c"nqu"itwrqu"hcoknkctgu"ogpqu"hcxqtgekfqu."rqfgoqu"pqodtct"eqoq"
gurgeîhkequ"cn" vtcdclq" kphcpvkn"cn"›Oqxkokgpvq"Pcekqpcn"c" hcxqt"fg" nqu"pkòqu"{"pkòcu"fg" nc"
ecnng"fg"Dtcuknfi"swg"pwengc"c"oâu"fg"322"QPI."gp"Dgngp"nc"›Tgrûdnkec"fq"Rgswgòq"Xgpfg/
fqtfi."nc"›Ecuc"fg"Rcuucigpfi"gp"Tgekhg."{"Czê."vqfcu"gnncu"fg"Dtcukn0""
En cuanto a la labor de los organismos internacionales, la OIT, UNICEF y la Organi-
zación Mundial de la Salud – en adelante OMS- son las que mayormente trabajan en 
la temática que nos ocupa, principalmente desde la investigación, la recopilación de 
datos estadísticos y la consecuente proyección e impulso de instrumentos internaciona-
les de protección, como así también en relación a los trabajos de difusión, convocato-
ria y organización de grandes foros que a nivel mundial tratan las diferentes temáti-
cas, como por ejemplo el Congreso Mundial sobre la Explotación Sexual Comercial de 
la Infancia, celebrado en Estocolmo en 1996. Tal como seguidamente lo expondremos, 
la OIT realiza también trabajo de campo mediante proyectos específicos y puntuales. 
En cuanto a la labor de la OMS ésta ha colaborado con la OIT en materia de higiene 
del trabajo propendiendo a elaborar una concepto más acabado de “trabajo peligro-
so” e intentando detectar los mayores riesgos e implicancias del trabajo de niños y 
niñas, materia en la cual poco se ha incursionado. Además, la oficina regional de la 
OMS ha colaborado en la materia con la Organización Panamericana de la Salud.  
Ecdg"fguvcect"vcodkêp"nc"ncdqt"nngxcfc"c"ecdq"gp"vqtpq"cn"vgoc"fgufg"gn"Dcpeq"Kpvgtcogtk/
ecpq" fg"Fgucttqnnq." gp" cfgncpvg"DKF." fqpfg" gp" nqu" ûnvkoqu" còqu" ug" jcp" crtqdcfq" xctkqu"
rtqitcocu"fg"ceekôp."fguvkpâpfqug."gp"wpqu"fg"nqu"ûnvkoqu."gn"oqpvq"fg"W&U"6720222"rctc"
gn"crq{q"fg"rtqitcocu"kppqxcfqtgu"gp"ocvgtkc"fg"cdqnkekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn0"Guvqu"rnc/
pgu"fg"ceekôp"fgn"DKF"uqp"tgurcnfcfqu"cevkxcogpvg"rqt"gn"Hqpfq"Gurgekcn"rctc"nc"Cukuvgp/
ekc"Vêepkec"Gwtqrgc35;0"
 
306030" Rtqitcoc" Kpvgtpcekqpcn" rctc" nc" Gttcfkecekôp" fgn" Vtcdclq" Kphcpvkn"
*KRGE+0"
"
Gn"Rtqitcoc"Kpvgtpcekqpcn"rctc" nc"Gnkokpcekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn."eqpqekfq"rqt"uw"ukinc"
gp"kpingu"KRGE."hwg"rtqoqxkfq"rqt"nc"QKV"{."etgcfq"gp"3;;3."eqogp|ô"c"hwpekqpct"gp"3;;4"
vgpkgpfq"eqoq"qdlgvq"rtkpekrcn"cdqnkt"gn"vtcdclq"kphcpvkn."gurgekcnogpvg"ncu"rgqtgu"hqtocu"fg"
gzrnqvcekôp."cwpswg"owejcu"fg"uwu"ceekqpgu"vkgfgp"c"uwrncpvct"vctgcu"uwocogpvg"fkhîekngu"{"
fg"gzvtgoc"itcxgfcf"rqt"qvtcu"swg"pq"nq"ugcp"vcpvq0""
Xctkqu"jcp"ukfq"nqu"Guvcfqu"{"uwlgvqu"fqpcpvgu."gpvtg"gnnqu"Nwzgodwtiq."Ecpcfâ."Guvcfqu"
Wpkfqu."Htcpekc."Gurcòc."Cwuvtcnkc."Dênikec."Pqtwgic." Kvcnkc."Hkpncpfkc."Cwuvtkc." nc"Eqok/
ukôp"Gwtqrgc."Uwk|c."rgtq"pq"ecdg"fwfc"swg"gn"oc{qt"fqpcpvg"hwg"Cngocpkc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
35;"Xgt"cn"tgurgevq"Pqvkekgtq"Kphcpekc0"WPKEGH0"Cigp|kc0"CPUC."Ptq0"66."*lwnkq"fg"4224+0"
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Gn"KRGE"vtcdclc"gp"oâu"fg"82"rcîugu."gpvtg"nqu"swg"ug"gpewgpvtcp"Ejkng."Ctigpvkpc"{"Dqnk/
xkc." vqfqu" fgufg" 3;;8." Dtcukn" fgufg" 3;;4." Rctciwc{" fgufg" 3;;:" {" Wtwiwc{" ⁄eqoq" rcîu"
rtgrctcvqtkq/"fgufg"3;;;0"
Nc"guvtcvgikc"fg"vtcdclq"fgn"KRGE"tguwnvc"uwocogpvg"pqxgfquc"{c"swg"eqortqogvg"cn"guvcfq"{"
c"vqfcu"cswgnncu"qticpk|cekqpgu"kpvgtogfkcu"{"QPI362"kpvgtgucfcu"gp"nc"vgoâvkec"⁄"qticpk|c/
ekqpgu"fg"gorngcfqtgu."fg"vtcdclcfqtgu."ogfkqu"fg"eqowpkecekôp."gortgucu."gve0/"
"Gp"rtkogt"nwict"gn"Guvcfq"kpvgtgucfq"{"nc"QKV"fgdgtâp"hktoct"wp"Ogoqtâpfwo"fg"Gpvgpfk/
okgpvq"rctc"nwgiq"gncdqtct"wpc"›Rncp"fg"Ceekôp"Pcekqpcnfi."fghkpkgpfq"ncu"âtgcu"rtkqtkvctkcu0""
Nc"uwrgtxkukôp"fgn"rncp"guvctâ"c"ectiq"fgn"okuoq"Guvcfq"dgpghkekcfq"gp"fqpfg"fgdgtâ"eqpu/
vkvwktug"wp"Eqokvê"gurgekcnk|cfq0"
Gn"KRGE"jc"fgvgevcfq"gp"nqu"rcîugu"kpvgitcpvgu"fgn"OGTEQUWT."kpenw{gpfq"c"nqu"cuqekc/
fqu."fkxgtucu"hqtocu"fg"vtcdclq"kphcpvkn"swg"tguwnvcp"fg"cnvq"tkguiq363."c"ucdgt<""
• CTIGPVKPC<"ncftknngtcu."ogtecfq"fg"cdcuvq."kpfwuvtkc"fgn"ecn|cfq."vctgcu"citîeq/
ncu."hcdtkecekôp"fg"jgncfqu0"
• DQNKXKC<"okpgtîc."|chtc"fg"ecòc."eqpuvtweekôp."vtcdclq"ecnnglgtq."citkewnvwtc0"
• DTCUKN<"jqtpqu"fg"ectdôp."rgftgtcu."rtgrctcekôp"fg"ukucn."fgrôukvqu"fg"dcuwtc0"
• EJKNG<"okpgtîc"fgn"ectdôp."citkewnvwtc."vtcdclq"ecnnglgtq0"
• RCTCIWC[<"vtcdclq"ecnnglgtq."ugtxkekq"fqoêuvkeq0"
"
C"oâu"fg" nqu"rtqitcocu"rqt"rcîugu." gp"gn" âodkvq"fg"Coêtkec"Ncvkpc" ug"jcp" korngogpvcfq"
tgekgpvgogpvg"nqu"nncocfqu"›Rtqitcocu"Tgikqpcngu"Vtcpuhtqpvgtk|qufi"gp"dcug."rtkpekrcnogp/
vg."c"vtgu"vgoâvkecu<"okpgtîc"gp"rgswgòc"guecnc."gzrnqvcekôp"ugzwcn"eqogtekcn"{"jqtvkewnvwtc0""
Gn"vtcdclq"fgucttqnncfq"rqt"nc"KRGE"ug"rncpvgc"rqnkhceêvkeq"cn"oqogpvq"fg"cdqtfct"nc"rtq/
dngoâvkec0"Nqu"rncpgu"xctîcp"ugiûp"ncu"rctvkewnctkfcfgu"{"pgegukfcfgu"fg"ecfc"Guvcfq"rctvk/
ekrcpvg0"Guvqu"rwgfgp"jcegt"jkpecrkê"gp"fkhgtgpvgu"curgevqu."cniwpqu"ug"fgfkectâp"c"nc"qd/
vgpekôp"hkfgfkipc"fg"fcvqu."nc"fkxwnicekôp"{"eqpekgpvk|cekôp"rûdnkec."okgpvtcu"swg"gp"qvtqu"
ug"hqogpvc"nc"ncdqt"fg"nqu"Guvcfqu."cukuvkêpfqnqu"vêepkecogpvg"gp"rqu"fg"uw"cevwcekôp"rtg/
xgpvkxc"q"ecuwîuvkec0"Qvtqu"owejqu"fg"nqu"rtqitcocu"fg"ceekôp."swg"igpgtcnogpvg"ug"wdkecp"
fgpvtq"fg"nqu"nncocfqu"fg"tgjcdknkvcekôp."ug"dcucp"gp"gn"eqpegrvq"fg"›ecrkvcn"ugoknncfi"swg"
rgtokvgp"crq{ct" kpkekcvkxcu"rwdnkecu"q"rtkxcfcu"fg"dclq"equvq"{"fg"cnvq" tgpfkokgpvq"gp"gn"
eqtvq"{"ogfkcpq"rnc|q"kornkecpfq."rqt"nq"igpgtcn."pq"uqnq"cn"pkòq"gp"ewguvkôp"ukpq"vcodkêp"
c"uw"itwrq"hcoknkct"0 "
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362"C"nc"hgejc"oâu"fg"372"QPI"jcp"eqncdqtcfq"eqp"gn"Rtqitcoc0"
363"Xgt"“Información básica y datos sobre vrabajo Infantil en América Latina y El Caribe”, Qhkekpc"Tgikqpcn"rctc"
Coêtkec"ncvkpc"{"Gn"Ectkdg"WPKEGH."3;;90"
"
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Pqtocvkxc"cvkpgpvg"cn"vtcdclq"kphcpvkn"
"
3030"Pqtocu"Kpvgtpcekqpcngu0"
"
 Nqu"rtkogtqu"cpvgegfgpvgu"fg"rtqvgeekôp"fg"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu"uwtigp"fg"nc"ngikunc/
ekôp"kpvgtpc."c"kiwcn"swg"jc"uwegfkfq"tgurgevq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"gp"igpgtcn0""
"Hwg"gp"Htcpekc gp"fqpfg"rqt"rtkogtc"xg|"ug"rtqjîdg"gn" vtcdclq"kpfwuvtkcn"c"ogpqtgu"fg":"
còqu."hklâpfqug"ewcpfq"uwrgtctcp"guc"gfcf"wpc"lqtpcfc"fg"vtcdclq"fg"pq"oâu"fg"32"jqtcu0"
Gp"Kpincvgttc."{c"fgufg"3:24"{"oâu"ghkec|ogpvg"fgufg"ncu"nncocfcu"›Ng{gu"fg"Hcdtkecfi"fg"
3:55"ug"guvcdngeg"nc"gfcf"oîpkoc"rctc"nc"gpvtcfc"cn"ogtecfq"ncdqtcn."etgcpfq"rctcngncogpvg"
wp"ukuvgoc"fg"kpurgeekôp"fgn"vtcdclq0"Nwgiq."gp"3:66"ug"rtqjîdg"gn"vtcdclq"uwdvgttâpgq"{"gp"
okpcu"fg"ectdôp"c"pkòqu."pkòcu"{"owlgtgu."nkokvâpfqug"gp"3:69"gn"jqtctkq"fg"vtcdclq"tgurge/
vq"fg"vqfcu"ncu"cevkxkfcfgu"gp"ncu"swg"kpvgtxkpkgtcp"owlgtgu."pkòqu"{"pkòcu"hklâpfqug"cuî"gp"
wp"oâzkoq"fg"32"jqtcu0""
Qvtqu"Guvcfqu"Gwtqrgqu"guvcdngekgtqp"rcwncvkpcogpvg"pqtocu"ugoglcpvgu."uwtigp"ncu"rtkog/
tcu"gp"Rtwukc gp"3:;5"{"gp"Dênikec"gp"3::;."gpvtg"qvtqu0"
Pq"qduvcpvg"nc"ucpekôp"fg"pqtocu"rtqjkdkvkxcu"fgn"vtcdclq"fg"pkòqu"{"pkòcu"pq"rwfq."gp"nqu"
jgejqu."korgfktug"swg"ukiwkgtc"wvknk|âpfqug"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn"tgugtxâpfqngu."gp"owejqu"
ecuqu."nc"gzenwukxkfcf"rctc"ekgtvcu"cevkxkfcfgu"gp"fqpfg"uw"vcocòq"{"jcdknkfcfgu"tguwnvcdcp"
wpc"›xgpvclcfi"tgurgevq"fg"nqu"oc{qtgu."eqoq"rqt"glgornq."gn"ecuq"fg"nqu"nncocfqu"pkòqu"{"
pkòcu"›vtgrcfqtgufi"swg"vgpîcp"rqt"vctgc"nc"nkorkg|c"{"gzvkpekôp"fg"hwgiq"gp"cnvcu"ejkogpgcu0""
Gp"3;33"ug"etgô"gp"Nkxgtrqqn"wpc"cuqekcekôp"ekwfcfcpc"nncocfc"›Uqekgfcf"Pcekqpcn"rctc"nc"
Rtgxgpekôp"fg"nc"Etwgnfcf"eqp"nqu"Pkòqufi."*PUREE+."swg"vtcdclô"ctfwcogpvg"gp"nc"gnkokpc/
ekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"rgnkitquq."eqcf{wxcpfq"itcpfgogpvg"c"cornkct"gn"nkuvcfq"fg"cevkxk/
fcfgu"rtqjkdkfcu."rtqrgpfkgpfq"cfgoâu"c"gngxct" nc"gfcf"oîpkoc"rctc"cfokukôp"gp"gn"go/
rngq0"
Nwgiq"fg"guvqu"rtkogtqu"cpvgegfgpvgu"rncuocfqu"gp"fkhgtgpvgu" ngikuncekqpgu"kpvgtpcu."hwg/
tqp"guqu"okuoqu"rtgewtuqtgu"nqu"swg"vtcuncfctqp"nc"kfgc"c"nc"guhgtc"kpvgtpcekqpcn0"Ncu"rtkog/
tcu"ocpkhguvcekqpgu"fcvcp"fgn" ukinq"ZKZ"ew{qu"rtqoqvqtgu" hwgtqp"gn" kpinêu"Tqdgtv"Qygp"
swkgp" c" pkxgn" fqoêuvkeq" kphnw{ô" gp" nc" tguvtkeekôp"jqtctkc" fgn" vtcdclq" kphcpvkn." eqpuqnkfcfc"
eqp" nc" ng{" fg" 3:3;." {" gn" htcpeêu"Fcpkgn"Ng"Itcpf"swkgp"ocpvwxq" vgpc|ogpvg" uw" qrkpkôp"
uqdtg"nc"pgegukfcf"fg"gncdqtct"wpc"›ng{"kpvgtpcekqpcnfi"jcekgpfq"wp"nncocokgpvq"cn"iqdkgtpq"
fg"uw"rtqrkq"rcîu"eqoq"cn"fgn"tguvq"fg"nqu"Guvcfqu"Gwtqrgqu0"
Nc"rtkogt"kpkekcvkxc"qhkekcn"uwtig"fg Uwk|c, gurgeîhkecogpvg"gn"52"fg"cdtkn"fg"3::3."nc"swg"
nwgiq"ugtîc"cdqtfcfq"gp"fkhgtgpvgu"eqpitguqu"kpvgtpcekqpcngu<"Eqpitguq"fg"Dgtnîp"fg"3:;2."
fg"Dtwugncu"fg"3:;9."fg"Dgtpc"fg"3;27."gpvtg"qvtqu0"
Fgufg"qvtq"rwpvq"fg"xkuvc."gn"vgoc"rwgfg"xgtug"rncuocfq"vcodkêp"gp"gn"›Tgincogpvq"Rtqxk/
ukqpcn"fg"nc"Cuqekcekôp"Kpvgtpcekqpcnfi"swg"hwgtc"tgfcevcfq"rqt"Mctn"Octz"gp"3:86."gp"fqp/
fg"gzrtgucogpvg"ug"ogpekqpc"swg"›nc"gocpekrcekôp"fgn"vtcdclqfi"tgswkgtg"nc"ceekôp"eqplwpvc"
fg"vqfcu"ncu"pcekqpgu0"
Guvcu"rtkogtcu"ocpkhguvcekqpgu"pqtocvkxcu"tgurqpfkgtqp"c"fkhgtgpvgu"ewguvkqpgu"{c"swg"uk"
dkgp"gu"ekgtvq"swg"c"itcp"rctvg"fg"nqu"rtkogtqu"kfgônqiqu"nqu"korwnuô"wpc"xkukôp"jwocpkvctkc"
{"uqekcn."nq"gu"vcodkêp"swg"qvtqu"owejqu"tgurqpfkgtqp"c"kpvgtgugu"fg"pgvq"eqtvg"geqpôokeq"
{"eqogtekcn."nq"ewcn"uwtig"c"vqfcu"nwegu"fg"nc"vtcuetkrekôp"ghgevwcfc"gp"nc"qdtc"fg"Pkeqnâu"
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Xcnvkequ."gp"fqpfg"fkeg"›Gu"ekgtvq"swg"PGEMGT"*Fg"K‚korqtvcpeg"fgu"qrkpkqpu"tgnkikgwugu."
Nqpftgu"{"Nkëig."39::."râi0"467+"jcdîc"ugòcncfq"cpvgu"nc"kphnwgpekc"swg"nc"fkhgtgpekc"gpvtg"
ncu" eqpfkekqpgu" fg" vtcdclq" rqfîc" glgtegt" gp" gn" eqogtekq" kpvgtpcekqpcn" fg" nqu" rcîugu" *›Gn"
tgkpq"swg" gp" uw"dâtdctc" codkekôp." cdqnkgug" gn" fîc"fg"fguecpuq" etgcfq"rqt" ncu" ng{gu"fg" nc"
tgnkikôp." eqpugiwktîc" rtqdcdngogpvg" ekgtvc" uwrgtkqtkfcf" uk" hwgug" gn" ûpkeq" gp" cfqrvct" vcn"
ecodkq000+fi" 3640" Xgoqu" cuî" swg" nc"oc{qt" eqorgvkvkxkfcf" igpgtcfc" c" rctvkt" fg" wpc" nczc" q"
kpgzkuvgpvg"rqnîvkec"ncdqtcn"{"wp"dclq"pkxgn"fg"ucnctkqu"rtgqewrô"fgufg"cpvcòq"c"ncu"itcpfgu"
rqvgpekcu."nq"ewcn"rcuctâ"c"wp"ugiwpfq"rncpq"gp"gn"ukinq"ZKZ"eqoq"eqpugewgpekc"fg"nc"oc/
ukxc"eqnqpk|cekôp0""
Rqt"qvtc"rctvg."{"eqoq"owguvtc"fg"nc"rtkogtc"vgpfgpekc"ekvcfc"gp"gn"râttchq"rtgegfgpvg"gu"
fcdng"ogpekqpct"nq"ceqpvgekfq"gp"tgncekôp"c"nc"eqphgeekôp"fg"cnhqodtcu"eqp"wvknk|cekôp"fg"
ocpq" fg" qdtc" kphcpvkn" swg" fgufg" 3;46" jc"oqxknk|cfq" c" nc" uqekgfcf" kpvgtpcekqpcn" kpxqnw/
etcpfq"c"rgtuqpcnkfcfgu"eqoq"Cndgtv"Vjqocu"swkgp"tgcnk|ô"iguvkqpgu"cpvg"gn"iqdkgtpq"fg"
Rgtukc"rqt"ncu"hcdtkecu"fg"Mgtocp."okukôp"swg"hwgtc"ecnkhkecfc"rqt"Uegnng"eqoq"wpc"›kpvgt/
xgpekôp"jwocpkvctkcfi0""
"Ncu"rqvgpekcu"fg"gug"gpvqpegu"eqogp|ctqp"c"qdugtxct"oâu"egnqucogpvg" nq"ceqpvgekfq"gp"
vqtpq"c"nc"wvknk|cekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"{."gp"igpgtcn."vqfq"cswgn"tgcnk|cfq"gp"eqpfkekqpgu"
fg"gzrnqvcekôp"gp"rcîugu"ogpqu"cxcp|cfqu."gp"rctvg"rqtswg."vcn"eqoq"nc"fqevtkpc"wpâpkog/
ogpvg"nq"uquvkgpg."hwg"c"rctvkt"fg"ogfkcfqu"fgn"ukinq"ZKZ ewcpfq"ug"xkunwodtc"wpc"korqt/
vcpvg"tgfweekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"gp"guvqu"rcîugu"kpfwuvtkcnk|cfqu"swg"ug"fgdkô."rtkpekrcn/
ogpvg."c"nqu"cxcpegu"vgepqnôikequ"{"cn"cwogpvq"fg"nqu"kpitguqu"gp"nc"encug"vtcdclcfqtc0"
"Hwg"rquvgtkqtogpvg"c"guvq"swg."vqocpfq"c"fkejqu"Guvcfqu"kpfwuvtkcnk|cfqu"eqoq"glgornq."
ug"kpvgpvc"kpvtqfwekt"ng{gu"eqrkcfcu"gp"cswgnnqu"swg"pq"nq"gtcp."nq"ewcn"gp"gn"eqtvq"rnc|q"fkq"
cecdcfcu"owguvtcu"fg"uw"htcecuq."ecwucpfq"itcxgu"{"oûnvkrngu"cxcvctgu0"C"oqfq"fg"glgo/
rnq."ecdg"tgeqtfct"nc"ucpekôp"gp"3;6:"fg"nc"Ng{"fg"Hâdtkecu"gp"nc"Kpfkc"swg"nglqu"fg"rtqfwekt"
gn"ghgevq"fgugcfq"igpgtô"wpc"târkfc"tgwdkecekôp"{"tgqticpk|cekôp"fg"ncu"hcdtkecu"fg"cnhqo/
dtcu"swg."cn"octigp"fg"pq"tgfwekt"gn"vtcdclq"kphcpvkn."ecwuô"uw"fguegpvtcnk|cekôp"gorgqtcpfq"
ncu"eqpfkekqpgu"ncdqtcngu"{"vqtpâpfqnq"cûp"ogpqu"fgvgevcdng0 
"
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"
Fgufg"uw"etgcekôp"nc"Qticpk|cekôp"Kpvgtpcekqpcn"fgn"Vtcdclq365"⁄"gp"cfgncpvg"QKV/"ug"qewrô"
fg" hklct" gfcfgu"oîpkocu" fg" cfokukôp" gp" gn" gorngq" tgurgevq" fg" nqu" fkhgtgpvgu" itwrqu" fg"
cevkxkfcfgu"xkunwodtcpfq."{c"fgufg"gug"gpvqpegu."nc"itcxgfcf"{"vtcuegpfgpekc"fgn"rtqdngoc="
cdqeâpfqug"c"uw"guvwfkq"{"cpânkuku"gp"hqtoc"rtkqtkvctkc."nq"ewcn"rwgfg"eqpuvcvctug"cn"qdugt/
xct"swg"fwtcpvg"nc"rtkogtc"tgwpkôp"fg"nc"Eqphgtgpekc"Kpvgtpcekqpcn"fgn"Vtcdclq"fg"3;3;"ug"
cfqrvctqp"ugku"Eqpxgpkqu."fg"nqu"ewcngu"fqu"guvwxkgtqp"fgfkecfqu"cn"vtcdclq"kphcpvkn0"
"Eqoq"hwg"gzrwguvq."nc"rtkogtc"Eqpxgpekôp"fg"nc"QKV"uqdtg"nc"vgoâvkec"fcvc"fg"3;3;."kfgp/
vkhkecfc"eqoq"Eqpxgpekôp"P√"7"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"Ncdqtcn"rctc"nc"Kpfwuvtkc."guvcdngekêp/
fqnc"gp"36"còqu."ukiwkêpfqng"nwgiq"nc"Eqpxgpekôp"P√"8"uqdtg"Vtcdclq"Pqevwtpq"fg"Ogpqtgu"
gp"nc"kpfwuvtkc0"
"Nwgiq" fg" guvc" rtkogtc" nkokvcekôp" ug" cfqrvctkâp" xctkqu" eqpxgpkqu" ugevqtkcngu" uqdtg" gfcf"
oîpkoc<"nc"Eqpxgpekôp"P√"9"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"rctc"vtcdclq"Octîvkoq. fg"3;42="nc"Eqp/
xgpekôp"P√"32"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"ncdqtcn"rctc"nc"citkewnvwtc."fg"3;43="nc"Eqpxgpekôp"P√"
37"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"rctc"rcòqngtqu"{"hqiqpgtqu."vcodkêp"fg"3;430"
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364"Qr0"Ekv"rqt"Pkeqnâu"XCNVKEQU"gp"“Derecho internacional del Trabajo”, Gfkv"Vgepqu."Ocftkf."3;99."râi0"4;0"
365"Nc"QKV" hwg"etgcfc"rqt"gn"Vtcvcfq"fg"Xgtucnngu."Ecr0"ZKKK."fgn"4:1813;3;"{"gp"3;68"rcuô"c"eqpxgtvktug"gp"gn"
rtkogt"qticpkuoq"gurgekcnk|cfq"fg"QPW."tgekdkgpfq"gp"3;8;"gn"Rtgokq"Pôdgn"fg"nc"Rc|0"
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Gp"3;52"ug"crtwgdc"nc"Eqpxgpekôp"P√"4;"uqdtg"gn"Vtcdclq"Hqt|quq."gp"fqpfg"ug"rtqjîdgp"
vqfcu"ncu"hqtocu"fg"vtcdclq"hqt|quq"{"qdnkicvqtkq."gn"swg"ugtâ"fghkpkfq"eqoq"vqfq"cswgn"swg"
ug" korqpic" dclq" nc" cogpc|c" fg" tgekdkt" wp" ecuvkiq" {1q" tgurgevq" fgn" ewcn" gn" uwlgvq" pq" ug"
jwdkgtg"qhtgekfq"xqnwpvctkcogpvg0""
Nwgiq."gp"3;54"ug"cfqrvc"gn"Eqpxgpkq"P√"55"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"ncdqtcn"rctc"vtcdclqu"pq"
Kpfwuvtkcngu="gp"3;58"gn"Eqpxgpkq"tgxkucfq"P√"7:"rctc"vtcdclq"Octîvkoq"{ cn"còq"ukiwkgpvg 
gn"Eqpxgpkq" tgxkucfq"P√" 7;" uqdtg" Gfcf"Oîpkoc" ncdqtcn" rctc" nc" Kpfwuvtkc" {" gn" Eqpxgpkq"
tgxkucfq"P√"82"rctc"vtcdclqu"pq"kpfwuvtkcngu0 
Gp"3;68"gn"Eqpxgpkq"P√"9;"uqdtg"Vtcdclq"pqevwtpq"fg"Ogpqtgu"⁄"tgxkucfq"rqt"gn"P√";2"fg"
3;6:/" cfokvktâ" gzegrekqpgu" cn" rtkpekrkq" fg" rtqjkdkekôp" fg" vtcdclq" pqevwtpq" tgurgevq" fg"
ogpqtgu"fg"3:"còqu"ewcpfq"ug"vtcvg"fg"vtcdclq"fqoêuvkeq."gortgucu"hcoknkctgu."rtqitcocu"
fg"crtgpfk|clg"{"hqtocekôp"rtqhgukqpcn0 "
Gp"3;7;"ug"cfqrvc" nc"Eqpxgpekôp"P√"327"uqdtg"cdqnkekôp"fgn" vtcdclq" hqt|quq= gp"3;8; gn"
Eqpxgpkq"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"rctc"rguecfqtgu"P√"334"{"nwgiq"gp"3;95"gn"Eqpxgpkq"P√"345"
uqdtg"gfcf"Oîpkoc"rctc"vtcdclq"Uwdvgttâpgq0"
Uqdtg"nc"gzrgtkgpekc"cewowncfc"tgurgevq"fg"nc"crnkecekôp"fg"nqu"Eqpxgpkqu"tgugòcfqu"rtg/
egfgpvgogpvg."ug"cfqrvc"gp"3;95"gn"Eqpxgpkq"P√"35:"uqdtg"Gfcf"Oîpkoc"fg"Cfokukôp"cn"
Gorngq"swg"tguwnvc"wp"kpuvtwogpvq"inqdcn"{"cdctecvkxq"fg"nqu"fkhgtgpvgu"ugevqtgu"{"cevkxkfc/
fgu0"Ecdg"ogpekqpct"cfgoâu"swg" nwgiq"fg" nc"Ewodtg"Owpfkcn" uqdtg"Fgucttqnnq"Uqekcn"⁄
Eqrgpjciwg"3;;7/"nc"QKV"tgencukhkec"gn"Eqpxgpkq"eqpukfgtâpfqnq"eqoq"wpc"pqtoc"dâukec"
fg" Fgtgejqu" Jwocpqu.~" ecvcnqiâpfqnq" eqoq" wp" Eqpxgpkq" hwpfcogpvcn." c" fkhgtgpekc" fg"
qvtqu"swg"ug"eqpukfgtcp"ogtcogpvg"vêepkequ0"Uw"ctv0"3"guvcdngeg"swg"nqu"Guvcfqu"rctvgu"ug"
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Gswkfcf"gp"gn"pwgxq"Okngpkqfi."fgn"còq"4222."fkeg"vgzvwcnogpvg"gp"uw"rwpvq"32<"›Tgeqpq/
ekgpfq"swg"nc"gzvtgoc"rqdtg|c."nc"fgukiwcn"fkuvtkdwekôp"fgn"kpitguq."nc"gzenwukôp"uqekcn"{"nc"
xkqngpekc" kpvtchcoknkct." uqp" ncu" rtkpekrcngu" ecwucu" fg" swg" nqu" pkòqu." pkòcu" {" cfqnguegpvgu"
kpitgugp"rtgocvwtcogpvg"cn"ogtecfq"ncdqtcn00fi0"
Nc"Fgenctcekôp"fg"Ectvcigpc"fg"Kpfkcu"uqdtg"gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn. fkevcfc"gp"nc"
K" Tgwpkôp" Kdgtqcogtkecpc" Vtkrctvkvc" fg" Pkxgn"Okpkuvgtkcn" uqdtg" Gttcfkecekôp" fg" Vtcdclq"
Kphcpvkn."egngdtcfc"gn":"{";"fg"oc{q"fg"3;;9."guvkoc"gp"uw"eqpukfgtcpfq"ugiwpfq"swg"gpvtg"
37"{"3:"oknnqpgu"fg"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcp"gp"nc"tgikôp."ukgpfq"uw"kpekfgpekc"oâu"gngxcfc"gp"
|qpcu"twtcngu"{"gp"gn"ugevqt"kphqtocn"fg"nc"geqpqoîc0"C"oâu."eqpukfgtc"eqoq"uw"rtkpekrcn"
ecwuc"nc"rqdtg|c"{"nc"dtgejc"gpvtg"ncu"rqnîvkecu"uqekcngu"{"geqpôokecu."nc"kpgswkvcvkxkfcf"gp"
nc"fkuvtkdwekôp"fgn"kpitguq."nc"dclc"ecnkfcf"fg"nc"gfwecekôp"rûdnkec."eqoq"cuî"vcodkêp"ekgtvcu"
rtâevkecu"ewnvwtcngu"swg"tgncekqpcp"gn"vtcdclq"kphcpvkn"eqp"nc"uqekcnk|cekôp"fgn"pkòq0"
Ug" etgcp" gp" nc"okuoc"Fgenctcekôp" nqu" nncocfqu"Eqokvêu"Pcekqpcngu" rctc" nc" Gnkokpcekôp"
Rtqitgukxc"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn."nqu"ewcngu"fgrgpfgtâp"fg"nqu"Okpkuvgtkqu"fg"Vtcdclq0""
"
3050"Pqtocu"fgn"OGTEQUWT<""
"
Cûp"cpvgu"fg" nc" eqpuvkvwekôp"fgn"Ogtecfq"Eqoûp"fgn"Uwt." gp"cfgncpvg"OGTEQUWT." nqu"
qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"vqoctîcp"ogfkfcu"swg"korngogpvctîcp"gp"nqu"rcîugu"kpvgitcpvgu"
fgn"dnqswg"rgtq"eqp"wpc"eqpegrekôp"cdctecvkxc"fg"nc"|qpc"igqitâhkec"swg"guvqu"qewrcp0"Gp"
vcn"ugpvkfq."{c"fgufg"gn"còq"3;:8."nqu"ugtxkekqu"vêepkequ"fg"nc"QKV"korwnuctqp"wp"rtqitcoc"
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fguvkpcfq"c"nc"rtqoqekôp"fg"ncu"tgncekqpgu"ncdqtcngu"gp"Ctigpvkpc."Dtcukn."Ejkng."Rctciwc{"{"
Wtwiwc{."fgpqokpcfq"TGNCUWT3670""
Gn"Vtcvcfq"fg"Cuwpekôp"hktocfq"gn"46"fg"oct|q"fg"3;;3."eqpuvkvwvkxq"fgn"Ogtecfq"Eqoûp"
fgn" Uwt." uk" dkgp" pq" jceg"ogpekôp" gzrtguc" c" nc" ewguvkôp" ncdqtcn." tghkgtg" gp" uw" rtgâodwnq"
eqoq"qdlgvkxq"gn"fg"›000"cegngtct"uwu"rtqeguqu"fg"fgucttqnnq"geqpôokeq"eqp"lwuvkekc"uqekcn00fi."
{"gp"gn"okuoq"ugpvkfq"gp"gn"Cpgzq"KX"fgn"ekvcfq"Vtcvcfq"ug"jceg"ogpekôp"c"ncu"enâwuwncu"fg"
ucnxciwctfc"gp"tgncekôp"cn"›pkxgn"fg"gorngqfi0"
Nc"Fgenctcekôp"Eqplwpvc"gokvkfc"rqt"nqu"ewcvtq"Okpkuvtqu"fg"Vtcdclq"gn";"fg"oc{q"fg"3;;3"
pq" cdqtfô" gzrtgucogpvg" gn" vgoc" fgn" vtcdclq" kphcpvkn" pk" gn" fgn" fworkpi" uqekcn." rgtq" jk|q"
jkpecrkê"gp"nc"pgegukfcf"fg"eqqrgtct"rctc"nqitct"gn"oglqtcokgpvq"fg"ncu"eqpfkekqpgu"ncdqtc/
ngu0"
Gp"3;;7."eqp"gn"crq{q"fg"nc"QKV."ug"kpkekô"gn"Rtqitcoc"rctc"nc"rtqoqekôp"fg"nc"Kiwcnfcf"fg"
Qrqtvwpkfcfgu"gp"gn"Gorngq"gp"gn"OGTEQUWT."gp"gn"swg"rctvkekrô"vcodkêp"Ejkng."vtcdc/
lâpfqug"rtkpekrcnogpvg"gp"vqtpq"c" nc" kiwcnfcf"fg"qrqtvwpkfcfgu"rctc"ceegfgt"cn"rwguvq"fg"
vtcdclq"tgncekqpcfq."gurgekcnogpvg."c"nc"fkuetkokpcekôp"gp"tc|ôp"fgn"iêpgtq."{"gp"gn"ecuq"fg"
Dtcukn."nc"tc|c."nc"fkuecrcekfcf"{"nc"gfcf0"
Gn" 45"fg" ugrvkgodtg"fg"3;;9" ug" jc" egngdtcfq" gp"Dwgpqu"Cktgu" gn" Ugokpctkq"Uwdtgikqpcn"
›OGTEQUWT<"Cpânkuku" {"Rqnîvkecu"fg" gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq" Kphcpvkn" gp" gn"Rtqeguq"fg"
Kpvgitcekôpfi." eqpxqecfq" rqt" nc" QKV." gn" KRGE" {" nc" Eqokukôp" Rctncogpvctkc" Eqplwpvc" fgn"
OGTEQUWT3680"
Gp"guvc"tgwpkôp"ug"gokvkô" nc" nncocfc"›Fgenctcekôp"fg"Dwgpqu"Cktgufi."gp"fqpfg"ug"guvkoô"
swg"3"fg"ecfc"7"pkòqu"{1q"pkòcu"fg"nc"tgikôp"guvâ"geqpôokecogpvg"cevkxq."fkekgpfq"cfgoâu<"
›000"nq"swg"uwrqpg"wp"vqvcn"fg"gpvtg"37"{"3:"oknnqpgu"fg"ogpqtgu"fg"36"còqu"swg"vtcdclcp="
swg"vcp"gngxcfq"rqtegpvclg"ug"fgtkxc."ukp"fwfc."fg"nqu"cnvqu"pkxgngu"fg"rqdtg|c00fi0"
Eqphqtog" nq"gzrwguvq." nqu"Guvcfqu"okgodtqu"fgn"OGTEQUWT"ceqtfctqp" uwoctug"cn" gu/
hwgt|q"rqt"nc"gttcfkecekôp"fgn"vtcdclq"kphcpvkn."fghkpkt"rncpgu"fg"ceekôp"pcekqpcn."guvtwevwtct"
ewgtrqu"pqtocvkxqu"jqoqiêpgqu."guvcdngegt"gp"hqtoc"enctc"wpc"gfcf"oîpkoc"pq"kphgtkqt"c"
36"còqu"gp"eqkpekfgpekc"eqp"nc"gfcf"fg"gueqnctk|cekôp"qdnkicvqtkc."guvcdngegt"cfgewcfcogp/
vg"wp"ukuvgoc"fg"kpurgeekôp"ncdqtcn."crq{ct"hkpcpekgtcogpvg"c"ncu"hcoknkcu"fg"dclqu"kpitguqu"
{"etgct"wp"kpuvtwogpvq"fg"eqqtfkpcekôp"swg"rgtokvc"c"nc"Eqokukôp"Rctncogpvctkc"Eqplwpvc"
ctvkewnct"wp"ukuvgoc"fg"oqpkvqtgq"{"ugiwkokgpvq"fg"ncu"cevkxkfcfgu"{"tguwnvcfqu"qdvgpkfqu0""
Gug"okuoq"còq"nc"Eqokukôp"Rctncogpvctkc"Eqplwpvc"tgeqogpfô"cn"Itwrq"Ogtecfq"Eqoûp"
cfqrvct"g" korngogpvct" nc" nncocfc"›gvkswgvc"uqekcnfi."swg"rgtokvktîc" kpfkxkfwcnk|ct"cswgnnqu"
dkgpgu"gp"ew{qu"rtqeguqu"fg"rtqfweekôp"pq"ug"wvknk|c"ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn0"Guvc"kpkekcvkxc"
vkgpg"eqoq"cpvgegfgpvgu"ukoknctgu"hqtocu"fg"kfgpvkhkecekôp"cfqrvcfcu"gp"Gwtqrc"{"Guvcfqu"
Wpkfqu" fg" Pqtvgcoêtkec." fcfcu" rtkpekrcnogpvg" gp" vqtpq" c" nc" kpfwuvtkc" fgn" xguvkfq" {" ncu"
cnhqodtcu"cukâvkecu0"
Gn" fqewogpvq" kphqtocvkxq" gokvkfq" gp" ugrvkgodtg" fg" 3;;9" rqt"QKV" g" KRGE" vkvwncfq" ›Nc"
ukvwcekôp"pqtocvkxc"{"gn"Vtcdclq"kphcpvkn"gp"nqu"rcîugu"fgn"OGTEQUWT"{"Ejkngfi."eqogpvc"
nqu"tguwnvcfqu"cttqlcfqu"fgn"Ugokpctkq"egngdtcfq"gp"Dwgpqu"Cktgu0"Ug"ecnewnc"swg"wp";2'"
fg"nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu" ncdqtc"gp"nc"geqpqoîc"ecorgukpc."gn"ugtxkekq"fqoêuvkeq"{"gn"
ugevqt"kphqtocn."okgpvtcu"swg"gn"qvtq"32'"nq"jceg"gp"gn"ugevqt"hqtocn"q"oqfgtpq"fg"nc"geq/
pqoîc0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
367"Xgt"cn"tgurgevq “La Oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay. 1969 1999”, QKV."4222."râiu0"77"
{"uvgu0""
368" Guvg" gu" wpq" fg" nqu" 8" ôticpqu" rtkpekrcngu" fgn"OGTEQUWT." lwpvq" eqp" gn" Eqpuglq"Ogtecfq" Eqoûp." Itwrq"
Ogtecfq" Eqoûp." Eqokukôp" fg" Eqogtekq" fgn"OGTEQUWT." Hqtq" Eqpuwnvkxq" Geqpôokeq" {" Uqekcn" {" Ugetgvctîc"
Cfokpkuvtcvkxc"fgn"OGTEQUWT0"
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Rqt"qvtc"rctvg."c"oâu"fg"nc"cevkxkfcf"nngxcfc"c"ecdq"rqt"nqu"ôticpqu"rtkpekrcngu."ecdg"ogp/
ekqpct"swg"gu"gp"gn"âodkvq"fgn"Itwrq"Ogtecfq"Eqoûp"/"ôticpq"rtkpekrcn"fgn"OGTEQUWT/"
fqpfg"qtkikpctkcogpvg"hwpekqpô"gn"Uwditwrq"fg"Vtcdclq"p√"33."etgcfq"rqt"nc"tguqnwekôp"p√"
331;3."swg"nwgiq"ugtâ"tggornc|cfq"rqt"gn"Uwditwrq"p√"32"›Cuwpvqu"Ncdqtcngufi."fgfkecfq"gp"
wp"rtkpekrkq"cn"guvwfkq"fg"cuwpvqu"ncdqtcngu"rctc"nwgiq"cornkct"gn"âodkvq"fg"uw"eqorgvgpekc"
c" ncu" tgncekqpgu" fg" vtcdclcfqtgu." gortguctkqu" {" ugiwtkfcf" uqekcn." vcn" eqoq" nq" fkurqpg" nc"
tguqnwekôp"331;40"
Gn"Uwditwrq"hwpekqpc"eqp"vtgu"Eqokukqpgu."fgfkecfc"nc"rtkogtc"c"ncu"tgncekqpgu"fg"vtcdclq."
nc"ugiwpfc"c"gorngq."okitcekqpgu."ecnkhkecekôp"{"hqtocekôp"rtqhgukqpcn."{"nc"vgtegtc"c"ucnwf"
{"ugiwtkfcf"gp"gn"vtcdclq."kpurgeekôp"{"ugiwtkfcf"uqekcn0"
Nwgiq."rqt"tguqnwekôp"tgikuvtcfc"dclq"gn"pûogtq"34;1;6"ug"cdqtfc"nc"vgoâvkec"fgn"fworkpi."
uw"kpxguvkicekôp"{"ucpekôp"eqoq"rtâevkec"fgungcn."swg"ug"eqorngogpvctâ"eqp"nq"rtgxkuvq"rqt"
nc" fgekukôp" p√" 51;4" swg" crtwgdc" wp" rtqegfkokgpvq" fg" swglcu" {" eqpuwnvcu" uqdtg" rtâevkecu"
fgungcngu0"
Uk"dkgp"cûp"pq"ug"jc"eqpetgvcfq."fgufg"3;;9"ug"jc"vtcdclcfq"gp"wp"rtq{gevq"fg"rtqvqeqnq"
fgfkecfq"c"ncu"tgncekqpgu"ncdqtcngu"c"rtqrwguvc"fgn"iqdkgtpq"ctigpvkpq."gp"gn"swg"ug"kpenw{gp"
ekgtvqu"vgocu"gp"corctq"fg"nqu"fgtgejqu"dâukequ"fg"nqu"vtcdclcfqtgu."jcekgpfq"jkpecrkê"gp"
nc"cdqnkekôp"fgn"vtcdclq"hqt|quq"{"gn"vtcdclq"kphcpvkn0"
Gp"fkekgodtg"fg"4223"gn"OGTEQUWT"{"nc"QKV"ncp|ctqp"wp"Rncp"Uwdtgikqpcn"rctc"nc"Gttc/
fkecekôp" fgn"Vtcdclq" Kphcpvkn" eqp"wpc" fwtcekôp"fg" vtgu" còqu0"Gp"dcug" c" gnnq" ecfc" rcîu" jc"
etgcfq"gp"uwu"tgurgevkxqu"vgttkvqtkqu"wpc"Eqokukôp"Pcekqpcn"eqp"nqu"okuoqu"hkpgu0"Gn"Rncp"
fg"Ceekôp"kpenw{g"xctkqu"curgevqu"swg"xcp"fgufg"wpc"oglqt"tgeqrkncekôp"fg"fcvqu"guvcfîuvk/
equ."nc"qrvkok|cekôp"{"igpgtcnk|cekôp"fg"nc"kpurgeekôp"ncdqtcn."nc"ctoqpk|cekôp"fg"nc"ngiku/
ncekôp"kpvgtpc"gp"nqu"vêtokpqu"fg"nqu"Eqpxgpkqu"Ptqu0"35:"{"3:4."{"nc"korngogpvcekôp"fg"
rtqitcocu"uqekcngu"swg"vkgpfcp"c"ocpvgpgt"cn"pkòq"gp"nc"guewgnc0"
"
3060"Pqtocu"fg"nqu"Rcîugu"Okgodtqu"{"Cuqekcfqu"fgn"
OGTEQUWT0"
"
Ncu" ngikuncekqpgu" kpvgtpcu" fg" nqu" kpvgitcpvgu" fgn" dnqswg" OGTEQUWT" fkhgtgpekcp" c" nqu"
ogpqtgu"fg"36"còqu"nncoâpfqnqu"›pkòqu"{"pkòcufi."fg"nqu"›cfqnguegpvgufi"swg"uqp"cswgnnqu"fg"
36"c"3:"còqu"fg"gfcf0""
Uk"dkgp"nc"Eqpxgpekôp"P√"35:"fg"nc"QKV"tgeqokgpfc"nc"cfqrekôp"fg"wpc"uqnc"gfcf"oîpkoc"
fg" cfokukôp" cn" gorngq." ncu" ngikuncekqpgu"swg"cpcnk|ctgoqu" ugiwkfcogpvg" cfqrvcp"fkuvkpvc"
rquvwtc."guvcdngekgpfq"fkhgtgpvgu"gfcfgu"ugiûp"ug" vtcvg"fg" vtcdclqu"fgpqokpcfqu"igpêtkec/
ogpvg"›nkigtqufi."gn"kpfwuvtkcn."gn"citîeqnc."gn"hcoknkct."gn"ugtxkekq"fqoêuvkeq"q"ncu"cevkxkfcfgu"
rgnkitqucu0 
Gp"ewcpvq"c" ncu"cevkxkfcfgu"rgnkitqucu"xctkc"eqpukfgtcdngogpvg"gn"ecvânqiq"fg"swgjcegtgu"
swg"ug"wdkecp"dclq"guvg"twdtq"ugiûp"ug"vtcvg"fg"rcîugu"fgucttqnncfqu"q"pq0 
Nc"fgvgtokpcekôp"fg"ncu"nncocfcu"cevkxkfcfgu"rgnkitqucu"rwgfg"guvct"fghkpkfc"rqt"xctkcfqu"{"
fkhgtgpvgu"rctâogvtqu."gpvtg"gnnqu."gn"nwict"gp"fqpfg"ug"vtcdclc."ncu"uwuvcpekcu"swg"ug"ocpk/
rwncp."uw"vqzkekfcf"q"kngicnkfcf."nc"ecpvkfcf"fg"jqtcu."gn"korqtvcpvg"fguicuvg"hîukeq"{"gn"itcp"
rgtlwkekq"ruîswkeq."gpvtg"qvtqu0""
"Ug"eqpukfgtcp"vtcdclqu"rgnkitququ<"nc"okpgtîc."gn"vtcdclq"gp"ecpvgtcu."gn"vtcdclq"uwdvgttâpgq."
gn"octîvkoq." cswgn" swg" kornkec" gn" cecttgq"fg" ecticu" rgucfcu." gn" fgucttqnncfq" gp" qdtcu" gp"
eqpuvtweekôp."nc"ogvcnwtikc"eqp"rnqoq"q"|kpe."nc"ocpkrwncekôp"fg"xkftkq"{"etkuvcn."nc"uqnfc/
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fwtc."nc"hwpfkekôp"fg"ogvcngu."ewtvkfwtîcu."vtcdclq"gp"ocvcfgtqu."itûcu"{"crctcvqu"gngxcfq/
tgu."nqu"gurgevâewnqu"rûdnkequ."gve0""
Qvtqu" ug" fgvgtokpcp"rqt" nqu" cigpvgu" rtqjkdkfqu" eqoq" nqu" gzrnqukxqu." xcrqtgu." uwuvcpekcu"
vqzkecu."uwuvcpekcu"tcfkcevkxcu"kqpk|cpvgu."nqu"cigpvgu"rcvôigpqu."nc"gngevtkekfcf."nqu"uqnxgp/
vgu"{"ncecu."gn"cokcpvq."gn"dgpegpq."gve0""
Fgpvtq"fg"nc"ngikuncekôp"fg"nqu"rcîugu"swg"pqu"qewrcp."nc"kpenwukôp"gp"guvg"itwrq"fg"vctgcu"
tguwnvc"dcuvcpvg"fgukiwcn<"okgpvtcu"Ctigpvkpc."Dtcukn."Dqnkxkc"{"Ejkng"eqpukfgtcp"rgnkitquq"
gn" vtcdclq"fgucttqnncfq"gp"okpcu."ecpvgtcu"q"dclq" vkgttc."Dqnkxkc" nq"jceg"uônq"tgurgevq"c" nc"
eqpuvtweekôp"{"gp"nq"cvkpgpvg"c"nc"ocpkrwncekôp"fg"rnqoq."|kpe"q"cndc{cnfg"uônq"Wtwiwc{0" 
 
Ctigpvkpc<""
"
Ncu"pqtocu"swg"jcegp"cn"fgtgejq"fg"ogpqtgu"pq"jcp"ukfq"eqfkhkecfcu0"Gp"gn"âodkvq"pcekq/
pcn"tkig"gn"nncocfq"Rcvtqpcvq"fg"Ogpqtgu."kpuvkvwekôp"etgcfc"gp"3;3;"rqt"nc"Ng{"Pcekqpcn"p√"
320;25."lwpvq"eqp"nc"hkiwtc"fgn"Lwg|"fg"Ogpqtgu."c"swkgp"ug"ng"eqphîc"cn"pkòq"gp"ukvwcekôp"fg"
›cdcpfqpq"oqtcn"q"ocvgtkcnfi"*ctv0"43+0"Guvc"eqpegrvwcnk|cekôp"tguwnvc"cornkc"{"cdctec"vcpvq"
c"ogpqtgu"gp"eqphnkevq"eqp"nc"ng{."eqoq"c"nqu"vtcdclcfqtgu"ecnnglgtqu"{"c"nqu"swg"rtqxkgpgp"
fg" wpc" hcoknkc" rqdtg" swg." gp"owejcu" qrqtvwpkfcfgu." ug" kpuvkvwekqpcnk|c" rqt" ncu" nncocfcu"
ectgpekcu"ocvgtkcngu0""
Gp"gn"ecuq"fg"nc"Rtqxkpekc"fg"Dwgpqu"Cktgu."nc"rqnîvkec"fg"nc"nncocfc"›okpqtkfcffi"gu"tgiwnc/
fc"rqt"gn"Fgetgvq/"ng{"320289."swg"tginc"gn"Rcvtqpcvq"fg"Ogpqtgu"{"eqpegfg"cn"lwg|"fg"og/
pqtgu"eqorgvgpekc"gp"nq"ekxkn."rgpcn."cukuvgpekcn"{"eqpvtcxgpekqpcn."rtgxkgpfq"nc"cukuvgpekc"
fg" wp" cuguqt" fg" kpecrcegu" {" nc"Uwdugetgvctîc" fgn"Ogpqt"{" nc"Hcoknkc"⁄cevwcn"Eqpuglq"fg"
Ogpqt/0"Ogtegf"c"nqu"vêtokpqu"fgn"ctv0"32"kpe0"d+."nqu"pkòqu"{"pkòcu"swg"c"eqpukfgtcekôp"fg"
lwg|"ug"gpewgpvtgp"gp"›rgnkitq"oqtcn"{"ocvgtkcnfi."rcucp"c"gpitquct"nc"nkuvc"fg"uwlgvqu"fgpvtq"
fg" nc" nncocfc"›ukvwcekôp" kttgiwnctfi"swg"rgtokvg" nc" kpvgtxgpekôp"fgn"Rcvtqpcvq"fg"Ogpqtgu"
rctc" uwducpct" ncu" fghkekgpekcu." gn" swg" jcekgpfq" wuq" fgn" oqfgnq" ectkvcvkxq/tgrtgukxq." ukp"
rgpuct"gp"nc"rqukdknkfcf"fg"qhtgegt"c{wfc"c"gucu"hcoknkcu"ectgpekcfcu"rtghkgtg"gn"crctvcokgp/
vq"g"kpuvkvwekqpcnk|cekôp"fg"nqu"jklqu"eqoq"uqnwekôp"cn"rtqdngoc3690""
Fg"nc"ngevwtc"fg"nc"ng{"pcekqpcn."eqoq"fg"nc"rtqxkpekcn."ncu"ewcngu"jcp"ukfq"vqocfcu"eqoq"
oqfgnq"c"ugiwkt"rqt"owejcu"fg"ncu"pqtocu"cvkpgpvgu"cn"vgoc"fkevcfcu"rqt"ncu"fgoâu"rtqxkp/
ekcu."uwtig"swg."cpvg"ekgtvqu"uwrwguvqu."nqu"rcftgu"fg"nqu"vtcdclcfqtgu"kphcpvkngu"rqftâp"ugt"
ucpekqpcfqu"eqp"nc"uwurgpukôp"q"nc"rgtfkfc"fg"nc"rcvtkc"rqvguvcf0" "
Cn"octigp"fg"nc"pqtocvkxc"rgtvgpgekgpvg"cn"fgtgejq"fg"ogpqtgu."nc"rtkogtc"ng{"eqpegtpkgp/
vg"cn" vgoc"swg"pqu"qewrc"uwtig"gp"3;29."còq"gp"gn"ewcn"ug"ucpekqpc"nc"p√"74;3"gp"dcug"cn"
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hkecfc"rqt"gn"Ft0"Goknkq"Icteîc"Oêpfg|379"eqoq"›000"wpc"ewnvwtc"fgn apartheid"swg"rgtekdg"
cn"vtcdclq"kphcpvkn"eqoq"wpc"uqnwekôp"{"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"vtcdclcfqtgu"eqoq"wpc"tgcnkfcf"
kpoqfkhkecdng."gswkrctcdng"c"wpc"ecvâuvtqhg"pcvwtcnfi0"
Xc"fg"uw{q."swg"nc"cegrvcekôp"fg"guvcu"vgqtîcu"kornkectîc"gp"nqu"jgejqu"kpxqnwekqpct."fgueq/
pqekgpfq"gn"rtkpekrkq"fgn"cxcpeg"rtqitgukxq"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu." nq"ewcn"gu"c" vqfcu"
nwegu"kpcegrvcdng0""
Qvtcu"rquvwtcu"chktocp"swg"ukgpfq"gn"vtcdclq"kphcpvkn"wp"hgpôogpq"ewnvwtcn"eqornglq"uwlgvq"
c"xctkcpvgu"geqpôokecu"{"uqekcngu"fkxgtucu."ug" vqtpc"kpgxkvcdng0"Rctc"gnnq."ctiwogpvcp"swg"
tguwnvc"korqukdng"ocpglct"vcp"fkxgtucu"ewguvkqpgu."gp"vcpvq"gn"vgoc"ug"xgtâ"kphnwgpekcfq"rqt"
fgekukqpgu" vqocfcu" rqt" wp" fgvgtokpcfq" itwrq" hcoknkct" {." rqt" qvtc" rctvg." rqt" gortgucu" {"
iqdkgtpqu"swg"tgurqpfgp"c"guvîownqu"{"oqvkxcekqpgu"vqvcnogpvg"fkhgtgpvgu0""
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pqu"ecuqu"fg"dkgpgu"fguvkpcfqu"c"nc"gzrqtvcekôp0"Pq"qduvcpvg."gn"oc{qt"rqtegpvwcn"fg"vtcdc/
lcfqtgu"kphcpvkngu"ug"wdkec"gp"gn"ugevqt"kphqtocn."rqt"nq"swg"nqu"dqkeqv"q"ucpekqpgu"eqogtekc/
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fgn"vtcdclq"kphcpvkn"gu"nc"rqdtg|c0"Fgdgoqu"vgpgt"rtgugpvg"swg."vcn"eqoq"nq"jc"fgpwpekcfq"gn"
Kphqtog"uqdtg"Fgucttqnnq"Jwocpq"fg"3;;;."gp"eqpeqtfcpekc"eqp"nq"gzrwguvq"rqt"gn"Dcpeq"
Owpfkcn"gp"gn"Kphqtog"Cpwcn"4224."oâu"fg"30422"oknnqpgu"fg"rgtuqpcu"gp"gn"owpfq"xkxg"
eqp" vcp"uqnq"&"3"fkctkq"fg" nqu"ewcngu"822"oknnqpgu" uqp"pkòqu"{"pkòcu"{"60:22"oknnqpgu" nq"
jceg" eqp"ogpqu" fg" &" 40" Cn" tgurgevq." tguwnvc" fcdng"ogpekqpct" nq" gzrwguvq" gp" gn" Guvwfkq"
Geqpôokeq"{"Uqekcn"Owpfkcn"4222"fg"ncu"Pcekqpgu"Wpkfcu"swg"cpwpekcdc"swg"gn"RDK"owp/
fkcn"etgegtîc"gp"gn"4222"wp"54'."fkekgpfq"pq"qduvcpvg"swg"ncu"vcucu"fg"etgekokgpvq"fg"nqu"
rcîugu"oâu"rqdtgu"pq"cnecp|ctîcp"{" ugtîcp" kpcfgewcfcu"rctc"ewornkt" eqp" nqu"qdlgvkxqu"fg"
nwejc" eqpvtc" nc" rqdtg|c." eqphqtog" nqu" rncpgu" iguvcfqu" c" eqokgp|qu" fg" nc" fêecfc" fg" nqu"
pqxgpvc0"
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swg"›ukp"wp"eqortqokuq" hwpfcogpvcn"{"wpc"guvtwevwtc"swg"ictcpvkeg"wpc"oîpkoc" lwuvkekc"
uqekcn." nc" gnkokpcekôp"fgn" vtcdclq" kphcpvkn" pq" gu"rqukdng000" fgufg" guvg"rwpvq"fg"rctvkfc." nqu"
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nc"owpfkcnk|cekôp"⁄wpq"fg"nqu"hgpôogpqu"geqpôokequ"oâu"rqfgtququ"fgn"ukinq"ZZ/"rtquk/
iwg"uw"ewtuq"kpvtîpugecogpvg"cukoêvtkeq."xc"cornkcpfq"nqu"ogtecfqu"c"vtcxêu"fg"ncu"htqpvg/
tcu"pcekqpcngu"g"kpetgogpvcpfq"nqu"kpitguqu"fg"ecpvkfcfgu"tgncvkxcogpvg"rgswgòcu"fg"rgt/
uqpcu."cn"okuoq"vkgorq"swg"xc"guvtcpiwncpfq"oâu"cûp"ncu"xkfcu"fg"swkgpgu"ectgegp"fg"tg/
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cwugpekc"fg"guewgncu"{"gn"fgugq"fg"qdvgpgt"dkgpgu"fg"eqpuwoq."og|enc"fg"ewguvkqpgu"swg"
cdqtfctgoqu"rquvgtkqtogpvg0""
Guvg"kphqtog"4224385"fkxkfg"ncu"ecwucngu"gp"vtgu"itwrqu."c"ucdgt<"kpogfkcvcu."swg"uqp"cswg/
nncu" tgncekqpcfcu" cn" pkxgn" fg" kpitguqu" fgn" itwrq" hcoknkct=" uwd{cegpvgu." gp" tgncekôp" c" nqu"
xcnqtgu"q"ukvwcekqpgu"swg"rwgfgp"rtgfkurqpgt"c"ecfc"wpq"fg"nqu"cevqtgu"kpxqnwetcfqu"gp"nc"
vqoc"fg"nc"fgekukôp"{."rqt"ûnvkoq."ncu"fgpqokpcfcu"guvtwevwtcngu"q"fg"tcî|"swg"hwpekqpcp"c"
pkxgn"fg"nc"geqpqoîc"{"fg"nc"uqekgfcf"gp"ugpvkfq"cornkq0""
Eqp" tgurgevq" c" nc" vtcfkekôp" eqoq" ecwucn" fgn" vtcdclq" kphcpvkn." ug" qdugtxc"oc{qtogpvg" gp"
tgncekôp"c"wp"ukuvgoc"fg"ecuvcu"tîikfq"q"cn"ogpqurtgekq"fg"ekgtvcu"gvpkcu"q"pcekqpcnkfcfgu0"
Guvc"vtcuokukôp"fg"equvwodtgu"chgevc"fg"jgejq."oc{qtogpvg."c"pkòqu"{"pkòcu"rtqxgpkgpvgu"
fg"okpqtîcu"tcekcngu."êvpkecu"q"geqpôokecu"vcn"eqoq"QKV"{"WPKEGH"nq"jcp"fgpwpekcfq0"Nqu"
pkòqu"{"pkòcu"swg"tgcnk|cp"nqu"rgqtgu" vtcdclqu"uqp<"gp"nqu"Guvcfqu"Wpkfqu."uqp"cukâvkequ"q"
ncvkpqcogtkecpqu=" gp" gn"Ecpcfâ" uqp" cukâvkequ0"Gp" gn"Dtcukn." vkgpfgp" c" ugt" lôxgpgu"fguegp/
fkgpvgu"fg" nqu" guencxqu"q" nqu"jklqu"fg" nqu"rwgdnqu" kpfîigpcu" ukp" kphnwgpekc"rqnîvkec0"Gp" nc"
Ctigpvkpc."owejqu"fg"gnnqu"uqp"dqnkxkcpqu"{"rctciwc{qu00fi0 
Rqt"qvtc"rctvg."gp"ugevqtgu"eqoq"gn"citîeqnc"icpcfgtq"tguwnvc"jcdkvwcn"c"nc"hcoknkc"twtcn"swg"
uwu" jklqu" vtcdclgp" fgufg" ow{" eqtvc" gfcf." lwuvkhkecpfq" gp" qrqtvwpkfcfgu" nc" pgegukfcf" fg"
wvknk|ct"ocpq"fg" qdtc" kphcpvkn" rqt" uw" pcvwtcn" fwevknkfcf." nc" swg" ngu" rgtokvg" tgcnk|ct" vctgcu"
kpeqoqfcu" q" twvkpctkcu0" Ug" ctiwogpvc" c" hcxqt" fg" nc" rtgeq|" kpeqtrqtcekôp" cn"ogtecfq" fg"
vtcdclq"nc"pgegukfcf"fg"vtcpuokvkt"uwu"eqpqekokgpvqu"swg."gp"owejcu"qrqtvwpkfcfgu."rcuctâp"
fg"igpgtcekôp"gp"igpgtcekôp0""
Qvtqu" ctiwogpvcp" swg" ›000" nc" vgqtîc"oketqgeqpôokec" fg" nc" hgewpfkfcf" {" fcvqu" gorîtkequ"
uwikgtgp" swg" gn" vtcdclq" kphcpvkn" vkgpg" wpc" kphnwgpekc" rqukvkxc" uqdtg" nc" hgewpfkfcf0" Gp" ncu"
uqekgfcfgu"citctkcu."rctvkewnctogpvg."nqu"pkòqu"{"pkòcu"vkgpgp"wp"xcnqt"geqpôokeq"rctc"nqu"
rcftgu"rqt"nq"ogpqu"rqt"fqu"eqpegrvqu<"eqoq"hwgpvg"fg"ocpq"fg"qdtc"swg"eqpvtkdw{g"c"nc"
geqpqoîc"hcoknkct."{"eqoq"hwgpvg"fg"ugiwtq"uqekcn"{"fg"crq{q"gp"nc"xglg|fi3860""
Guvg"eûownq"fg"ewguvkqpgu."uwocfq"c"swg"nqu"rcftgu"pq"gueqnctk|cfqu"uwgngp"vgpgt"rqecu"gz/
rgevcvkxcu" gfwecekqpcngu" tgurgevq" fg" uwu" jklqu." rtgfgvgtokpc" gn" fguvkpq" fg"owejqu" pkòqu" {"
pkòcu."gurgekcnogpvg"fg"guvcu"ûnvkocu"c"ncu"swg"vtcfkekqpcnogpvg"ug"ngu"jc"cukipcfq"wp"nwict"gp"
ocvgtkc"fg"vqoc"fg"fgekukqpgu"ogpqu"tgngxcpvg."etg{êpfqug"cfgoâu"gp"ncu"vgqtîcu"swg"ctiw/
ogpvcp"c"hcxqt"fg"nc"gzkuvgpekc"fgn"kpuvkpvq"ocvgtpcn"rqt"nq"swg"gp"owejqu"ugevqtgu"cûp"ug"ncu"
ukiwg"›hqtocpfqfi"rctc"ugt"cocu"fg"ecuc"{"ocftgu"crvcu."rqt"nq"swg"ug"ncu"tgurqpucdknk|c"fg"nc"
etkcp|c"fg"nqu"jgtocpqu"{"ug"ncu"fkuetkokpc"cn"oqogpvq"fg"kpxgtvkt"gp"gfwecekôp0"
Xgoqu"cuî"swg"nc"vtcfkekôp"eworng"wpc"fqdng"hwpekôp"gp"vcpvq"chgevc"nc"vqoc"fg"fgekukqpgu"fgn"
gzrnqvcfq"{"vcodkêp"fgn"gzrnqvcfqt."vgoc"cn"swg"nwgiq"xqnxgtgoqu0"Gp"gn"gzrnqvcfq"ug"etgc"nc"
kfgc"fg"swg"nc"ukvwcekôp"c"nc"swg"ug"xg"uqogvkfq"gu"pcvwtcn"g"kttgogfkcdngogpvg"fg"gug"oqfq"
gp"vcpvq"uwu"rcftgu."cdwgnqu"{"qvtqu"okgodtqu"fg"uw"hcoknkc"rcuctqp"rqt"nc"okuoc."igpgtcpfq"
gpvqpegu"wp"eqpvgzvq"fg"rcukxkfcf"{"uqogvkokgpvq"vcn"swg"tguwnvc"fkhîekn"tgxgtvkt0"
"
3050"Uqogtc"fguetkrekôp"fgn"oqfgnq"pgqnkdgtcn0"
"
C" hkp"fg" cpcnk|ct" ncu" ecwucngu"fgn" vtcdclq" kphcpvkn" tguwnvc" kpfkurgpucdng" tgcnk|ct"wpc"dtgxg"
tgugòc"fgn"oqfgnq"geqpôokeq"korgtcpvg"gp"nc"tgikôp"gp"uwu"fkhgtgpvgu"curgevqu0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Fwtcpvg" guvqu" ûnvkoqu"42" còqu" ug" jcp"fcfq"fkhgtgpvgu" {" xctkcfqu" hgpôogpqu" gp"Coêtkec"
Ncvkpc"swg."fg"wp"oqfq"w"qvtq."kphnw{gp"gp"nc"ukvwcekôp"rqt"nc"swg"jq{"cvtcxkgucp"nc"oc{qtîc"
fg"nqu"rcîugu"fg"nc"tgikôp0"
Eqogp|ctgoqu"tgoqpvâpfqpqu"c"nqu"còqu"ugvgpvc"gp"fqpfg"gn"fguqtfgp"oqpgvctkq"jk|q"swg"
ug"gzrcpfkgtc"gn"ogtecfq"hkpcpekgtq"kpvgtpcekqpcn"igpgtcpfq."eqpugewgpvgogpvg."wpc"itcp"
qhgtvc"fg"fkxkucu" nq"swg" hcxqtgekô"swg" nqu"Guvcfqu"Ncvkpqcogtkecpqu"ug"gpfgwfctcp"itcp/
fgogpvg"fwtcpvg"guc"fêecfc"{"nc"fg"nqu"qejgpvc0""
Nc"oc{qtîc" fg" nqu" etêfkvqu." ucnxq" rqecu" gzegrekqpgu." hwgtqp" fguvkpcfqu" cn" eqpuwoq" {" c"
eqpvtqnct"ncu"hnwevwcekqpgu"fgn"vkrq"fg"ecodkq0"
A comienzos de la década de los ochenta se genera la gran crisis del endeudamiento 
externo motivada, en gran medida, por la suba de las tasas de interés de Estados Uni-
dos, lo que aparejó una importante crisis recesiva acompañada de una considerable 
restricción de la demanda estatal, sumada a la estatización de la deuda externa priva-
da por parte de muchos de esos Estados.  
Gp"gn"eqpvgzvq"fcfq"rqt"guvc"ukvwcekôp"geqpôokec"hkpcpekgtc."{"nwgiq"fg"wp"nctiq"rgtîqfq"fg"
fkevcfwtcu"oknkvctgu." uwtigp" wpcu" fgoqetcekcu" htâikngu" {" gpfgdngu" swg" fgdgtâp" nkfkct" eqp"
gnnq." c"oâu" fg" qvtqu" itcxgu" rtqdngocu" kpvgtpcekqpcngu" g" kpvgtpqu" ukipcfqu" rqt" nc" hcnvc" fg"
eqjgukôp"uqekcn0"
En el ámbito mundial, la Caída del Muro de Berlín y la desmembración de la URSS 
significó la aparente victoria del neoliberalismo, por lo que la forma de pensar el 
mundo, diferenciado hasta ese momento entre el “este” y el “oeste”, cambia por la de 
“norte” y “sur”, para llegar finalmente con varios nortes y sures dados en el interior 
de las fronteras nacionales de cada unidad estatal. 
Gn" ecrkvcnkuoq" ucnxclg" fgn" ukinq"rcucfq." fguetkrvq" rqt" eqpurkewqu" eqoq"Ejctngu"Fkemgpu."
Xîevqt"Jwiq."Gfowpfq"fg"Cokeku." tgitguc" fg"ocpgtc" ecodkcfc" gp" nc" nncocfc" guvtcvgikc"
pgqnkdgtcn" ew{c" korngogpvcekôp" tgswktkô" fg" fkxgtucu" ogfkfcu" rqnîvkecu" {" geqpôokecu" /
hkpcpekgtcu"{"hkuecngu/"swg"vgpfkgtqp."gugpekcnogpvg."c"rgtokvkt"wpc"târkfc"g"kpfkuetkokpcfc"
crgtvwtc" fg" nqu" ogtecfqu." tgfwekgpfq" {" gnkokpcpfq" itcxâogpgu" cn" eqogtekq" gzvgtkqt" {"
fgutgiwncpfq"gn"ogtecfq"fg"vtcdclq."gpvtg"qvtcu"equcu."eqp"gn"uwrwguvq"qdlgvkxq"fg"oglqtct"
nqu"vêtokpqu"fg"kpvgtecodkq."gnkokpct"ncu"fkuvqtukqpgu"gzkuvgpvgu"gp"gn"eqogtekq"kpvgtpcekq/
pcn"ocpvgpkgpfq"fg"guc"ocpgtc"rtgekqu"eqttgevqu"{"guvcdngu."nq"ewcn"hcnnô"rtkpekrcnogpvg"gp"
vqtpq"c" nqu"fqu"rtgekqu"ocetqgeqpôokequ"oâu" korqtvcpvgu"swg" nq"eqpuvkvw{gp." guvq"gu." gn"
vkrq"fg"ecodkq"{"nc"vcuc"fg"kpvgtêu0""
Fwtcpvg"nqu"còqu"pqxgpvc"ug"uwuekvctqp"itcpfgu"tghqtocu"swg"ug"egpvtctqp."rtkpekrcnogpvg."
gp"vqtpq"c"ncu"rtkxcvk|cekqpgu."c"nc"tgfweekôp"fg"nc"kpvgtxgpekôp"guvcvcn"gp"gn"ogtecfq."c"nc"
nkdgtcekôp"fg"rtgekqu."cn"eqpvtqn"kphncekqpctkq"{"c"nc"crgtvwtc"fg"ncu"geqpqoîcu0"Nc crqvgquku"
fgn"ogtecfq"{"nc"rtgokuc"fg"qdvgpgt"tgpvcdknkfcf"c"eqtvq"rnc|q"fgvgtokpctqp."wpc"xg|"oâu."
swg" gn" ecrkvcn" ug" eqnqectc"rqt" gpekoc"fgn" vtcdclq" {" gp" rqukekôp"jgigoôpkec." eqpvtqncpfq"
rctc"gnnq"nc"qhgtvc"oqpgvctkc."fkuokpw{gpfq"nc"rtgukôp"hkuecn"uqdtg"ncu"itcpfgu"gortgucu"{"
hcxqtgekgpfq"qrgtcekqpgu"hkpcpekgtcu"gurgewncvkxcu0""
Guvcu"ogfkfcu"hwgtqp"gzrtgucogpvg"crq{cfcu"rqt"nqu"qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu"swg"cvkgp/
fgp"ewguvkqpgu"geqpôokecu"{"hkpcpekctcu"{."gp"owejqu"ecuqu."jcuvc"korwguvcu"eqoq"tgswkuk/
vq" sine quanon" rctc" pgiqekct" nc" tghkpcpekcekôp" fgn" etêfkvq0" Nc" rtgukôp" fg" nqu" cetggfqtgu"
igpgtô"itcpfgu"fgueqpvgpvqu"{"gn"cn|cokgpvq"fg"cniwpqu"fg"nqu"fgwfqtgu"rqt"nqu"oqfqu"fg"
tghkpcpekct"nc"fgwfc."cuî"eqoq"rqt"nc"vcuc"fg"kpvgtêu"crnkecfc0"Pq"qduvcpvg."rgug"c"nc"hcnvc"fg"
rciq" {" nqu" tgencoqu" swg" kphqtocnogpvg" ug" tgcnk|cp." nc" kpkekcvkxc" rctc" nc" tgfweekôp" fg" nc"
fgwfc" gzvgtpc"fg" nqu"rcîugu"oâu"rqdtgu" *RROG+" cn" 4222" uqnq"jcdîc" dgpghkekcfq" c" ewcvtq"
Guvcfqu<"Dqnkxkc."Wicpfc."Oq|codkswg"{"Iw{cpc0"
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Ug"korwuq"vcodkêp"nc"tgfweekôp"fgn"crctcvq"guvcvcn"{"uw"tgfkogpukqpcokgpvq"eqp"gn"qdlgvq"
fg"qdvgpgt"wp"Guvcfq"swg"uqnq"rtqrqtekqpg"wp"cfgewcfq"{"hwpekqpcn"cpfcokclg"dwtqetâvkeq."
ecrc|"fg" cevwct" eqp"rngkvguîc" ekgic" cn"ogtecfq"{" tgfwekgpfq"ocpkhkguvcogpvg" uw" tqn0"Guc"
tgfweekôp"ug"xkunwodtô"enctcogpvg"gp"ncu"itcpfgu"qncu"fg"fgurkfqu"{1q"gp"nc"xktwngpvc"tg/
fweekôp"fg"nqu"ucnctkqu"fgn"ugevqt"rûdnkeq."fg"nq"ewcn"tguwnvctqp"glgornqu"nqu"oqfgnqu"kpu/
vcwtcfqu"cpvgtkqtogpvg"rqt"Octictgv"Vjcejgt"{"Tqpcnf"Tgcicp"gp"Itcp"Dtgvcòc"{"Guvcfqu"
Wpkfqu"tgurgevkxcogpvg."gp"fqpfg"nqu"îpfkegu"fg"fgugorngq"cuegpfkgtqp"fwtcpvg"uwu"rtguk/
fgpekcu."gp"gn"rtkogtq"c"35.4'"{."gp"gn"ugiwpfq"c";.7'."codqu"c"ogfkcfqu"fg"nc"fêecfc"fg"
nqu"qejgpvc0"
Ug" ciwfk|cp" cuî" nqu" rtqdngocu" fg" fgugorngq" ocukxq" g" kpguvcdknkfcf" ncdqtcn" swg" jcdîcp"
ectcevgtk|cfq"cn"owpfq"fg"gpvtg"iwgttc."c"nq"ewcn."eqp"qvtc"ugtkg"fg"cfkvcogpvqu."ug"fgdgtâ"
uwoct"gn"fguocpvgncokgpvq"fgn"guvcfq"fg"dkgpguvct0 
Ncu"ogfkfcu" fguetkrvcu" hwgtqp"ocukxcogpvg" wvknk|cfcu" gp" nc" |qpc." pq" qduvcpvg" jwdq" wpc"
uwuvcpekcn"fkhgtgpekc"cn"oqogpvq"fg"ocpglct"gn" vkrq"fg"ecodkq."{c"swg"uk"dkgp"ug"xkq"wpc"
crtgekcekôp"fg"ncu"oqpgfcu."nc"oc{qtîc"fg"nqu"Guvcfqu"rtghktkô"guvcdngegt"wpq"swg"ng"rgtok/
vkgtc"eqorgvkt"c"pkxgn"kpvgtpcekqpcn"eqp"nc"kpvgpekôp"fg"hcxqtgegt"gn"wuq"kpvgpukxq"fg"ocpq"
fg"qdtc"{"ncu"gzrqtvcekqpgu"rtkoctkcu."gnnq"eqp"gzegrekôp"fg"Ctigpvkpc0"
Cpvg"gn"tgetwfgekokgpvq"fg"nc"rtgectkgfcf"ncdqtcn"{"gn"fgugorngq"ug"dwueô"nc"uqnwekôp"c"nqu"
rtqdngocu"gzkuvgpvgu"rqpfgtcpfq"gn"etgekokgpvq"geqpôokeq."c"nq"ewcn"eqcf{wxctîcp"nc"xwgn/
vc" kpeqpfkekqpcn" cn" nkdtg" ogtecfq." nqu" tgeqtvgu" {" gn" eqpugewgpvg" cejkecokgpvq" fgn" icuvq"
rûdnkeq"swg"cpvgu"ogpekqpâdcoqu."gn"swg"tgrgtewvkô"kpogfkcvc"{"fktgevcogpvg"gp"nc"ucnwf."
nc"gfwecekôp"{"gp" nc"rtguvcekôp"fg" nqu"ugtxkekqu"dâukequ"c" nqu"ugevqtgu"oâu"fgurtqvgikfqu."
rgtfkgpfq"gn"Guvcfq" nc" ecrcekfcf"rctc"crcekiwct"{" uqnwekqpct"eqphnkevqu" uqekcngu."xkunwo/
dtâpfqug"uônq"nc"crnkecekôp"fg"ogfkfcu"swg"igpêtkecogpvg"rqftîcoqu"fgpqokpct"eqoq"fg"
cukuvgpekcnkuoq"uqekcn"rctc"wp"itwrq"fg"nc"rqdncekôp"swg"pq"vkgpg"ceeguq"cn"ogtecfq0"
Es dable mencionar que las tasas de crecimiento económico fueron aumentando du-
rante la década del noventa merced, en nuestra región, al aumento del consumo, dete-
niendo su velocidad en general desde 2000 y paralizándose luego de los acontecimien-
tos del 11 de septiembre de 2001 a nivel mundial, a excepción de Argentina en donde 
el detenimiento se produce en 1997.  
Debemos mencionar que la ideología que subyace a las fuerzas impulsoras de las refe-
ridas medidas no es solo regional. Por el contrario, esta se esparció por todos los con-
tinentes que, en mayor o menor medida, adhirieron a las mismas, inmersos en la lla-
mada globalización que ha sido definida conforme la Real Academia Española como 
una tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimen-
sión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, así “las 37 mil empresas trans-
nacionales con más de 200 mil filiales por todo el mundo controlan casi el 75 % del 
comercio mundial de mercaderías, productos manufacturados y servicios. Una tercera 
parte de este comercio se realiza al interior de las empresas haciendo que sea muy 
difícil para los gobiernos y para los organismos de comercio internacional ejercer 
sobre él cualquier tipo de control”165. 
Rctc"guvg"ukuvgoc"fg"cevkxkfcfgu"geqpôokecu"nqu"Guvcfqu"{"uwu"htqpvgtcu"pq"uqp"nc"guvtwevwtc"
pgeguctkc"{"dâukec"ukpq"ogtcu"eqornkecekqpgu"swg."ugiûp"gn"ecuq."rwgfgp"tguwnvct"cvgpvcvq/
tkcu"fg" nc" kpvgitcekôp"rtgvgpfkfc0"Guvg"okuoq"hgpôogpq"ownvkfkogpukqpcn"gu"fgpqokpcfq"
owpfkcnk|cekôp"rqt"nc"guewgnc"htcpeguc"swg"cfokvg."c"oâu"fg"nqu"gngogpvqu"fg"nc"inqdcnk|c/
ekôp." wp"oc{qt" eqpvgpkfq" kfgqnôikeq." cegrvcpfq" nc" fgukiwcnfcf" eqp" swg" ecfc" Guvcfq" ug"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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uwoc"cn"rtqeguq."cfkekqpcpfq"wp"pwgxq"fgdcvg"uqdtg"uk"guvc"fkurctkfcf"gpvtg"nqu"fkhgtgpvgu"
uwlgvqu"cevwcpvgu"ug"uqnwekqpc"jcekgpfq"wuq"fg"ncu"wpkqpgu"geqpôokecu"q"itwrqu"fg"kpvgitc/
ekôp swg"uqp"eqpukfgtcfqu."rqt"cniwpqu."eqoq"wp"ogtq"kpuvtwogpvq"oâu"fg"nc"inqdcnk|cekôp"
swg"vkgpfg"c"qticpk|ct."gp"rtkpekrkq."gurcekqu"vgttkvqtkcngu"rgswgòqu"rctc"swg"nwgiq"ug"kpvgt/
tgncekqpgp"gpvtg"uî0"
Vcpvq" nc" ectcevgtk|cekôp" fg" nc" inqdcnk|cekôp" eqoq" uw" fkogpukqpcokgpvq" xctîcp" ugiûp" nc"
eqttkgpvg"fg"rgpucokgpvq"swg"ug"vqog."gp"vcpvq"okgpvtcu"rctc"cniwpqu"guvg"rtqeguq"gu"pwgxq"
{"tgurqpfg"c"›hwgt|cu"pcvwtcngufi"swg"pq"rwgfgp"eqpvtqxgtvktug"dclq"crgtekdkokgpvq"fg"ecgt"
gp"gn"ckuncekqpkuoq"{"gn"cvtcuq."qvtqu"eqoq"Quxcnfq"Uwpmgn388"{"Cnfq"Hgttgt389."ectcevgtk|cp"
c"nc"inqdcnk|cekôp"eqoq"wp"rtqeguq"jkuvôtkeq"{"eîenkeq"swg"gorg|ô"eqp"Octeq"Rqnq"{"swg"
jc"rtgugpvcfq"êrqecu"fg"oc{qt"{"ogpqt"kpvgitcekôp."jcdkgpfq"eqogp|cfq"gn"cevwcn"nwgiq"
fg"vgtokpcfc"nc"nncocfc"iwgttc"htîc0""
Guvg"rgtîqfq"fg" nc"inqdcnk|cekôp"fgn"ewcn"uqoqu" vguvkiqu"ug"ectcevgtk|c"rqt"pwvtktug"fg"nqu"
dgpghkekqu" fg" nc" nncocfc" vgtegtc" tgxqnwekôp" kpfwuvtkcn," ectcevgtk|cfc" rqt" nqu" ewcpvkququ" {"
târkfqu"ecodkqu"vgepqnôikequ"{"gn"pwgxq"ocpglq"fg"nc"kphqtocekôp"c"pkxgn"ocukxq0"
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El poder y el protagonismo de ciertos actores y sujetos internacionales ha debilitado 
considerablemente la capacidad decisoria de los Estados, erosionando así las estructu-
ras clásicas del poder y redefiniendo los clásicos conceptos de soberanía y nación, 
como así también los modos de adquirir, mantener, acrecentar y demostrar ese poder, 
acudiendo a valores universales y morales al momento de justificar y racionalizar su 
posición en la lucha por ese poder169. En el mismo sentido se han trastocado las rela-
ciones internacionales, que definíamos como “... los vínculos entre las unidades políti-
cas autónomas llamadas Estados-naciones, o entre los individuos miembros de esas 
unidades cuando interactúan a través de las fronteras...”170 ya que en la actualidad 
esta interacción además de darse en diferentes ámbitos - el político, el económico, el 
militar, el jurídico o el cultural- y afectar indefectible y recíprocamente las posiciones 
de cada sujeto actuante, involucrarán a esos nuevos sujetos y actores, desdibujando la 
noción de límites y fronteras.  
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Los efectos de la globalización varían según el Estado y el grupo de que se trate y, aún 
dentro de una misma sociedad, estos suelen ser diversos en atención a la distinta capa-
cidad de cada uno para enfrentar los desafíos que ésta plantea, aspectos que pueden 
estar condicionados por la estructura política, jurídica, económica-financiera o cultu-
ral de cada grupo, como así también la capacidad para autogobernarse. Cada Estado 
o grupo de Estados se insertará de diferente modo en el sistema de intercambio mun-
dial, caracterizado por los menores beneficios que los subdesarrollados perciben al 
involucrarse en ese intercambio como proveedores de materia prima con escaso valor 
agregado, tal como acontece respecto de América Latina. Este grupo de Estados tuvie-
ron que adaptarse a los avances tecnológicos desde una posición sumamente precaria 
y desventajosa, determinando en muchos casos grandes éxodos rurales o la participa-
ción en el mercado laboral de más sujetos por familia, con un menor ingreso por 
hogar. 
En zonas rurales la tendencia es la misma, materializándose en la subcontratación de 
pequeñas unidades de producción a las que además se les traspasa el riesgo económi-
co, sumándole a ello la problemática sobre la tenencia de la tierra que vuelve a ocupar 
un lugar importante en la esfera política de algunos Estados de nuestra región, princi-
palmente en Brasil con el movimiento “los Sin tierra” que reclaman una reforma 
agraria siempre postergada. Cabe destacar además que un gran porcentaje del cam-
pesinado de la región se dedica a la agricultura de subsistencia. 
Las modificaciones determinadas por el cambio en los modos de producción y la nue-
va división internacional del trabajo, trajeron aparejadas una creciente desvaloriza-
ción del mismo, precarizándolo y provocando un alto índice de desempleo estructural 
y el ensanchamiento en la brecha de ingresos entre los diferentes sectores.  
La falta de opciones al modelo implementado estructuralmente ha generado una sen-
sación triunfalista, haciendo que se hablara, por ejemplo, “del fin de la historia” pen-
sando este modelo como eterno e insustituible. Para otros la globalización lleva implí-
cita su propia fuerza opositora, en tanto al no encontrar -en principio- opositor capaz 
de enfrentarla, solo las mismas deficiencias del sistema instaurado serán capaces de 
cambiar el rumbo.  
Empero la resistencia más virulenta surge, sin duda, desde lo cultural, especialmente 
desde aquellas comunidades o regiones que, desde antaño, se mostraron radicalmente 
adversas a la llamada “cultura occidental”. En pos de instaurar una cultura global 
que ignore la diversidad cultural, la dominación que se intenta desde este modelo, deja 
para algunos grupos una sensación de autodominación, lo cual ha podido observarse 
en períodos anteriores, como por ejemplo el del Imperio Romano en donde la absor-
ción del “otro” podía plantearse de distintos modos según la idiosincrasia y el poderío 
de cada pueblo.  
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El mercado de trabajo entre los años cincuenta y ochenta condicionó directamente la 
realidad de hoy. La ola migratoria hacia las grandes ciudades durante el período de 
sustitución de importaciones –década del cincuenta y del sesenta - y la expulsión de 
trabajadores del campo a partir de la década del setenta, sumado al auge del capital 
financiero con la consecuente desaparición de la industria nacional originó, en esta 
última década un rápido incremento de la oferta de mano de obra en los sectores de 
baja productividad y baja remuneración. 
La lenta desaparición de los sectores productivos a partir del modelo implementado 
en la región, incrementó el número de personas desempleadas o subempleadas y de-
terminó la afluencia de éstos al sector informal urbano. 
La crisis de los ochenta caracterizada - entre otras cosas- por la falta de crecimiento, 
empeoró aún más la situación en tanto los nuevos trabajos solo se dieron en el sector 
informal. 
El resurgimiento de las ideas neoclásicas, identificadas y agrupadas por muchos teóri-
cos como “las reformas del Consenso de Washington”, y la implementación de las 
teorías de la escuela segmentista en torno al mercado de trabajo, entendieron que la 
solución al problema del desempleo y el subempleo estaría dado solamente por el cre-
cimiento económico. A ello se sumaron diversas estrategias que tendrían por objeto 
eliminar las distorsiones existentes en cada economía. 
Al respecto, como ya fue expuesto, se hizo hincapié en terminar con las políticas de 
sustitución de importaciones, quitando consecuentemente las barreras arancelarias y 
parancelarias que impedían, en muchos casos, la entrada de productos extranjeros, 
apartándose de la corriente doctrinaria seguidora de Friedrich List quien, a principios 
del siglo XIX, argumentó a favor de los aranceles como una forma de proteger las 
industrias incipientes de los países débiles.  
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"La generación de empleo se vio nuevamente afectada por las nuevas estructuras de 
trabajo y la reestructuración productiva marcada por el retorno a las teorías clásicas 
anteriores a la crisis del treinta, en donde el desempleo se vislumbraba como “teóri-
camente” imposible atento el supuesto equilibrio que los ajustes de precios y salarios 
producirían en el mercado de trabajo173. 
Como se ha dicho “el impacto de las reformas en el mercado de trabajo es por norma 
general negativo en una primera fase. La apertura desfavorece las actividades que 
compiten con las importaciones y las políticas de reforma del Estado tienden a limitar 
el crecimiento del sector público”174. 
Coadyuvó a la implementación de las políticas laborales comentadas la nueva división 
internacional del trabajo y la hipótesis sobre la ventaja comparativa que supuesta-
mente tendría América Latina respecto de otros lugares por los altos índices de mano 
de obra disponible175. Esta teoría se mostró tempranamente estéril en la zona en tanto 
esta región no posee una ventaja absoluta respecto de ningún factor. 
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ikôp."hcxqtgekfqu"rqt"ncu"tghqtocu"swg"gp"ocvgtkc"dcpectkc"{"etgfkvkekc"ug"jcdîcp"korngogp/
vcfqu."dgpghkekctqp"nc"gzrcpukôp"fg"nc"fgocpfc"kpvgtpc"swg"ug"qtkgpvô"gurgekcnogpvg"jcekc"
ncu"korqtvcekqpgu"{"gn"eqpuwoq"fg"dkgpgu"{"ugtxkekqu"pq"vtcpucdngu0""
Cn"tgurgevq."ugiûp"fcvqu"crqtvcfqu"rqt"nc"EGRCN."gn"ugevqt"kphqtocn"kpvgitcfq"rqt"vtcdclc/
fqtgu"rqt"ewgpvc"rtqrkc."vtcdclcfqtgu"pq"tgowpgtcfqu."gorngcfcu"fqoêuvkecu"{"vtcdclcfqtgu"
pq" tgiwnctk|cfqu" ⁄ukp" eqpvct" gpvtg" gnnqu" c" nqu" rtqhgukqpcngu." vêepkequ" {" cfokpkuvtcvkxqu/."
crqtvô"oâu"fgn"82'"fg"nqu"pwgxqu"rwguvqu"fg"vtcdclq"wtdcpq39:."swg"ug"ectcevgtk|ctqp"rqt"nc"
dclc"ecnkfcf"{"gzkiwc"rtqfwevkxkfcf0""
Gu"korqtvcpvg"vgpgt"gp"ewgpvc"swg"fgpvtq"fg"Coêtkec"Ncvkpc"gn"ûpkeq"ecuq"gp"fqpfg"nc"kp/
fwuvtkc"ocpwhcevwtgtc" ug" gzrcpfkô" eqp" wpc" korqtvcpvg" igpgtcekôp" fg" gorngq" fwtcpvg" nqu"
còqu"qejgpvc"{"pqxgpvc"hwg"nc"kpfwuvtkc"ocswkncfqtc"fg"Oêzkeq."gorngqu"swg"ug"ectcevgtk/
|ctqp."{"cûp" nqu"jcegp"gp" nc"cevwcnkfcf."rqt" nc"dclc"ecnkfcf"{" ncu"rêukocu"eqpfkekqpgu"fg"
vtcdclq"c"nqu"swg"uqp"uqogvkfqu"nqu"uwlgvqu"kornkecfqu."c"oâu"fg"nc"guecuc"tgowpgtcekôp0"
Gn" ecodkq" fg" ncu" eqpfkekqpgu" geqpôokecu" {" hkpcpekgtcu" kpvgtpcekqpcngu" igpgtcfq." rtkpek/
rcnogpvg." c" rctvkt" fg" ncu" nncocfcu" etkuku" ogzkecpc." cukâvkec" {" twuc." uwocfq" c" nqu" fêhkekv"
rtgugpvcfqu"gp"ncu"dcncp|cu"fg"rciqu"{"nc"ogtoc"gp"gn"hnwlq"fg"nqu"ecrkvcngu"kpvgtpqu."htgpc/
tqp" gn" etgekokgpvq." vgpfgpekc" swg" ug" eqpuqnkfô" /" eqoq" cpvgu" nq" gzrwukêtcoqu/" nwgiq" fg"
ugrvkgodtg"fg"4223."rgtlwfkecpfq"cûp"oâu"gn"ogtecfq"fg"vtcdclq"tgikqpcn0"
Guvg"uguiq"fg"nc"fgocpfc"ncdqtcn"jcekc"nc"ocpq"fg"qdtc"eqp"oc{qt"ecnkhkecekôp."swg"cpvg/
tkqtogpvg"ogpekqpâtcoqu."fgvgtokpô"vcodkêp"gn"gpucpejcokgpvq"fg"nc"dtgejc"ucnctkcn"gpvtg"
cswgnnqu" kpenwkfqu" gp" gn" ugevqt" eqp" cnvq" pkxgn" gfwecvkxq." tgurgevq" fg" nqu" fg"ogpqt" pkxgn"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
399"Xgt"cn"tgurgevq"ncu"guvcfîuvkecu"{"fcvqu"crqtvcfqu"rqt"YGNNGT0"L°tigp<"“Reformas económicas, crecimiento y 
empleo. Los mercados de trabajo en América Latina y el Caribe”,"Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."EGRCN."Ucpvkc/
iq"fg"Ejkng."4222."Ecrîvwnq"KK0"
39:"Ekv0"rqt"YGNNGT0"L°tigp<"“Reformas económicas, crecimiento y empleo. Los mercados de trabajo en América 
Latina y el Caribe”"Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."EGRCN."Ucpvkciq"fg"Ejkng."4222."râi0":30"
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gfwecvkxq."eqoq"cuî"vcodkêp"gpvtg"cswgnnqu"tgncekqpcfqu"c"itcpfgu"gortgucu"{"nqu"xkpewnc/
fqu"c"oketqgortgucu0"
Guvcu"dtgejcu"ucnctkcngu"tguwnvcp"pgicvkxcu"{c"swg"pq"tgrtgugpvcp"nc"eqpvtkdwekôp"q"rtqfwe/
vkxkfcf"fg"ecfc"vtcdclcfqt."nq"swg"pq"guvkownc"fg"oqfq"cniwpq"gn"oglqtcokgpvq"fg"nc"ecrc/
ekvcekôp"{"nc"gfwecekôp"gp"vcpvq"›gn"rtgokq"c"nc"gfwecekôp"igpgtcnogpvg"hwg"dclq"rctc"guvqu"
itwrqu"{"tgekêp"gp"nqu"ugiogpvqu"eqp"32"q"oâu"còqu"fg"guvwfkq"nqu"ucnctkqu"oquvtctqp"wp"
kpetgogpvq"ukipkhkecvkxqfi39;0"
"Fgdgoqu" vgpgt" rtgugpvg" swg" nc" vgpfgpekc" cn" gpucpejcokgpvq" fg" nc" dtgejc" ucnctkcn" xc" gp"
cuegpuq."guvcpfq"kpogtuqu"jq{"gp"wp"oqfgnq"geqpôokeq"owpfkcn"gp"fqpfg"nc"fkhgtgpekc"fg"
kpitguqu"tguwnvc"guecpfcnquc0"Rctc"3;82"guc"fkhgtgpekc"gpvtg" nc"swkpvc"rctvg"oâu"tkec"fg"nc"
rqdncekôp"owpfkcn"{"nc"swkpvc"oâu"rqdtg"gtc"fg"52"c"3."{"gp"3;;9"fg"96"c"3."ewguvkôp"swg"gp"
pwguvtc"tgikôp"ug"citcxô"cûp"oâu"fwtcpvg"gn"fgegpkq"cpvgtkqt."qewrcpfq"gn"rtkogt" nwict"c"
guecnc"owpfkcn"gp"tgncekôp"cn"cwogpvq"fg"nc"dtgejc"gp"ocvgtkc"fg"kpitguqu"gpvtg"ncu"fkhgtgp/
vgu"encugu"uqekcngu0"
"
30"60"Cpânkuku"0"
"
Eqoq"dkgp"nq"fkegp"Itkoc"{"Ng"Hwt3:2"gn"vtcdclq"kphcpvkn"gu"uônq"wp"uîpvqoc"fg"qvtqu"rtq/
dngocu"uqekcngu"swg"vtcvctgoqu"fg"gzrqpgt"ugiwkfcogpvg0""
Vcn"eqoq"rtgegfgpvg"ug"jc"ogpekqpcfq."ugiûp"nc"oc{qtîc"fg"nqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpc/
ngu"swg"ug"cdqecp"cn"vgoc"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"guvg"ug"fgdg."gp"oc{qt"ogfkfc."c"wpc"ewguvkôp"
fg"rqdtg|c"{"vtcfkekôp."cwpswg"ûnvkocogpvg"jcp"eqogp|cfq"c"jcdnct"fg"qvtqu"curgevqu"fg"
tgngxcpekc"swg"cpvgtkqtogpvg"hwgtqp"rwguvqu"fg"ocpkhkguvq0"
[c"swg"nc"rqdtg|c"gu"tghgtkfc"eqoq"wpc"fg"ncu"ecwucu"rtkpekrcngu"tguwnvc"kpvgtgucpvg."c"hkp"
fg"cpcnk|ct"nc"ukvwcekôp."xgt"ewcngu"uqp"ncu"ogfkfcu"swg"gp"gn"octeq"geqpôokeq"cpvgu"fgu/
etkrvq"vqocp"nqu"Guvcfqu"kpxqnwetcfqu"rctc"vgtokpct"eqp"nc"okuoc"{1q"rctc"tgfwektnc0"Guvcu"
ug"fgugpxwgnxgp"gp"fqu"ecorqu"fkhgtgpvgu."guvq"gu."gp"gn"fg"ncu"rqnîvkecu"uqekcngu"{"gn"fg"ncu"
rqnîvkecu"geqpôokecu0"
Rqfgoqu"fghkpkt"eqoq"rqnîvkecu"uqekcngu"cn"›eqplwpvq"fg"ceekqpgu"swg"fgucttqnnc"gn"Guvcfq"
rctc"oglqtct" nc" ecnkfcf" fg" xkfc" fg" nqu" ekwfcfcpqu" crwpvcpfq" cn"Fgucttqnnq"Jwocpqfi3:30"
Guvcu"rwgfgp"encukhkectug"gp" vtgu"itwrqu."c" ucdgt<"fg"cukuvgpekc."fg"rtqoqekôp"{"fg"gogt/
igpekc."ectcevgtk|âpfqug"nc"rtkogtc"rqt"guvct"uwrgfkvcfc"c"nc"rqnîvkec"geqpôokec."fktkiktug"c"
kpfkxkfwqu"swg"ug"gpewgpvtcp"rqt"fgdclq"fg"nc"nîpgc"fg"rqdtg|c."nqu"ewcngu."rqt"qvtc"rctvg."
pq"rctvkekrctâp"fg"nc"korngogpvcekôp"{"iguvkôp."igpgtâpfqug"cuî"wp"uwdxcnqtcekôp"fgn"uwlgvq"
swg"ug"eqpxkgtvg."fg"guvg"oqfq."gp"›rcukxqfi"fg"guc"tgncekôp."gp"eqpvtcrqukekôp"cn"qvtq"uwlgvq"
cevkxq"q"fcfqt3:40"Rqt"gn"eqpvtctkq."ncu"fg"rtqoqekôp"rncpvgcp"wpc"cornkc"rctvkekrcekôp"fg"
nqu"fkhgtgpvgu"cevqtgu"uqekcngu."ukgpfq"rqt"nq"igpgtcn"eqorgvgpekc"fg"qticpkuoqu"iwdgtpc/
ogpvcngu."eqplwpvcogpvg"eqp"qticpk|cekqpgu"ekxkngu0"Rqt"ûnvkoq."ncu"fg"gogtigpekc"tgurqp/
fgp"c"kpekfgpvgu"{"wtigpekcu"uqekcngu"q"enkoâvkecu."gpvtg"qvtcu"eqpvkpigpekcu0""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
39;"Xgt"YGNNGT0" L°tigp<"“Reformas económicas, crecimiento y empleo. Los mercados de trabajo en América 
Latina y el Caribe”"Hqpfq"fg"Ewnvwtc"Geqpôokec."EGRCN."Ucpvkciq"fg"Ejkng."4222."râi03:90"
3:2"Xgt" Lquê"Ocpwgn"ITKOC"{"Cnkekc"NG"HWT"gp<" ›Chicos de la calle o trabajo chico?”, Nwogp."Jwocpkvcu."
Dwgpqu"Cktgu."3;;;0"
3:3Ekv0" rqt" MKTEJPGT." Cnkekc" {" XGUUXGUUKCP." Rcqnc"“En busca del ordenador social”," Gfkvqtkcn" Gurcekq."
Dwgpqu"Cktgu."4223."râi0"680"
3:4"Xgt"cn" tgurgevq<"“La exclusión social”" Lwcp"XKNNCTTGCN."Itwrq"Gfkvqtkcn"Pqtoc."Gpuc{q."Dwgpqu"Cktgu."
3;;80""
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C"hkp"fg"rcnkct"nc"ukvwcekôp"cpcnk|cfc."nqu"Guvcfqu"jcp"korngogpvcfq"oc{qtkvctkcogpvg"ncu"
nncocfcu"rqnîvkecu"uqekcngu"fg"wtigpekc"{"cukuvgpekc"fktkikfcu."gugpekcnogpvg."c"nqu"itwrqu"fg"
kpfkxkfwqu"swg"ug"gpewgpvtcp"rqt"fgdclq"fg"nc"nîpgc"fg"rqdtg|c"{1q"gp"nc"kpfkigpekc."nq"ewcn"
kornkec"gn"pq"cdcuvgekokgpvq"fg"ncu"pgegukfcfgu"cnkogpvkekcu"dâukecu"swg"gucu"ogfkfcu"vgp/
fgtâp"c"ucvkuhcegt0"
Eqoq"hwg"gzrwguvq."gp"nc"tgikôp"nc"oc{qtîc"fg"ncu"rqnîvkecu"korngogpvcfcu"guvâp"fguvkpcfcu"
c"cswgnnqu"itwrqu"swg"pq" nqitcp" kpitguct"c" nc"›nôikec"fgn"ogtecfqfi." nq"ewcn"fgdg"fkhgtgp/
ekctug"fg"nq"swg"ug"eqpukfgtc"icuvq"uqekcn."guvq"gu."cswgn"fguvkpcfq"c"rtguvct"ugtxkekqu"uqekc/
ngu"dâukequ"swg"fgdgp"rgpuctug"eqoq"wpc"kpxgtukôp"uqekcn"c"nctiq"rnc|q0"
Nqu"tgeqtvgu"fgn"icuvq"uqekcn"rtcevkecfqu"gp"nqu"rcîugu"fg"nc"tgikôp"jcp"chgevcfq"fktgevcogp/
vg"nc"cukuvgpekc"ucpkvctkc"{"nc"gfwecekôp"dâukec"fglcpfq"gp"guvcfq"fg"kpfghgpukôp"c"wp"itwrq"
korqtvcpvg"fg"jcdkvcpvgu"fg"guvqu"rcîugu0"Eqphqtog"c"guvg" vgoc." nc"QKV"jc"gzrtgucfq"swg"
oâu"fg"nc"okvcf"fg"nc"rqdncekôp"owpfkcn"guvc"gzenwkfc"fg"ewcnswkgt"rtqvgeekôp"fg"ugiwtkfcf"
uqekcn."{"vcn"xg|"gn":2'"pq"fkuhtwvg"fg"wpc"rtqvgeekôp"cfgewcfc0""
Qvtc"fg"ncu"fwtcu"etîvkecu"korctvkfcu"c"nqu"ukuvgocu"uqekcngu"fg"nqu"Guvcfqu"fg"nc"tgikôp"jceg"
c" uw" pgvq" eqtvg" dgpghcevqt." uwoâpfqng" vcodkêp" nc" vgpfgpekc" c" korngogpvct" nqu" rncpgu" {"
cfokpkuvtctnqu"vgpkgpfq"eqoq"rtkpekrkq"tgevqt"gn"fgn"enkgpvkuoq"rqnîvkeq0"
Ukgpfq"ncu"rqnîvkecu"uqekcngu"rgpucfcu"g"korngogpvcfcu"tgurgevq"fg"rgtuqpcu"swg"ug"gpewgp/
vtcp"rqt"fgdclq"fg"nc"nîpgc"fg"rqdtg|c."cswgnncu"swg"pq"jcp"nngicfq"c"guvg"guvcfkq"uqp"kipq/
tcfcu"rqt"ncu"okuocu."ctiwogpvcpfq"swg."tgurgevq"fg"gnnqu."nc"uqnwekôp"guvctâ"fcfc"cn"qdvg/
pgt" fgvgtokpcfcu" vcucu" fg" etgekokgpvq" geqpôokeq" swg" rqt" gn" nncocfq" ghgevq" ›fgttcogfi"
tgfwpfctâp"kpfktgevcogpvg"gp"dgpghkekq"fg"gug"itwrq"uwokfq"gp"nc"rqdtg|c0""
Guvcu"tgegvcu"uqp"cxcncfcu"{"tgeqogpfcfcu"rqt"xctkqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"{"rctvg"fg"
nc"fqevtkpc"swg"uquvkgpgp"swg"nc"qdvgpekôp"fgn"etgekokgpvq"geqpôokeq"gu"nc"tgurwguvc"rctc"
tgfwekt" nc" rqdtg|c" {" cnecp|ct" nqu" qdlgvkxqu" swg" gp"ocvgtkc" fg" fgucttqnnq" ug" rncpvgctqp" c"
eqokgp|qu"fg"nc"fêecfc"fgn"pqxgpvc3:50"
Rctc"gnnq"ocpvkgpgp"swg"gn"rtqfwevq"dtwvq"kpvgtpq"fg"nqu"Guvcfqu"gp"fgucttqnnq"fgdgtâ"cw/
ogpvct"gp"wp"rtqogfkq"fgn"5.8'"cn"còq."nq"swg"gswkxcng"cn"fqdng"fgn"rtqogfkq"fgn"fgegpkq"
3;;20""
Gp" vcn" ugpvkfq"gu"fcdng"ogpekqpct"swg"fwtcpvg" nc"fêecfc"fgn"pqxgpvc" ug"jc" tgikuvtcfq"wp"
korqtvcpvg"cwogpvq"fgn"fgugorngq"wtdcpq"{"twtcn."nq"ewcn"eqpvtcfkeg"c"vqfcu"nwegu"nc"vgqtîc"
tghgtkfc"cpvgtkqtogpvg0"Cuî."ugiûp"nq"jc"chktocfq"nc"QKV"gp"uw"vtcdclq"›Rcpqtcoc"Ncdqtcn"
4224fi3:6." ncu" vcucu"cpwcngu"ogfkcu"fg"fgugorngq"wtdcpq"jcp"xctkcfq<"gp"Ctigpvkpc"fg"wp"
8.3"gp"3;;2"c"wp"39.6"gp"4223="gp"Dqnkxkc3:7"fg"wp"9.4"gp"3;;2"c"wp":.7"gp"4223="gp"Dtc/
ukn3:8"fg"wp"6.5"gp"3;;2"c"wp"8.4"gp"4223="gp"Ejkng3:9"fg"wp"9.6"gp"3;;2"c"wp";.3"gp"4223."
gp"Rctciwc{"3::fg"wp"8.8"gp"3;;2"c"wp"9.8"gp"4223"{"gp"Wtwiwc{3:;"fg"wp";.4"gp"3;;2"c"wp"
37.5"gp"42230"
Ecdg"tgecnect"swg"fwtcpvg"guc"okuoc"fêecfc"gn"cwogpvq"jc"ukfq"cwp"oâu"korqtvcpvg"gp"nq"
tghgtgpvg"cn"fgugorngq"lwxgpkn3;20 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3:5"Xgt"cn"tgurgevq<"“Banco Mundial Informe Anual 2002.,”, Ccrîvwnq"K0"
3:6"Rctc"nc"gncdqtcekôp"fgn"kphqtog"cn"swg"pqu"tghgtkoqu"QKV"jc"wvknk|cfq"eqoq"dcug"nc"kphqtocekôp"rtqrqtekqpcfc"
rqt"ncu"Gpewguvcu"fg"Jqictgu"fg"nqu"rcîugu"ekvcfqu."xgt"cn"tgurgevq"ewcftq"3/C"fgn"vtcdclq"ekvcfq0""
3:7"Ctigpvkpc"{"Dqnkxkc"uqdtg"gn"pcekqpcn"wtdcpq0"
3:8"Uqdtg"8"tgikqpgu"ogvtqrqnkvcpcu0""
3:9"Uqdtg"gn"vqvcn"fgn"rcîu0"
3::"Uqnq"gp"Cuwpekôp0"
3:;"Uqdtg"gn"pcekqpcn"wtdcpq0"
3;2"Xgt"cn"tgurgevq"Ewcftq"5/C"fg “PanoramaLlaboral 2002” fg"nc"QKV0"
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Gn"Dcpeq"Owpfkcn"jc"rncpvgcfq"gp"uw"kphqtog"Cpwcn"4224"fkhgtgpvgu"guvtcvgikcu"swg"fgdg/
tâp" korngogpvct" nqu" Guvcfqu" gp" ewguvkôp" uk" rtgvgpfgp" nngict" c" nqu" rctâogvtqu" gurgtcfqu."
fkxkfkêpfqncu"ugiûp"ug"vtcvg"fg"Guvcfqu"rqdtgu"q"fg"ogfkcpqu"kpitguqu0"
Tgurgevq"fg"nqu"rcîugu"rqdtgu"rncpvgcp"eqoq"kpfkurgpucdng"gn"oglqtcokgpvq"fg"ncu"eqpfk/
ekqpgu" fg" kpxgtukôp" {" nc" nkdgtcnk|cekôp" fg" nc" rqnîvkec" eqogtekcn3;3." pq" qduvcpvg" ug" chktoc"
ugiwkfcogpvg"swg"›000guvg"fkpcokuoq" vkgpg"wp"equvq" uqekcn" gxkfgpvg"cn"cwogpvct" gn"oqxk/
okgpvq"fg" nc"ocpq"fg"qdtc"gp"gn"ogtecfq" ncdqtcn." ug"rqpg"fg"ocpkhkguvq" nc"pgegukfcf"fg"
eqpvct"eqp"wp"dwgp"ukuvgoc"fg"rtqvgeekôpfi0"
Tgurgevq"fg" nqu"Guvcfqu" eqp" kpitguqu"ogfkqu."rncpvgcp" eqoq"pgeguctkq" gn" cwogpvq"fg" nc"
kpxgtukôp"rtkxcfc"{"gn"etgekokgpvq"fg"gug"ugevqt."cuî"eqoq"gn"hqtvcngekokgpvq"fg"ncu"eqpfk/
ekqpgu" rctc" nc" kpxgtukôp" {" nc" etgcekôp" fg" rtqitcocu" uqekcngu" swg" vkgpfcp" cn" fgucttqnnq"
jwocpq0"
Fgdg"qdugtxctug"swg"vcn"eqoq"uqogtcogpvg"nq"ogpekqpc"gn"okuoq"kphqtog3;4."gn"rqtegpvclg"
fg"rgtuqpcu"swg"xkxg"eqp"ogpqu"fg"&"3"gp"Coêtkec"Ncvkpc"{"Gn"Ectkdg"ug"tgfwlq"fg"wp"38.:"
'"gp"3;;2"c"wp"37.3"'"gp"3;;;"{"swg"uqdtg"wpc"rqdncekôp"vqvcn"fg"722"oknnqpgu."392"ok/
nnqpgu"xkxgp"eqp"ogpqu"fg"&"4."kpfkecfqtgu"swg"ug"etgg"gorgqtctqp"cn"4223"c"ecwuc"fg"nc"
tgfweekôp"fg"ncu"vcucu"fg"etgekokgpvq"nqecngu0"
Cukokuoq" fgdgp" eqvglctug" guvqu" kpfkecfqtgu" eqp" gn" fg" KPD" per capita" fg" nc" tgikôp" swg"
cuekgpfg."rctcfôlkecogpvg."c"&"57820"
Qvtq"fg"nqu"rctâogvtqu"swg"tguwnvc" kpvgtgucpvg"fguvcect"gu"gn"tgncvkxq"c" nc" vcuc"fg"vgtokpc/
ekôp"fg"nc"gfwecekôp"rtkoctkc"swg"gtc"c"3;;2"fgn":9'"{"c"3;;;"fgn":8'03;50""
"Vcodkêp"fgdgoqu" vgpgt"gp"ewgpvc"swg"cn"oqogpvq"fg"guvcdngegt" ncu"rgturgevkxcu"rctc" nc"
tgikôp"gn"Dcpeq"Owpfkcn"fklq<"›Gn"cwogpvq"fg"nqu"pkxgngu"fg"rqdtg|c"ugtâ"oâu"octecfq"gp"
Ctigpvkpc"{"nqu"rcîugu"xgekpqu"chgevcfqu"rqt"nc"etkuku"fg"gug"rcîu0"fi"3;60""
Ecdg"ogpekqpct"swg"gn"Dcpeq"Owpfkcn"jc"korngogpvcfq"rtqitcocu"gurgekcngu"fg"c{wfc"{"
eqncdqtcekôp"eqp"fkg|"Guvcfqu"Dtcukngtqu."rtkpekrcnogpvg"eqp"gn"qdlgvq"fg"eqodcvkt"nc"rq/
dtg|c"twtcn="ug"jcp"hqtlcfq"rtqitcocu"ugoglcpvgu"gp"Rctciwc{"{"qvtqu"swg"vkgpfgp"c"nc"oq/
fgtpk|cekôp"{"fguegpvtcnk|cekôp"fgn"Guvcfq"swg"chgevcp"c"Ejkng"{"Ctigpvkpc0"
Eqphqtog"nq"gzrwguvq"xgoqu"swg"gn"rncpvgcokgpvq"fg"guvqu"uwlgvqu"tguwnvc"eqpvtcfkevqtkq."cn"
xgt"swg"nqu"cnvqu"îpfkegu"fg"etgekokgpvq"fg"nc"geqpqoîc"swg"ug"xkgtqp"tghnglcfqu"gp"nq"oc/
etqgeqpôokeq"fwtcpvg"nc"fêecfc"fg"nqu"pqxgpvc."gurgekcnogpvg"gp"gn"RDK"{"ncu"gzrqtvcekq/
pgu."pq"hwgtqp"uwhkekgpvgu"pk"ghkekgpvgu"rctc"tgfwekt"nc"rqdtg|c"{."oâu"cûp."fguoglqtctqp"nc"
ukvwcekôp"igpgtcn."rtkpekrcnogpvg"rqt"nqu"cnvqu"îpfkegu"fg"fgugorngq"{"uwdgorngq."cuî"eqoq"
nc"rtgectk|cekôp"fg" ncu" eqpfkekqpgu" ncdqtcngu." ghgevqu"swg" ug"rqvgpekctqp"eqp"gn" tgvtqeguq"
fgn"Guvcfq"gp"nq"cvkpgpvg"cn"icuvq"uqekcn0""
Guvc"rtgectk|cekôp"fgn"ogtecfq"fg"vtcdclq"{"nwgiq"uw"tgfweekôp"ug"fkgtqp."gp"rtkogt"nwict."
rqt"wp"clwuvg"fg"rtgekqu"swg"oqfkhkeô"nqu"ucnctkqu"{"nwgiq"rqt"nc"tgfweekôp"fg"nc"ecpvkfcf"fg"
hwgt|c"fg"vtcdclq"eqpvtcvcfc."ukvwcekôp"c"nc"eqcf{wxô"vcodkêp"gn"cxcpeg"vgepqnôikeq"tgiku/
vtcfq"gp"ekgtvqu"ugevqtgu"ocpwhcevwtgtqu"{"citîeqncu0"
Ugiûp"guvcfîuvkecu"tgekgpvgu"fg"nc"QKV"fg"ecfc"32"pwgxqu"vtcdclqu"swg"ug"jcp"igpgtcfq"gp"
Ncvkpqcoêtkec"gp"guvc"ûnvkoc"fêecfc.":"nq"hwgtqp"gp"vqtpq"c"nc"nncocfc"geqpqoîc"kphqtocn."
nq" swg" ukipkhkec" swg" cfgoâu" fg" uwdkt" ukipkhkecvkxcogpvg" nc" vcuc" fg" fgugorngq." nc"okuoc"
vgpfgpekc" vwxq"gn" vtcdclq"pq"tgikuvtcfq"q"eqoq"xwnictogpvg"ug" nq"eqpqeg."›vtcdclq"gp"pg/
itqfi"{"gn"vtcdclq"c"vkgorq"rctekcn0"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3;3"Xgt"tgewcftq"3030"fgn"“Banco Mundial Informe Anual 2002”"
3;4"Eqph0"“Banco Mundial Informe Anual 2002”, râi0"670"
3;5"Eqph0"“Banco Mundial Informe Anual 2002”, râi0"690"
3;6"Qr0"Ekv0"“Banco Mundial Informe Anual 2002”, râi0"3250"
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"Guvc"ukvwcekôp"rwgfg"igpgtct"eqp"gn" vkgorq"wpc"dclc"fg"nc" vcuc"fg"fgugorngq"fcfc"rqt"gn"
fgukpvgtêu"fg"wp"itwrq"fg"uwlgvqu"gp"ugiwkt"dwuecpfq" vtcdclq."eqp" nq"ewcn" nc"xctkcekôp"fg"
guvg"îpfkeg"rwgfg"nngxctpqu"c"eqpenwukqpgu"gswkxqecfcu"uk"pq"ug"okfg"tgurgevq"fg"nc"vcuc"fg"
rctvkekrcekôp0"
Rqt"qvtc"rctvg."rctc"eqpvtcttguvct"nc"ecwucn"vtcfkekôp"ug"jc"eqogp|cfq"c"vtcdclct"gp"vqtpq"c"nc"
gfwecekôp"rqt"ogfkq"fg"nqu"rtqitcocu"fg"gueqnctk|cekôp"rtkoctkc"qdnkicvqtkc"{"c"vtcxêu"fg"
nc"igpgtcekôp"fg"rtq{gevqu" kpvgtgucpvgu"swg." vcn"eqoq" nq"gzrwukêtcoqu"gp"gn"Ecrîvwnq" KKK."
hqogpvcp"oêvqfqu"cnvgtpcvkxqu"fg"gpugòcp|c"korngogpvcfqu"rqt"qticpkuoqu"iwdgtpcogp/
vcngu"{."rtkpekrcnogpvg."pq"iwdgtpcogpvcngu0"Ukp"godctiq."nc"vgpfgpekc"gp"ocvgtkc"fg"rqnî/
vkecu"uqekcngu"jc"igpgtcfq"wp"uguiq"jcekc"cswgnncu"swg"vkgpfgp"c"cdcuvgegt"fg"nqu"gngogpvqu"
rtkoctkqu"{"dâukequ."nêcug"cnkogpvqu."ogfkecogpvqu."gve."rqt"nq"swg"gn"rtguwrwguvq"fguvkpc/
fq"c"nc"gfwecekôp"tguwnvc"ecfc"xg|"oâu"tgfwekfq0"
"C"oâu."nqu"equvqu"fktgevqu"q"kpfktgevqu"fg"nc"gueqnctk|cekôp"ug"vqtpcp"fkhîekngu"fg"chtqpvct"{"
tguwnvcp" ugt" nqu"rtkogtqu"fg" nqu"swg" ug"rtguekpfg." ucecpfq"cn" pkòq"fgn" gpvqtpq" gfwecvkxq."
eqogp|cpfq"⁄gp"owejqu"fg"nqu"ecuqu/"c"ceqorcòct"c"uwu"rtqigpkvqtgu"c"nqu"vtcdclqu"rctc"
pq"swgfctug"uqnqu"q"rctc"eqncdqtct"eqp"gnnqu."vcn"eqoq"rtgegfgpvgogpvg"ug"jc"ugòcncfq0"
"Cfgoâu." {" ukp" kt" c" ukvwcekqpgu" gzvtgocu." fgdg" vgpgtug" gp" ewgpvc" swg" ncu" rgturgevkxcu" {"
eqplgvwtcu"uqdtg"wp"hwvwtq"ukp"gorngq"fgucpkoc"c"nqu"rcftgu"{"ocftgu"tgurgevq"fg"kpxgtvkt"
nq"rqeq"swg"vkgpgp"gp"gfwecekôp0"
Rqt"nq"gzrwguvq."rqfgoqu"chktoct"swg"gn"iqeg"fg"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ"{"uqekcngu"gp"nc"
tgikôp"pq"tguwnvc"ceegukdng"c"wp"itcp"pûogtq"fg"uwlgvqu."ewguvkôp"swg"pq"gu"uqnwekqpcfc"rqt"
ncu" rqnîvkecu" geqpôokecu" korngogpvcfcu." gp" fqpfg" uqnq" ug" dwuec" cwogpvct" nqu" îpfkegu"fg"
etgekokgpvq"pk"ncu"rqnîvkecu"uqekcngu"tghgtkfcu."swg."c"oâu"fgn"guecuq"pûogtq"fg"dgpghkekc/
tkqu."crwpvcp"gzenwukxcogpvg"c"wp"ugevqt"gp"fqpfg"gn"pq"fkuhtwvg"fg"nqu"fgtgejqu"geqpôok/
equ"{"uqekcngu"cvgpvc"{"rqpg"gp"rgnkitq"nc"xkfc"okuoc"fg"ncu"rgtuqpcu"q"uw"ucnwf0 
Nc"eqpenwukôp"c" nc"swg" cttkdcoqu" gu"swg" ncu"ogfkfcu" korngogpvcfcu"rqt" nqu"Guvcfqu"{1w"
qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu" eqpvtc" nc" vtcfkekôp"{" nc"rqdtg|c." ecwucngu" ugiûp"gnnqu"okuoqu"
fgn"vtcdclq"kphcpvkn."tguwnvcp"kpghkecegu0""
Cjqtc"dkgp."fgdgoqu"fguvcect"swg"ewcpfq"ug"cpcnk|ô"rtgegfgpvgogpvg"gn"vgoc"fg"nc"rqdtg/
|c"{"nc"vtcfkekôp"uqnq"ug"jk|q"ogpekôp"c"nq"cvkpgpvg"cn"uwlgvq"gzrnqvcfq."gurgekcnogpvg"eqoq"
eqpfkekqpcpvg"swg"jceg"swg"gug"uwlgvq"ceegfc"c"xkpewnctug"fg"guc"ocpgtc"eqp"gn"gzrnqvcfqt."
ukp"cpcnk|ct"nc"eqpfwevc"fg"guvg"ûnvkoq0""
"Fg"guvg"oqfq"jc"fg"vgpgtug"gp"enctq"swg"nqu"oqvkxqu"rqt"nqu"ewcngu"gn"ecrkvcnkuvc"fgocpfc"
ocpq"fg"qdtc"kphcpvkn"uqp"ukp"fwfc"gn"ogpqt"equvq"swg"guvqu"tgrtgugpvcp."ctiwogpvcpfq"gp"
qecukqpgu"nc"ewguvkôp"fg"nqu"nncocfqu"›fgfqu"âikngufi"eqphqtog"nq"ewcn"uqp."uwrwguvcogpvg."
oâu"crvqu"rctc"tgcnk|ct"vctgcu"okpwekqucu0"
C"guvq"jcdtâ"swg"uwoctng"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"uqp"oâu"ocpgcdngu"{"oâu"kpfghgpuqu."rqt"
gpfg"oâu"rtqrgpuqu"c"nc"uwrgtgzrnqvcekôp0 
Gn"vtcdclq"fg"pkòqu"{"pkòcu"ug"uwoc."fgpvtq"fgn"eqpvgzvq"geqpôokeq"owpfkcn"cpvgu"fguetkr/
vq." c" ncu" tgincu"igpgtcngu"swg" tkigp" nc" gzrnqvcekôp"fg" cfqnguegpvgu"{" cfwnvqu." swg" vkgpfgp"
rtkpekrcnogpvg"c"qdvgpgt"nc"oc{qt"icpcpekc"ukp"korqtvct"nqu"equvqu"uqekcngu"{"nqu"rgtlwkekqu"
swg"rwfkgtgp"rtqxqectug"gp"gn"ecokpq0""
Pq"qduvcpvg."ewcpfq"guvc"gzrnqvcekôp"oqnguvc"q"rgtlwfkec"c"qvtq"ecrkvcnkuvc"q"itwrq"fg"gu/
vqu." ncu" tgincu"fgn"eqogtekq" kpvgtpcekqpcn"ug"cdqecp"cn" vgoc"eqp"gn"qdlgvq"fg" korgfkt"swg"
wpq" fg" gnnqu" ug" gptkswg|ec" gp"oc{qt"ogfkfc" swg" qvtq" xkqncpfq" pqtocu" kpjgtgpvgu" c" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu0"Codqu"gzvtgoqu"fgdgp"fctug"eqplwpvcogpvg"gp" vcpvq" vqfc"xkqncekôp"
fg"guvqu"fgtgejqu"swg"pq"rtqxqswg"vcocòcu"fkhgtgpekcu"fg"icpcpekcu"pq"kpvgtguc"c"nqu"qtic/
pkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"swg"ug"gurgekcnk|cp"gp"guvg"vkrq"fg"ewguvkqpgu"eqogtekcngu0"
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"Gn"wuq"fg"vtcdclq"kphcpvkn"kpekfg"gpvqpegu"uqdtg"gn"equvq"fg"ncu"ogtecpeîcu."gp"vcpvq"gn"xcnqt"
fg" guvcu" ewcpfq" uqp" gzrqtvcfcu" guvc" fcfq" gp" gn"ogtecfq"owpfkcn."okgpvtcu" swg" gn" xcnqt"
qvqticfq"cn"vtcdclq"ug"fgvgtokpc"rqt"gn"rtgekq"korwguvq"c"pkxgn"pcekqpcn."swg"uwocfq"c"ncu"
fkhgtgpekcu"gp"gn"vkrq"fg"ecodkq"fcp"eqoq"tguwnvcfq"wp"kpetgogpvq"ukfgtcn"gp"ncu"icpcpekcu"
fg"gug"ecrkvcnkuvc."nq"ewcn"uwegfg"vcodkêp"eqp"tgurgevq"cn"vtcdclq"fg"cfwnvqu"fgutgiwncfq"{"
rtgectk|cfq0"
Fkejq"hgpôogpq"pq"gu"pwgxq"{c"swg."vcn"eqoq"ug"jc"gzrwguvq"rtgegfgpvgogpvg."cûp"cpvgu"
fg"nc"crctkekôp"fg"nqu"rtkogtqu"kpuvtwogpvqu"tgiwncvqtkqu"fgn"fgtgejq"eqogtekcn"kpvgtpcekq/
pcn"ncu"eqpfkekqpgu"fg"vtcdclq"tguwnvctqp"rtgqewrcpvgu"gp"vcpvq"ug"rgtekdgp"eqoq"xgpvclcu"
eqp"ncu"swg"ewgpvcp"nqu"Guvcfqu"swg"rquggp"wp"têikogp"lwtîfkeq"cvgpvcvqtkq"fg"ncu"ictcpvîcu"
uqekcngu3;7."gp"vcn"ugpvkfq"nc"rtkogtc"ng{"cpvkfworkpi"uwtig"gp"Ecpcfâ"gp"3;26"c"tcî|"fg"ncu"
gzrqtvcekqpgu"fg"cegtq"fg"Guvcfqu"Wpkfqu"fg"Pqtvgcoêtkec0"
C"oqfq" fg" glgornq" rqfgoqu" ekvct" nqu" vêtokpqu" fgn" ctv0" 9." pwogtcn" 3." fg" nc" Ectvc" fg" nc"
Jcdcpc"rqt"nc"swg"ug"etgcdc"gp"3;6:"nc"Qticpk|cekôp"Kpvgtpcekqpcn"fgn"Eqogtekq"gp"vcpvq."
uk"dkgp"pq"jc"gpvtcfq"gp"xkiqt."octec"wpc"vgpfgpekc"enctc"tgurgevq"cn"ocpglq"fg"guvcu"ukvwc/
ekqpgu0"Gn"ekvcfq"ctvîewnq"tg|c"›"Nqu"Okgodtqu"tgeqpqegp"swg"ncu"eqpfkekqpgu"kpgswkvcvkxcu"
fg"vtcdclq."gurgekcnogpvg"gp"nc"rtqfweekôp"fguvkpcfc"c"nc"gzrqtvcekôp."etgcp"fkhkewnvcfgu"gp"
gn"eqogtekq" kpvgtpcekqpcn"{."rqt"eqpukiwkgpvg."ecfc"Okgodtq"cfqrvctâ"ewcnguswkgtc"ogfk/
fcu"swg"ugcp"crtqrkcfcu"{"hcevkdngu"rctc"jcegt"fgucrctgegt"vcngu"eqpfkekqpgu"fg"uw"vgttkvq/
tkqfi"0"
Fgufg"nc"hktoc"fgn"Cewgtfq"Igpgtcn"uqdtg"Ctcpegngu"Cfwcpgtqu"{"fg"Eqogtekq"*ICVV+3;8"
{."oâu"cûp"nwgiq"fg"nc"Tqpfc"Wtwiwc{"gp"fqpfg"ug"kpuvkvwekqpcnk|c"nc"Qticpk|cekôp"Owp/
fkcn"fgn"Eqogtekq"*QOE+3;9."gn"fgdcvg"jc"ugiwkfq"gp"rîg"ciwfk|âpfqug"gp"nqu"ûnvkoqu"còqu"
rgtekdkêpfqug" rqukekqpgu" cpvciôpkecu" tgurgevq" c" tginct" nq" cvkpgpvg" cn" nncocfq" fworkpi"
uqekcn."ectcevgtk|cfq"rqt"nqu"dclqu"ucnctkqu"{1q"kphgtkqtgu"eqpfkekqpgu"fg"vtcdclq"swg"ekgtvqu"
rcîugu" fgvgpvcp" ⁄oc{qt" ecpvkfcf" fg" jqtcu." eqpvtcvqu" fg" vtcdclq" nczqu." gxcukôp" fg" ecticu"
hkuecngu."kpgzkuvgpekc"fg"ukpfkecvqu"q"fgdknkfcf"fg"guvqu/"rqt"ogfkq"fg"nqu"ewcngu"ug"tgfweg"
fktgevcogpvg"gn"rtgekq"hkpcn"fg"wp"rtqfwevq"fguvkpcfq"c"nc"gzrqtvcekôp3;:."ewguvkqpgu"c"ncu"
swg"uwocoqu"gn"wuq"fgn"vtcdclq"kphcpvkn0"
Cn"tgurgevq"ug"jcp"fcfq"xctkqu"glgornqu"gp"guvg"vtcdclq."c"nqu"ewcngu"pqu"tgokvkoqu3;;0""
Rctc"wp"ugevqt"guvc"fkhgtgpekc"ucnctkcn"swg"ug"xwgnec"c"nqu"rtgekqu"tgrtgugpvc"rctc"nqu"rcîugu"
uwdfgucttqnncfqu"uw"oâzkoc"{"oglqt"xgpvclc"eqorctcvkxc."rquvwtc"swg"jc"swgfcfq"rncuoc/
fc"gp"nc"vgtegtc"Tgwpkôp"Okpkuvgtkcn"fg"nc"Qticpk|cekôp"Owpfkcn"fgn"Eqogtekq."egngdtcfc"
gp"Ugcvvng"c"hkpgu"fg"3;;;0"Rgug"c"swg"cniwpqu"itwrqu"jcp"kpvgpvcfq"tginct"nc"vgoâvkec."vco/
rqeq"ug"jcp"qdvgpkfq"tguwnvcfqu"gp"nc"Tgwpkôp"Okpkuvgtkcn"egngdtcfc"gp"Fqjc"⁄Swcvct/"gp"
pqxkgodtg"fg"42230""
Rqt"qvtc"rctvg."c"oâu"fg"nc"kpxqecekôp"fg"nc"vgqtîc"fg"ncu"xgpvclcu"eqorctcvkxcu."rctc"ow/
ejqu"fqevtkpctkqu"gn"fworkpi"uqekcn"pq"gu"vcn"gp"vcpvq"pq"ug"fcp"nqu"uwrwguvqu"vîrkequ"swg"
eqphkiwtcp"gn"fworkpi"›000"fcfq"swg"pq"gzkuvg"fkhgtgpekcekôp"cniwpc"gp"gn"rtgekq"fg"xgpvc"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3;7"Wnvkocogpvg" nc"okuoc" rtgqewrcekôp" ug" jc" igpgtcfq" gp" vqtpq" cn" nncocfq" fworki" codkgpvcn" gp" cnwukôp" c" nc"
xkqncekôp"fg"nqu"rctâogvtqu"oîpkoqu"fg"rtgugtxcekôp"fgn"ogfkq"codkgpvg0"Cn"tgurgevq"xêcug"gn"ctv0"326"fgn"Vtcvc/
fq"fg"Nkdtg"Eqogtekq"fg"Coêtkec"fgn"Pqtvg0"
3;8"Hwg"hktocfq"gn"52"fg"qevwdtg"fg"3;69"{"gpvtô"gp"xkiqt"gn"3"fg"gpgtq"fg"3;6:0"
3;9"Guvc"eqogp|ô"c"hwpekqpct"gn"3√"fg"gpgtq"fg"3;;70"
3;:" Rqt" uw" rctvg" gn" fworkpi" uwrqpg" nc" gzrqtvcekôp" fg" wp" dkgp" c" wp" rtgekq" kphgtkqt" swg" gn" swg" vkgpg" gug"okuoq"
rtqfwevq"gp"gn"ogtecfq"kpvgtpq."fkhgtgpekâpfqug"vtgu"vkrqu."gn"gurqtâfkeq."gn"rtgfcvqtkq"{"gn"rgtukuvgpvg0"
3;;"Xgt"râiu0"7;"{"uvgu0""
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fg"ncu"ogtecfgtîcu"gp"gn"rcîu"tgurgevq"fgn"gzvgtkqt."gngogpvq"dcug"fg"nc"fkuetkokpcekôp"fg"
rtgekqufi"4220"
Nc"fkuewukôp" ug" egpvtc" gpvqpegu" gp" nc"pgegukfcf." q"pq." fg"fkevct" pqtocu" uwrtcpcekqpcngu."
gurgekcnogpvg"vtcvâpfqug"fg"dnqswgu"fg"kpvgitcekôp"eqogtekcn."xkpewncpfq"fg"guvg"oqfq"ncu"
pqtocu"swg"jcegp"cn"eqogtekq"kpvgtpcekqpcn"eqp"ncu"ncdqtcngu"{."rqt"gpfg"ncu"fg"nqu"Fgtg/
ejqu"Jwocpqu0"Nc"oc{qt"rctvg"fg"nqu"Guvcfqu"fgucttqnncfqu"tgencocp"nc"kpenwukôp"fg"wpc"
enâwuwnc" uqekcn" gp" ncu" Tgincogpvcekqpgu" fg" nc"Qticpk|cekôp"Owpfkcn" fgn" Eqogtekq" {" gp"
cewgtfqu"eqogtekcngu"tgikqpcngu0"Vcn"enâwuwnc"guvcdngegtîc"gn"ewornkokgpvq"fg"wpc"ugtkg"fg"
pqtocu"oîpkocu"rqt"rctvg"fg"ncu"gortgucu"eqoq"eqpfkekôp"rctc"fgucttqnnct"uw"cevkxkfcf"c"
guecnc"owpfkcn."gpvtg"ncu"ewcngu"ug"kpenwktîc"nc"rtqjkdkekôp"fg"gorngct"pkòqu"{"pkòcu0"
"Nqu"rcîugu"uwdfgucttqnncfqu."gurgekcnogpvg"fg"Cukc"{"Coêtkec"Ncvkpc." tgejc|cp" nc" kpenw/
ukôp" fg" vcngu" enâwuwncu" uqekcngu"ogtegf" c" nqu" ctiwogpvqu" cpvgu" guitkokfqu." eqpukfgtcpfq"
swg"ncu"okuocu"tguwnvcp"wp"oqfq"fg"rtqvgeekôp"gpewdkgtvc."fkekgpfq"cfgoâu"swg"›gn"ogt/
ecfq" fg" vtcdclq" ug" fkuvkpiwg" fg" qvtqu"ogtecfqu" {" swg" uwu" kpuvkvwekqpgu" uqp" tguwnvcfq" fg"
rtqeguqu"rqnîvkequ"{"ewnvwtcngu"gurgeîhkequ"fg"ecfc"rcîu."rqt"nq"swg"ugtîc"rqeq"ghkekgpvg"vtcvct"
fg"korqpgt"wp"guswgoc"ûpkeq"fg"tgiwncekôp"c"rcîugu"fkhgtgpvgufi4230 
Gp"nq"tghgtgpvg"cn"vtcdclq"kphcpvkn"gp"pwguvtc"tgikôp."jgoqu"xkuvq"swg"gn"pûogtq"fg"pkòcu"{"
pkòqu"tgncekqpcfqu"fktgevcogpvg"cn"ugevqt"kpfwuvtkcn"gzrqtvcfqt"pq"gu"vcp"ukipkhkecvkxq"eqoq"
gn"fg"Cukc."rqt" nq"swg"guvcpfq"rtkpekrcnogpvg" tgncekqpcfqu"cn" ugevqt"rtkoctkq"g" kphqtocn."
ogfkfcu"eqoq"ncu"eqogpvcfcu"rqeq"kpekfktîcp"gp"nc"ewguvkôp0"""
Ukp"godctiq."fgdgoqu"fglct"gp"enctq"swg"pq"tguwnvc"eqttgevq"cpcnk|ct"uw"eqpxgpkgpekc"q"pq"
fgufg" wpc" ôrvkec"ogtcogpvg" ewcpvkvcvkxc." ukpq" swg" uw" wvknkfcf" fgdg"ogtkvctug" fgufg" wpc"
rgturgevkxc"fkhgtgpvg."dcucfc"gp"gn" tgurgvq"fg" nqu"fgtgejqu" hwpfcogpvcngu0"Wpc"pqtoc"fg"
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Por último, podemos mencionar como un caso extremo de dumpig social a la esclavi-
tud. Esclavo es definido como aquella persona retenida mediante la fuerza y la violen-
cia, física y/o psíquica, para ser explotado económicamente, debiéndose poner de re-
salto que el “...el valor de los esclavos no reside tanto en los productos concretos que 
fabrican como en el volumen de trabajo que se les obligan a realizar..”202 . 
Según informes difundidos por"Anti-Slavery International203"existen en el mundo en la 
actualidad aproximadamente unos 25 millones de esclavos. 
 La esclavitud tradicional se la caracterizaba por otorgar al amo la propiedad legal del 
esclavo lo cual, concomitantemente, le aparejaba obligaciones y responsabilidades por 
la persona y las acciones realizadas por él. Existen grandes diferencias entre la esclavi-
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tud tradicional o histórica y la nueva esclavitud, además del dominio legal. En la ac-
tualidad resulta más rentable su practica por desarrollarse la relación a corto plazo, 
por lo que se evita la inversión y el gasto que generaba la mantención de niños y niñas 
pequeños y ancianos. 
 Se busca la rentabilidad de los esclavos a corto tiempo, desechándolos en un plazo no 
mayor a 2 o 3 años, periodo en que son explotados al máximo. Por otra parte, el costo 
de adquisición es relativamente inferior en tanto existe una exceso de trabajadores 
potenciales. 
 Otra diferencia radica en la raza o etnia, ya que la antigua esclavitud se justificaba 
por medio de fundamentos racistas y étnicos, lo cual hoy resulta menos frecuente y ha 
sido reemplazado por otros parámetros que hacen a la vulnerabilidad del sujeto, lo 
cual varía de Estado en Estado, por lo cual los grupos vulnerables serán en oportuni-
dades mujeres, minorías religiosas, raciales, étnicas, niños y niñas, pobres o excluidos 
en general.  
Dentro de las nuevas formas de esclavitud encontramos la llamada prendaria desarro-
llada principalmente en el norte y oeste de Africa y algunos países árabes, que cual 
resulta la más parecida a la antigua esclavitud, siendo el ejemplo más claro el de Mau-
ritania. Luego, la servidumbre por endeudamiento que se presenta como la más co-
mún hoy día, dándose como garantía de un préstamo. Esta se ha detectado principal-
mente en India y Pakistán.  
Por otra parte, una especial clase de esclavitud se da vinculada a la guerra y las fuer-
zas gubernamentales que reclutan forzosamente esclavos para tal actividad, lo que ha 
sucedido recientemente en Birmania. Por último, la esclavitud contractual en donde se 
simulan relaciones contractuales laborales, encontrándose casos de esta en el sureste 
asiático, India, Estados árabes y en Brasil204.  
De los países aquí estudiados la casos de esclavitud se centralizan en Brasil, princi-
palmente en la zona de Matto Grosso do Sul y relacionada a la producción de carbón, 
fundamental para la fabricación de gran cantidad de acero y objetos con él construi-
dos que serán, en su gran mayoría, exportados.  
La esclavitud en Brasil tiene larga data, así mientras que en los Estados Unidos fue 
abolida en 1865, en Brasil recién en 1854 se prohíbe la importación de esclavos y el 
tráfico internacional, ello a causa de la presión inglesa y, recién en 1888, con la llama-
da ley Aurea por la labor de movimiento antiesclavista Joaquim Nabuco, se declara 
abolida la esclavitud, siendo el último país americano en hacerlo. No obstante, el pro-
ceso de emancipación fue largo en tanto se oprimió y excluyó a los ex esclavos del po-
der político y económico, debiéndose destacar además que la economía brasilera sentó 
sus cimientos en la esclavitud.  
En la actualidad, en Brasil es llevada a cabo por los llamados “gatos” que reclutan a 
los trabajadores y sus familias ofreciéndoles trabajo en otras ciudades y reteniéndoles 
su documentación cosa que, junto con la violencia física y psíquica, será luego utiliza-
do para obligarlos a permanecer en el lugar de trabajo. En 1995 aproximadamente 
10.000 personas, entre ellos mujeres y niños, eran retenidos en las carbonerías de Ma-
to Grosso lo cual fue denunciado por la Comissao Pastoral da Terra y luego difundido 
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por la BBC y el New York Times205 causando gran efecto en la opinión pública y en 
los inversores norteamericanos interesados en la zona en cuestión. La opinión pública 
llegó a presionar lo suficiente como para que los empresarios de Mato Grosso finan-
ciaran un sistema de becas a los hijos de los carboneros y prohibieran la contratación 
de mano de obra infantil en las carboneras y baterías. 
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En la actualidad las personas que se encuentran sin trabajo o con vinculaciones espe-
cialmente ligadas a la economía informal, son cada vez más y por ende el ejercito in-
dustrial de reserva ha aumentado. Al mismo tiempo la fuerza de trabajo no es precia-
da de la misma forma en que la mostráramos anteriormente, fundamentalmente en 
sectores en donde la mano de obra fue reemplazada por maquinarias, con lo cual una 
gran parte de ese número de personas desempleadas o subempleadas se encontrará 
definitiva y permanentemente fuera del sistema de producción sin poder vincularse 
como trabajadores ni consumidores, pese al aumento del llamado consumo “simbóli-
co”209, ante lo cual cabe traer a colación la teoría sostenido por Le Fur y Grima para 
quienes el excluido del consumo reemplaza al loco de la teoría foulcaultiana, ocupando 
el lugar que la misma sociedad les asigna discursivamente, coadyuvando entonces a 
reproducir esa misma realidad.210 . 
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ogpvg"nc"qdvgpekôp"fg"wpc"oc{qt"icpcpekc0""
Pq"qduvcpvg"nq"gzrwguvq."nc"rgqt"fg"ncu"hwpekqpgu"fgn"vtcdclq"kphcpvkn"guvc"fcfc"rqt"uw"wvknk/
|cekôp"gp"tgncekôp"cn"ocpglq"fg"nqu"gzegfgpvgu"fg"rqdncekôp"c"nqu"swg"cpvgu"pqu"tghgtîcoqu."
vgpkgpfq"gp"oktcu"eqpetgvcogpvg"swg"guvqu"ukicp"ukgpfq"hwpekqpcngu"q"chwpekqpcngu"tgurgevq"
fgn"ukuvgoc."rgtq"pq"fkuhwpekqpcngu."guvq"gu."swg"pq"ug"vtcpuhqtogp"gp"wp"hcevqt"fg"tkguiq"q"
fguguvcdknk|cfqt"uqekcn"swg"rwgfc"rqpgt"gp"rgnkitq"gn"qtfgp"guvcdngekfq0"
Cuî."c"nqu"uwlgvqu"kornkecfqu"gp"gn"vtcdclq"kphcpvkn"ug"ngu"eqctvcp"vgortcpcogpvg"ncu"rqukdk/
nkfcfgu"fg"rtqitguq"{"gfwecekôp."igpgtcpfq"wp"ektewnq"xkekquq"fg"rqdtg|c"swg"vcn"eqoq"gu"
cevwcnogpvg"cdqtfcfc."c"vgpqt"fg"nq"cpvgtkqtogpvg"fguetkrvq"⁄"guvq"gu."fgufg"wpc"rgturgevk/
xc"ewcpvkvcvkxc."rtguvcpfq"cvgpekôp"gp"gn"pkxgn"fg"kpitguqu."cvgpfkgpfq"c"wp"tgfwekfq"pûog/
tq"fg"kornkecfqu."eqp"wp"pgvq"eqtvg"cukuvgpekcnkuvc"{"eqorgpucvqtkq"/"pq"rqftâ"ugt"eqtvcfq"{."
rqt" gn" eqpvtctkq." pcfc" jctâ" rctc" korgfkt" swg" gug" uwlgvq" {" uw" itwrq" hcoknkct" ug" uwogp" cn"
ugevqt"fg"nqu"nncocfqu"gzenwkfqu."ew{q"cpânkuku"{"gpvgpfkokgpvq"tgswkgtg"qvtq"cdqtfclg"vq/
vcnogpvg"fkhgtgpvg"cn"korngogpvcfq"tgurgevq"fg"nc"rqdtg|c."vcpvq"gp"nq"ewcpvkvcvkxq"eqoq"gp"
nq"ewcnkvcvkxq0""
Nqu"rgswgòqu"vtcdclcfqtgu"swg"etgegtâp"ukp"rqfgt"ecrcekvctug."gpitquctâp"gp"uw"cfwnvg|"⁄gp"
gn"oglqt"fg"nqu"ecuqu/"guc"htcplc"rqdncekqpcn"tgncekqpcfc"cn"ogtecfq"fg"vtcdclq"rqt"nc"qhgtvc"
fg" vtcdclcfqtgu." eqp" vqfq" nq"swg"gnnq" kornkec"{"chgevc" cn"rtgekq"fgn" ucnctkq." cwpswg"gp" uw"
itcp"oc{qtîc" kpvgitctâp"gn"itwrq"nncocfq"rcwrgtkuoq"rqt"pq"jcdgt"tgwpkfq"gn"oîpkoq"fg"
hqtocekôp"rctc"kpitguct"cn"ogtecfq"fg"vtcdclq"pk"ukswkgtc"gp"eqpfkekqpgu"fguxgpvclqucu."c"nq"
ewcn" ug" ng" uwoc" gn" cfkvcogpvq" fg" nc" equvwodtg" swg" fgvgtokpctâ" nc" gzenwukôp" fgn" okuoq"
ukuvgoc0"
Tguwnvc" kpvgtgucpvg"gp"guvg"rwpvq"xgt"swg" nc" kpceegukdknkfcf"c" nc"gfwecekôp"{c"jc"ukfq."gp"
qvtqu"oqogpvqu."gzrnîekvcogpvg"wvknk|cfc"eqoq"oêvqfq"fg"eqpvtqn"uqekcn."ew{q"oglqt"glgo/
rnq"guvâ"fcfq"rqt" nqu"Eôfkiqu"fgn"Uwt"fg" nqu"Guvcfqu"Wpkfqu." vîrkequ"rqt"qvtc"rctvg"fg" nc"
êrqec"guencxkuvc."swg"rtqjkdîcp"gpugòct"c" nggt"{"guetkdkt"c" nqu"guencxqu."rtgxkgpfq"ugxgtcu"
rgpcu"rctc"cswgnnqu"swg"quctcp"xkqnct"vcn"vtcuegpfgpvcn"pqtoc0"
Xc" fg" uw{q" swg." cn" xgtug" vgortcpcogpvg" kpokuewkfqu" gp" nc" ewnvwtc" fg" nc" wtigpekc." c" gug"
rtkogt"hcevqt"fgvqpcpvg"swg"tgrtgugpvô"nc"rqdtg|c"ug"ng"uwoc"wp"ekgtvq"cequvwodtcokgpvq"c"
nc"hkiwtc"fgn"vtcdclcfqt"kphcpvkn"gp"vcpvq"gn"cfwnvq"vcodkêpnq"hwg."nq"swg"jceg"›nôikeqfi"/q"rqt"
nq"ogpqu"gurgtcdng/"gn"swg"uwu"jklqu"nq"ugcp0"Guvg"cocnicokgpvq"gpvtg"rqdtg|c"{"vtcfkekôp"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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swg"fgvgtokpc"uw"gzenwukôp"fgn"ukuvgoc."jceg"swg"fglgp"fg"ugt"cuî"encug"qdtgtc"{"rkgtfgp"uw"
ecrcekfcf"fg"vtcpuhqtoct"nc"tgcnkfcf"swg"nqu"ektewpfc."gp"vcpvq."eqoq"ug"jc"ocpvgpkfq."gu"gn"
guvcfq"uqekcn"nq"swg"fgvgtokpc"gn"guvcfq"ogpvcn"fgn"jqodtg."rqt"nq"swg"fg"gug"oqfq"nc"rq/
dncekôp" gzegfgpvg" fglc" fg" tgrtgugpvct" wp" rgnkitq" ncvgpvg" {c" swg" jc" ukfq" vgortcpcogpvg"
pgwvtcnk|cfc"eqp"c{wfc"fg"nqu"oûnvkrngu"ogecpkuoqu"lwtîfkequ."kfgqnôikequ"{"ewnvwtcngu"swg"
eqcf{wxcp"c"ocpvgpgt"gn"uvcvw"swq"q"c"tgeqorqpgtnq."ugiûp"gn"ecuq0""
Fg"guvg"oqfq"vqfc"cswgnnc"pqtocvkxc"swg"eqpfgpc"c"nqu"rtqigpkvqtgu"gp"gn"ecuq"fgn"vtcdclq"
kphcpvkn" hwpekqpc" eqoq"wp"oêvqfq"fg" eqpvtqn" uqekcn" rctc"ecuqu"pqvqtkcogpvg" gurgekcngu" c"
korngogpvctug"rqt"rctvg"fg"ncu"rqnîvkecu"rûdnkecu"fktkikfcu"c"nc"pkòg|."fg"nq"swg"jgoqu"fcfq"
oûnvkrngu"glgornqu"gp"nqu"ecrîvwnqu"rtgegfgpvgu."{c"swg"uk"dkgp"›000nqu"pkòqu"{"pkòcu"vkgpgp"
fgtgejq"c"nc"swg"ngikuncekôp"nqu"rtqvglc"eqpvtc"nqu"cdwuqu"fgn"rqfgt"rcvgtpq."swg"ciqvc"rtg/
ocvwtcogpvg"uwu"hwgt|cu"hîukecu"{"nqu"fgitcfc"gp"gn"rncpq"fg"nc"ucnwf"oqtcn"g"kpvgngevwcn000"
pq"hwgtqp"nqu"cdwuqu"fgn"rqfgt"rcvgtpq"nqu"swg"etgctqp"nc"gzrnqvcekôp"fktgevc"q"kpfktgevc"fg"
ncu"hwgt|cu"kpekrkgpvgu"fgn"vtcdclq"rqt"gn"ecrkvcn"ukpq"cn"tgxêu."gn"têikogp"ecrkvcnkuvc"fg"gz/
rnqvcekôp"gn"swg"eqpxktvkô"nc"rcvtkc"rqvguvcf"gp"wp"cdwuq."cn"fguvtwkt"nc"dcug"geqpôokec"uq/
dtg"nc"swg"fguecpucdcfi4350""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Ecrîvwnq"XK<"Eqpenwukqpgu0"
"
Vcn"eqoq"jc"swgfcfq"rncuocfq"gp"nqu"rtkogtqu"ecrîvwnqu." vqfq"gn"eûownq"fg"pqtocu"swg"
eqpqegoqu"eqoq"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu"kpxqnwetcp"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"gp"vcpvq"eqoq"rgt/
uqpcu"tguwnvcp"vkvwnctgu"fg"nqu"okuoqu"{"uw"iqeg"pq"rwgfg"uwrgfkvctug"c"eqpfkekôp"cniwpc0"
Nc"gxqnwekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."guvq"gp"uw"hc|"igpgtcn"eqoq"gp"nc"rctvkewnct"tgu/
rgevq"c"nqu"uwlgvqu"swg"pqu"qewrcp."jc"xktcfq"eqpukfgtcdngogpvg"gp"rqu"fg"wpc"oglqt"{"oâu"
eqpxgpkgpvg"rtqvgeekôp"fg"nc"rgtuqpc"rtqrgpfkgpfq"c"swg"eqp"uw"iqeg"ug"cnecpeg"gn"fgucttq/
nnq"rngpq"fgn"uwlgvq0"
Rqt"qvtc"rctvg."gp"nq"swg"tgurgevc"gurgeîhkecogpvg"c"nc"pkòg|."gn"ecodkq"rtqfwekfq"tgurgevq"
fgn"cdqtfclg"okuoq"fg"nc"vgoâvkec"jc"ukfq"eqrgtpkecpq."{c"swg"tgekêp"c"ogfkcfqu"fgn"ukinq"
ZZ"ug"tgeqpqeg"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu"eqoq"uwlgvqu"fg"fgtgejq."fgugejâpfqug"nc"vgqtîc"ocpvg/
pkfc" fgufg" cpvcòq" gp" nc" swg" uônq" gtcp" eqpukfgtcfqu" eqoq"ogtqu" qdlgvqu" fg" rtqvgeekôp."
ogtgegfqtgu"ûpkecogpvg"fg"eqpegukqpgu"fcfkxqucu0"
Xkoqu" cuî" swg" guvc" gxqnwekôp" ug"oquvtô" enctcogpvg" gp" fqu" curgevqu<" gn" ewcpvkvcvkxq" {" gn"
ewcnkvcvkxq."gp"fôpfg"ug"jc"vgpfkfq"c"hcxqtgegt"c"nc"pkòg|"qvqtiâpfqng"kpenwukxg"oâu"fgtg/
ejqu"swg"c"nqu"cfwnvqu0"Guvc"crtgekcekôp"ug"vqtpc"gzvgpukxc"c"nqu"oûnvkrngu"ukuvgocu"fg"rtq/
vgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu."jcdkêpfqpqu"cdqecfq"gp"guvg"vtcdclq"c"nqu"fqu"swg"rqt"
uw"gzvgpukôp" vgttkvqtkcn"uqp"crnkecdngu"c" nc" tgikôp"swg"pqu"qewrc."guvq"gu" nqu"Guvcfqu" kpvg/
itcpvgu"fgn"OGTEQUWT"{"uwu"cuqekcfqu0"
Codqu"ukuvgocu"fg"rtqvgeekôp."gn"wpkxgtucn"{"gn" tgikqpcn" nncocfq" Kpvgtcogtkecpq."rquggp"
oûnvkrngu"{"xctkcfqu"kpuvtwogpvqu"igpêtkequ"{"gurgeîhkequ"fg"rtqvgeekôp"swg"jgoqu"cpcnk|c/
fq"jcdkgpfq"tgecnecfq"cfgoâu"ewcngu"uqp"nqu"kpuvtwogpvqu"igpêtkequ"gp"fqpfg"ug"ogpekq/
pcp"rwpvwcnogpvg"fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu."{"ewcngu"nqu"cdqecfqu"vqvcnogpvg"c"nc"rtqvge/
ekôp"fg"guvqu"uwlgvqu0"Guvqu"ûnvkoqu"fgfkecfqu"gzenwukxcogpvg"c"nc"pkòg|"rqpgp"cvgpekôp"c"
nc"gurgekcn"eqpfkekôp"fg"xwnpgtcdknkfcf"fcfc"rqt"uw"gfcf"swg"nqu"fgvgtokpc"eqoq"uwlgvqu"gp"
hqtocekôp"{"rqt"nq"ewcn"rtgekucp"fg"fgtgejqu"rtqhwpfk|cfqu."cfgewcfqu"{"eqorngogpvcfqu."
gp" fqpfg" ug" citgic" c" nc" rtqvgeekôp" igpgtcn" fg" nc" swg" iq|cp" rqt" rgtvgpgegt" c" nc" gurgekg"
jwocpc"wpc"gurgekcn." tgncekqpâpfqug"codcu"fg" nc"ocpgtc"swg"rtgekuc"gn"ctvîewnq"63"fg" nc"
Eqpxgpekôp"uqdtg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq0"
Gp"nc"guhgtc"kpvgtpc"jgoqu"xkuvq"swg"nc"ngikuncekôp"gurgeîhkec"fg"nc"kphcpekc"{"nc"eqpegtpkgp/
vg"cn"vtcdclq"jc"kfq"gxqnwekqpcpfq"rtqitgukxcogpvg."kphnwgpekcfc"itcpfgogpvg"rqt"nqu"crqt/
vgu."rtkpekrcnogpvg."fg"nc"Qticpk|cekôp"Kpvgtpcekqpcn"fgn"Vtcdclq0"
Cfgoâu"fg"nqu"kpuvtwogpvqu"ekvcfqu."gu"fcdng"ogpekqpct"swg"gzkuvgp"xctkqu"ogecpkuoqu"{"
ôticpqu"fg"rtqvgeekôp"swg"rwgfgp"ugtxkt"c"nqu"pkòqu"{"pkòcu."c"oâu"fgn"eqokvê"gurgekcnk|cfq"
cn"swg"jgoqu"tghgtkfq."qrgtcpvg"c"pkxgn"owpfkcn."{"gn"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq"fg"
ectâevgt"tgikqpcn0"
Eqpenwkoqu"gpvqpegu"gp"swg"ncu"fkuswkukekqpgu"swg"gp"êrqecu"cpvgtkqtgu"ug"jcp"ocpvgpkfq"
tgurgevq"fg"nc"uwdlgvkxkfcf"lwtîfkec"fg"pkòqu"{"pkòcu"jc"swgfcfq"gnqewgpvgogpvg"uwrgtcfc."
gurgekcn"g"kpfkuewvkdngogpvg"nwgiq"fg"nc"crtqdcekôp"fg"nc"Eqpxgpekôp"fgn"Pkòq0"
Cjqtc"dkgp." guc"rnê{cfg"fg"fgtgejqu"swg"gpwpekcp" ncu"xctkcu"fgegpcu"fg" kpuvtwogpvqu"fg"
rtqvgeekôp"ekvcfqu"eqkpekfgp."gzrtguc"q"kornîekvcogpvg."gp"nc"rtqjkdkekôp"fgn"vtcdclq"kphcp/
vkn"eqpukfgtcpfq"swg"cvgpvc"eqpvtc"nqu"fgtgejqu"gugpekcngu"fg"guqu"uwlgvqu."rtqxqecpfq"oûn/
vkrngu"{"xctkcfcu"eqpugewgpekcu"fkuxcnkqucu"swg" vcpikdngogpvg" ug"qrqpgp"c" nqu"rquvwncfqu"
dâukequ"ocpvgpkfqu"gp"nc"ngvtc"fg"Eqpxgpekqpgu."Fgenctcekqpgu."{"fgoâu"fqewogpvqu"ekvc/
fqu0"
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Xgoqu"gpvqpegu"swg"pq"gu"nc"hcnvc"fg"pqtocu"lwtîfkecu"nq"swg"ecwuc"gn"vtcdclq"kphcpvkn"q"nq"
hqogpvc."rqt"nq"swg"fgxkgpg"kpuqunc{cdng"xgt"oâu"cnnâ"c"hkp"fg"gpeqpvtct"wpc"gzrnkecekôp"cn"
rqt"swg"fg"nc"gzkuvgpekc"fg"guvg."ewcpfq"uwu"kornkecpekcu"hîukecu."ruîswkecu."eqipquekvkxcu"{"
uqekcngu"xwnpgtcp"xktwngpvcogpvg"gn"kfgctkq"cpvgu"gzrnkekvcfq0"Vcn"eqoq"nq"gzrwukêtcoqu"gp"
gn"rtkogt"ecrîvwnq"nqu"nncocfqu"Fgtgejqu"Geqpôokequ"{"Uqekcngu"tguwnvcp"kiwcngu"gp"lgtct/
swîc."wpkxgtucngu."kpvgtfgrgpfkgpvgu"g"kpfkxkukdngu"tgurgevq"c"nqu"Ekxkngu"{"Rqnîvkequ."ukp"swg"
gn"tgurgvq"fg"wpqu"cogtkvg"nc"eqpewnecekôp"fg"qvtqu."pk"vcorqeq"ncu"lwuvkhkswg="pq"qduvcpvg"gn"
tgurgvq"{"tgcn"eqpetgekôp"fg"guvqu"tguwnvc"oâu"fkhîekn"fg"nqitc"gp"ewcpvq"kornkec"qdnkicekq/
pgu"fg"jcegt"{"fct."rqt"nq"swg"nqu"Guvcfqu"lwuvkhkecp"uw"kpceekôp"kpxqecpfq"fkhgtgpvgu"ctiw/
ogpvqu0"Gu"fg"fguvcect"swg"ncu"ogiceqphgtgpekcu"egngdtcfcu."gurgekcnogpvg"gp"ncu"ûnvkocu"
fêecfcu." cttkdctqp" c" nc" eqpenwukôp" cpvgu" ekvcfc" gp" nq" tghgtgpvg" c" ncu" ectcevgtîuvkecu"fg" nqu"
Fgtgejqu"Jwocpqu."nq"ewcn"jc"swgfcfq"rcnoctkcogpvg"fg"ocpkhkguvq"gp"nc"Eqphgtgpekc"fg"
Fgtgejqu"Jwocpqu"egngdtcfc"gp"Xkgpc"gp"3;;5."gp"fqpfg"êuvg"hwg"wpq"fg"nqu" vgocu"oâu"
ctfwcogpvg"fgdcvkfqu0"
Eqoq"hwg"ekvcfq."Xkvvqtkq"Ocvjkgw"jc"gzrwguvq"enctcogpvg"ewcngu"uqp"ncu"eqpfkekqpgu"dâuk/
ecu"{"oîpkocu"rctc"swg"ecfc"uwlgvq"rwgfc"glgtegt"uw"nkdgtvcf."eqp"vqfq"nq"swg"gnnq"vtcg"crc/
tglcfq=" cuî." tgkvgtcpfq" nq" ekvcfq" rqt" gn" eqpurkewq." rctc" ugt" nkdtg" pgeguctkq<" gzkuvkt." gzkuvkt"
eqoq"ugt"eqpekgpvg."ugt"nkdtg"fg"nc"eqceekôp"fgn"rtôlkoq"{"fg"nc"swg"uwtig"fg"nc"rtqrkc"eqpu/
vkvwekôp"rukequqoâvkec."vgpgt"ekgtvq"eqpqekokgpvq"rctc"gngikt."fkurqpgt"fg"wp"ekgtvq"itcfq"fg"
tkswg|c"{"guvct"nkdtg"fgn"vgoqt"swg"rwfkgtc"rctcnk|ctng0""
Guvq"gu"gp"gugpekc"wp"tgfwekfq"{"egtvgtq"ecvânqiq"fg"ncu"eqpfkekqpgu"pgicvkxcu"{"rqukvkxcu"
kortguekpfkdngu"rctc"iq|ct"fg"nqu"fgtgejqu"swg"c"ecfc"wpq"rqt"ugt"vcn"ng"rgtvgpgegp."nq"swg"
kornkec"gp"nqu"jgejqu"qdnkicekqpgu"fg"pq"jcegt."jcegt"{"fct."rtkpekrcnogpvg"c"ectiq"fg"nqu"
Guvcfqu0"
Gp"nc"cevwcnkfcf."gn"lwuvkhkecvkxq"oâu"eqpvwpfgpvg"wvknk|cfq"rqt"rctvg"fg"nqu"Guvcfqu"tgurgevq"
cn"pq"ewornkokgpvq"fg"ncu"qdnkicekqpgu"tgncekqpcfqu"eqp"nqu"fgtgejqu"geqpôokequ"{"uqekc/
ngu"gu"nc"hcnvc"fg"tgewtuqu"geqpôokequ"{1q"hkpcpekgtqu"swg."c"oêtkvq"fg"xctkcu"fkurqukekqpgu"
fg"nqu"kpuvtwogpvqu"kpvgtpcekqpcngu"cpvgu"tghgtkfqu."rqukdknkvc"swg"nqu"Guvcfqu"uwrgfkvgp"uw"
ewornkokgpvq"cn"oglqtcokgpvq"fg"uwu"eqpfkekqpgu"geqpôokecu0"
Nq"rctcfôlkeq"gu"swg."lwuvcogpvg."gp"nq"swg"tghkgtg"cn"vgoc"swg"pqu"qewrc."gn"tgurgvq"{"nc"
glgewekôp"egtvgtc"rqt"rctvg"fg"nqu"Guvcfqu"fg"ncu"qdnkicekqpgu"cvkpgpvgu"c"nqu"fgtgejqu"geq/
pôokequ"{"uqekcngu"tguwnvc"kpuqunc{cdng."nq"swg"rwgfg"fgfwektug"enctcogpvg"fg"ncu"ecwucngu"
fgn"vtcdclq"kphcpvkn"tghgtkfcu"rqt"nqu"rtqrkqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu"kpxqnwetcfqu"gp"nc"
vgoâvkec."nqu"ewcngu"nq"tgncekqpcp"fktgevcogpvg"eqp"nc"hcnvc"fg"iqeg"{"tgurgvq"fg"guvg"vkrq"fg"
fgtgejqu0"
Ukp"rgtlwkekq"fg" nqu" gzrwguvq." gu"fcdng"fguvcect"swg" gn" pq" ewornkokgpvq"rqt"rctvg"fg" nqu"
Guvcfqu"fg"ncu"qdnkicekqpgu"c"uw"ectiq"jc"ukfq"gzewucfq"eqp"gn"eqttgt"fgn"vkgorq"eqp"fkhg/
tgpvgu"fkuewtuqu"ngikvkocpvgu0"Xgoqu."rqt"glgornq."nqu"xctkqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"
Pkòq"egngdtcfqu"fgufg"gn"còq"3;38"gp"cfgncpvg."gp"fqpfg"ug"jc"jgejq"wuq"fg"ctiwogpvcekq/
pgu"swg"ugtxîcp"rctc"lwuvkhkect"nc"crnkecekôp"fg"nc"nncocfc"fqevtkpc"fg"nc"ukvwcekôp"kttgiwnct."
korgtcpvg"gp"vqfc"nc"tgikôp."rqt"nc"ewcn"nc"kpuvkvwekqpcnk|cekôp"{"nc"eqpugewgpvg"tgurqpucdk/
nk|cekôp"fg" nqu"rcftgu"{"ocftgu"rqt" ncu"eqpfwevcu"eqpvtctkcu"c"›nq"pqtocnfi"q" nq"gurgtcfq"
ugtîcp"nc"tginc0"C"vcn"hkp"ug"gejô"ocpq"fg"vgqtîcu"pcvwtcnkuvcu"fgvgtokpkuvcu."uqekqnôikecu."fg"
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vg"wvknk|cfq"gp"gn"owpfq."gurgekcnogpvg"tgurgevq"c"ekgtvq"itwrq"fg"pkòqu"{"pkòcu"{"gp"fg/
vgtokpcfqu"Guvcfqu"eqp"wp"dclq"pkxgn"fg"fgucttqnnq."hgpôogpq"swg"jc"cwogpvcfq"eqpukfg/
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Eqp"gn"rtqrôukvq"fg"cpcnk|ct"gn"vgoc"{"xgt"hkpcnogpvg"ewcngu"uqp"uwu"ecwucngu."gnwekfcoqu"
ekgtvqu"eqpegrvqu"c"hkp"fg"ucdgt"swg"gu"gn"vtcdclq"kphcpvkn"{"swkgpgu"nqu"kpxqnwetcfqu0"Guvc/
dngekoqu"swg"nc"fghkpkekôp"cornkc"fg"vtcdclq"kphcpvkn"kpenw{g"c"vqfc"cswgnnc"cevkxkfcf"geq/
pôokec"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"tgcnk|cp."{c"ugc"rctc"ocpvgpgtug"c"uk"okuoqu"q"rctc"eqncdqtct"
eqp"uw"itwrq"hcoknkct."nq"fgucttqnng"gp"gn"ugevqt"hqtocn"q"kphqtocn."rgtekdc"wp"rciq"gp"fkpg/
tq"q"gp"gurgekg"q."kpenwukxg."rtqrgpfc"eqp"uw"vtcdclq"c"uwrnkt"gn"swg"pqtocnogpvg"tgcnk|cp"
nqu"rcftgu"q"ocftgu"fgpvtq"fgn"jqict0"Wpc"xg|"fghkpkfq."gp"eqpeqtfcpekc"eqp"nq"uquvgpkfq"
rqt"WPKEGH."ug"rncpvgô"swg"pq"vqfq"vtcdclq"kphcpvkn"gu"rtqjkdkfq"rqt"nq"swg."c"nc"uc|ôp."gu"
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Cn" tgurgevq" gzkuvgp" ekgtvqu"rctâogvtqu"rctc"fgvgtokpct"swg" vtcdclq" kphcpvkn" gu" eqpvtctkq"{"
cvgpvcvqtkq"fg" nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu"fg" nqu"pkòqu"{"pkòcu."cpvg" nq"ewcn"gu"fcdng"xqnxgt"c"
ekvctnqu."guvq"gu<"ewcpfq"ug"tgcnkeg"c"wpc"gfcf"uwocogpvg"vgortcpc."gp"jqtctkqu"gzvgpuqu."
rtqxqswgp"ngukqpgu."vgpukqpgu"q"ugewgncu"{c"ugcp"guvcu"fg"ectâevgt"hîukeq."ruîswkeq."goqekq/
pcn." uqekcn" q" eqipquekvkxq." ug" vtcvg" fg" vtcdclqu" fgucttqnncfqu" gp" nwictgu" rgnkitququ." gurg/
ekcnogpvg"gp"nc"ecnng."ewcpfq"fkhkewnvg"nc"cukuvgpekc"c"nc"guewgnc"q"gn"crtgpfk|clg"{."rqt"ûnvk/
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Fgpvtq"fgn" eqpukfgtcfq" vtcdclq"rtqjkdkfq"gzkuvgp" hqtocu" gzvtgocu"fg" vtcdclq" kphcpvkn" swg"
nqu" qticpkuoqu" kpvgtpcekqpcngu" cpvgu" ogpekqpcfqu" jcp" eqpukfgtcfq" rtkqtkvctkq" cvgpfgt."
eqoq" gn" vtcdclq" hqt|quq." nc" ugtxkfwodtg" rqt" fgwfcu." nc" rtquvkvwekôp." nc" rqtpqitchîc." ncu"
hqtocu"cukokncdngu"c"nc"guencxkvwf"{"vqfq"cswgn"swg"cvgpvg"fktgevcogpvg"eqpvtc"nc"xkfc"{"nc"
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kpfwuvtkc."nc"rtquvkvwekôp."gn"vtcdclq"fqoêuvkeq."gn"vtcdclq"twtcn"{"gn"vtcdclq"gp"nc"ecnng."pqu"
cdqecoqu" cn" guvwfkq" fg" ewcngu" uqp" ncu" kornkecpekcu" fgn" vtcdclq" kphcpvkn" gp" uwu"oûnvkrngu"
curgevqu." nngicpfq" c" nc" eqpenwukôp" swg" eqp" uw" korngogpvcekôp" ug" xkqncp" owejqu" fg" nqu"
fgtgejqu" swg" ug" rtqencocp" gp" nqu" fkhgtgpvgu" kpuvtwogpvqu" kpvgtpcekqpcngu" {" fqoêuvkequ"
ekvcfqu."gugpekcnogpvg"nq"swg"jceg"cn"fgtgejq"c"nc"xkfc."c"nc"ucnwf."cn"fgucttqnnq."c"uw"kpvg/
itkfcf"hîukec"{"ruîswkec."c"dgpghkekctug"fg"nc"ugiwtkfcf"uqekcn."c"nc"rtqrkgfcf."c"nc"gfwecekôp."
c"nc"fkipkfcf."c"hqogpvct"uw"ewnvwtc."c"fguecpuct."lwict."gurctektug."tgetgctug."c"guvct"rtqvg/
ikfq"eqpvtc"nc"gzrnqvcekôp"geqpôokec"q"fg"ewcnswkgt"qvtc"encug"{"c"nc"nkdgtvcf."gpvtg"qvtqu0"
Ektewpuetkdkêpfqpqu" cn" octeq" fgn" OGTEQUWT." guvq" gu" Ctigpvkpc." Dtcukn." Rctciwc{" {"
Wtwiwc{."{"nqu"Guvcfqu"cuqekcfqu."Dqnkxkc"{"Ejkng."jgoqu"tghgtkfq"swg"gu"gp"Dtcukn"gp"fqp/
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Gp"nc"guhgtc"fqoêuvkec"jgoqu"xkuvq"swg"nc"ngikuncekôp"gurgeîhkec"fg"nc"kphcpekc"{"nc"eqpegt/
pkgpvg" cn" vtcdclq"jc" kfq" gxqnwekqpcpfq"rtqitgukxcogpvg." kphnwgpekcfc"itcpfgogpvg"rqt" gn"
Fgtgejq" Kpvgtpcekqpcn"{" nqu"crqtvgu."rtkpekrcnogpvg."fg" nc"Qticpk|cekôp"Kpvgtpcekqpcn"fgn"
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rctc"vtcdclct."gp"rtkpekrkq."ceqtfg"c"nqu"rquvwncfqu"swg"gocpcp"fg"ncu"Eqpxgpekqpgu"hktoc/
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kphcpvkn"gu"kpgxkvcdng"{"ug"rtgugpvc"eqoq"wp"ocn"ogpqt"cpvg"ukvwcekqpgu"crtgokcpvgu"eqoq"
nc"hcnvc"fg"vtcdclq"gp"nqu"cfwnvqu"q"ncu"ukvwcekqpgu"fg"gzvtgoc"rqdtg|c0"Qvtqu"etggp"swg"nq"
pgeguctkq"gu"tgiwnct"gn"vtcdclq"kphcpvkn"gp"vcpvq"guvg"ugtîc"rtqxgejquq"eqoq"ogfkq"fg"vtcpu/
okukôp"fg"eqpqekokgpvqu."gurgekcnogpvg"gp"tgncekôp"c"ekgtvqu"qhkekqu0"
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tgikôp"{"swg" tguwnvc" eqpfkekqpcpvg"fgn"oqfgnq"fg"rcîu"swg" ecfc"wpq"fg" nqu"Guvcfqu"cswî"
cpcnk|cfq" korngogpvô." gnnq" ukp" rgtfgt" fg" xkuvc" ncu" ektewpuvcpekcu" hâevkecu" fgn" guegpctkq"
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ncu"fkhgtgpvgu"âtgcu"fg"kpewodgpekc."gn"tgvtqeguq"fg"êuvg"rwgfg"xgtug"gp"ocvgtkc"fg"tgiwnc/
ekôp"geqpôokec."eqogtekcn"{"uqdtg"vqfq"uqekcn0"Nc"crgtvwtc"kpfkuetkokpcfc"fg"nqu"ogtecfqu"
{" nc"fgutgiwncekôp"fg"guvg." kpenwukxg"gn"fg" vtcdclq." ncu"rtkxcvk|cekqpgu." nc"rtgukôp"glgtekfc"
rqt"nqu"cetggfqtgu"gzvgtpqu"{"nc"crnkecekôp"gp"owejqu"fg"guvqu"rcîugu"fg"ncu"tgegvcu"rtqrqt/
ekqpcfcu"rqt"nqu"qticpkuoqu"ownvkncvgtcngu"ekvcfqu."fgvgtokpô"wp"Guvcfq"rcukxq."rtgqewrc/
fq"rqt"nqu"îpfkegu"fg"etgekokgpvq"geqpôokeq."ukp"oktct"nc"xctkcekôp"fg"qvtqu"swg"pqu"jcdncp"
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Ncu"eqpugewgpekcu"uqekcngu"oâu"cnctocpvgu"xkunwodtcfcu"fwtcpvg"nc"ûnvkoc"fêecfc"hwgtqp"gn"
cwogpvq"ukfgtcn"fgn"fgugorngq"{"nc"rtgectk|cekôp"fgn"vtcdclq."fg"nq"ewcn"fcp"owguvtc"ecdcn"
ncu"guvcfîuvkecu"ekvcfcu"swg"tguwnvc"crtqrkcfq"tgkvgtct."rncuocfcu"gp"gn"›Rcpqtcoc"Ncdqtcn"
4224fi."fg"fqpfg"uwtig"swg"ncu"vcucu"cpwcngu"ogfkcu"fg"fgugorngq"wtdcpq"jcp"xctkcfq."gp"
Ctigpvkpc"fg"wp"8.3"gp"3;;2"c"wp"39.6"gp"4223="gp"Dqnkxkc"fg"wp"9.4"gp"3;;2"c"wp":.7"gp"
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igpgkfcf"{"ugiogpvcekôp"fgn"ogtecfq"swg."fkxkfkfq"gp"fqu"⁄"wpq"fgvgtokpcfq"rqt" nc"fg/
ocpfc" {" gn" ugiwpfq" rqt" nc" qhgtvc" fg" vtcdclcfqtgu/" rtqrgpfkô" c" rgtlwfkect" cûp"oâu" c" nqu"
vtcdclcfqtgu"eqp"ogpqt"pkxgn"gfwecvkxq"cwogpvcpfq."rqt"qvtc"rctvg."nc"dtgejc"gp"tc|ôp"fg"
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Va de suyo que esta situación no solo afecta directamente al trabajador infantil in-
crementando su uso, sino también indirectamente, por medio de los cambios que trajo 
aparejados la desregulación del mercado de trabajo en torno al empleo de adultos, 
estando íntimamente relacionado a los altos índices de desempleo y precarización y, 
por ende, al consecuente incremento de la pobreza, con todo lo que ello implica. 
Como fue expuesto en los Capítulos anteriores, la mayoría de niños y niñas que traba-
jan en la región lo hacen en el sector informal, por lo que las medidas de antidumping 
social por las cuales se prohibe la entrada a determinados países de bienes en cuya 
cadena de producción se utilizó trabajo infantil, no los benefician directa e inmedia-
tamente, lo que sí sucede por ejemplo en Asia en donde el número de trabajadores 
infantiles que labora en la industria es muy superior. 
No obstante la referencia precedentemente efectuada respecto a las medidas imple-
mentadas en Asia, debemos tener presente que algunos de esos ejemplos han demos-
trado que en donde se han implementado medidas de antidumping social prohibiendo 
directamente la contratación de mano de obra infantil, se provocó la trasferencia sin 
más de esos niños y niñas a otro trabajo, quizá más pernicioso, en tanto esas medidas 
no atacan las causales de base del trabajo infantil.  
Es entonces el segundo de los efectos descriptos en los párrafos precedentemente dado 
por la laxitud del mercado laboral adulto y su consecuente explotación, el que por vía 
indirecta afecta mayormente a los niños y niñas pertenecientes a familias en donde los 
mayores han sido expulsados del mercado laboral, subsumiendo en la pobreza al gru-
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po familiar todo que en busca de proveerse de lo mínimo indispensable para subsistir 
deberá involucrar a un número mayor de integrantes en la tarea de obtener lo básico. 
Así las cosas, el modelo económico político dado nos muestra en la esfera social una 
creciente desintegración de la sociedad que se vislumbra claramente en los escasos 
espacios comunes existentes entre las diferentes clases sociales, la reducida sensación 
de pertenencia, la poco probable capacidad de influir en la toma de decisiones de la 
gran mayoría de la población y la perdida del valor que le era dado al trabajo, que ha 
dejado de cumplir la función de integrador social como lo hacía antes, determinando 
así la perdida del puesto de trabajo el ingreso de ese sujeto a la llamada superpobla-
ción relativa, sirviendo a veces de ejercito industrial de reserva afectando cíclicamente 
el mercado de trabajo y el valor salario, y en otras oportunidades incorporándose a lo 
que históricamente se denominó pauperismo o como actualmente se indica, masa 
marginal, población excedente o excluidos. 
Al hablar de exclusión social debemos tener presente no solo el aspecto cuantitativo de 
la cuestión, dado por la escasez extrema de recursos económicos, sino también el as-
pecto cualitativo de ello, representado en la llamada cultura de la urgencia, con cuya 
implementación se retroalimentarán la pobreza misma y la tradición, factores estos 
desencadenantes del trabajo infantil.  
La realidad social de la región nos muestra que el lograr la igualdad se vuelve una 
segunda meta, en tanto como primera medida previa a esa deberá obtenerse la rein-
clusión del sujeto a ese sistema, en donde las normas jurídicas de las que hablamos 
juegan un papel primordial. 
Tal y como están dadas las condiciones, la reinclusión de todo ese grupo de personas 
está supeditada a cuestiones de neto corte económico, en donde el sistema imperante 
prescinde de ellos, asegurándose, por otra parte, que esos excedentes una vez fuera del 
sistema no le sean disfuncionales. 
Así, los trabajadores infantiles provenientes de esos grupos excluidos serán funciona-
les al sistema en varios sentidos, ello al amedrentar con su sombra a los que aún están 
dentro del mismo, al proporcionar una mayor ganancia cuando se vinculan esporádi-
camente por medio de un capitalista o simplemente al colaborar a la formación de ese 
inexorable círculo de pobreza que determinará su propia exclusión generada al no 
poder cosechar en su adultez los frutos de una educación y formación adecuada lo 
cual, sumado a la peculiar retroalimentación existente entre pobreza y tradición, ten-
derá a forjar un adulto afuncional e inocuo al mismo sistema. Por su parte, como re-
aseguro ante casos en que los sujetos no resultaren funcionales o afuncionales, el sis-
tema prevé la existencia de mecanismos idóneos que aseguran la implementación de 
medidas adecuadas para atender casos de disfuncionalidad, donde se pondrán en 
marcha los engranajes de los diferentes métodos de control social, con la instituciona-
lización del sujeto como norma, atribuyendo inexorablemente la responsabilidad por 
la situación dada a los mismos progenitores cuando, - tal como fue expuesto- el institu-
to de la patria potestad descansa sobre una base económica presupuesta que hoy día, 
en la mayoría de los casos, ha dejado de existir. 
Por lo expuesto, creemos que el abordaje del trabajo infantil debe hacerse desde una 
visión general de los problemas que aquejan a una sociedad y utilizar en ello herra-
mientas multidisciplinarias que tiendan, principalmente, a cambiar la estructura eco-
nómica dada, medida ésta que permitirá que se produzcan los cambios necesarios en 
el resto de las estructuras citadas.  
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rqt"nc"Ewodtg"Owpfkcn"c"hcxqt"fg"nc"Kphcpekc"egngdtcfc"gp"ugrvkgodtg"fg"3;;2"
gp"Pgy"[qtm0"
• Fgenctcekôp"{"Rtqitcoc"fg"Ceekôp"fg"Xkgpc"3;;50"
• Kphqtog"fgn"itwrq"fg"Vtcdclq"uqdtg"gn"Fgtgejq"cn"Fgucttqnnq"tgncvkxq"cn"ugiwp/
fq"rgtîqfq"fg"ugukqpgu."71ugr1;60"
• Fgenctcekôp"Cogtkecpc"fg"Fgtgejqu"{"Fgdgtgu"fgn"Jqodtg0"
• Eqpxgpekôp"Cogtkecpc"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
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KPFKEG"
30"Kpvtqfweekôp0"
2. Capítulo I: Los Derechos Humanos 
3030"Nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
30"40"Uwtikokgpvq0"Gxqnwekôp"jkuvôtkec0"
30050"Ukuvgocu."kpuvtwogpvqu"{"ogecpkuoqu"fg"Rtqvgeekôp<""
30"50"30"Ukuvgoc"Wpkxgtucn"fg"Rtqvgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
• Nc"Ectvc"fg"Pcekqpgu"Wpkfcu0""
• Nc"Eqokukôp"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0""
• Fgenctcekôp"Wpkxgtucn"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
• Rtqegfkokgpvqu"gzvtceqpxgpekqpcngu0"
• Nqu"Rcevqu"fg"Fgtgejqu"Jwocpqu0"
• Eqphgtgpekcu"Kpvgtpcekqpcngu0"Vtcvcokgpvq"fg"nc"Vgoâvkec0"
305040"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"fg"Rtqvgeekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"Jwocpqu<""
• Kpuvtwogpvqu"fg"Rtqvgeekôp0"
• Qticpqu"fg"Rtqvgeekôp0"
3060"Fgtgejqu"geqpôokequ."uqekcngu"{"ewnvwtcngu0""
3. Capítulo II: Los Derechos del Niño y la Niña 
30030"Nqu"Fgtgejqu"fgn"pkòq"{"nc"pkòc0"
30"40"Ukuvgoc"Wpkxgtucn"fg"Rtqvgeekôp0""
3004030"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"nqu"kpuvtwogpvqu"igpêtkequ"fg"rtqvgeekôp0"
304040"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"kpuvtwogpvqu"gurgeîhkequ"fg"rtqvgeekôp0"
Fg"nc"Fgenctcekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"fgn"Pkòq"c"nc"Eqpxgpekôp"fg"nqu"Fgtgejqu"fgn"
Pkòq0""
304050"WPKEGH0"
3050"Ukuvgoc"Kpvgtcogtkecpq"fg"Rtqvgeekôp0"
305030"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"nqu"kpuvtwogpvqu"igpêtkequ"fg"rtqvge/
ekôp0""
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305040"Fgtgejqu"fg"pkòqu"{"pkòcu"gp"nqu"kpuvtwogpvqu"gurgeîhkequ"fg"rtqvge/
ekôp0"
305050"Nqu"Eqpitguqu"Rcpcogtkecpqu"fgn"Pkòq0"
305060"Kpuvkvwvq"Kpvgtcogtkecpq"fgn"Pkòq"
4. Capítulo III: Trabajo Infantil 
3030"Vtcdclq"kphcpvkn0"Fghkpkekôp0"Pqekqpgu"rtqrgfêwvkecu<""
• Ugtxkfwodtg"{"Guencxkvwf<" 
• Kpfwuvtkc"
• Rtquvkvwekôp0"
• Vtcdclq"fqoêuvkeq"
• Vtcdclq"twtcn"
• Vtcdclq"gp"nc"ecnng"
3040"Kornkecpekcu"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn0"
3050"Vtcdclq"kphcpvkn"gp"gn"OGTEQUWT"
• Ctigpvkpc"
• Dqnkxkc"
• Dtcukn""
• Ejkng"
• Rctciwc{"
• Wtwiwc{"
3060"Guvtcvgikcu"rcnkcvkxcu"korngogpvcfcu0"
306030"Rtqitcoc"Kpvgtpcekqpcn"rctc"nc"Gttcfkecekôp"fgn"Vtcdclq"Kphcpvkn"*KRGE+"
5. Capítulo IV: Normativa atinente al trabajo infantil 
3030"Pqtocu"Kpvgtpcekqpcngu<""
303030 QKV3"
303040 QPW"
3040"ıodkvq"Cogtkecpq""
3050"Pqtocu"fgn"OGTEQUWT"
3060"Pqtocu"fg"nqu"Rcîugu"Okgodtqu"{"Cuqekcfqu"fgn"OGTEQUWT0"
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• Ctigpvkpc"
• Dqnkxkc"
• Dtcukn"
• Ejkng"
• Rctciwc{"
• Wtwiwc{"
6. Capítulo V: Causas del Trabajo Infantil 
3030"Rncpvgcokgpvq"fg"ncu"fkhgtgpvgu"xkukqpgu"fgn"vgoc"{"rquvwtcu"cuwokfcu"gp"eqp/
ugewgpekc0"
3040"Ecwucngu"tghgtkfcu"rqt"WPKEGH."QKV"{"qvtqu"qticpkuoqu"kpvgtpcekqpcngu0"
3050"Uqogtc"fguetkrekôp"fgn"oqfgnq"pgqnkdgtcn"
305030"Ogtecfq"fg"Vtcdclq0"
3060"Cpânkuku0""
90"Ecrîvwnq"XK<"Eqpenwukqpgu0"
:0"Dkdnkqitchîc. 
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